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Abréviations et 
signes employés 
Pas de cotation ou fixa-
tion des prix 
Informations non dispo-
nibles 
Moyenne 
Unité monétaire 
Unité de c011pte 
Monnaie nationale 
Franc belge 
Deutschmark 
Franc français 
Lire 
Franc luxembourgeois 
Florin 
Jo.Jonnaies anglaises 
a, Livre Sterling 
b) Shilling 
c) Pence 
Monnaie autrichienne 
Schilling 
l-lonnaies danoisee 
Couronne 
!<1re 
Mesures anglaise• 
Livre 
Hundredweight 
Poids vif 
Poids abattu 
Groupe de produit 
Union économique belge-
luxembourgeoise 
Zeichen und Abkürzungen 
Keine P~ienotierung 
oder-festsetzung 
Informationen nicht 
verfügbar 
Durschschnitt 
Geldeinheit 
Rechnungaeinheit 
Nationale Wahrung 
Belgischer Frank 
Deutsche Hark 
Franz~aischer Frank 
Lira 
Luxemburger Frank 
Gulden 
Englische ~ahrung 
a) Pfund Sterling 
b) Shilling 
c) Pence 
Osterreichis~he wahrung 
Schilling 
Danische Wahrung 
Kr one 
!<1re 
Englische Masee 
Pfund 
Hundredweight 
Lebendgewicht 
Schlachtgewicht 
Produktgruppe 
Belgisch-luxemburgieche 
Ylirtschaftaunion 
fi1 
UM 
GJ: 
uc 
RI: 
H1l 
Fb 
DM 
Ff 
Lit 
Flux 
Fl 
" 8 
d 
DKr 
~re 
lb 
cwt 
(112 lb) 
PVI 
PAB 
PG 
UEBL 
BLBU 
Abbreviazioni e 
segni convenzionali 
Nessuna quotaz1one o 
fissazione di prezzo 
Informazioni non 
disponibili 
f>edia 
Unità monetaria 
Unità di conte 
l-'Joneta nazionale 
Franco belga 
harco tedesco 
Franco franceae 
Lira 
Franco luaaemburgheee 
Fiorino 
Jvloneta ingle.se 
a) Lira sterlina 
b) Scellino 
c) Pence 
Moneta aystriaca 
Sc el lino 
l!oneta daneae 
Corona 
{Ire 
!lieure inglesi 
Libbra 
Hundredweight 
Peao vivo 
Peso morta 
Gruppo del prodotto 
Unione economica helgo-
lussemburt;hese 
Tekens en afkortingen 
Geen notering of 
prijavastatelling 
Informatiea niet 
beschikbaar 
Gemiddelde 
Geldeenheid 
Rekeneenheid 
Nationale munteenheid 
Belgische frank 
Duitse mark 
Franse frank 
Lil"'e 
Luxemburgee frank 
Gulden 
Engelse munteenheid 
a) Fond sterling 
b) Shilhng 
c) Pence 
Oostenrijkse munteenheid 
Schilling 
Deense munteenheid 
Krooa 
!<1re 
Engelse maat 
Pond 
Hundredweigbt 
Levend gewicht 
Gealacht gewicht 
Productengroep 
Belgisch-luxemburgee 
economische unie 
T.AliLE DES MATIERES 
Taux de change 
Jours fériés 
I. Viande porcine 
A· Eclaircissements 
B. Prix de marché 
1. Porcs 
2. Pièces de la découpe 
C. Prix d'écluse et prélèvements 
1. Intracommunautaires 
2. Envers pays t1ers 
II. Oeufs et Volailles 
A. Eclaircissements 
B. Prix de marché 
1. Oeufs 
2. Volailles 
C. Prix d'écluse et prUhements 
1. Oeufs 
a) Prélèvements intraoommu-
nautaires 
b) Prix d'écluse et prélèvements 
envers pays tiers 
2. Vola11les 
a) Prélèvements intracommu-
nauta1res 
b) Prix d'écluse et prélèvements 
envers pays tiers 
III. Viande bovine 
A. Eclaircissements 
B. Prix fixés 
c. Prix de marché 
1. Bonne V1 vante 
a) C.E.E. 1 
Belg- Deut 
Fran - Ital 
Lux- Ildrl 
b) P~ tiers 1 
Danm - E1re - ('or Br 
2. Veaux vivants 
a) C.E.E. 1 
Belg- Deut - Fran 
Ital - Lux- Ildrl 
b) Pays tiers 1 
Danmark 
D. Prix de marché -
Prix à l'1mportation-
Prélèvements 
1. Bovins vivants 
2. Veaux vivants 
E. Montants maxima des restitutions 
Bovins et ve11112: vi van ts 
Pase/S..ite 
6 
7 
8- 15 
16 - 23 
24- 25 
26- 29 
30 - 31 
32- 35 
36- 38 
39- 40 
41 
42 
43 
44 
45 - 52 
53 - 54 
55 -56 
57 -58 
59 -60 
61 -62 
63 -64 
65 -66 
67 
68 - 69 
70 - 71 
72 
2 
IIIIIJLTSVERZEI CBIIIS 
Wechselkurse 
Feiertage 
I. Schwe1nefleisoh 
A. Erlauterungen 
B. Marktpreise 
1. Schweine 
2. Teilatüclte 
C. Emschleusungspreise und 
Abschiipfungsn 
1. Innergsmeinachaftlich 
2. Gegsnüber Dri ttlandern 
II. E1er und SchlachtgeflÜgel 
A. Erliiuterungsn 
B. Marktpreise 
1. Eier 
2. GeflÜgel 
C. Einachleusungepreise und 
Absahiipf'lmpn 
1. Eier 
a) Innergemeinschaftliche 
Absahiipfungen 
b) Einschlsusungspreise und 
Abschiipfungen gegenÜber 
Drittlandern 
2. GeflÜgel 
a) Innergemeinschaftliahe 
Abs chopfungen 
b) Einschleusungspre1se und 
Abschiipfungen gegenüber 
Drittlandern 
III. Rindfleis~h 
A. Erlauterungen 
B. Festgesetzte Preise 
c. Marktpreise 
1. Lebende Rinder 
a) E.w.a. 
Belg- Deut 
Fran - Ital 
wx- Ildrl 
b) Dri ttlënder 1 
Danm - Eire - Gr Br 
2. Lebende K&lber 
a) E.W .a. 1 
Belg - Deut - Fran 
Ital - Lux - Ildrl 
b) Dri ttlënder 1 
Danmark 
D • Marktprsise -
Einfuhrpreise -
Abschopfungsn 
1. Lebende Rinder 
2. Lebende K&lber 
E • Hiiahstbetrise der Eretattungsn 
Lebende Rinder und lâlber 
IV. Produits laitiers 
A. Eclaircissements 
B. Lait (3,'7%) 
Prix fixés 
c. Prix de seuil 
Page/Seite 
73 - 76 
77 
D. Prix constatés sur le marché 
intérieur 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG o6 
PG 08 + PG 09 
PG 10 + PG 11 
PG 13 +PG 14 
CHE + TIL 
E. Prix de seuil -
Prix franco-frontière -
Prélèvements intra-
communautaires 
Pour importations vers : 
U.E.B.L./ 
B.L.E.U. 
PG 01 + PG 02 95 - 96 
PG 03 + PG 05 97 - 98 
PG 04 99 - 100 
PG 06 + PG 08 101 - 102 
PG 09 + PG 10 103 - 104 
PG 11 + PG 13 105 - 106 
PG 14 107 - 108 
CHE + TIL 109 - uo 
F. Prix franco-frontière 
pays tiers 
G. Prix de seuil 
Prix franco-frontière -
Prélèvements envers 
pays tiers 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG o6 
PG 07 + PG oB 
PG 09 +PG 10 
PG 11 +PG 13 
BURAC + BURDO 
CHE + TIL 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG 08 + PG 09 
PG 10 + PG 11 
PG 13 +PG 14 
79 - 80 
81 - 82 
83 - 84 
85 - 86 
87 - 88 
89 - 90 
9:ili - 94 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
111 
- 112 
113 - 114 
115 
- 116 
117 
- 118 
119 -120 
121 
- 122 
ORE +TIL 123 - 124 
167 - 168 
169 
- 170 
171 - 172 
173 - 174 
175 - 176 
177 - 178 
179 - 180 
181 
- 182 
183 -184 
3 
IV. Milcherzeu~isse 
A. Eclaircissements 
B. Mil ch (3,7%) 
Festgesetzte Preise 
c. Schwellenpreise 
D. Pre ise fest,;este1lt auf 
dem in1àndischen Narkt 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG 08 +PG 09 
PG 10 +I'G 11 
PG 13 +...:Z 14 
CHE + TIL 
E. Schwellenpreise -
Frei-Grenze-Preise -
Innergemeinschaft1iche 
Abschopfungen 
Für Einfuhren nach : 
FRANCE ITALIA NEDE<ILA.ND 
125 - 126 139 -14o 153 - 154 
127 - 128 141 - 142 155 - 156 
129 -130 143 - 144 157 - 158 
131 - 132 145 - 146 159 - 160 
133 - 134 147 - 148 161 - 16l! 
135 - 136 149 - 150 163 - 164 
137 
- 138 151 - 152 165 - 166 
:r. Frei-Grenze-Preise 
Drittliinder 
G.. Schwe1lenpreise -
Frei-Grenze-Preise -
Abschdpfungen gegenüber 
Drittlandern 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG 07 + PG 08 
PG 09 + PG 10 
PG 11 + PG 13 
BURAC + BURDO 
CHE + TIL 
'fassi di ca~~~bio 
Giorni t'es ti vi 
I. Carne suina 
J.. Spiegaaioni 
!. Pressi di mercato 
1. Suini 
2. Pesai a~accati 
C. Pressi limi~e e prelievi 
1 • In tracomuni ~ari 
2. Verso paeai tarai 
II. Uova e Pollame 
J.. Spiegallioni 
B. Prsaai di aercato 
1. Uova 
2. Polla~~~e 
C. Prsssi limite e prelisvi 
1. UoTa 
a) Prelievi illtrao~Uari 
b) Pressi limi~e e prelieTi 
Terao paesi tersi 
2. Polli!IIDB 
a) PreliBTi illtra-itari 
b) Prsssi limite s prelisTi ~ 
paeai tersi 
III. Carne bovins 
A. Spiegazioni 
B. Pressi fiasati 
C. irsssi di mercato 
1. Bovini TiTi 
a) c.J:.I. 1 
Belg- Deat 
Prl!ft- Hal 
:Lux - Idrl 
b) Paeai tarai 1 
Danœ - Eire - ~~ 
2. Vihlli viTi 
a) C.I.P. 1 
Belg - Dea~ - ,.._ 
hal - :Lux - Idrl 
b) Paesi ~srsi : 
Daaaark 
D· Prsssi di aeroa~o -
Pressi all 1 iaportaaiaae-
PrslisTi 
1 • BoTini Ti Ti 
2. YHelli TiTi 
:1. IaporU aaasiai delle J'eatUallicai 
Pastna/Bladsijds 
6 
7 
8- 15 
16 - 23 
14- 25 
16-29 
)0- )1 
32- 35 
)6-38 
39- 40 
61-62 
6} - 611 
65- 66 
67 
66-69 
10- 71 
DfHOUDSOPGI,VB 
lisaslk~ 
Pseatdasen 
I. Varksnavlsss 
J.. 'l'oeliohting 
1!. llarktprijsen 
1. Varkens 
2. Deelstllkken 
c. Sluiapri j sen ea. hettilleea 
1. IntracOIIUIUilau~aire 
2. 'l'eii8DOTBr darde laadeot 
II. Eieren en Slachtpluimne 
J.. !celichting 
B. llarktprijsen 
1. Eieren 
2. Gevosel te 
C. Sluisprij1181l • hst't'ill118D 
1. EierBil 
a) IntraoOI!IIIIUI'lau~aire heffin1181' 
b) Sluiaprijsen en het't'insea 
tesenover darde l1111den 
z. Gevosel te 
a) IntracCIDIII1mau~aira heffills-
b) Sluiaprijsen en het't'insan 
~esenowr darde 181ldea 
III. Rlmdvleea 
A. !oelichting 
B. Vastgeatelde prijsea 
C • llarlctprijsen 
1 • Lavande :rwsdel'ell 
a) E.E.G. 1 
Belg- Deat 
Prz - Ital 
:Lux - Idrl 
b) Darde laadn 1 
Dana - Eire - Gr~ 
1. Lavande ka1 w:Na 
a) E.E.G. 1 
Belg - Dellt - ,.._ 
Hal - :Lux - Idrl 
b) Derde laad81l 1 
Danmark 
D. llarktprij sen -
lnToerprijsl!ll -
Berttnsen 
1 • LeTSJlds 1"1Ulderea 
2. Lsvends ka1 vereft 
:1. llaximuabedraeea .,...., de ...... u-
tutiea 
Le"Nftds :NDderen ... kal-
IY. Prodotti lattiero-caseari 
A. Spiegazioni 
B. Latte (3, ~) 
Prezzi !isaati 
c. Preszi d 1 entrata 
Pagina(Bladsijde 
13 - ?6 
11 
n. Prezzi constatati !Nl -rcaco 
nazionale 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG08 PG 09 
PG 10 + PG 11 
PG 13 + PG 14 
CHE+ TIL 
J:. Prezzi d'entrata -
Prezzi franco-frontiera 
Prelievi intracomunitari 
Per importazioDi verso 
U.E.B.L./ 
B.L.E.U. 
PG 01 + PG 02 95 - 96 
PG 03 + PG 05 97 - 98 
PG 04 99 -lOO 
PG 06 + PG 08 101 - 102 
PG 09 + PG 10 103 - 104 
FG11 + PG 13 105 - 106 
PG 14 107 - 108 
CHE + TIL 109 - 110 
l'. Prezzi franco-frontiera 
paesi terzi 
G.. Prezzi d'entrata -
Prezzi franco-frontiera -
Prelievi verso pae•i tarai 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG 07 + PG 08 
PG 09 + pG 10 
PG 11 + PG 13 
BURAC + BURDO 
CHE + 'l'IL 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG 08 + PG 09 
PG 10 + PG 11 
PG 13 +PG 14 
CHE + TIL 
?9-l!o 
81 - 82 
IIJ - 84 
85 - 86 
8? - 88 
89-90 
91 - 9lt 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
l.ll - 112 
113 - 114 
115 - 116 
117 - 118 
119 -120 
121 
- 122 
123 - 124 
16? - 168 
169 - 1?0 
1?1 - 172 
173 - 174 
175 - 1?6 
1?? - 178 
179 - 18o 
181 - 182 
183 - 18"-
s 
IY. Z•ivelfrod•kten 
A. Toelichting 
B. Melk (3, ~) 
Vastgeetelde prijaell 
c. Drempelprijsen 
D. Prijzen waargenomen op de 
binnenlandse markt 
PG 01 + PG 02 
PG OJ + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG 08 + PG 09 
PG 10 +PG 11 
PG 13 +PG 111-
CHE + TIL 
J:. Drempelprijsen -
Prijzen franco-grea• -
Intracommunautaire he!!inseD 
Voor invoeren naar : 
l'RANCE ITALIA NEDErtLMID 
125 - 126 139 -ll+o 153 - 154 
127 - 128 141 - 142 155 - 156 
129 - 130 143 - 144 157 - 158 
131 - 132 145 - 146 159 -16o 
133 - 134 14? - 148 161 - 162 
135 -136 149 -150 163 - 164 
13? - 138 151 - 152 165 - 166 
l'. Prijzen franco-grena 
derde landen 
a; Drempelprijzen -
Prijzen franco-grena -
Heffingen tegenover 
derde landen 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG 07 + PG 08 
PG 09 + PG 10 
PG 11 + PG 13 
BURAC + BURDO 
CHE +iTIL 
Pays 
Land 
Paese 
Belgii!/Belgique 
Luxembourg 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
CEE/E,VG/EEG 
United Kingdoa/ 
Eire 
Danmark 
Norge 
Sverige 
Suœi 
bsterreich 
Espafia 
New Zealand 
Austra1ia 
Canada 
u.s.A. 
1) New Zealand 1 
Canada 1 
2) UC/RE . 
TOX DE CHANGE ,IECHSELKUR3E TAS SI DI CAMBIO •ill S.5ELKOErtSEN 
(RéVl.sés et completés en date du 16.6.1966) (Uberpruft und vervo1lstandigt am 16.6.1966) (Rivedut~ e completa ti il 16.6.3.966) (Herzien en aang:evuld per 16.6.1966) 
Unités 
Xinheiten Fb/Flux DM 
Unità 
Eenheden 
lOO Francs (Fb/lluxl= 100,000 8,0000 
lOO Deutsche Mark 
. 1250,000 100,0000 (DM) 
lOO Francs (Fr) . 1012,750 81,0200 
lOO Lire (Lü) = 8,000 0,6400 
lOO Gulden& ( Fl) = 1381,215 110,4972 
lOO UC/RE 2 ) = 5000,00 400,000 
lOO Pounds (t;) = 14000,000 1120,0000 
Sterling 
100 Kroner (Dkr) = 723,890 57,9112 
100 Kroa.er (Nkr) = 700,000 56,0000 
100 Kronor (Skr) . 966,520 77,3216 
lOO Markkaa (Mar) . 1562,500 125,0000 
lOO Schillings (OS) • 192,308 15,3846 
100 Pesetas (Ptas) = 83,334 6,6667 
100 Pounds (NZ ~) • 13904,500 1112,3600 
100Do1lars (Austrl) = 5600,000 448,0000 
lOO DoUars ( Can S) à 4625,000 370,0000 
lOO Dollars (US $) = 5000,00 400,000 
27.10.1961 Su4 .. i 1 ' 1.1.196' 
2. 5.1962 A.ua.b:'alie 1 U.IZ.L966 
(Règl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gultig ab : val~di a partire dal : geld~g vanaf 
6.3.1961 l) 
Fr Lit Fl UC/RE 2) 1: Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0,71429 13,8143 14,2857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,3303 
100,0000 12659,38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
0,7899 100,00 0,5792 0,160000 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197.3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35.7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 1013,6000 280,000 100,00000 1933.9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 14,0000 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 2003,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 11' 5:1.19 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 
552,9507 70000,00 405,4400 112,000 40,000CI2 773,5997' 8oo,ooo3 579,3995 
456,6781 57812,50 334,85CX. 92,5000 33,03573 638,9105 660.7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
Mar "s Pt as ~~ t: 
6,4000 52,000 120,000 0,71919 
80,0000 650,000 1500,000 8,98990 
64,8160 526,630 1215,300 7,28362 
0,5120 4,160 9,600 0,05754 
88,3978 718,232 1657,458 9,93359 
120,000 2600,00 6000,00 35,9596 
896,0000 7280,000 16800,000 100,68688 
46,3290 376,423 868,668 5,20616 
44,8000 364,000 840,000 5,03434 
61,8573 502,590 1159,824 6,95113 
100,0000 812,500 1875,000 11,23738 
12,3077 100,000 230,769 1,38306 
5,3333 43,333 100,000 0,59933 
889,8880 7230,340 16685,400 100,00000 
358,4000 2912,000. 6720,000 1 40,27475 
296,0000 2405,000 5550,000 33,26263 
320,000 2600 ,oo 6000,00 35,9596 
6.3.1961 ; Rééva1uatl.on du DM- Aufwertung der DM - Rivalutaz~one del DM - Revaluatie van de DM 
Unité de compl.e / Rechnungseinheit / Unità di conto / Rekeneenheid 
l'.ustr S Can S 
1,78571 2,16216 
22,32143 27,02700 
18,08~82 21,89728 
0,14286 0,17297 
24,66455 29,86408 
89,2857 1o8,10e 
49,99996 302,7024<> 
12,92661 15,65166 
12,50000 15,13512 
17,25928 20,89771 
27,90178 33,78375 
3,43406 4,15800 
1,48810 1,80180 
48,29460' 300,63754 
100,00000 121,08096 
82,58927 100,00000 
89,2857 108,108 
1 
us 1 
2,00000 
25,0000 
20,2550 
O;L6000C 
27,6243 
100,000 
280,000 
14,4778 
14,0000 
19,3304 
31,2500 
3,8Lt6J,J 
1,6666 
278,090 
112,000 
92,5000 
100,000 
Mois ~LGIE Menat lE!Jl5Œ. FRANŒ LUXEM f.!ensJ le d.d. ~LGI- !Rfl(llll ITALIA BOURG 
Maant' UE 
JAN 1 x x x x x 
6 x 
FEB 21 x 
MAR 10 
19 x 
A:l'R 8'- x 
11 x x x x x 
25 x 
JO 
MAI 1 x x x x x 
1 
9 
19 x x x x x 
JO x x x 
-
x 
JUH 2 x 
9 
-
x 
-
x 
17 
-
x 
2J x 
29 x 
JUL 14 x 
21 x 
AUG 15 x r--- x x x 
~:av x ~ x x x 
2 x 
4 x 
11 x 
--1 x 
15 x 
16 
-
x 
DEC 8 x 
24 
25 x x x x x 
1 
26 x x 
--
x x 
J1 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE - FEIERTAGE IN DEN Lli.NDERN DER E iG 
GIORNI FESTIVI NEI PAESI DELLA CEE - FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE EEG 
1966 
NEDER- OJMIJS-
LAND SION 
x x Jour de 1 'an NeuJahr Capo dan no 
Fête de 1 'Ep1phanie Heilige drei Kënige Epifania dl. N .S. 
Lundi de Carnaval Rosenmontag ' Lune di di Carnevale 
x f-- Jour de marl.age SAR Prin- Hoch7.e1 tatag IKH Prinzes- Giorno delle nozze rh bAR 
cesse Beatrix sin Beatr:l.x la PrJ.ncl.pessa Beatr1 ce 
St, Joseph St. Joseph S. Giuseppe 
x x Vendredi SaJ.nt Karfrei tag Venerdi Santo 
x x Lundi de Pâques Ostermontag Lune dl dell' Angelo 
AnniversaJ..re de la,libé- Jahrestag der Befreiung Anniversario della Libe-
ration razione 
x f-- Anniversaire de la Reine Geburtstag der KBnigin GenetlJ.aco della Regina 
1-- x Fête du travaJ..l Maifel.ertag Festa del lavare 
x Annl..versaire de la décla- Jahrestag der Erkll:irung Anniversario della dl. chia-
ration Robert Schumann von Robert Schumann razl..one dl.. Robert Schumann 
x x Ascension Chris tl HJ..mmelfahrt Ascensione 
x x Lundi de Pentecôte Pfingstmontag Lunedt della Pentecoste 
FAte nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
Fi te-Dieu Fronleichnam Corpus Domini 
Jour de l' unl.. té allemande Tag der Deutsch en Einhel. t GJ.orno dell' Uni tà tedesca 
F&te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
S.s. Pierre et Paul H.H. Peter und Paul s.s. Pietro e Paolo 
FAte nationale NatJ..onalfeiertag Festa nazionale 
x Fite nationale (belge) Nationalfeiertag (Belgien) Festa nazionale (bal ga) 
-
x Assomption Maria Himmelfahrt Assunzione di M,V, 
-
x TousAaint AllP1"hei.ligen Ognissa.nti 
x Trépassés Allerseelen Com.memoraz1one dei Defunt! 
L'unité nationale Tag der Nationalcn Einheit Uni tè. nazl.onale 
Armistice 1914-1918 Waffenstillstand 1914-1918 A.rmistizio 1914-1918 
F3te de la Dynastl.e Fest der Dynastie Festa della Dinast1a 
Buss- und Bettag 
L'immaculée Conception Mari& Empfangnis Immacolata Concezione 
x Heiligabend Vigilia d1 Na tale 
x x Noël Weihnachten Natale di N.S. 
x x No~n Weihnachten s. Stefano 
x Sylvestre (après-m1di) S1lvester (Nachmittag) s. Silvestre (pomeriggio) 
l!ieuw J actr sdag 
Dr~ekonl.ngen 
Maandag van Karr.flval 
Trouwdag HKH Pr1.nse 1:. 
Beatrl.x 
St.-Jozef 
Goede Vrl.jdd~ 
Paasmaandag 
VerJaardag van de '>e-
vrij dJ.ng 
Koningl.nnedag 
Dag van de Arbeid 
Verjaardag van de verJd::.-
rl..ng van Robert Schumann 
Hemclvaartsdag 
Pinkstermaandag 
Nationale Feestdag 
Sacramentsdag 
Dag van de Du1.tse Eennel.d 
Nationale Feestdag 
H.H. Petrus en Paulus 
NatJ.onale Feestdag 
Nationale Feestel.~g( B<!lgië) 
MarJ.a-ten-Hemelopneming 
A.llerheili~en 
A.llerzielen 
Nationale Eenheid 
WapenstilstaLd 1914-'.918 
Fe est van de Dynasti~ 
Maria Onbevlekte On tv an-
genis 
Kerstmis 
Kerstmis 
Ou de jaarsdag (namidtJag) 
VUllœ PœCID 
I. PRIX FIXIIS 
C~o:nHeat • Rflcle•at a• 20/62/CD d11 4.4.1962., art. 2, 3, 4, 5, 7 et 8 (.Tcnaraal ottioiel b 20.4.1962. 5he 
aaale n• 30) portant 6tabliaae .. nt crac111el d'uae orcaniaatioa co..aae dea aaroh6a daaa le aecteur 4e la Yi&Ble 4e 
porc, le co .. eil, atatuaat .ur propoaitioa de la Coaaiaaion, fixe r6culi.rement dea prix d'6oluae et dea pril .. e-
menta pour le porc abatt11, le porc YiYaat, la Yia.ie de porc et lee pro4uita 1 baae de Yiaa4e de porc. 
Prix d 1 .0111.. 1 
1) Ua prix d' •cluae emren para tien uaitor.. POU' la Co--.U .. t tix6 1 1 'aYuoe powor 11110 411rle de troie aoh 
2) Ua prix d' ••luae intraoo..u.nau.taire .. t 6caleMat tix• pour 11110 du .. de iroia aoh pour c~ dea Btata--altNa 
PdUn .. nta 1 
1) L.. pr6Unaenie emren p•• tien a ont fix.. pour une dur6e de troie aoia 
2) L .. pr6Un•nta iatraoo..u.nau.tairea aont fix .. aaauelleaent pour chacnul d .. Btata--abrea. La bue de cal ... l 
dea pr•l~••nta intrao~tairea qui a 6t• priee an oonaid,ration peDdaat la p•rio4e initiale (tin juillet 
1962/1963) eat la mo7enae dea ootatioaa pour la qualit6 de r6t6rance aur lee aaroh•• repr6aentatita dea Btata-
•mbrea, teaaat ooapte du 07ole porcin, c'eat-1-dire del troie annlea, pr6c6daat l'eatrle en Yicueur du Rècleaeat 
a• 20/62/CD (pour l'Allea&gDO (R.F.), la Praaoa et l'Italie • de jaarier 1959 1 d6ceabre 196l,aoit 36 aoiBI 
pOYr la Belgique, le Luxembourg et lee P~a-Baa!de juillet 1959 1 d6ceabre 196l,aoit 30 aoia). De aultiplea 
ccrreciioaa ont 6U apport6ea awt prix ela aarch6 cot .. pendant cette 1)6rio4e, atia cie tenir coapie dea ait-tioaa 
pariioulièrea qui •• a ont pl"6aenUea daaa 1 .. Btata--ab:rea au c011H cie la pé1o4e de baae. 
II. PRIX SUR ur: JW!CBI! Ilf'IBI!IBUR 
Il coDYient de acter au pr6alable que lee prix ela aaroh6 incliqu6a poar chaque pere 48 la C.B.B. •• rapporteat ~ 
Yent 1 clea pr6aeatatioaa de qualit•• et de coDditioaa de liYraiaon ditt6rentea. 
Pour obteair uae plue grande comparabilit6 • 
1) Dea aarch•• repr6aentatifa ont 6t6 choiaia pour ohaque Biat-meabre~c•eai-1-dire lea aarch6• dea r6giona de COD-
aommatioa lea plua importaatea et ~ &ODt repriaea r'&ulière•nt 4ea ootationa offioiellea pour lea porca Yi-
vanta ou abattua, notamment pour 1 
la Belgique 1 March6 d'Aaderlecht 
l'Allemacne {R.F.) 1 12 march6a de la •orel Rhfaaaie et de la Veatphalie (Bocb»a, Dort.uad, Dlaaeldort, Duiabar•, 
Baeen, Jrllln, Wuppertal, O.laenkirchen, Aaohea, llaokliaj!hausen, 'll&achea-Oladbaoh, Bapn) 
la Pran .. 
l'Italie 
1 laa Balle& Centrale& 4e Paria 
• 6 aarch .. (Xilano, Creaoaa, XaatOYa1 Xo4eaa, Parsa, Besg1o -.oilia) 
le Luxeabourc 1 Xarcà6a de Luxeaboure-Yille et Baoh-a-Alsette 
1•• Pare-Baa 1 Cotationa d'uae orgaaiaatioa d'achat dea porca 1 IYO 
2) lea gualit6a comparable• ont 6t6 priaea en coaaid6ration. Pour chaque pere, lee elaaae• ca.aerci~• aaiYaatea 
peuvent ltre ecnaid6r6ea comme les plua repr6aentatiYea pour 1 
la Belcigue • Claaae commerciale deai-graa,95 - 105 kc1 poida Yif 
l'Alle•!i!• {R.F.) 1 Claaae co ... rciale C, lOO- 119,5 kg1 poida Yif 
la Pranoa 
l'Italie 
1 QualiU belle-coupe, 60- 77 kg,poida abattu 
1 Porca de la cat6,orie 146 - 180 kg, poida Yif 
le Luxeabourg • ~oree cie la oaUgorie I, claaae A, juaque 100 kg, poicle ab&t'ft 
le• Para-Baa • "Yleeawaremrarkeaa", 2ème qualité, 70-85 kg, poids abatt11 
J)Daaa le caa ~ lee prix dea poroa sont cot6a pour la poida vit, ile aoat connriis ea prix pa.r poida ab&ttu 
en BYltipliaat au ao7en du facteur de ooaYeraion de 1,3 le prix repris pour le poida Yif. 
~)À~ cotationa oriliaalea eont apportée• en outre les corrections suivantes 1 
+ 6,40 Pt/100 q - poar la c011parabil1U du poida (le prix de aaroh6 Uut ooU pa.r 
daai-oaroaaae aaaa the). Le poida de la tate .. t fvalu6 1 6,4 ~ 
de celui de la carcuae, tate eoapriae, et le prix 1 1,00 Pt par 1re 
ou 6,40 Ft par 100 Il:• de earouae. 
- 'T,OO Pt/100 Ire - poar la coaparabiliU dea qualH .. (la q-.lit6 "belle _,. • .._. 
eatia6e aup6rieure 1 la qualit6 ao7eaae). 
oorrectioaa 1 apporter aux prix pour la tyalit6 •balle 00810• 
8ME Ballee oeairalea de Paria. 
a 
Paye-Bas 
+ 1600 Li t/100 q - pour la oomparabili U cha at.S. de -rcialioaUœ et ùo 
ooadiUoDII do liTraiaon 1 (1 .. pru ooUo •'entendent a-
la plupart dea ou dfpart produotov at M oontie-at pu 
laa trah do b&DB:port at de II&Z'olM et la 11&1'81 cbl -roe 
+ 700 Ltt/100 irC 
de IJ'O&). 
- pOIIZ' la oomparabili U dea qlleli t• (la quali U •niai L46 l 
180 k8" ftant eaiimH int6rieuro l la qualiU ao;re-). 
OOZ'Z'Ootiona l apporter au prix mo;rea oôt6 .ur loo 6 ...-
obH pour la quali U •autai 146 l 180 k8". 
+ 3,00 1'1/100 q - pOIIZ' obtenir UDII 110708110 pondfrH cleo 4 oaUgoriH cleo 
"YloeawaroDYarlalna" aa partant du prix pour la Cat. 2. 
+ 4,00 1'1/100 &s -pour lao traia de oommeroialiaation at d'or~&~~iaation 1 (i .. 
prix o8Ua aont dea prix P8l'M par la ooopfraiiw tTO Mllt 
produoteuro) • 
+ 3 ,6 % - pour la m&r89 du IJ'OBei&te • 
- 5,132 1'1/100 &s - pOIIZ' la oomparab111i4 dao qualit6a (la qualiU "Vleonaro•v-
lalna" tHant aatiaH aupfrieura l la qualiU II07&DD8). 
Oorreotiona l apporter au prix oôt6 par DfO pOilZ' 
"VleeawaroDYarlalna" Cat. 2. 
Pour la Belgique, l'.llhmyne (R.J'.) at la Lwtembourg, auouaa ooneoUoa a'a ft6 apparUe. 
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SCHWEINEFLEISCH 
ErlMuterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Schweinefleisch 
I. FESTGESETZTE PREISE 
GemKss Art. 2,3,4,5,? und 8 der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt der Gemeinschaften 
vom 20,4.62 - 5. Jahrgang Nr, 30) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisa-
tion fUr Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission regelmMssig Einschleusungspreise 
und Absch8pfungen fest fUr lebende Schweine, geschlachtete Schweine, Schweicefleisch und fUr aus Schwei-
nefleisch hergestellte Erzeugnisse. 
Einschleusungspreise: 
1, Geg~nUber dritten L!ndern wird im voraus fUr einen Zeitraum von drei Monaten ein einheitlicher Ein-
schleusungspreis fUr die ganze Gemeinschaft festgesetzt, 
2, Innergemeinschaftliche Einschleusungspreise werden im voraus fUr die Dauer von drei Monaten fUr je-
den Mitgliedstaat festgesetzt. 
Absch!!pfungen: 
1, ,bschëpfungen fUr Einfuhren aus dritten LMndern werden fUr die Dauer von drei Monaten festgesetzt. 
2, Abschëpfungen für Einfuhren aue den LMndern der Gemeinschaft werden fUr jeden Mitgliedstaat jMhrlich 
festgesetzt. 
Für die Berechnung der innergemeinschaftlicnen Absch8pfungen fUr die Anfangsperiode der gemeinsamen 
Marktorganisation fUr Schweinefleisch(Ende Juli 6Gf63) wurde ausgegangen vom Durchschnitt der Notierungen 
auf den reprMsentativen MMrkten der Mitgliedstaaten umgerechnet auf die Referenzqualitfft, Bei dieser Be-
rechnung wurde - mit Rücksicht auf den Schweinezyklus - ausgegangen von einem Zeitraum von etwa drei 
Jahren vor Inkrafttreten der Verordnung 20/62/EWG, das heisst für Deutschland {BR), Frankreich und Ita-
lien:Januar 1959 bis Dezember 1961, also 36 Monate,und fUr Belgien, Luxemburg und die Niederlande:Juli 
1959 bis Dezember 1961, also 30 Monate. Die in diesen ZeitrKumen notierten Marktpreise wurden durch ei-
ne grëssere Anzahl von Bericht!gungen fUr diesen Zweck angepasst. 
II, PRE ISE AUF DEM INLINDISCHEN MARKT 
Es musa vorausgeschickt werden, dass diesen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft festgestellten Markt-
preisen unterschiedliche Qpalitaten, unterschiedliche Handelsatufen und andere unterschiedliche preisbe-
einflussende Faktoren zugrundeliegen k8nnen. 
FUr eine bessere Vergleichbarkeit der Preise werden daher 
1. fUr jeden ~ütgliedstaat reprasentative Mârkte ausgewahlt, insbesondere die MMrkte in den Verbrauchs-
gebieten auf denen regelmassig amtliche Notierungen fUr geschlachtete oder fUr lebende Schweine vor-
liegen, und zwar fUr: 
Belgien: 
Deutschland {BR): 
Frankreich: 
~ 
Luxemburs:: 
die Niederlande: 
2, bestimmte S,uali tiiten 
Bele;ien: 
Deut6'Chlal1d (BR): 
Frankreich: 
~: 
Luxemburs_: 
die Niederlande: 
Markt von Anderlecht 
12 nordrhein-westfalische Markte (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Këln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen, Mënchen-Glad-
bach, Hagen) 
•salles Centrales~ Paris 
sechs Markte (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Luxemburg- Stadt und Esch-sur-A;l.zette 
Notierungen der Einkaufsorganisation fUr Schw~ine: IVO 
ausgew§hlt, und zwar fUr: 
Handelsklasse halb-fett, 95-105 kg,Lebendgewicht 
Handelsklasse C, 100-119 15 kg,Lebendgewicht 
Qualit!lt "belle-coupe", 60-77 kg, Schlachtgewicht 
Schweine der Gewichtsklasse 146-18o kg,Lebendgewicht 
Sch.eine der Kategorie I, Klasse A•bis lOO kg,Schlachtgewicht 
Vleeswarenvarkens, 2.Qualitit. 70-85 kg, Schlachtgewicht 
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3. die Notierungen 11Lebendgewicht 11 in "Schlachtgewicht" Wllgerechnet durch Hultipli..ltation mit 1,3. 
4. werden die OrigiDalnotierungen asaser«ea W1e folgt korristert 
Frankreich: 
- 7,00 
+ 1600 
+ 700 
die Niederlande: + 3,00 
+ 4,00 
+ 3,6% 
- 5,132 
Yt/100 kg - für die Vergleichbarkeit des Gewichts (da der Marktpreis 
für Schweinehalften ohne Kopf gilt). Das Gewicht des Kopfes 
wird mit 61 4% des SchlachtkSrpergewichtes (incl. Kopf) und 
mit 1 100 Ft/kg gleich 6,4o Ff/100 kg bewertet. 
Ff/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der Qualitaten (die Qualitat "belle-
coupe" wird besser als die Durchschnittsqualit!lt eingesch!ltzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Preis, der fUr die Qua-
lit!it "belle-coupe" in den"Halles centrales"von Paris 
notiert wird, anzuwenden. 
Lit/lOO kg - fUr die Vergleichbarkeit der Handelsstufe und der Lieferbe• 
dingungen: (die notierten Preise verstehen sich in den meisten 
F!lllen ab Erzeuger und schliessen daher die Transport- und 
Marktkosten und die Gewinnspanne des Grosshandels nicht einl. 
Lit/lOO kg - fUr die Vergleichbarkeit der Qualit!lten (die "ualitat 11suini 
146 à 180 kg" wird schlechter ale die Durchschnittsqualitat 
eingesch!ltzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Durchschn~ttspreis 1 der 
auf den 6 Markten fUr die Qualit!lt "suini 146 à 180 kg" 
notiert wird 1 anzuwenden. 
Fl/100 kg - um einen gewagenen Durchschnitt der 4 Kategorien der "Vlees-
warenvarkens" zu er hal ten, ,ausgehend vom Preis fUr die Kat. 2. 
Fl/100 kg - für Vermarktungskoster ' (die notierten Preise sind Preise die 
von der Genossenschaft IVO den Erzeugern gezahlt wPrden). 
- fUr die Gewinnspanne des Grosshandels 
Fl/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der Qualit!iten (die 'i,ualitllt 11Vlees-
warcnvarkens11 wird besser als die Durchschnittsqualit!lt ein-
gesch!rtzt). 
Die Berichtigungen sind auf den von IYO notierten Preis 
fUr "Vleeewarenvarkens" Kat. 2 anzuwenden. 
FUr Belgien, Deutschland (BR) und Luxemburg wurden keine Korrekturen vorgenommen. 
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CAR!fE SUI!U 
Spiegaaioai relatiye ai preaai della earae suina che figuraao aella preoeate pubblioaaione 
I, PREZZI FISSATI 
A norma del regolamento a. 20/62/CEE del ~.~.1962, art. 2, }, ~. 5, 7 e 8 {Gaaaeta Ufficiale del 
20,4,1962, anno 5° n, }0) che tende alla stabilizzazione graduale di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore della carne suina, il Con•iglio, deliberando su proposta della Commissione, 
!issa regolarmente i prezzi limite ed i prelievi per i suini macellati, i euini vivi, la carne 
suina ed i prodotti a base di carne suina, 
Prezzi limite 
1) Un uniforme preaco limite verso i paesi terzi è fiscato in preeedenaa par la Comunità, per un 
periode di } mesi. 
2) Un prezzo limite intracomunitario è ugualmente fissato per un periode di } mesi par eiascuao 
degli Stati membri, 
Prelievi 
1) I prelievi verso i paesi terzi sono fissa~i per un periode di } mesi. 
2) I prelievi intracomunitari sono fissati annualmente per ogni Stato membre. La base di calcolo 
per i prelievi intracomunitari, che è stata presa durante il periode iniziale {fine luglio 
1962/6}), è la media della quotazione per la qualità determinata sui mercati rappresentativi 
degli Stati membri, tenendo conte del cielo porcine, vale a dire dei tre anni che hanno pre-
ceduto l'entrata in vigore del Regolamento n. 20/62/CEE {per la R.F. di Germanie, la Francia 
e l'Italia: gennaio 1959-dicembre 1961 = }6 mesi; per il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi 
Basai: luglio 1959-dicembre 1961 = }0 mesi), I prezzi di mercato, quotati durante tale periode, 
sono stati spesso corretti per tener conto delle particolari situazioni che si sono presentate 
negli Stati membri nel corso del periode eteaso. 
II, PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
E' bene anzitutto notare che i prezzi di mercato per eiaacun Paese della CEE ai riferieoono 
spesso a differenti qualità e condizioni di coneegna, 
Per un migliore confronte : 
1) Ciascuno Stato membre ha scelto dei mercati rappresentativi cioè i mercati delle più importanti 
regioni di consume dove vengono rilevate regolarmente delle quotazioni ufficiali par i suini 
vivi o macellati. In particolare : 
Belgio : il mercato di Anderlecht 
R.F. di Germanie : 12 mercati Renania del Hord-Westfalia {Boch~, Dortmund, DUaaeldorf, Daia-
burg, Essen, Ki:iln, iluppertal, Gelsenkirchen, Aachen, leck~•• 
Mi:inchen-Gladbach, Hagen) 
~ : "Halles centrales" di Parigi 
~ : 6 mercati {Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Lussemburgo: il mercato di Lussemburgo città e di Esch-sur-Alzette 
Paesi Bassi: quotazioni dell'organizzazione per l'acquisto di suini IYO 
2) Sono state prese in considerazione delle qualità eomparabili, Le segueati claoai coamerciali 
possono essere considerate come le più rappresentative in ciaacua Paese : 
Belgio : classe commerciale "demi-gras", 95-105 Kg, peso vivo 
R.F. di Germania : classe commerciale C, 100-119,5 Kg, peso vivo 
~ : qualità "belle-coupe", 60-70 Kg, peso morte 
~ : suini della categoria 146-180 Kg, peso vivo 
Lussemburgo: suini della categoria I, classe A, fino a lOO Kg, pe•o morte 
Paesi Bassi: "Vleeswarenvarkens" 2a qualità, 70-85 Kg peso morto 
}) I prezzi dei suini che sono quotati a pe•o vivn, sono oo~vertiti ia pe•o morto moltiplioaado 
per 1,} il prezzo del peso vivo, 
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~) Alle quotaaioni originali vengeno inoltre apportate le aeguenti correaioni : 
+ 6,~0 Ff/100 kg 
- ?,00 Ft/100 kg 
ll!!!! .: + 1,60o Lit/100 kg 
+ '1'00 Lit/100 kg 
Paesi Basai + 3 ,oo ll/100 kg 
+ ~.oo Fl/100 kg 
+ 3,6 % 
- 5 '132 ll/100 kg 
- per la coaparabilità del peao (il preaso di 2ercato è quotato 
per mezzena senza teata), Il peso della testa rappreaenta il 
6,4 % del peso della carcaaaa, incluaa la testa, valutando il 
prezzo della ateaaa a 1,00 Ff per Kg o 6,~ Ff par 100 Kg di 
carcasaa. 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "belle coupe" 
è atimata superiore alla qualità aedia). 
Correzioni da apportare al prezso par la qualità "belle 
coupe" alle "Halles centrales" di Parigi. 
- par la comparabilità della !aae di commercialissaaione e 
delle condizioni di consegna (i preszi quotati ai intendono 
nella maggior parte dei casi partenza produttore, escluae le 
spese di traaporto e di mercato ed il margine del commercio 
all' ingrosso), 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "auini 
146-180 kg" è stimata inferiore alla qualità media), 
Correzioni da apportare al prezzo media quotato sui sei 
mercati per la qualità "suini 1~6-180 kg". 
- per ottenere una media ponderata delle quattro categorie di 
"Vleeswarenvarkens" partendo dal prezzo per la categoria 2. 
- per le spese di commercializzaaione e di organizzazione (i 
prezzi quotati sono preszi pagati dall'organiaaaaioae IWO 
ai produttori). 
- per il margine del sroaaiata. 
- per la comparabilità delle qualità (la 1a qualità "Yleeawaren-
varkens" è ritenuta auperiore alla qualità media), 
Correzioni da apportare al presse quotato dalla IWO ' per 
"Vleuwarenvarkena" Categoria 2. 
peril Belgio, la R.r, di Germania e il Lussemburgo non è atata apportata neaauaa correaione, 
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V.AlUŒNSVLEES 
Toeliohting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor varkensvlees 
I. V.ASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publikatieblad dd. 
20.4.1962- 5e jaargeng, nr. 30) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector varkensvlees, stelt de Raad, op voorstel van de Com~issie1 regelmatig 
sluisprijzen en heffingen vast voor geslachte varkens, levende varkens, varkensvlees en produkten 
op basie van varkensvlees. 
Sluisprijzen; 
1, Tegenover derde landen vordt vooraf voorde duur van drie maanden een uniforme sluisprijs voorde 
genee Gemeenschap vastgesteld 
2, Intracommuna.utaire sluisprijz~ wrden eveneens om de drie maanden voor iedere Lid-Staat afzor.derlijk 
vastgesteld. 
Heffingen: 
1 , Derdelandsheffingen worden om de drie maanden vastgesteld 
2, Intraheffingen vorden voor iedere Lid-Staat jaarlljks vastgesteld 
Voor de bereksning van de intraheffingen gedurende de aanvangsperiode {einde juli 1962/1963) verd uit-
gegaan van het gemiddelde van de noteringen voor de referentiekwaliteit op de representatieve markten van 
de Lid-Staten, waarbij rekening gehouden verd met de varkenscyclus, d,i. de drie jaar voorafgaande aan de 
inwerkingtreding van Verordening 20/62/EEG {voor Duitsland (BR), Frankrijk en Italië 1 januari 1959 -
december 1961 1 36 masnden; voor België, Luxemburg en Nederland 1 juli 1959- decsmber 1961 1 30 maanden). 
Op de voor deze periode genoteerde marktpr~jzen verden echter talrijke correcties aangebracht ten eir.de 
rekening te houden met de bijzondere situaties velke zich tijdens deze periode in de verschillende Lld-
Staten hebben voorgedaano 
II, PRIJZEN OP DE BINNENL.ANDSE MARKT 
Vooraf dient opgemerkt te worden, dst de voor de onderscheidene landen van de EEG vermelde marktpr1jzen 
betrekking hebben op dikwijls uiteenlopende presentatie, kwaliteiten en leveringsvoorwaarden. 
Om sen betere vergelijkbaarheid te bekomen verden 1 
1, voor iedere Lid-Staat representatieve markten gekozen, namelijk de markten in de voornaamste verbruiks-
gebieden, vaarop geregeld officiële noteringen, hetzij voor geslachte, hetzij voor levende varkens tot 
stand komen, met name 1 
België 1 markt van Anderlecht 
Duits land (BR) 1 12 markten in Noordrijnland-Westfalen (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Kliln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen '• ll>ënchen-Gladbach, 
Hagen) 
Frankrijk 1 
.!.i!!ii 1 
Luxecburg 1 
Nederland 
de "Halles Centrales" van Parijs 
6 markten {Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
markten van Luxemburg-stad en Esch-s-Alzette 
noteringen van de Varkensinkooporganisatie IVO 
2, voor iedere Lid-Staat vere;elijkbare kwal1 tei ten in asnmerking genomen, Volgende handelsklassen verden 
in de afzonderlijke landen als representatief beschouwd : 
België 1 handelsklasse half-vet, 95-105 kg, levend gevicht 
Duitsland (BR) 1 handelsklasse C, 100-119,5 kg, levend gevicht 
Frankrijk 1 
~1 
Luxenbure; 1 
Nederland 1 
kwaliteit "belle-coupe", 60-77 kg, geslacht gevicht 
varkens van gewichtsklasse 146-180 kg, levend gevicht 
varkens van categorie I, klasse A, tot 100 kg geslacht gevicht 
vleesvarenvarkens, 2e kwaliteit, 70-85 kg, geslacht gewicht 
3. vorden de varkensprijzen genoteerd voor levend gevicht, dan vorden deze omgerekend in prijzen voor 
geslacht gevicht door de prijs voor levend gewicht te vermenigvuldigen met de factor 1,3. 
4. werden iD de oorspronkelijke noteringen bovendien de volgende correcties aangebracbt: 
Frsnkrijk 1 + 6,40 Ft/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van hat gevicht (daar de marktprijs 
~1 
Nederland 1 
wordt genoteerd voor halve varkens, zonder kop). Ret gewicht 
van de kop wordt geraamd op 6,4 % van dat van hat geslacht 
varken, met kop, en de prijs ervan op 1,00 Ft per kg of 6,40 
Ft par 100 kg geslacht gewicht 
- 71 00 Ft/100 kg-voorde vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwali-
teit "belle coupe" wordt geacht een betere kwaliteit te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit) 
Correcties aan te breneyn aan de prijs van de in de "ITal-
les centrales 11 van Pari je aangevoerde kwali tei t "belle 
coupe" 
+ 1.600 Lit/100kg- voorde vergelijkbaarheid wat betreft het co•~ercialisatie­
stadium en de leveringsvoorwaarden • (de genoteerde prijzen 
hebben meestal betrekkine op leveringen at producent en slui-
ten noch de transport- en marktkosten noch de eroothandelsmar-
ge in). 
+ 700 Lit/100 kg-voorde vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"suini 146-180 kg'' wordt geacht beneden de gemiddelde kwaliteit 
te liggen). 
Correcties san te brengen san de gemiddelde prijs, genoteerd 
op de zeE markten voorde kwaliteit "suini 146-180 k~' 
+ 3,00 Fl/100 kg- om, uitgaande van de prijs voorde 2de categorie, een gewogen 
gemiddelde te bekomen van de 4 categorieën 11Vleeswarenvarkens" 
+ 41 00 Fl/100 kg- voor de commercialisatie- en organisatiekosten 1 (de genoteer-
de prijzen zijn de door do cooperatie IVO aan de producenten 
uitbetaalde prijzen). 
+ 3,6 'f - voor de eroothandelsmarge 
- 5,132 Fl/100 k~ voor de vereehjkbaarheid van <!e kwali tai tan (daar de kwali tei t 
"Vleeswarenvarkens" wordt geacht een betere kwalitei t te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit). 
Oorrecties san te breneyn aan de door IVO voor "Vleeswarenvar-
kens" van categorie 2 genoteerde prijzen, 
voor Belpë, Dui tsland (BR) en Luxemburg is geen enkele carrache aangebracht 
15 
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IIORDRBEIII-
WESTFli.LISCI! 
MliRKTI 
BALLES CEII-
TRALES DE 
PARIS 
6 
l!KIICA'l'I 
-
2 
IWICDS 
1'10-
Aoteriapa 
'• IIU!OŒBII I!OSOB 
PRIX COIŒ'l'An& SUR LI MARCHE Ill'l'IRUUR 
PREISE FI:&TGESTEILT AUF DEM INIJIIIDISCREII IWIIt'l' 
PIŒZZI COIISTATATI SUL MI:RCATO IIAZIOIIALI: 
PRIJUII WUZEIIOMEII OP Dl: BIJIIIEIILAIIDIE IWIIt'l' 
Daaorip\ioD - Beeollraib.ac 1 9 6 5 
Daaorisioaa - O.SckrijYiDC 
OCT liCY DEC JAII 
BELGIQUE - BELGII 
Porcs extra de viande- n }6,6 }7,} }7,, }8,4 Extra vleeavarkens 
Porcs de viaade- n. }2,9 }4,0 }4,, Vleesvarkens 35,1 
::~~:.:::1;~~~:; .. 95-105 kc PYI Fb }0,8 32,3 32,6 }},1 
Porcs grae-
n 28,5 Vette varkena 30,2 }0,7 }1,} 
Truies- n Zeugen 26,} 28,2 28,1 27,8 
DEUTSCIILAIID (BR) 
Schweine Klasse A DM 2,94 2,8< 150 Kg UDd mehr },01 2,8} 
Scbweine Klasae B 1 DM 2,92 1}5-149,5 ltlt },11 },0} 2,9 
Schweine Klaase B 2 DM 2,98 120-134,5 Kg },16 },10 2,91 
PYI 
Schweine Klasse c DM },02 100-11CJ.? K .. 3,19 },14 3.01 
Scbweine Klasse 
8o-CJCJ:s K.-
D DM 3,17 },12 2,9 3,01 
Sauen Klasse G 1 DM 2,71 2,66 2,5 2,52 
FRAI! CE 
Porcs complet Ff 4,99 5,05 5,17 5,55 
~~:.'?; ~lle-coupe PAB Ff 4,42 4,57 4,69 5,05 
Coches PVI Ff . . 
ITALIA 
Suini da 125-11t5 kg Lit 403 418 442 472 
Suini da 146-180 kg 
PVI Lit 400 416 440 472 
Suini oltre 180 kg Lit 399 417 441 474 
Scrof'e Lit . . 
LUXEMBOURG 
Porcs classe AA Flux 47,9 49,0 50,0 49,9 
Porcs classe A 46,0 jusque 100 kg Flux 4},il 45,0 45,0 PAB 
Porcs elaeae B Flux }8,8 40,3 41,8 39,9 
Truies Flux }2,4 -,,8 36,1 33,5 
IIEDERLAIID 
BAconvarkel'l,:; 
2o ltwali. teit ,,_69 ]tg Fl 2,55 2,65 2,6} 2,47 
Vleeswarenvarkens 2,49 ile ltwaliteit 70-115_q F1 2,56 2,66 2,65 
Slagersvarkens PAB 
2c Aali.\nt 86-100Jig 
n 2,37 2,52 2,49 2,30 
Zeugen Fl PVI 1, 73 1,77 . 
-
16 
FEB lWI 
}7,1 }5,7 
}},4 31,6 
31,4 29,3 
29,} 27.7 
28,6 28,2 
2,88 2,86 
2,98 2,95 
},0} },02 
},08 },07 
3,06 3,06 
2,57 2,59 
5,53 5,45 
4,92 4,67 
. 
446 456 
446 457 
446 459 
. . 
49,8 49,4 
44,8 44,0 
39.3 38,5 
31,8 31,6 
2,55 2,47 
2,56 2,48 
2,37 2,}0 
- -
1 9 6 6 
APII MAI 
}4,6 }6,2 
}0,0 32,1 
27,5 29,7 
25,6 27,6 
27,5 28,2 
2,74 2,6} 
2,79 2,69 
2,88 2,76 
2,95 2,83 
2,95 2,83 
2,46 2,37 
5,48 5,45 
4,75 4,66 
. . 
462 409 
463 409 
464 409 
4~,4 49,4 
43,7 43,5 
}8,3 37,7 
31,8 31,3 
2,29 2,29 
2,}1 2,31 
2,12 2,10 
-
-
VIAIIDE PORCIIII 
SCBWEIIIULI:IICB 
CARNE SUIIIA 
VARKEIISVLEES 
_!§_ 
JUil JUL AUG 
37,1 
}},4 
}0,6 
28,4 
28,5 
. 
. 
2,95 
. 
. 
5,41 
4,50 
402 
402 
402 
. 
. 
2,53 
2,55 
t--
2,36 
. 
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12 
NORDRHEIN-
WESTFXLISCm 
Mli.RKTE 
BALLES CEN-
TRALES DE 
PARIS 
6 
MERCATI 
-
2 
MARCHES 
IVO-
noteringen 
e HERTOGEN-
BOSCH 
PRIX COIISTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INUNDISCBEN MARICT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII WAARGENCMEN OP DE BINNENLAJIDSE MARXT 
Description - BeecbreibWig 
1 APR MAI Deecrizione - Omecbrijving 
18-24 25-1 2-8 9-15 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb 33,8 33,8 34,3 35,5 Extra vleesvarkens 
Porcs de viande- Fb 29,0 29,0 29,8 31,5 Vleesvarkens 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 26,8 27,0 28,0 29,5 Baltvette varkens PVI 
Porcs gras-
Fb 25,5 26,5 27,3 Vette varkens 25,0 
Truies- Fb 27,P 27,0 27,0 27,0 Zeugen 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 2,72 2,59 2,51 2,52 1.50 Eg und mebr 
Schweine Klasse B 1 2,64 2,54 2,61 135-149,5 Eg DM 2, 72 
Schweine Klasse B 2 DM 2,81 120-134,5 Kg 2,75 2,59 2,70 
PVI 
Scbweine Klasse c DM 2,82 2,69 100-119.~ K .. 2,90 2,77 
Schweine Klasee D DM 2,89 2,82 2,69 2,76 80-Q9.~ K .. 
Sauen Klasse G 1 DM 2,40 2,35 2,23 2,31 
FRANCE 
Porcs complet Ff 5,55 5,50 5,40 5,40 
Porcs belle-coupe PAB 
6o-77 Kg Ff 4,86 4,62 4,54 4,57 
Coches PVI Ff . 
ITALIA 
SuiDi da 125-145 kg Lit 466 451 425 406 
SuiDi da 146-180 kg 
PVI Lit 
466 451 425 406 
Suini o.ltre 18o kg Lit 467 453 423 409 
Scrofe Lit 
LUXEMBOURG 
Porcs classe AA Flux 49,4 49,3 49,4 49,3 
Porcs classe d Flux 43,7 43,6 43,7 43,5 jusque 100 kg PAB 
Porcs classe B Flux 38,4 38,0 38,0 37,9 
Truies Flux 31,8 31,3 31,0 31,8 
NEDERLAND 
Béconvarkens Fl 2e Kweli teS 63-69 kg 2,27 2,17 2,29 2,29 
~~Îeswarenvarkens 
e waliteit 70-85 ki< Fl 
2,28 2,18 2,30 2,30 
Zlagersvarkens PAB 
e Kw ali teit 86-100 kg F1 2,08 1,97 2,09 2,09 
Zeugen PVI F1 
- - -
-
17 
1 9 6 6 
1 
16-22 23-29 30-5 
37,0 36,3 37,8 
33,0 32,0 34,0 
30,3 29,0 31,5 
28,0 26,8 29,5 
28,5 28,5 30,0 
2,80 2,70 2,83 
2,84 2,77 2,91 
2,90 2,85 2,96 
2,95 2,91 3,01 
2,95 2,91 3,01 
2,49 2,46 2,57 
5,45 5,55 5,50 
4,69 4,81 4,68 
412 404 397 
412 404 397 
414 404 397 
49,6 49,3 49,3 
43,4 43,5 43,5 
37,1 36,7 36,7 
31,2 32,2 33,0 
2,24 2,32 2,47 
2,25 2,33 2,48 
2,04 2,12 2,30 
- - -
6-12 
37,0 
33,0 
30,0· 
28,0 
28,5 
2,76 
2,95 
2,93 
2,98 
2,98 
2,52 
5,45 
4,52 
. 
406 
406 
406 
.. 
49,4 
43,3 
37,0 
31,4 
2,62 
2,63 
2,45 
1,63 
VIANDE PORCIIII 
SCBWEINEFLEISCB 
CARNE SUINA 
VARIŒNSVLEES 
JUN T 
13-1!1 20-26 27-3 
37,0 36,8 37,5 
33,0 33,3 34,3 
30,~ 30,5 31,5 
28, 27,8 29,5 
28,5 28,5 28,5 
2,63 2,62 
2,78 2,71 
2,85 2,82 
2,93 2,90 2,91 
2,94 2,91 
2,45 2,37 
5,40 5,40 5,40 
4,43 4,48 4,50 
. . 
408 396 399 
409 396 398 
408 395 399 
. 
49,3 49,3 
43,4 43,4 
36,8 36,9 
30,7 30,9 
2,54 2,44 2,59 
2,55 2,45 2,60 
2,27 2,37 2,42 
1,67 1,69 
Marchb 
Mlrkte 
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ANDERLECHT 
12 
!IORDRH.-
WEST:!'. 
MllRKTE 
HALLES 
CENTRALES 
DE PARIS 
6 
MERCATI 
2 
MARCHES 
rvo_ 
IIOTERIIIGEN 
QUALITE DE REFEREIICE 
REFEREIIZQU ALITJIT 
QUALITA DI RIFERIMEIITO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Description 
Bescbreibuns 
Descrizione 
Omscbrijvins 
Porcs demi- Prix de marché Marktprijzen PVI gras -
Halfvette 
varkens Prix de référence 
(95 - 105kg) Referentieprijzen 
PVI PAB 
!Marktpreise PVI 
Schweine 
Klaese C 
(100-119,5kg ~eferenzpreiae 
PVI 
PAB 
rru de marcUPAII 
Porcs 
belle-coupe prix de référence (6ü-77kg) 
PAB PAil 
Prezzi di mercato 
Suini da PVI 
146-180kg 
PVI Prezzi di iferiaaento 
PAB 
rix de marché Pm 
Porcs 
Cat. I, 
Cl. A 
Prix de référence (jusque 
100 kg) 
PAB 
PAB 
Vleeswaren- arktprijzen PAB 
varkene 
z. Jtwal. 
Referentieprijzen (?0-85kg) 
PAB PAB 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
(•) 
OCT NOV 
BELGIQUE-IIELGIE 
Fb 
-
30,8 32,3 
Fb 32,4 40,0 41,9 
UC-RE 0,6471 0,7996 0,8}86 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
- 3,19 3,14 
DM 3,44 4,14 4,o8 
RE o,86oc 1,0355 1,0202 
FR ANCY. 
Ft - 4,42 4,57 
Ft 3,50 4,13 4,27 
uc 0,709S 0,8367 0,865 
!TALlA 
Lit - 4oo 416 
Lit 472 550 571 
uc 0,7550 0,8796 0,9138 
LUXEMBOURG 
Flux 
-
43,8 45,0 
Flux 45,0 43,8 45,0 
uc p,9000 0,8768 0,9006 
NEDERLAIID 
1'1 
-
2,56 2,66 
1'1 2,21 2,68 2,78 
u 0,6105 0,7390 o, 767i 
. ( ) Période de reference (Vo~r ecla~rcissements p. 8) 
Referenzperiode (Siehe Erli.uterungen Seite 10) 
Periodo di riferimento (Vedere spiegazioni pag. 12) 
Referentl.eperiode (zie toelichting blz. 14) 
18 
PRIX DE REFERENCE 
REFEREIIZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMEIITO 
REFERENTIEPRIJZEN 
DEC JAN FEB MAR 
}2,6 3},1 31,4 29,3 
42,4 43,1 40,8 38,1 
0,8484 0,8614 0,8159 ,7618 
3,00 3,02 3,08 3,07 
3,90 3,93 4,00 3.99 
0,975 0,9828 0,9997 0,9978 
4,69 5,05 4,92 4,67 
4,38 4,72 4,60 4,37 
o,8d8c 0,9562 ,9315 0,8842 
440 472 446 457 
603 644 609 623 
0,9642 , ,0297 0,9749 0,9975 
46,0 45,0 44,8 44,0 
46,0 45,0 44,8 44,0 
0,9190 p,8996 0,8956 0,8792 
2,65 2,49 2,56 2,48 
2,76 2,60 2,68 2,59 
0,763? o, 7179 0,7394 0,?162 
1 9 6 6 
.IPR 
27,5 
35,8 
0,715d 
2,95 
3,84 
0,9590 
4,75 
4,44 
o,899 
463 
632 
1,0109 
43,7 
43,7 
0,8734 
2,31 
2,41 
o,666Cl 
YIAIIDE PORCIIIE 
SCHWEIIŒI'LEISCH 
CARIIE SUIIIA 
VAIIKEIISVLDS 
Kg 
MAI JUN JUL 
29,7 }0,6 
38,5 39,8 
0,?709 0,796 
2,83 2,95 
3,68 3,83 
0,9190 0,95?5 
4,66 4,50 
4,36 4,21 
0,8823 0,8519 
409 402 
562 553 
0,8987 0,8845 
43,5 
43,5 
0,8700 . 
2,31 2,55 
2,41 2~6 
0,6666 0,735 
Marchh 
ClVALl'l'l Dl IID'IIIIIICI 
Rln:RIIIZQU AJ.l'l'l'l' 
QVALl'l'.l Dl RlFERlMIII'fO 
RJ:n:RIII'l'liiWALl'l'll'l' 
Description 
PlU: DIIWICIIJ: 
IWIIt'l'PIIlU: 
PRIZZl Dl IŒIIC&!O 
MAIIIt'l'PilJZIII 
PlU: Dl UFERIIICI 
Rln:RIIIIPRilSI 
PRUZl Dl RlFERlMIII'fO 
UFERIII'l'liPlllJZIII 
1 9 6 6 
Mlrkte Bescbreibuns MU 1 llercati Deacrizione •) Marlttea Omschrij 'tins 2-8 9-15 
BILGIQVI-BELGIE 
Porcs demi- !Prix de llal'Cb6 Fb - 28,0 29,5 
11"&11 -
!Marktprij&ea PVI 
llalhette 
32,40 36,40 38,35 AIIDERLIXlB'l' Yarkena Prix de r6térence Fb (95 - 105Jtg) Referentieprijzen 
PVI PAB UC-RE p,94?! 0,7280 0,?670 
DEU'l'SCIILAIID tBR) 
Marlttpreiee PVI DM 
-12 Scbweine 
BORilRJI •. nasse C 
WES'l'F. (100-119,5kg Reterenzpreiae DM 3,44 MJRKTE PVI 
PAB RE p,8600 
frix de marcb6 PAB Ft 
-
BALLES Porcs 
CE!i'rRALES belle-coupe !Prtx de ré térence Ft 3,50 
DE PARIS (60-77kg) 
PAB PAB 
vc o, 7098 
~rezzi di mercato Lit 
-Suini da PVI 
6 146-180kg 472 ~ezzi di Lit MERCA'l'I PVI iterimento 
PAB uc 0 '7550 
Porcs 
l;>rix de marché PA! Flux 
-
2 Cat. I, 
Cl. A prix de référence Flux 45,0 (jusque 
MARCHES 100 kg) PAB 
PAB uc 0,9000 
Vleeswaren- ~arktprijzen PAB F1 -
Yarkene 
IVO- 2e bal. ~eferentieprijzen F1 2,21 
lfO'l'ERIBGEB (?0-85kg) PAB 
PAB RI 0,610 
s) Période ae reference (vo~r ecla1rc1ssements p. 8 ) 
Referenzperiode (siehe Erlluterungen Seite10) 
Periode di riferimento (vedere epiegazioni pag.l2) 
Referentieperiode (zie toelichting blz. 14) 
2,69 2,77 
3,49 3,6o 
0,8728 o,8990 
FR ARCE 
4,54 4,57 
4,24 4,27 
0,8594 0,8653 
l'l'ALlA 
425 406 
582 557 
0,9309 0,8914 
LUXEMBOURG 
43,7 43,5 
43,7 43,5 
0,8736 0,8704 
NEDERLABD 
2,30 12,30 
2,40 ~.40 
p,6641 p,6641 
19 
16-2 23-29 30-5 6-12 
30,3 29,0 31,5 30,0 
39,33 3?,?0 40,95 39,00 
0,?865 o, ?54< 0,819< 0,?8()( 
2,95 2,91 3,01 2,98 
3,83 3,78 3,91 3,87 
0,958C 0,946< 0,9?? 0,9685 
4,69 4,81 4,68 4,5a 
4,38 4,50 4,37 4,22 
o,888c 0 ,910'; 0,886< p,8558 
412 404 397 406 
566 555 546 557 
0,9048 o,888c 0,873 0,891 
43,4 43,5 43,5 43,3 
43,4 43,5 '·43,5 43,3 
0,8672 0,869 0,8694 0,8666 
2,25 2,33 2,48 2,63 
2,35 2,44 2,59 2,?5 
\o,6498 0,6727 0,7155 o, 7586 
JUN 
13-19 
30,5 
39,65 
0,?93C 
2,93 
3,81 
0,9530 
4,43 
4,14 
0,8386 
409 
562 
o,8c;& 
43,4 
43,4 
0,8676 
2,55 
2,66 
0,7356 
YUIIDI POICID 
SCBDlRI'LiliCB 
CAIIRI SVllfA 
YDDIIS'ILIIS 
1 JVL 
20-26 2?-3 4-10 
30,5 31,5 
39,65 40,95 
0,7930 o,8190 
2,90 2,91 
3,77 3,78 
0,9433 0,9448 
4148 4,50 
4,19 4,21 
0,8481 0,8519 
396 398 
545 548 
0,8717 0,8763 
43,4 
43,4 
0,8676 
2,115 2,60 
·-
2,56 2,?1 
0,?069 0,7500 
PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS 
Prix de rélére nee el 
prix d'écluse 
Relerenzpretse und 
Ei nschleusungspretse 
Prezzi dt rtlerimenlo e 
prezzt ltmitt 
Relerenlieprtrzen en 
sluispriJzen 
DMtkg---------------.,---~-----.-----r-----.----,-----.-----.-----.---uc,kg 
RE_ 
2,00- -0,50 
**) *•* 
-
-·-·-·- BELGIQUE/BELGE 1- ___ _ 
1,60-
--- DEUTSCHlAND(BR) r-----1 
FRANCE 1---- -0,40 
<,.. 
0 Il 1 
4,40 
Prezzt setttmanalt 
Weekprijzen 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Xl 1 Xli 
1966 
- Prix de référence 
Reler .. zpreist 
4,00- Prezzi di riltrnnento 
RlferentiepriJZtn 
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3,20-
2,80-
2,40-
a: 
0 z 
z oo( 
2.00- ~ ,. a: 
"' u .. )( 
... 
::> 
.. 
0 
1,60-
1 1 1 1 1 1 1 
1 Il Ill 
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschnttte 
1 1 1 
IV 
LU~~~tURG r·-
NEDERLAND r - - -- < 
* 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
V 1 VI 1 VIl 1 VIII 1 IX 
1966 
Medie mensili 
Ma and 9emiddelden 
0 
-1,10 
-1,00 
-0,90 
-0,80 
-0,70 
-0,60 
-0,50 
-0,40 
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
1
-o 
Xl Jtltlt Il Ill IV V VI VIl VIII 11. X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xll
1 
1 1 1 1 1 1 
Il Ill IV V YI VIl YI! IX X 
1964 1965 1966 
"l Prtx d"éc!use envers pays tt ers 1 Etnsch!eusungsr,rets gegeniiber Orttt!ondern 1 Prezzo !imtte verso poest terztl S!utsprt[S tegenaver der de landen 
** Prtx de référence 1 Relerenzpretse 1 Prezzt dt rt ertmento 1 ReferentteprtJZen 
* **) Pnx d'écluse 1ntracom /lnnergem Etnschleusungspretse 1 Prezz1 hm1te mtracom /lntrocom SIUispnJZen 
! EWG-GD VI-F1-641l-651 
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ECLURCISSDŒIITS CONCERNAIIT LE GRAPHIQUE 
"Evolution dea prix dea porcs dana laa pa7a de la CEE" 
(moyeane aobile de 12 mois - D" par 100 kg poida abattu) 
Lee prix, qui ont servi de D&ae pour l'établisaeaent du graphique ae rapportent aux qualités de référence 
aur laa marchée repréaentatite dea Etata membree. a la rigueur, cea prix ont été corrigés d'apr•• la métho-
de, mentionnée aux pagea 8 et 9 eoua la rubrique "Prix aur le marché intlrieur", 
Pour le calcul de la mo7eane aobile laa prix originaux ont été convertie en DK à l'aide dea taux de conver-
sion en vigueur, 
Pour la France et l'Italie lea prix pour la qualité de référence, respectivement pour lee années 1950-1957 
et 1950-1956, n'étaient pae disponibles, Laa calculs ont donc été faits aur base d'autres données, 
Pour la France 1 ont été prie en considération les prix dea porcs vivants cat. I sur le marché de La Villette, 
lesquels ont été convertie en prix poida abattu (x 1 13), Vu la différence de qualité (les cotations de 
La Villette étant, pendant la période de 1958-1964 inférieures de 2,3 % l celles de la qualité "Belle coupe" 
aux Ballee centrales de Paria), il 7 adt lieu d'ajuster ces prix (x 1,0235), 
Pour l'Italie 1 ont été reprises les cotations sur le marché de Milano pour laa porcs de 150 kg poids vit, 
qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1 13) 
ERLIUTERUNGEN ZUM SCBAUBILD 
"Entwicklung der Schweinepreiae in den Llndern der EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchachnitt - DM je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die dieaem Schaubild zugrunde liegenden Pretee sind Pretee aut den ReferenzmKrkten !Ur Schweine der Re-
ferenzqualitit, die zua Teil berichtigt worden sind (Einzelheiten eiehe Seite 10 und 11 - "Preiee au! dea 
inllndiechen Harkt"), 
Yor Errechnung dea gleitenden Durchschnitte sind die Preiae !Ur die Reterenzqualitlt ait den jeweile gel-
tenden Wechselkuraen in DM uagerechnet worden, 
Flr Frankreich und Italien sind die Pretee !Ur die Referenzqualitlt !Ir die Jahre 1950-1957 beziehungewei-
ae 1950-1956 nicht vorhandea, Aua dieaem Grande aind !Ur diese Zeitrlume Pretee aue vorhandenen Angaben er-
rechnet worden, 
rlr Frankreich wird dabei auegegangen von Preiaen !Ur lebende Schweine, lat, I, au! dea Markt von "La Villette", 
Rach Umrechnung dieaer Preiae au! Baaia Schlachtgewicht (~ 1 13) wurden die Ergebniaae uagerechnet (x 1 10235) 1 
ua den Qualitltaunterachied auazugleichen, da ill Durchachnitt der Jahre 1958-1964 diese Preiae von "La Villette" 
ua 2 1~ niedriger geweaen sind ale diejenigen !Ur die Reterenzqualitlt ("belle coupe") in den "Halles cen-
tralea de Paria", 
FUr Italien wurden !Ur dea oben genannten Zeitraua die Notierungen au! dem Markt von Milano tir Schweine mit 
150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann au! Baaia Schlachtgewicht (x 1 13) umgerechnet worden aind, 
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SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO 
"Evoluzione dei prezzi dei suini nei Paesi della C.E.E." 
{media mobile di 12 mesi-DM per lOO kg peso morto) 
Il prezzi presi come base per la realizzazione del grafico si riferiscono alle qualità di riferimento 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi sono stati oorretti seconda il 
metodo cui alle pagine 12 e 13 della rubrica "Prezzi sul mercato interna", 
Per il calcolo della media mobile i prezzi originali sono stati convertiti in DM secondo il tasso di cambio 
in vigore. 
I prezzi per la qualità di riferimento, per la Francia e l'Italia rispettivamente per gli anni 1950-195? e 
1950-1956, non erano disponibili, 1 calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base di altri dati. 
Per la Francia 1 sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat, 1 sul mercato de "La Villette", 
i quali sono stati convertiti in prezzi peso morto {x 1 13), E' stato necessario adattare queati prezzi 
{x 1 1 2035) - vista la differenza di qualità {essendo le quotazioni de "La Villette", durante il periodo 
1958-1961t-, inferiori di 2,3% a quelle della qualità "Belle coupe" alle "Balles centrales de Paris"), 
Per l'Italia 1 sono state prese in considerazione le quotazion1 sul mercato di Milano per i suini da 150 kg 
peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto {x 1,3). 
TOELICHTING OP DE GRAFIEK 
"Ontwikkeling van de varkensprijzen in de landen van de EEG" 
{12-maandelijke voortschrijdend gemiddelde-DM per lOO kg geelacht gewicht) 
De voor de samenstelling van de grafiek gehanteerde prijzen hebben betrekking op de op de referentiemarkten 
verhandelde refere~kwaliteiten, waarop eventueel noodzakelijkecorrecties werden aangebracht {zie toelich-
ting bladz, lit- en 15 - "Prijzen op de binnenlandse markt"). 
Alvorens het voortschrijdende gemiddelde te berekenen werden de originale prijzen tegen de geldende wissel-
koersen omgerekend in DM. 
Voor Frankrijk en Itali& waren de prijzen voor de referentiekwaliteit respeotievelijk veor de jaren 1950-1957 
en 1950-1956 Diet beschikbaar, Daarom werden zij vastgesteld aan de hand van andere wel beschikbare gegevens. 
Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt van La Villette, Na om-
rekening van deze prijzen op basie geslacht gewicht {x 1,3) vond een aanpassing voor verschil in kwaliteit 
plaats {x 1,0235), omdat gemiddeld over de jaren 1958-1961t- de prijzen van La Villette 2,3% lager lagen dan 
die van "Belle ooupe" in de~ "Halles centrales d.e Paris". 
Voor Italii werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend gewicht genomen, en 
omgerekend op basie geslacht gewicht {x 1,3). 
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Ev,.o·;tion des prix des porcs '1 
dan11les pays de la CEE 
Moyennes moboles de 12 moos 21 
DM por 100 kg poids abattu 
Entwicklung der Schweinepreise u 
in den Uindern der EWG 
Gleotende 12-Monatsdurchschnotte>l 
DM je 100 kg SchlachtgewiCht 
Evotuzione dei prezzi dei suini 11 
nei paesi della CEE 
Medoe mabolo do 12 meso 2l 
DM per 100 kg peso morto 
Ontwikkeling van de varkensprijzenu 
in de landen van de EEG 
12.maandeloJkse wortschroJdendegemoddelden 21 
DM per 100 kg geslacht gew1cht 
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P107e Haro bée 
Linder Mllrkte 
Paesi Mer cati 
Landen Merkten 
BELGIQUE/ Aaderlecb\ 
BELGIE 
~&>yenne <lu pays 
Landsgemiddelde 
DEUTSCHLAND 6 Mllrkte (BR) 
Landeaduroh-
echnitt 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
-ITALIA Mi1ano 
LUXEf!BOURG Moyenne du 
pays 
NEDERLAND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE !lARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTI:LLT AUF DEM INLINDISCHEN IIA1iltT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCA!rO RAZIOIIALE 
PRIJZEN W.I.ARGENOMEN OP DE BIRNERLJJIDSE IIA1iltT 
Qualités 9 6 5 Qualitllten 1 
Qualità 
Kwaliteiten 
OCT NOV DEl: JAN FEB 
Jambon- Ham Fb 57,9 61,9 65,5 64,3 58,9 
Longes - Karbo-
nadestrengen Fb 70,0 69,5 71,6 75,0 65,0 
Epau.les - Fb 45,8 48,5 49,} 48,5 49,8 Scbouders 
Lard de poitliDe 
Buikspek Fb }1,6 35,5 }2,1 32,4 29,9 
Lard, frais - Fb 15,0 Spek, vers 15,8 15,0 l},l 12,8 
Saindoux - 16,0 Reuzel Fb 15,0 1!),5 15,5 15,5 
ScbiDken DM 5,10 5,10 4,79 4,85 4,96 
Kotelettstrllng mt 6,51 6,41 6,08 6,27 6,28 
Schultern DM 4,4} 4,24 4,0~ 4,26 4,29 
Bl.uche und 
Bauchspeck DM },63 3,72 3,5 3,36 3,45 
Speck, frisch DH 1,92 2,14 ?,05 1,85 1,66 
Schmalz DM 1,61 1,67 1,67 1,66 1,63 
Jambon Ff 5,43 5,82 6,26 6,60 6,70 
Longes Ff 6,61 6,85 6,48 7,68 7,04 
Epaules Ff 3,51 3,57 3,88 3,84 3,92 
Poitrines 
(entrelardées) Ff 3,56 3,49 4,04 4,03 4,42 
Lard, frais Ff 1 ,4C 1,42 1,54 1,33 1,16 
Saindoux Ff 2,.;i0 2,30 2,30 2,30 2,30 
Prosciutto Lit 905 928 960 985 978 
Lombata Lit 865 968 994 1153 913 
Spalle Lit 645 658 718 748 803 
Pancetta Lit 365 373 '106 428 443 ( ventresca) 
Larde, fresco Lit 232 220 228 231 235 
Strutto Lit 208 185 180 185 200 
Jambon Flux 60,0 6o,o 60,0 78,1 75,4 
Longes Flux 60,0 6o,o 6o,o 74,6 73,9 
Epaules Flux 50,0 50,0 50,0 47,3 46,6 
Poitrines Flux (entrelardl:es) 35,0 35,0 35,0 27' 1 26,8 
Lard , frais Flux 20,0 20,C 20,0 15,5 14,} 
Saindoux Flux 22,C 22,( 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 4,4~ 4,5 4,58 4,56 4,58 
Karbonade- Fl 4,6€ strengen 4,7 4,77 4,66 4,51 
Schouders Fl },25 3,30 3,34 },32 3,}0 
Buiken, ook 
2,58 2,69 Buikspek Fl 2, 72 2,60 2,52 
Spek, vers Fl 1,8} 1,90 1,89 1,66 1,64 
Reuzel Fl OQ92 0,91 0,93 0,91 0,91 
24 
MAR APR 
57,8 59,8 
65,2 64,4 
51,0 47,8 
25,0 24,9 
12,0 ll,l 
15,5 16,0 
4,95 4,92 
6,25 6,37 
4,25 4,21 
3,41 3,18 
1,52 1,22 
1,57 1,50 
6,70 6,67 
6,92 7,33 
3,27 3,32 
4,41 3,69 
1,01 0,84 
2,31 2,18 
952 951) 
1022 1053 
770 750 
456 475 
235 235 
210 210 
70,2 65,7 
73,0 72,8 
45,9 45,5 
26,1 25,3 
13,9 12,3 
22,0 22,0 
4,45 4,24 
4,52 4,}3 
3,29 3,16 
2,47 2,23 
1,62 1,45 
0,90 0,90 
1 9 6 6 
MAI JUN 
6},9 65,4 
68,1 71,8 
45,5 48,5 
2},2 25,4 
10,1 10,6 
16,0 
4,95 5,05 
6,77 7,14 
4,14 4,06 
2,81 2,79 
0,94 0,97 
1,.37 1,31 
6,34 6,19 
7,59 7,25 
3,24 3,04 
3,01 2,90 
0,81 o,87 
2,05 2,05 
960 1.010 
903 
673 698 
445 386 
235 231 
205 190 
66,0 66,6 
75,6 76,6 
46,6 47,0 
25,0 22,7 
12,0 9,6 
22,0 22,0 
4,}9 4,60 
4,62 5,09 
3,}8 3,47 
2,19 2,20 
1,19 1,20 
0,85 0,85 
JUL 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
AUG SEP OCT 
·-t---
P117a Marc Ua 
Linder Mlrkte 
Paeai Mercati 
Landen Markten 
BELGIQUE/ &a4er1MIIt BELO Il!: 
"'oyenne <lu p..,. 
Lsndsgemiddeld 
DEUTSCHLAND 6 Mllrkte (BR) 
Landesdurch-
schnitt 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITALIA Milano 
LUXDIBOURG Moyenne du 
paye 
IIEDERLI.IID 3 œarkten 
PRIX CONSTATES SUR LE !lARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTOESTELLT AUF DEll IIILIIIDISCIŒR IIARit! 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEII W.IARGEIIOHEII OP DE BIIINEIIL/JIDSE IIARit! 
Qualités 
QuaUtllten l QuaUtà MAI 
KwaUteiten 
25-1 2-8 9-15 16-22 23-2 
Jambon- Hu Fb ~8,5 59,5 65,0 66,0 64,0 
Lons•• - Karbo 
nadeetrengen Fb 62,8 65,0 66,3 66,5 67,5 
Epaule• - Fb ~5,5 43,0 46,0 46,0 46,0 
i..Ud de poitrine 
Fb 24,0 22,5 21,5 22,0 24,0 Buikspek 
X:,~~~ frais Fb 10,8 10,0 10,0 10,0 10,3 
ver"" 
Saindoux-Reuze Fb 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
Schinken DM 4,76 4,78 Lt,84 5,02 5,08 
Kotelettstrllns• D~l 6,38 6,42 6,57 6,97 7,02 
Schultern DM 4,08 4,04 4,13 4,18 4,16 
Bl!uche und 
Baucbspeck DM 3,10 2,85 2,84 2,83 2,78 
Speck, frisch DM 1,oo 0,95 0,95 0,95 0,90 
Schmalz DM 1,50 ~3 ~3 1 ,.n 1,3 
Jambon Ff 6,50 6,30 6,35 6,35 6,35 
Longes Ff 7,15 7,15 7,25 7,75 8,15 
Epaules Ff 3,30 3,30 3,30 3,20 3,20 
Poitrines Ff 3,40 3,1~ 3,00 3,00 3,00 (entrelardées) 
Lard, frais Ff o,Bo o,8o o,8o o,8o o,85 
Saindoux Ff 2,10 2,0~ 2,05 2,05 2,05 
Prosciutto Lit 9!i0 950 950 96o 980 
Lombata Lit 1030 980 860 900 8?0 
Spa llo Lit 730 ?00 650 670 6?0 
Pancetta 450 410 (ven tresca) Lit 450 470 450 . 
Lardo, fJ'esco Lit 235 235 235 235 235 
Strutto Lit 210 210 210 200 200 
Jambon Flux 64,0 66,( 66,0 67,0 65,0 
Longes Flux 73,5 75,5 76,0 75,5 75,5 
Epaules Flux 46,5 46,5 46,5 47,0 46,5 
Poitrines 
(en trelardC::·es) Flux 24,0 25,0 26,0 25,0 24,0 
Lard , frais Flux 1J 10 14,0 12,0 12,0 10,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 4,16 4,38 4,41 4,32 4,43 
Karbonade- Fl 4,22 4,55 4,63 4,58 strengen 4,72 
Schouders Fl 3,08 3,28 3,43 3,38 3,41 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,18 2,16 2,36 2,19 2,20 
Spek, vers Fl 1,44 1,15 1,22 1,18 1,19 
Reuzel Fl 0,90 o,Bo 0,85 0,85 0,85 
25 
1 9 6 6 
1 JUN 
30-5 6-12 13-19 
65,0 65,0 65,5 
75,0 ?1,3 67,5 
46,5 48,5 48,5 
26,0 26,0 26,0 
10,3 10,3 10,0 
16,0 . 
5,10 5,12 4,91 
7,00 7,10 7,13 
4,21 4,18 '~,11 
2,69 2,68 2,93 
0,98 0,97 0,97 
1,3 1,31 1,31 
6,30 6,25 6,10 
7,75 7,30 7,10 
3,20 3,05 3,00 
2,90 2,90 2,00 
o,85 o,85 o,85 
2,05 2,05 2,05 
990 1000 1020 
8?0 920 920 
670 700 720 
4oo 390 400 
235 235 235 
200 200 190 
66,0 66,0 66,5 
76,5 77,0 76,5 
46,5 46,5 47,0 
22,0 23,0 22,5 
10,0 10,0 10,0 
22,0 22,0 22,0 
- 4,67 4,56 
- 5,28 4,85 
- 3,50 3,43 
- 2,23 2,13 
- 1,22 1,20 
- o,85 o,85 
20-26 
65,5 
?0,0 
48,5 
23,5 
11,0 
5,04 
7,26 
4,01 
2,72 
1,00 
1,31 
6,2C 
7,15! 
3,00 
2,90 
0,90 
2,05 
1020 
920 
700 
4oo 
225 
190 
68,0 
76,0 
48,0 
23,0 
9,00 
22,0 
4,53 
4,98 
3,46 
2,21 
1,20 
0,85 
1 
27-3 
65,5 
?8,5 
49,0 
26,0 
11,0 
. 
5,00 
7,19 
4,03 
2,88 
0,98 
1,31 
6,20 
7,20 
3,00 
2,90 
0,95 
2,05 
1020 
700 
34o 
225 
1?0 
68,0 
77,0 
48,0 
23,0 
9,00 
22,0 
4,65 
5,2, 
3,48 
2,24 
1,20 
o,85 
VIANDE PORCINE 
SCHWEIIIEFLEISCB 
CARNE SUIIIA 
V AR!ŒIISVLEES 
JUL 
4-10 11-17 18-24 
PRIX D'I!:Ct.USS 
EIIISCHLIUSUIIGSPREISI 
PIIEZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEII 
PRIX D'ICLUSJ: 
PRELIYEIŒIITS Ilml.lCOMMUIIAU'rAIRES 
IIIIIDGEIŒIIISCH.ü'TLICBI ABSCHOPFUIIGEII 
PIIILim IJmiACOMUIIIT ARI 
IJmiACOIIIIUIIAUTAIRE HEITIIIGEII 
-
IIBSCHLZUSUIIGSPREISI 
PRELEVEIŒIITS 
PRILIEVI DE 
-
-
VIAIIDI POIICIIII 
SCDIIIIIFLIISCB 
C.&JIRE SUIIIA 
V ARUIISVLIIS 
100 1& 
ABSCBOPFUIIGEII 
HUFIJIGIN A 
PAYS IMPORTATEUR PUZZI LIMITE 
-
SLUISPRIJZEII 
VOM. 
DAL1 1.7.66 
BIS 
AL! 3().6.67 
EIIIFUHRLAJID vi.lf TOT 
P AISE IMPORT ATOBI 
1.1.66 1.4.66 1.7.66 PAYS IXPOR'UT.EUll -
AUSrtiiiRLABD 
IBVOJ:RLAIID P AESI ESPORT ATORB - UITVOERLAND 31.3.66 3().6.66 3().9.66 DEUTSCH- LUXDI- II.IJID• BELO Il LAND( BR) FRANCE ITALIA BOUliG LAND 
a) Porcs abattus - Geschlachtete Schweine - Suini macellati - geslachte varkens 
l'b 3290,9 3304,7 3342,8 - 0 0 249,8 0 0 
BELGIQUE-BELGII 
UC-RB 65,8186 66,0941 66,8560 - 0 0 4,9965 0 0 
DM 312,97 314,07 3()8,43 38,00 - 29,63 3(),56 5,40 41.,00 
DEUTSCIILAIID (BR) 
RE 78,2413 78,5168 77,1063 9,4995 - 7,4072 7,6400 1,3500 10,2503 
Ff 352,24 353,60 351,29 13,27 0 - 6,78 0 21,22 
FR AliCE ·-
uc 71,3451 71,6206 71,1544 2,6887 0 - 1,3727 0 4,2984 
Lit 46.370 46.542 45.855 3.001 0 1.175 - 0 4.070 
!TALlA 
uc 74,1913 74,4668 73,3681 4,8o20 0 1,88oo - 0 6,5121 
Flux 3932,8 3946,6 3842,1 568,1 81,7 261,0 369,7 - 499,3 
LUXEMBOURG 
uc 78,6567 78,9322 76,8412 11,36~6 1,6333 ~.2201 7.3931 - 9,9852 
n 238,26 239,26 242,02 0 0 0 5,23 0 -
BEDERLAIID 
RE 65,8186 :î6,0941 66,8560 0 0 0 1,4454 0 -
b) Porcs v1vants - Lebende Schweine Suini vi vi - Le vende varkens 
-
l'li 2530,7 2541,3 2570,6 - 0 0 192,1 0 0 
BELGIQUE-BELGIE 
UC•RE 50,6145 50,8264 51,4123 - 0 0 3,8423 0 0 
!JI 240,67 241,52 237,18 29,22 - 22,78 23,50 4,15 31,53 
DEUTSCHLAIID (BR) 
RE 6o,1676 6o,3795 59,2948 7 ,3()51 - 5, 6961 5,8752 1,0382 7,8825 
Ff 270,87 271,91 270,15 10,21 
FRAIICE 
0 
- 5,21 0 16,32 
uc 54,~644 50,0763 54,7178 2,0676 0 
-
10,0556 0 3,3055 
Lit 35.658 35.791 35.263 2.3()8 0 904 0 
ITALIA -
3.13() 
uc 57,0531 57,2650 56,4201 3,6927 1,445 0 
- 0 5,0078 
Flux 3024,4 3034,9 2954,5 lr36,9 62,8 200,7 284,3 LUXEMBOURG - 383,9 
uc 6o,487o 60,6989 50,0909 8,7371 1,2560 4,014 5,6853 
-
7,678 
Fl 183,22 183,99 186,11 0 
BEDJ:RLAIID 
0 0 4,02 0 
-
RE 50,6145 50,8264 51,4123 0 0 0 1,1115 0 
-
26 
PAIS IMPOR!AUUR 
J:IN1'1111RLAND 
P AUJ: IMPOR! A1'0U 
INVOJ:NLAND 
Plll D'IC:t.USI 
IINSCBLIUSUNGSPIIISI 
PRIZZI LIMITJ: 
SLUISPRIJZIII 
PlU D':ICLUSI 
PRIZZI LIIIIU 
1,1.66 1.4.66 
31.3.66 30.6.66 
PRJ:U:VEIIIII'rS IIITIIACOMK1111AU'UIRIS 
INNIIIGDŒIIISCBAI"rLLCU AISCIIOPI'liiiGIII 
PIILIJ:Vl IIITIIACOMUIIITARI 
IIITIIACCIIIUIIAU!AIU llll'FINGJ:N 
-
IINSCBLIUSUNGSPIJ:ISI 
PRJ:LIVDIEIITS 
PRILIEVI DE -
-
VIAN Dl PORC lill 
SCIIWJ:INJ:l'LSISCI 
CARIIJ: SUIHA 
VARUIISYLIIS 
100 le 
ABSCBOPI'liiiGJ:N 
BD'l'IIIGJ:N A 
SLUISPRIJZIII 
VOM 1.7.66 BIS, 30.6.6? 
- DAL 1 ~~.; vAJI 
1.?.66 PAIS EXPORTATEUR - AUSF1111RLAND 
PAUl ESPOR!ATORE 
-
UITVOERLAND 
30.9.66 
BELGIJ: DEUTSCH- FRANCE ITALIA LUUM- NIDER-LAND( BR) BOURG LAND 
c) Truies vivantes - Lebende Sauen - Scrofe vive - levende zeugen 
"' 
2151.~ 2160,1 2185,0 - 0 0 163,3 0 0 
BELGIQUE-BILGII 
uc-u 43,0224 43,2024 43,7005 - 0 0 3,2660 0 0 
Dll 204,57 
DEUTSCHLAND (BR) 
205,29 201,60 24,84 - 19,37 19,-8 3,53 26,80 
RB 51,1425 51,3225 50,4oo6 6,2094 - 4,8417 4, 9939 o,8825 6,7001 
rt 230,24 231,13 229,62 8,68 0 - 4,43 0 13,87 
FRANCE 
uc 46,6348 46,8148 46,5102 1,7575 0 - 0,8973 0 2,8097 
LU 30.309 30.422 29.973 L962 0 768 - 0 2.660 
ITALIA 
uc 48,4952 48,6752 47,957 3,1388 0 1,2288 - 0 4,2566 
!'lux 2570,7 25?9, 7 2511,4 371,3 53,4 170,6 
241,6 
-
326,3 
LUXEMBOURG 
uc 51,4140 51,594! 50,227) 7,4265 1,0676 3,4122 - 6,5268 
n 155,74 156,39 158,20 0 0 0 3,42 0 -
IIEDERLAND 
RE 43,0221 43,202 43, 700' 0 0 0 0,9448 0 -
d) Pièces de la découpe - Teilstücke - Pezzi staccati - Deelstuk.ken 
1. Jambon - Schinken - Prosciutto - Ham 
l'b 4924,9 4947,0 5005,0 - 0 0 367,2 0 0 
BELGIQUE-BELGIE 
uc-n 98,497 98,94o3 100,100 - 0 0 7,3449 0 0 
Ill 446,81 449,34 443,43 47,88 - 37,33 38,51 6,8o 51,66 
DEUTSCHLAND (BR) 
RI luJ.,?Ol3 1Z,3349 llO ,857 11,9694 - 9,3331 9,6264 1,7010 12,9154 
!'t 543,32 544,62 539,75 22,16 0 - 11,31 0 47,09 
!'RANCE 
uc 10,0500 110,3119 109,3262 4,4888 0 - 2,2917 0 9.5381 
Lit 73.197 73.295 71· 851 5·357 0 1.997 - 0 7.265 
ITALIA 
uc 117,1155 117,2726 114,9609 8,5716 0 3,1952 - 0 11,6241 
Flux 5932,8 5952,5 5792,1 864,9 124,3 397,4 562,8 - 760,1 
LUXEMBOURG 
uc 118,655 119,0508 115,8421 1?,2980 2,486? 7,941'6 11,2560 - 15,5025 
!'1 361,44 362,66 366,66 0 0 0 8,30 0 -
NIDBRLAND 
RI 99,8440 100,1822 101,28?0 0 0 0 2,291? 0 -
27 
PAYS IMPORT ATIUR 
EINFURRLAIID 
PAISE IMPORT ATORI 
IIIVOERLAIID 
PRIX D' BCr.USII: 
IIIISCHLEUSUIIGSPIŒISI 
PIŒZZI LIMITE 
SLUISPRIJZIII 
l'RU D'ICLUSJ: 
PRIZZI LIMITE 
1.1.66 1. 4.66 
31.3.55 30.6.66 
PRILIYIIŒIITS IIITRACOMM1JIIAUTAIRIS 
IllliiRGEMŒIRSCHAFTLICRI ABSCROPFUIIGIM 
PULIM IMTRACOH111'1ITARI 
IIITRACOMII1l!IAUTAIRI HIF!'IIIGIM 
-
IIIISCBLE11SU11GSPRIISI 
-
SLUISPRIJZU 
1.7.66 
30.9.66 
PRILEVDŒIITS 
-
PRELIEVI DE 
-
VIAIIH PORCID 
SCJIRIIŒFLIISCR 
CADI SUIMA 
VARUIISYLIIS 
100 le 
ABSCBOPFUIIGU 
BIF!'IRGU A 
VOM 1 1.7.66 Bis, 30.6.67 e~ ~T 
PAIS EXPORTATEUR 
-
AUSI"UIIRLAIID 
PAESE ISPORTATORE 
-
UITVOIRLAND 
BELGII HUTSCH-LAIID( BR) FR AliCE ITALIA LU Xlii- UDD-BOURG LAND 
d) Piè-ces de la découpe - Teilstücke - Pazzi staccati - Deelstukk.en 
2. Epaules - Schultern - Spa11e - Schouders 
"' 
3855,6 3873,3 3918,9 - 0 0 285,9 0 0 
BELGIC<UI-BELGII 
ve-n 77,1113 77,4654 78,3782 - 0 0 5, 7185 0 0 
DM 358,24 359,92 354,40 40,70 - 31,73 32,73 5,78 43,91 
DIUTSCHLAIID (BR) 
RI 89,5590 89,9798 88,6011 10,1739 - 7,9331 8,1824 1,4459 10,9781 
rt 407,48 409,46 407,47 14,50 0 - 7,40 0 23,17 
FR AliCE 
uc 82,5341 82,9359 82,5327 2,9361 0 - 1,4990 0 4,6939 
Lit 58.259 58.296 57.060 5-542 0 1.645 - 0 5.983 
!TALlA 
uc 93,2145 93,2723 91,2955 8,8672 0 2,6320 - 0 9,5728 
Flux 4744,6 4756,6 4618,0 721,7 103,8 331,6 469,6 - 634,3 
LUXEMBOURG 
uc 94,8912 95,1310 92,3591 14,4349 2,0751 6,6321 9,3929 - 12,6862 
Fl 282,69 283,69 286,85 0 0 0 6,43 0 -
IIEDERLAIID 
RE 78,0907 78,3686 79,2413 0 0 0 1, 7757 0 -
3.., Longes- Koteletts - Lombata - Karbonaden 
l'b 5200,0 5217,1 5274,4 - 0 0 414,5 0 0 
BELGIQUI-BILGII 
UC-RI 103,999< 104,34~8 105,488o - 0 0 8,2892 0 0 
Ill 497,42 498,84 489,11 62,64 - 48,84 50,38 8,90 67,59 
DIUTSCHLAIID (BR) 
RI 124,355E 124,7088 122,2777 15,6600 - 12,2108 12,5945 2, 2255 16,8977 
rt 548,02 550,29 546,94 20,35 0 - 10,39 0 32,53 
FR AliCE 
uc 11,0022 111,4602 110,7827 4,1218 0 - 2,1043 0 6,5894 
Lit 74.075 74.272 73.013 4.676 0 1.633 - 0 6.880 
ITALIA 
uc 18,5206 118,8356 116,8203 7,4816 0 2,6128 - 0 11,0087 
Flux 6o,97,7 6121,1 5964,40 864,9 124,3 397,4 562,8 - 76o,1 
LUXEMBOURG 
uc 121,9537 122,4211 119,2879 17,2980 2,4867 7,9476 11,256o 
-
15,2025 
Fl 375,59 376,90 381,09 0 0 0 8,57 0 -
REDERLAIID 
RE 103,7544 104,1170 105,2722 0 0 0 2,3675 0 -
28 
PAIS IMPORTATEUR 
EIIIFUHRLAIID 
PAESE IMPORT ATORE 
PRIX D 1 EC:t.USt: 
EIIISCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEII 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
PRELEVDŒIITS IIITRACOMMUIIAUTAIRES 
III!IERGDŒIIISCH.&FTLICHE AIISCBOPFUNGEII 
PBEI.IEVI IIITRACOMU!IIT ARI 
IIITRACOMMUIIAUTAIRE HEITIIIGEII 
-
EIIISCHLEUSUNGSPREIS! 
-
SLUISPRIJZEII 
PRELEVDŒIITS 
PRELIEVI DE 
VOM
1 ~~~ 
PAYS EXPORTATEUR 
-
-
VI ANDE PORC IllE 
SCBIEIIIEFLEISCB 
CARNE SUIIIA 
VARIŒIISVLUS 
100 ra 
ABSCHOPFUNGD 
HEITIJIGEII A 
1.7.66 Bis, ~f 30.6.67 liT 
-
AUSFUHRLAND 1.1.66 1.4.66 1.7.66 
IJIVOERLAND PAESE ESPORT ATORE - UITVOERLAND 31.366 30.6.66 30.9.66 DEUTSCH-BELGIE FRANCE ITALIA LUXEM- liEDER-LAND( BR) BOURG LAND 
d) Pièces de la découpe - Teilstticke - Pezzi staccati - Deelstukk.en 
4. Poitr1ne - Bauche - Pancetta ventresca - Buiken 
l"b 2740,4 2754,5 2787,9 - 0 o. 196,7 0 0 
BELGIQUE-BELGII 
UC-RB 54,8082 55,0901 55,7582 - 0 0 3,9347 0 0 
DM 274,55 275,07 26~,11 36,31 DEUTSCHLAND (BR) -
28,31 29,20 5,16 39,18 
RE 68,6369 68.7664 67,2785 9,0768 - 7,0776 7,3000 1,2899 9. 7941 
l'l 299,21 300,22 298,04 11,57 0 - 5,91 0 11,37 
FRANCE 
uc 60,6039 60,8o97 60,3674 2,3432 0 - 1,1963 0 2,3030 
Lit 36.010 36.293 36.071 1.796 0 467 - 0 2.436 
ITALIA 
uc 57,6155 58,0690 57,7137 2,8740 0 0,7472 - 0 3,8975 
l'lux 3374,5 ~383,9 3287,4 507,0 72,9 232,9 329,9 - 445,6 
LUXEMBOURG 
uc 67,4905 67,6771 65,7488 10,1402 1,4577 4,6589 6,5984 - 8,9118 
n 213,03 212,91 214.73 0 0 0 5.93 0 -
liED ERLAND 
RE 58,8483 58,8158 59,3184 0 0 0 1,6391 0 -
5. Lard - Speck - Lar do - Spek 
l'b 1319,8 1326,7 1342,8 - 0 0 94,4 0 0 
BELGIQUE-BELGIE 
UC-RE 26,3959 26,5331 26,85?8 - 0 0 1,8887 0 0 
Ill 155,72 155,09 149,65 26,73 - 20,84 21,50 3,80 28,84 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 38,9306 38,7724 37,4114 6,6829 - 5,2110 5,3747 0,9497 7,2111 
rt 129,05 130,34 130,79 3,21 0 - 1,64 0 0 
FRANCE 
uc 26,1389 26,4001 26,4914 0,6493 0 - 0,3315 0 0 
Lit 17,950 18.059 17.883 1.008 0 1.047 - 0 1.368 
ITALIA 
uc 28,7194 28,8947 28,6124 1,6135 0 1,6752 - 0 2,1881 
Flux 1716,8 1717,9 1659,1 286,3 41,2 131,5 186,3 251,6 
LUXEMBOURG -
uc 34,3354 34,3583 33,1829 5,7262 o,8232 2,6309 3,7262 - 5,0325 
Fl 95,55 96,05 97,22 0 0 0 1,98 0 -
IIEDERLA!ID 
RE 26,3959 26,5331 26,8558 0 0 0 0,5464 0 -
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PAYS IMPORTATEUR 
EINFUHRLAND 
PRIX D'ECLUSE 
EIIISCHI.EQSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
-
-
PRELEVEIIEIITS ENVERS PAYS TIERS 
AliSCHOPFUIIGEN GEGENUBER DRITTLli!IDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN Ti:GENOVER DERDE LANDEN 
EIIISCHLEUSUIIGSPREISE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
-
-
VI ANDE PORC IllE 
SCHWEIIIEFLEISCH 
CARNE SUIIIA 
V ARIŒIISVLUS 
1oo_Ks 
ABSCHOPFUIIGEN 
HEFFIIIGEN 
PAESE IMPORT AT ORE 1,1,66 
- 31.3.66 1.4.66 - 30.6,66 1, 7.66 - 30.9.66 1.1.66 - 31.3.66 1,4.66 - 30.6.66 1.7.66 - 30.9.66 
INVOERLAND 
Mil UC -RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil UC- RE Mil UC- RE Mil UC- RE 
a) Porcs abattus - geschlachtete Schweine - suini macellati - geslachte varkens 
BELGIQUE-BELGIE 2,707,9 2.767,1 2.829,11 715,3 14,3055 669,9 3,>979 663,5 13,2699 
DEUTSCHLAND (BR) 216,63 221,37 226,32 1 106,91 26,7282 103,28 25,8206 94,08 23,5202 
FRANCE 267,38 273,23 279,34 97,91 19,8320 93,43 18,9244 86,74 17,5683 
54,1586 55,3417 56,5811 
ITALIA 33.849 34.589 35.363 14,174 22,6782 13.607 21.7706 12.364 19,7820 
LUXEMBOURG 2.707,9 2.767,1 2.829,1 1.357,2 27,1436 1,311,8 26,2360 1162,8 23,2551 
NEDERLAND 196,05 200,34 204,82 51,79 14,3055 48,50 13,3979 48,04 13,2699 
b) Porcs vivants - lebende Schweine - suini vivi - levende varkens 
BELGIQUE-BELGIE 2.082,4 2.127,9 2.1'15,5 550,0 11,0009 515,2 10,3030 510,2 10,2046 
DEUTSCHLAND (BR) 166,59 170,23 174,04 82,22 20,5540 79,42 19,8561 72.35 18,0871 
FRANCE 205,62 210,11 214,82 75,29 15,2508 71,85 14,5529 66,70 13,5101 
26,030 
41,6480 42,5578 43,510~ 
ITALIA 26.599 27.194 10.900 17,4395 10.464 16,7416 9.508 15,2124 
LUXEMBOURG 2.082,4 2.127,9 2175.5 1.043, 7 20,8734 1.008,8 20,1755 894,2 17,8832 
NEDERLAND 150,77 154,06 157,51 39,82 11,0009 37,30 10,3030 36,94 10,2046 
c) Truies vivantes 
- lebende Sauen - scrofe vive - levende zeugen 
BELGIQUE-BELGIE 1.770,0 1.808,7 1.849,2 467,5 9,3508 437,9 8,7575 433,? 8,6?39 
DEUTSCHLAND (BR) 141,60 144,70 14? ,94 69,88 17,4709 67,51 16,8776 61,50 15,3?40 
--
FRANCE 174,78 178,59 182,59 64,00 12,9632 61,07 12,3699 56,70 11,4836 
35,4008 36,1741 31>,9843 
ITALIA 22.126 22,609 23.115 9.265 14,8236 8.894 14,2303 8.082 12,9305 
LUXEMBOURG 1.770,0 1.808,7 1.849,2 887,1 17,7424 85?,5 17,1491 760,0 15,2007 
NEDERLAND 128,15 130,95 133,88 33,85 9,3508 31,?0 8,7575 31,40 8,6739 
d) Pièces de la découpe - Teilstücke - pezzi staccati - deelatukken 
1. Jambon - Schinken - prosciutto - ham 
BELGIQUE-BELGIE 4,067,9 4.156,7 4249,8 1.066,7 21,3346 1,000,0 20,0004 992,6 19,852? 
DEUTSCHLAND (BR) 325,43 1 332,54 339,98 138,15 34,5386 133,58 33.3951 122,44 30,6103 
FRANCE '<01,66 410,44 419,63 162,37 32,8873 154,89 143,56 29,078? 31,3720 
50,848 
81,35?1 83,1343 84,9961 
ITALIA 51.959 53.123 24.971 39,9528 23.958 38,3327 21.696 34,?134 
LUXEMBOURG ,067,9 ,4.156,? 4249,8 2.074,6 41,4928 2,005,5 40,1109 1779,7 35,5946 
IIEDERLAND 294,51 300,95 30?,69 82,11 22,6813 76,90 21,2423 76,16 21,0395 
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PAYS IMPOII'UTIIIR 
IIIfl'UHRLAIID 
PIII D'ICLDU 
nwscJILIVS1111GSPIIIISI 
PIIIZZI 'LIMI'B 
SLUISPRIJZII 
PIIIX D11CLUSI 
PRIZZI tiMIH 
-
-
PRILBVEIŒII'1'S !liVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPJ'UNGEN GEGEII1JBER DRITTLIIIDIRB 
PRILIIVI VERSO P AESI TERZI 
HIITIIIGEN 'l'EGEIIOVER DERDI LAIIDIII 
IIIISCHLEUSUIIGSPRIISI PJU:LIVDIIII'l'S 
SLUISPRIJZEN PRILIIi:VI 
-
-
VI AIIDI PORCllfl 
SCHIIIIIIU'Lii:ISCH 
CAHIII SUIIIA 
VARDIISVLIIS 
100 ICg 
ABSCBOPJ'UIIGEN 
HEJ'FIIIGEN 
PAISI IMPOIITATORI 1,1.66 - 31.3.66 1,4,66-30.6.66 1.?.66 - 30.9.66 1,1.66 - 31.3.66 1.4,66 - 30.6.66 l. ?.66 - 30.9.66 IIIVOERLAIID 
Mlf UC- RI Mlf UC- RI Mlf tiC • RI Mlf UC- RI Mlf tiC - RE Mlf UC ·RE 
d) Pièces de la d6coupe - Teilstücke - pozzi staccati - deelstukkon 
z. Epaules - Schultern - spalle - schouders 
BILGIQUE-BILGII 3.188,3 3.258,0 3.330,9 829,? 16,5949 ???,8 15,5561 772,0 15,4390 
DEUTSCHLAND (BR) 255,0? 260,64 266,47 l 116,1? 29,0426 112,28 28,0705 102,65 25,6619 
FRAIICii: 314,82 321,70 328,90 108,?0 22,0177 103,81 21,0265 96,73 19,5935 
3, ?664 65,1593 ~,6J.do 
28,3563 ITALIA 39.854 40.?25 41.63? 20.436 32,6981 19.602 31,3639 1?.723 
LUXDIBOURG 3.188,3 3.258,0 3.330,9 1.?18,? 34,3?48 1.661,1 33,2217 :...471,0 29,419 
IIEDERLAIID 230,83 235,88 241,16 63,62 1?,5743 59,58 16,4593 59,01 16,3021 
3. Longes -ltotelette - 1ollbata - karbonaden 
BELGIQUE-BELGII 4,232,8 4.325,2 4.422,1 1.183,9 23,6772 1.108,6 22,1?15 1.09?,6 21,9519 
DEUTSCBLAIID (BR) 338,62 346,02 353,77 76,13 44,0336 1?0,15 42,5375 154,9? 38,?4lé 
FRAIICii: 417,95 427,08 436,64 151,4? 30,6802 144,60 29,2888 134,52 27,246E 
4,6553 86,5046 88,4419 
lULU 52.910 54,065 55.276 23.874 38,1986 22.915 36,6642 20.8o3 33,284 
LUXEMBOURG 4,232,8 .325,2 4.422,1 2.081,6 41,6317 2,012,5 40,2498 1.78?,6 35.7518 
IIEDERLAIID 306,45 313,15 320,16 84,83 23,4324 79,44 21,945? 78,68 21,736 
4. Poitrines - Bauche - pancetta Yentreaoa - b~ell 
Bli:LGIQUE-BELGII 2,281,3 2.331,1 2.383,3 609,1 12,1823 573,4 11,4675 574,4 11,4871 
DEUTSCBLAIID (BR) 182,50 186,49 190,67 1o4,04 26,0110 100,58 25,1438 92,03 23,008 
FRAIICii: 225,26 230,18 235,33 88,76 1?,9780 84,85 7,18?0 '19,4? 16,097C 
45,6259 46,6226 
29.792 47,666? 8.4o2 13,443 ITALIA 28.516 29.139 9.369,9 14,9896 9.029 4,4464 
LUXEMBOURG 2,281,3 1 2.331,1 2,383,3 1.243,2 24,8646 1,202,7 24,0545 1.073~9 21,478~ 
IIEDERLAIID 165,1? 168,77 172,55 58,73 16,2224 55,00 5,1932 54,47 15,048C 
5, Lard - Speck - 1ardo - spek 
BELGIQUE-Bii:LGIE 1,099,4 p..123,4 1.148,6 270,4 5,4075 ~53,2 ~,0644 250,8 5,0160 
DEUTSCHLAND (BR) 8?,95 ~9,87 91,89 ?l,?? 17,9422 ~9,21 ?,3036 62,29 l5,5?1E 
FRAIICI 108,56 10,93 113,41 25,43 ~.1505 ~4.35 ,9313 22,97 4.6516 
1,9884 22,468? 22,9?19 
ITALIA 13.?43 4.043 14.35? 4.832 7,?310 ~.641 ,4260 4.233 6,7?26 
LUXEMBOURG 1,099,4 .123,4 1.148,6 66?,4 3,34?0 r>44,5 12,8896 56?,2 11,343 
IIEDERLAIID ?9,60 ~1,34 83,16 19,58 ~,40?5 8,33 5,0644 18,16 5,0160 
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<ZUFS ET VOLAILLES 
Eolairoiaaementa concernant lea prix dea ceuta et des volailles repris d&na oetta publication 
I. PRIX FIXES 
En vertu de l'art. 6 dea r•glementa 21/62/C!E et 22/62{C!Z et conformément aux diapoaitiona dea art. 2, 3 et 
4 (Journal Officiel du 20.4.1962., 5•me ann6e n° 30) portant tltabliase .. nt graduel d'une organisation oo..une 
dea marchés dans le secteur dea ceuta et dea volaillaa, la Comaiaaion fixe, apr•a oonaultation du Comit' de 
Cestion, lea prix d'tloluae et laa prtll~ementa. 
Les prix d'tloluae 1 Ila aont tix6a uniformément pour la Communauté enrera lei PaT• tiare 
Les prtll~ementa Ila aont fixtle, pendant la période de transition, pour lee Btata .. abrea et enrera laa 
PaT• tiers. Dea coeftioienta de oonreraion sont appliqutla pour calculer les prél~amenta dea produits d'ceuta 
en ae baeant aur lea prtll~emanta dea ceuta en coquille (art. 1 du r•glement n° 57/63/CBB) 
II. PRIX SUR LE IURCIIE IWT!:Rn:uR 
A.~ 
Pour les cotationa, lea prix dea ceuta de la classe B (55-60 g ) ont tlté pria en oonaidtlration, selon lea 
poaaibilittla. Toutefois il est l remarquer que oes prix ne aont pae tout l tait ooaparablea l oauae dea 
ditftlrentea conditions de livraison, de stade de oo ... rcialiaation et de qualit,. 
Belgique 1 -.robé de Kruishoutem: 
Prix de gros à l'achat, franco marché 
Allemagne (R.F.) 1 3 marchés: 
Koln 1 Prix de groa à l'achat, franco mag&ein de Rhtlnania -Westphalie 
München 1 Prix de gros à l'achat, départ centre de ramaesage 
J'rUikturt 1 Prix de gros l la vente, franco détaillant 
1 H&llea centrales de Paria; 
Prix de grea l la vente 
1 2 marchée 1 Milano et Roma 
Prix de grea l l'achat, franco marché 
Luxembourg 1 Prix de ven-.de l'OVOLUX (Cooptlrativa de producteurs): 
Prix de gros l la vente, franco détaillant 
Pa,y!-B&B 1 Prix du Lili pour laa oeufs toutes olaesu (prix aux producteurs, relev' par le LEI, "Landbouw-
eoonomiaoh Inatituut•, augmenté de la marge de commercialisation- 1,50 Fl/100 pi•cea ou 
o, 26 Fl par kg) 
March' de Barneveld: Prix de eros à l'achat, franco marché 
B. VOLAILLES 
Lee prix de marché mentionnés n'offrent guère de oomparabilittl,à cause dea conditions co ... rcialea particu-
lières dana certaine Etats-membres, la difftlranoe de qualittl, de poida, de préparation et d'aeaortiment. 
Belgique 1 Prix de gros de vente, départ abattoir, poids abattu (en cr,rovac) 
Allemagne (R.F.) : Prix de grea l la vente, dtlpart abattoir, poids abattu, cotations par aondaga 
~ 1 Prix de groa l la vente, Halles oentr&lea de Paria, poids abattu 
~ 1 Prix de gros à la vente, marohtl de Milano, poida abattu 
Luxembourg 1 Prix de grea à la vente, franco magaein de détail, poids abattu 
Para-Baa 1 Prix de gros à la vente, calculé par la "Produktaohap voor Pluimvee en Biaren•, poids abattu 
(en cr,rovao) 
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EIER UND SCHLACHTGEFLÜGEL 
Erl!uterungaozu den naohstehend aufgeführten Preisen für Eier und Schlachtgetlügel 
I. FESrGESEI'ZTE PREISE 
Gemass Art. 6 der Verordnungen 21/62/BIG und 22/62/EVG und im Zusammenhang mit den Artikeln 2, 3 und 4 iieser 
Verordnungen (Amtsblatt der Gemeinsohatten vom 20.4.62 5. Jahrgang Nr. 30) über die sohrittweise Erriohtung 
einer gemeinsamen Marktorganisation tür Eier und Sohlaohtgeflügel legt die !Commission nach Anhërung des zu-
standigen Verwaltungsausschusses die Einschleusungspreise sowie die Abschëpfungsbetrage fest. 
Einsohleusunspreiss gelten für die gesamte Gemeinsohaft 
Absohopfungen werden wahrend der Ubergangsperiode für Einfuhren aus den Mitgliedstaaten ier Gemeinsohaft 
sowie für Einfuhren aus dri tt en Landern festgesetzt. Als Ba sis für die Festsetzung der Absohëpfungen f'lr Ei-
produléte gelten die Absohëpfungen für Eier in der Sohale (Art. 1 der Verordnun.g 57/63/EiiG). 
II. MARKTPREI3E AUF DEX IlfL"AlrDISCHEN IIARKT 
A. ml!. 
Soweit mëglich sind die Notierungen für Eier der !Classe B (55 bis 60 g) aufgenommen worien. Trotzi9!'1 -::uss 
darauf hingewiesen werden, dass durch Unterschiede in preisbeeinflussenden Faktoren, ~e Verpackung, 
Handelsstu!e und Qualitat diese Notierungen nicht ohne weiteres vergleichbar sind. 
Die Notierungen stammen von folgenden Markten !ür: 
Bel gien: Markt von Kruishoutem: 
Grosshandelseinkaufspreis frei Markt 
Deutschland (BR): drei Markte: 
Frankreich: 
~: 
Niederlande; 
B. SCHLACHTGEFLUGEL 
!Cëln; Grosshandelseinkau!spreis, frei rheinisch-westf!liecbe Station 
Müncben : Grosshandel seinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt~Grosshandelsabgabepreis, trei Einzelhandel 
•Halles Centrales~ Paris; 
Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte 1 Milano und Roma : 
Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft): 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
LEI-Preise für alle Klassen. (LEI • Landbouw-economisch lnstituut) 
Berechnete Erzeugerabgabepreis 
inklusive Grosshandelsmar(o von 1,50 Fl je 100 Stück bsw. 0,26 Fl je kg 
Markt von Barneveld: Grosshandelseinatandspreise, frei Markt 
Infolge grosser Unterschiede der preisbeeinflusssnden Faktoren in den Mitgliedsl&ndern der Gemeinschaft 
sind diese Preise nicht untereinander vergleichbar. 
Bel gien, Grosshandelsabgabepreis, ""P Sohlachterei, Sohlachtgewioht,(inCr;rovac) 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgsbepreis, ab Schlachterei, Schlaohtgewicht (Notierungen an 
Sti chtagen) 
Frankreich: Grosshandelsabgabepreis,Halles Centrales, Paris, Schlachtgewioht 
~: Markt Milano, Grosshandelsabgabepreis, Sohlaohtgewioht 
Luxemburg; Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Sohlachtgewicht 
Niederlande; Grosshandelsabgabepreis (berechnet durch die"Produktschap voor Pluimvee en Eierenj, 
Schlaohtgewichtjin Cr;rovac) 
J3 
UOVA E POLLAME 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova e 
del pollame che figurano nella presente pub-
blicazione 
I. P!lEZZI FISSATI 
A norma dell'art. 6 dei Regolamenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conformemente alle disposizioni degli arti-
coli 2, 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962, anno 5°, n. 30) che istituiscono gradualmente un'orga-
nizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame, la Commissione fissa, previo parere 
del Comitato di Gestione, i prezzi limite ed i prelievi. 
I prezzi limite: sono fissati uniformi per la Comunità verso i paesi terzi. 
1 prelievi: sono fissati, durante il periodo transitorio, per gli Stati membri e verso i Paesi terzi. 
Fer calcolare i prelievi dei prodotti d'uovo, si applicano coefficienti di conversione (art. 1 del re-
golamento n. 57/63/CEE) sulla base dei prelievi delle uova in guscio. 
Il. FaE:Zl SUL 14ERCATO INTERNO 
A • .!!Q!! 
Relativamente alle quotazioni, sono stati pres1 1n considerazione, per quanto è stato possibile, i prez-
zi delle uova della classe B (55-60 g ). Tuttavia bisogna notare che, a causa delle differenti condizio-
ni di consegna, fasi di commercializzazione e qualità, detti prezzi non sono del tutto paragonabili. 
Belgio: mercato di Kruishoutem: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
R.J. di Germania: 3 mercati~ 
Colonia: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino di Renania-\lestfalia 
1-lonaco: Prezzo d'acquis ta del commercio all' ingrosso, partenza centra di raccolta 
Francoforte: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
~: "Halles centrales" di Parigi: 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso 
~: 2 mercati: Milano e Roma: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Lussemburgo: Prezzo di vendita di "OVOLUX" (Cooperative di produttori): 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
Paesi Bassi: Prezzo "LEI" perle uova classe unica (prezzo pagato ai produttori, rilevato dal "LEI", 
"Landbouw-economisch Instituut", aumentato del11&1'gine di •-ciali .. asicme di jO Pl/100 
uova, oppure 0,26 Fl/Kg. 
Mercato di Barneveld: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
B.~ 
1 prezzi di mercato non possono essere utilizzati come paragone a causa delle condizioni commerciali spe-
ciali costatate in determinati Stati membri, quali: la differenza di qualità, di peso, di preparazione e 
di assortimento. 
Belgio: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morto {in C~ovac) 
R.F. di Germania : Prezzo d~ vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morte _ 
quotazioni per sondaggio. 
~: Frezzo di vendita del commercio all'ingrosso, "Balles centra1es'' di Parigi 1 peso morta 
~: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, mercato di Milano, peso morto. 
Lussemburgo: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, fra!CO magazzino dettagliante, peso morto. 
Paesi Bassi: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, calcolato dal "Produktschap voor Pluimvee 
en Eieren", peso morta (in cryovac) 
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EIEREN EN SLACHTPLUDIVEE 
Toelichtine op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren en slachtpluimvee 
I. VASTGESTELDE PRIJZ!ilN 
Overeenkomstig art. 6 van de Verordeningen 21/62/EEG en 22/62/EEG en in samenhang met de artikelen 2, 3 
on 4 van deze Verordeningen {Publikatieblad, dd. 20.4.1962, 5e jaargsng nr. 30) houdende de geleidelijke 
totstandbrenging van eon geneenschappelijke ordening der markten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, 
stelt de Commissie na ingewonnen advies van het Comité van Beheer de sluisprijzen en de heffingen vast. 
Sluisprijzen worden uniform voor de Oemeenschap vastgesteld. 
Heffin69n worden gedurende de overgangeperiode vocr de onderscheidene Lid-Staten en tegenover darde landen 
vastgesteld. Voor eiproducten worden omrekeningscoëfficienten toegepast, waarbij wordt uitgegaan vsn de 
heffingen vocr eieren in de schaal (art. 1 van Verordening 57/63/EEG). 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MAR!CT 
A.!!!!!!! 
Voor de noteringen van de eieren werden,waar dit mogelijk bleek, de prijzen gencmen van de eieren Elasse 
B {55 tot 60 8 ). Nochtans diant opgemerkt te verden, dat door verschillen in leveringsvoorwaarden, han-
delsstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
Markt van Kruishoutem> 
Groothandelsaenkoopprijs, franco markt 
Duitsland (BR)I3 markten: 
Frankrijk 1 
Luxemburg 1 
Nederland 1 
B. SLACHTPLUIKVEE 
IŒln 1 
~lünchen 1 
Frenkfurt 1 
Groothandelsaankoopprijs, franco aagazijn Iocrd-Rijnl&DA-W.stfalen 
GrcothandelsaankDopprijs, af verzamelcentrum 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
"Halles centrales" van Parijs: 
Groothandelsverkoopprijs 
2 markten 1 Milsno en Romao 
Groothsndelsaenkoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX {Cooperatie van producenten): 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
LEI - prijzen voor eieren alle klassen 
Producentenverkoopprijs {berekend door hat LEI, "Lsndbouw-economisch Instituut") vermeer-
dard met een groothandelsmarge van 1, 50 FJ. par 100 stuka of 0,26 FJ. par kg 
l~kt van Barneveld IGroothandelsaankoopprijs, franco markt 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoor.aarden in de onderscheidene Lid-
Staten, het verschil in kwaliteit, gewichtsklassering, bereidin&awijze en sortering, niet zonder meer 
vergelijkbaar. 
Belgi.ë : Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Duitslsnd(BR) 1 Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht 
Frsnkrijkl 
.ll!ll! 1 
luxecburg 1 
T.ederland 1 
Noteringen volgens steekproef 
!h-oothandelsverkoopprijs "Halles centrales" van Parijs, geslacht gewicht 
!h-oothandelsverkoopprijs, markt Milano, geslacht gewicht 
!h-oothandelsverkoopprijs, franco kleinhsndel, geslacht gewicht 
!h-oothsndelsverkoopprijs {berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en Eieren") 
geslacht gewicht(in Cryovac) 
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Marolt.6a 
Mlrltta 
MareaU 
Marl:tell 
IIIUISHOO'ID 
ml LI 
MUJICBEJI 
lRAIIUURT 
BALLES 
CIIITRALES 
DE PARIS 
MIL.AIIO 
ROMA 
BARIIIVELD 
l'RIX CCllft&'fiS 11111 LI MAIICU: IJm:IIIIUII 
PUID I'IS'MU!ILL! 1JJr DD1 IIILIIIDISCIIIII IWIU 
PIIZZI COIIftA!A!I SUL MIIICA!O MAZIOIIALI 
I'RIJZII W.uaGIIKIID OP Dl: BIJOJJ:IILAIIIISI IWID 
D .. oriptioa Poi4a 1965 
Buolt.roibul Goriclt. 
Deacriziollo Peao 
Ollaclt.r'l.j'fiq cr· OCT llO V DIC JAII FEB 
IIILGIQIIE-IIILGII 
Prix 4o ,roe l 1' achat 
(franco u.rch6) 62-6.5 J'b 2,156 2,76o 
2,788 1,750 1,413 
Groothan4elaaaakoopprije 5?-58 J'b 2,oo6 2,6o5 2,725 1,6}1 1,}13 (franco u.rltt) 
lt2-4} J'b 1,150 1,760 2,050 1,138 0,825 
DEUTSCH LAI(]) (BR) 
Groeehan4alaeillkaufeprei 55-60 DM 0,211 o,255 0,254 0,163 0,149 (frei Rhoinl.-Woetf .staù 
60-65 DM 0,211+ 0,25} 0,253 0,166 0,154 
Groeehan4olee~f.proi 
55-6o Ill 0,204 0,243 0,245 0,156 0,144 
(ab ltonnzoichnungsatollo) 
40-45 DM 0,123 o,l56 0,161 0,109 0,104 
Groashandelaabgabepreiae 
60-65 Ill 0,2}} 0,280 0,28~ 0,184 0,167 
(!roi Einzolhandel) 
55-60 Ill 0,215 0,269 0,2? 0,174 0,157 
lR.AIICI 
61-65 P'f 0,26~ o,}U 0,33 0,22} 0,200 
Prix do gros à la vente 
56-60 l'! 0,25 0,}0~ 0,}2 0,216 0,195 
(franco march') 
45ot • l'f 0,16 0,21! 0,26 0,180 0,140 
l!ALIA 
60-652) Lit }2,1 36,19 39,80 25,88 2},1} 
Prezzi d 1aequiRto 55-60 Lit 30,39 33,70 38,24 24,68 21,8( 
all 1 ingroau 
(franco mercato) 40-45 Lit 18,40 20,75 
- - -
55-60 Lit 31,60 36,28 40,18 25,25 22,35 
LUXEMBOURG 
60-65 
Prix de gros à la venta 
Flu.s 2,833 3,136 
.5,516 2,769 2,}69 
55-60 l'lux 2,750 3,03} 3,419 2,621 2,202 
·~LAI(]) 
Groothandelaaan- Ill allo P'l 0,154 0,19} 0,191 0,122 koopprija klaaeo• 0,110 
Groothandolaasllkoopprij a 59-65 n 0,168 0,197 0,191 0,128 0,11} 
(franco aarkt) 
51-!i81 l'l 0,120 0,16o 0,17} 0,111 0,100 
l) OCT - NOV - DEC : 4 5 53 g - r. 
2) OCT • IIOV - DEC 60 + plus 
J6 
MAR APR 
1,575 
,556 
1,465 ,406 
0,895 ~,Boo 
0,167 0,15~ 
0,16 0,16 
0,155 0,15} 
0,119 0,096 
0,180 0,177 
0,169 0,165 
0,179 0,183 
0,175 0,181 
0,121 0,106 
22,06 22,00 
20,?5 20,72 
-
11,75 
22,02 21,48 
2,33 2,391 
2,16E 2,242 
,122 0,113 
0,1}0 0,12 
0,115 o,1o 
MAI 
1,465 
1,}15 
0,770 
0,11+5 
~.15} 
0,143 
0,080 
0,168 
0,155 
0,180 
0,176 
0,095 
19,81 
18,}1 
11,50 
18,72 
2,312 
2,125 
0,10? 
0,120 
0,098 
1966 
JUN 
1,4.58 
1 ;288 
0,713 
0,11+6 
0,157 
0,14? 
o,082 
0,1?4 
0,154 
0,212 
0,207 
0,096 
21,38 
19,13 
12,00 
19,}0 
. 
0,117 
0,094 
OIVJ'S 
lill 
UOYA 
II-
pa:r piho - ~· Stlolr 
per uanl - por atuk 
JUL AUG SEP OCT 
llarcll6a 
Hlrltte 
llercati 
llarktea 
DUISBOIMIJ 
XOLII 
JIUJICHEII 
I'RAIID'UR'r 
HALLIS 
Cll:ll'rRALII:S 
Dll: PARIS 
IIILAIIO 
ROIIJ. 
BJ.RR'IELD 
D .. criptioa 
a .. cbreiblllll 
llescrizioae 
l'III Cllll'l'ADII IVR LI JUaCD IJI'RIIIIJII 
I'IIISI J'llfGIS'l'AL! IJ1r œiC IJII.IIIDISCID JWIU 
AIIZZI COIII'U!.d'I SUL ICDC.d'O a!ZIOIIALI 
I'IIJ&a WUIIIJDQIIIII OP IlS BIIIIIIILAMliR JWIU 
Po ida 
Geaicbt 
Peec APR 1 MAI 
l 9 6 6 
1 
O..cbriJYiac cr· 18-24 25-l 2-8 9-15 16-2~ 23-d 30-~ 6-12 
BELGIQUI-IIELGU 
Prix de cros à l' acbat 62-63 
"' 
1,600 1,45( 1,45 l,4oc 1,57' l,45C l,45C l,50C (franco .... cbé) 
Grootbandela-p]pr:l.ja 5?-58 
"' 
1,42• 1,32 1,350 1,27 l,4oc 1,30C 1,25( l,JOC 
(franco ...,kt) 
42-ltJ 
"' 
o,8oo o,8oc o,soc o,8oc o,BOC 0,15 0,70C 0,70C 
IIE11TSCBLAKD (BR) 
Groaahaadelaeillkaufaprei 55-60 DM 0,15 0,145 0,139 0,149 0,]51 0,141 0,145 0,150 (frei Rbeinl.-Westf .stat) 
60-65 DM 0,163 0,160 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,155 
Groaabandelni.Dkau.f•prei 
55-60 DM 0,15~ 0,150 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,145 
(ab hnnaeicbnungastelle) 
40-45 DM 0,09~ 0,09 0,08( o,oac o,o8c o,o8c o,o8c o,o80 
Groaahandeleabgabepreiae 60-65 DM 0,180 0,160 0,16C 0,16 0,17C 0,17 
0,17 0,178 
(frei Einaelhandel) 
55-60 DM 0,168 0,148 0,14E 0,:1.5 0,15E 0,158 0,158 0,158 
I'RAIICII: 
61-65 Ft 0,196 0,182 0,167 0,177 0,185 0,188 0,201 p,214 
Prix de cros à la Yellte 
56-60 Ff 0,194 0,186 0,168 0,173 0,180 0,180 0,196 p,210 
(franco ...,cbé) 
45et - Ff 0,109 0,098 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 
I'ULIJ. 
60-65 Lit 21,50 zo,oo 18,50 18,50 20,75 2l,5C Z1,75 Z2,Z5 
Pre sai d' acquiato 55-60 Lit 20,20 18,70 17,25 17,25 19,25 19,5C 19,50 20,00 
all ' iacroau 
(franco .. rcato) 40-45 L:l.t - 11,75 10,50 10,50 12,50 12,50 12,00 -
55-60 Lit 20,50 19,00 17,50 17,20 19,70 19,70 19,50 19,?0 
LUXDIBOURG 
60-65 Flux 
Priz de groa l la Yente 
2,416 2,333 2,333 2,333 2,333 2,250 2,Z50 Z,Z50 
55-60 Flux 2,250 2,250 2,166 2,166 2,083 2,083 z,oa, z,083 
lfii:DERLAIIJ) 
Groothaadelaaaa- If alle Fl 0,106 0,109 0,106 0,110 0,111 0,103 0,108 kooppriJ• klaaeen 0,105 
Grootbandelaaaakoopprija 59-65 n 0,115 0,118 0,111 0,123 0,121 0,127 0,125 0,120 
(franco .... kt) 
51-58 Fl 0,09? 0,102 0,095 0,103 0,098 0,095 0,098 0,097 
37 
JUN 
par pUce-Je Stlcll: 
per unitl-per stù 
T JUL 
13-l~ 20-26 27-3 4_10 11-l? 
1,450 1,350 1,450 1,700 
1,275 1,250 1,325 1,500 
0,700 0,700 0,750 o,8oo 
0,140 0,148 0,158 
0,155 0,158 0,165 
0,1lt5 o,11t8 0,15~ 
o,oBc 0,083 o,oBB 
0 1 17C 0,173 0,17~ 
0 1 15C 0,153 0,158 
b,215 b,213 ,Z13 
0,210 b,Z09 D,Z05 
0,097 0,097 0,095 
Z1,50 20,00 
19,25 17,75 18,zo 
- -
20,00 18,20 19,30 
0,097 o,101t 
0,100 0,113 0,1Z6 
o,083 0,093 0,098 
OEUFS de POULE 
cl. B (55-60g) 
H0HNEREIER 
KI. B (55-60 g) 
Preise ouf Groflhandelsmiirkten 
und Einschleusungspreis 
UOVA di GALLINA 
cl. B (55 -60g) 
Prezzi sui mercati ali' ingrosso 
e prezzo limite 
KIPPEEIEREN 
Id. B (55-60g) 
Pnjzen op groothandelsmarkten 
en sluisprijs Prix sur les marchés de gros et prix d'écluse 
DM/pièce-u 
DM/Stück· 
nilo uc~ ièce- unità p 
stuk 
Prix hebdomadaires 
-
Wochenpreise 
0,28-
-
-
-
0,24 
-
=lA-: ~ -
= ,...;_....,?, .... , 
=~;(~~-
0.20 
0,16 
-
-
-
0,12 
-
-
-
0,08 -
-
-
0,04 -
-
-
-
0 
-1 1 1 1 1 1 
' ' 
1 
VIII IX 
0,32 -
-
-:;;Z 
..... ,...-· 
,.....,:::::::. 
.. / 
' ' ' x 
1965 
1 
-
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschnitte 
-
0.28 -
-
-
0,24-
-
-
0,20-
//; ....... ,t t\ 0 0 
~ v ~, ~ .•. ./ \ ,, 0 ':.\ ,..._, " '• 
:\ ........ f.· 
\~:'l .,-:""!i_ li"""' \ .. .., /' 
0,16-
0,12-
0,08- \.._1 
0,04-
J . ~(i 
v ft9 -;~i.'' ~\ \ \ \i 
,1'/ ''· 
'/ \\ \· 
' 
1 1 1 1 
' ' ' ' ' Xl Xli 
... ~'\ 
04 ~.! 0 ~··r\ 1\\ 1 
IF~ 1~' V,,- 1 \~ /j f\\ 
\::_.-
' 
o_ 
l' ' ' ' ' ' 
1 
' 
1 1 1 1 
' 1 
1 Il IV V ÎQS'4 VIII IX X Xl Xl 1 1 Il Ill 
1 
Prezzi settimanali 
Weekprijzen 
;·,, 
\ \ 
\\- '·· ~C\\ ""'·· /"-""" '---~ ·---r--r\ ' \\:"··~  .... , /~ ~ VI \ \ ...... -······ .. 
\ .. \, ,. .. :~~: ... , ... .-;. .. .;: ·.. 
-"' 
/ "'\ -- ·· .. ~-..:- .............. ;J. ;.~1:::7~~ \ -:: ...... ,.., ...... 'v"··" v--·~ v .... . ....., ....... ~--...... 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
" 
Ill 
A) 
dl: ~~ /\ .;~\· 
~ f;:l .... F ~· J 
~ { 
\ 
IV 
1961'1 
\ 
~\ ~ .. ~ 
;,~\. 
\,7' 
\/" 
v YI VIl 
-
... 
-
Medie mensili 
Maandgemiddelden 
~ .. 
...... , 
~ 
.. , 
.... .,::~ .. 
.......... _ 
1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
RE/SI ück-stuk 
-
-
-0,00 
-
-
-
- 0,06 
-
-
-
-0,05 
-
-
-
0.04 
-
-
-
-0,03 
-
-
-
-0,02 
-
-
-
-0.01 
-
-
-
0 
' 
0,08 
-
-
-
-0,07 
-
-
-
- 0,06 
-
-
-
-0,05 
-
-
- 0,04 
-
-
-
-0,03 
-
-
-
-0,02 
-
-
-
0.01 
-
-
-
-
0 
IV V 1'gs5 VIl IX X Xl xn 1 1 Il Ill IV V V~Q66 VIII IX X Xl Xli 
-·-·-·-·- BELGIQUE : Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Kiiln ----- FRANCE: Halles centrales de Paris 
_ .. _,_,_ LUXEMBOURG : OVOLUX -·---- ITAL! A : Mil a no ----------- NEDERLAND: LE 1-prijzen 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZO LIMITE 1 SLUISPRIJS 
EWII-60 VI· F 1-
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l'RIX COJIS'U.'l'IS SOR LI MAIICD Ill'l'IIIIOR 
PUISE FIS'l'GIS'l'ILL'l' IJJr DDI IIILDDISCIIII MAU!' 
PIIIZZI COJIS'l'A'l'A'l'I SUL IIIJICA'l'O JIAZIOIIALI 
fRIJUII WüJIGPOIIII OP U BIIIIIIILAIIDSI MAU!' 
Poille• et pollleta - Btlhaar uad Juaptlluler - Galllaa • polli - lippea •• kuiltau 
u .. criptioa Qualith 1965 1966 
Beacbreibuas Qualitltaa 
Deecrizione Qualitl 
OaacbrijYias l:waliteitea 
OC'l' NOV DEC JAN FEB MAR APR 
IIILGIQUI-BELOII 
Prix da sro• • la Poule ta 8.}. Fb .}4,7 .}2,.} 36,6 36,3 35,8 39,8 42,3 YaDta o départ ][uiltau 
abattoir -
Orootbaaülnar- Poaleta koopprija at Kuiltaaa 70. Fb 44,1 4o,, 45,6 46,3 45,8 52,3 alacbtarij +9,8 
DEIJTSCIILAlm (BR) 
OroaabudalaYerkaafa- Blbacbea ?0. 1»1 .},84 3,81 3,81 3,8o 3,76 3,80 3,78 preiae ab Scblacbteftll bratfertig 
(llotieruapa u Blbacbea 65. 1»1 4,12 4.14 4,14 4,15 4,15 4,08 4,10 Griller Sticbtapa) 
Suppaabtlhaer ?0. 1»1 3,48 3,49 3,49 3,50 3,50 3,50 3,50 
lJUJICI 
Ballee ceatralea de Poule te d • en-
Paria - Prix ela graisaeaent 8)J 
sroa • la Y81lte Extra Ft 3,15 3,81 3, 72 3,91 4,12 4,60 4,53 
1e qllal. Ft 2,57 .},13 2,92 3,37 3,68 3,98 3,83 
Poule a 
cocotte 8)J 
1e qual. Ft 3,34 3,77 3,55 3,54 3,00 3,22 3,17 
l'l'ALlA 
~11&110- Prazr.i di Polli allaYa-
nadita all' iasroaao .. nto inten-
aho 8)J 1a qllal. Lit 354 .}59 417 370 424 521 482 
2a qual. Lit 262 266 331 288 341 438 405 
?oJ 1a qllal. Lit 695 695 695 695 670 700 728 
Oall111a ?oJ 
1a qual. Lit 
- - - -
-
-
-
LUXDIIIOUIIO 
Prix cie sro• • la Poulet a 8.}. Flux 42,9 42,0 43,2 43,1 40,3 43,6 46,5 •ente - franco 
laasaain cie détail 
Poulet a ?0. Flux 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poules 83. nux 39,8 39,2 39,0 38,0 35,0 36,9 39,6 
Poule a ?OS Flux 46,0 46,0 46,0 45,3 46,0 46,0 46,0 
lfEDERLAIID 
Orootbanclelner- luikena 70s Fl 2,91 2,92 2,96 2,95 2,89 2,86 2,85 koopprija 
lippen ?OJ n 2,87 2,86 2,88 2,87 2,82 2,83 2,83 
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Cc- PAB 
MAI JUN JUL AUG 
38,5 34,8 
48,5 44,0 
3,78 3,78 
4,10 4,10 
3,50 3,50 
4,62 3,77 
3,98 :5,00 
3,09 2,91 
4}3 368 
354 281 
735 695 
-
-
47,9 48,0 
55,0 55,0 
4o,9 40,0 
46,0 46,0 
2,77 2,70 
2,78 2,80 
l'lill cœft.&ftl lVI La IWICD lftllliUI 
l'Hill l'lll'fGiftiLLf AVF DD1 DILIJIDIICBIII M.AJIU 
FIIIZZI Cœft&'U'fl IVL JIIICA'fO IAZiœAJ.a 
Jllll.JDI W.uJIQIIICIIII OF DK BDIIIIILAIIDSI M.A1IU 
Polllea e\ po~~lek - lltlluler ... J..Pillller - Gell:l.ae e poll:l. • l:l.ppea H IDI:I.keaa 
D .. cr:l.pt:l.oa QoaalUh 1 9 6 6 
lleacbre:l.bua1 QoaalUI\eD 
Deacr:Lr.ioae Qoaal:I.U MAI J1Jll 
Oaacbrij'fiDI laaliteUea 
2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 n-19 
BELGIQUI-BELGII 
Pr:l.x de ,roa l la Poule\ a a,. n 41,0 38,0 38,0 37,0 36,0 36,0 34,0 YeDU, 46par\ lu:l.keu 
abaUo:Lr-
Oroo\budelner• Poaleh kooppr:l.ja af lu:l.keaa 70J 48,0 48,0 47,0 46,o 45,0 43,0 alacb\erij n 51,0 
DJ:UTSCBLAIID (BR) 
Oro .. buclelnerkallfs- Bibacbea 10. Ill 3,78 3,78 },78 },78 3,78 3,78 3,78 pre:l.ae ab Scblacbt;;. bratfertig 
(Not:l.eruapa ... Bibacbea 65. Ill 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 
St:l.cbtapa) Griller 
SuppellhUiuaer 10. Ill 3,50 ,,,a 3.50 ,,50 3,50 3,50 3,50 
I'IAIICI 
Ballea centrale• cie Poulets d'en-
Paria - Prix cie çaiue .. at a• 
sroa l la Yente lztra Ff 4,50 4,71 4,68 4,62 4,37 3,65 3,75 
1e qaal. rt 3,84 4,10 ),98 4,02 3,72 2,76 2,88 
Poalea 
cocotu 8JJ' 
1e qual. Ft 2,90 3,24 .,,oa 3,10 3,24 2,93 2,70 
l'fALU. 
Mil&DO- Pressi cl:l. Polli allna-
nadi \a all' ia,ro .. o aento ia.tea-
aiYo 8"' 435 455 440 400 400 380 }60 1& qllal. Lit 
2a qual. Lit 365 375 360 315 315 300 270 
. 1'* 1& qaal. Lit 735 735 735 735 710 710 710 
Gall:I.De 7'* 
aasioaali 
1a qllal. Lit 
- - - - -
- -
LUXIIIBOUIIG 
Prix de çoa l la Poulet a a," Flux Yente - franco 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 
~pa:l.a cie détail 
Poulets 70" Flax 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Pou.lea a," Flax 4o,o 44,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Poule a 70" Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
JŒIIERLAND 
Orootbuclelner- Kuikeaa 10 " Fl 2,82 2,78 2,77 2,74 2,70 2,70 2,70 koopprija 
lippu 70 " Fl 2,79 2,81 2,75 2,7? 2,83 2,77 2,80 
40 
le- PAl 
JVL 
20-26 27-3 4-10 11-17 
34,0 34,0 35,0 
43,0 43,0 44,0 
3,78 
4,10 
3,50 
3,45 3,62 
2,94 2,72 
2,82 2,88 
330 355 
240 270 
650 . 
- -
48,0 48,o 
55,0 55,0 
40,0 4o,o 
46,0 46,0 
2,71 2,70 
2,80 2,78 
PRELEVEMEftTS IKTRACOMMUNAUTAIRIS OEUFS 
ABSCllOPFUNGEII INHERGEMEINSCHAFTLIC! EIER 
PRELIEVI SCAMBI INT!Ll.COMUNITAlii UOVA 
HEFFINGEN INTRACOMMUN A UT AIR EIEREN 
Pays export.::Ateurs : Ausfuhrll.nder: Paesi esportatori: Uitvoerlanden: 
Pays importateurs 
BEL- DEUTSCH- LUXEM- NlllER- BEL- DEUTSCH LUXEM- NEDER-Einfuhrlllndor GIC!UE/ LAND FRAI! CE ITALIA GI(i.UE/ LAND FRANCE !TALlA BOURG LAND BOURG LAND Po.esi. import.atori BELGIE (BR) BELGIE (BR) 
Invoerlanden UC-RE MN 
Valable du .. 
Gültig vom 
: 1.7.66 bis 1 }0.6.67 Validi dal al 
Geldig van tot 
BELG][QUE/BELGIE 
-
0,0127 0,0127 0,0}95 0,0127 0,0127 Fb 
-
0,64 o,64 1,98 0,64 o,64 
DEUTSCHLAND (BR) 0,0542 - 0,06}5 0,085} 0,0}15 0,0528 DM 0,217 - 0,254 o,}41 0,126 0,211 
FRANCE 1) o,0}55 0,0}55 
-
o,o552 0,0}55 0,0,.5 Ff 0,175 0,175 
-
0,27} 0,175 0,175 
!TALlA 0,0127 0,0127 0,0127 - 0,0127 0,0127 Lit 7,9 7,9 7,9 - 7,9 7,9 
LUXEMBOURG 0,0127 0,0127 0,0127 0,05}7 - 0,0127 Flux 0,64 0,64 0,64 2,69 - 0,6'> 
NEDERLAND 0,0127 0,0127 0,0127 0,0}04 0,0127 - Fl 0,046 0,046 0,046 0,110 0,046 -
Valable du 
Gliltig vom 
Validi dal 
Geldig van 
BELGIC!UE/BELGIE Fb 
DEUTSCHLAND (BR) DM 
FRANCE 1) Ff 
ITALIA Lit 
LtJU:IIBOURG Flux 
NEDERLAND Fl 
(1) La France est autorisée à percevoir à la place des prélèvements ~ndiqufs, les prélèvements suivants : 
Frankreich wird erm!lchtie;t, an Stelle der festgesetzte Abschëpfungen, folgende Betrlige zu erheben : 
La Francia è autorizzata a riscuotere, in sostituzione dei prelievi indicati, i prelievi seguenti : 
Frankrijk kan 1 in plaats van de aangegeven heffingen, ft Yolgende bedragen toepaeeen 1 
1.7.66 - }0.9.66 0,0515 0,0515 
-
0,0712 0,0515 0,0515 Ff 0,254 0,254 
-
0,}52 0,254 0,254 
1.10.66- }1.1.67 0,06}9 0,06}9 
-
0,08}6 0,06}9 o,o6}9 Ff 0,}15 0,}15 - o,4u 0,}15 0,}15 
1.2.67 - }1.5.67 o,o266 0,0266 
-
0,046} 0,0266 0,0266 Ff 0,1}1 0,1}1 
-
0,229 0,1}1 0,1}1 
1.6.67 - }0.6.67 0,0472 0,0472 
-
o,o669 0,0472 0,0472 Ff 0,2}} 0,2}} 
-
0 0}}0 0,2}} 0,2}} 
Ff 
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PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEII 
PRELEVENEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTLKRDEBI 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEII TEGENOVER DERDE LANDEN 
omrs 
EID 
UOVA 
EIEREII 
PRIX D'ECLUSE - EINSCBLEUSUNGSFREISE PRELEVEMENTS - ABSCBOPFUNGEII 
Pa7s importateurs 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEII PRELIEVI - BEFFINGEN 
Einfubrlllnder 
Paesi importa tori 
1.1.66 -
Invoerlanden 
}1.}.66 1.4.66 - }0.6.66 1.7.66 - }0.9.66 1.1.66 - }1.}." 1.4.66-}0.6.66 1.7.66 - }0.9.6 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN uc-RE MN UC-BE MN UC-BE 
a) Oeufs en coquille de volaille, rrais, conservés, destinés à la consommation 
Scbaleneier von BausgetlUgel, frisch, haltbar gemacht, zum Verbraucb bestimmt 
Uova in guscio di volatili, fresche o conservate, destinate al consuma 
Eieren in de acbaal van gevogelte, vers of verduurzaamd, bestemd voor menseli~ke consumptie 
BELGIQUE - BELGIE 25,19 25,58 25,99 5,77 O,ll5} 5,44 lo,l088 5,11 0,1021 
DEUTSCHLAND (BR) 2,015 2,046 2,079 0,74} 0,1857 0,717 [o,l792 0,681 0,170} 
FRANCE 2,487 2,526 2,566 0,5198 o,64}x) 0,1}02 o,600xl io,l215 
x) 
0,556 0,1126 
0,5037 0,5116 
ITALIA }14,8 }19,8 }24,9 59,2 0,0947 55,1 lo,o882 61,} o,098o 
LUXEHBOURG 25,19 25,58 25,99 5,90 0,1179 5,58 0,1115 5,25 0,1050 
NEDERLAND 1,823 1,852 1,882 0,463 0,1279 0,439 0,1214 0,422 0,1167 
b) Oeufs à c.ouver de volaille 
Bruteier von HausgeflUgel 
Uova da cova di volatili 
Broedeieren van gevogelte 
BELGIQUE - BELGIE 25,19 25,58 25,99 5,77 0,1153 5,44 0,1088 5,11 0,1021 
DEUTSCHLAND (BR) 2,015 2,046 2;079 0,74} 0,1857 0,717 0,1792 0,681 0,170} 
FRANCE 2,487 2,526 2,566 0,643 0,1}02 0,600 0,1215 0,556 0,1126 
0,50}7 0,5116 0,5198 
ITALIA 314,8 319,8 }24,9 59,2 0,0947 55,1 0,0882 61,} 0,0980 
LUXEMBOURG 25,19 25,58 25,99 5,90 0,1179 5,58 0,1115 5,25 0,1050 
NEDERLAND 1,823 1,852 1,882 0,46} 0,1279 0,439 0,1214 0,422 0,1167 
x) Si la France fait usage de saisonnalisation de prélèvements envers pays tiers, ces œ.ontante deviennent respectivement : 
Wenn Frank.reich die Abschëpfungen saisonnalisiert werden diese Betrlge bzv1. : 
Se la Francia applica coefficienti stagionali ai prelievi verso i paesi terzi, tali importi diventano rispettivamente : 
Indien Frc.1nkrijk gebruik maakt van de seizoenschorr:n:elingen vnn de he ffins-en tegenover derde landen, worden deze be dr agen 
respectievelijk : 
1. 1. 66 - 31. 1. 66 : 0,875 Ff =' 0,1773 UC-RE 
1. 2. 66 - }1. }. 66 : 0,557 Ff • 0,1129 UC-BE 
1. "· 66 - 31. 5. 66 : 0,514 Ff "' 0,1042 UC-BE 
1. 6. 66 - }O. 6. 66 : O, 702 Ff ,. 0,1422 UC-BE 
1.7. 66 - }O. 9. 66 , o,6J5 Ft • 0,1286 uc-BE 
..2 
PRJ:LEVEMEIITS 
AIISCHOPJ'IIIfGEH 
PRELIEVI 
BEFFINGEH 
IIITRACO.li!UJIAUTAIRES 
INMERGBMEINSCBAITLICH 
INTRACON11NITARI 
lliTRACOIOOiliAUT AIR 
VOLAILLIS 
GBI'LUGJ:L 
POLLAME 
GEVOGELTE 
P6riode de Yalidit6 - Glltiskeitaaeitraaa - Periodo di yalidita - Geldigheidaduur 1 1.7.66 - )0,6.67 
Poules et poulets - HUbner und JungbUhner - Galline e polli - Kippen en knikens 
Pqs exportateurs - Ausfubrlinder - Paesi esportatori - Uitvoerlanden 
ltg 
Pa7s importateurs 
Eintubrlllnder 
Paesi importatori 
Invoerlanden 
BEL-
GIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCH 
LARD 
(BR) 
LUXER- NEDER- BEL-GIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCH 
LARD FRANCE 
(BR) 
LIIXIII- RDEII-
ITALIA BOllliO LARD FRANCE ITALIJ BOllliO LARD 
uc-m: MN 
1, VIVANTS (d'un poids supérieur l 185 gr) - LEBENDE (mit einem Gewicbt Uber 185 G) 
VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEVEHDE (met een gewicbt van meer dan 185 gr) 
Lee prélher~ente sous 2b multiplier par 0,70 - Abscbllpfungabetrllge unter 2b multiplizieren mit 0,70 
I prelievi sotto 2b moltiplicare per 0, 70 - Heffingabedragen onder 2b vermenigvuldigen m<it 0, 70 
2, ABATTUS - GESCBLACIITETE - MACELL.I.TI - GESLACIITE 
a) Plwaéa, sans bo7aux, avec la tite et les pattes (8) %) 
Geruptt, obne Darm und mit Kopf und Stllndern (8) %) 
Spennati, senza intestilli, con la testa e le zampe (8) 1&) 
Geplukt, ontdarmd met kop en potan (-6) %) 
BELGIQUE - BELGIE 0,024) 0,024) 0,04)8 
DEUTSCHLAND (BR) o,o665 - o,o68o o,o888 o,o665 o,o6o3 
FRANCE 1 ) 0,0405 0,0405 - o,o6o2 o,0405 o,0417 
Fb 
DM 0,266 
Ft 0,200 
ITALIA 0,0174 0,0174 0,0174 0,0174 0,0174 Lit 10,9 
LUXEMBOURG 0,024) 0,024) 0,0438 lrlux 
NEDERLAND 0,0243 0,0243 0,0)97 Fl 
1,22 1,22 2,19 
- 0,272 0,355 
0,200 - 0,297 
10,9 10,9 
1,22 1,22 2,19 
o,o88 o,o88 o,144 
b) Plumés, vidés, sans la tite, ni les pattes, avec le coeur, le foie et le gésier (70 %) 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und ohne Stllnder, aber mit Berz, Leber und Muekelmagen (70 %) 
Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con U cuore, il fegato e U ventriglio (70 %) 
Geplukt, scboongemaakt, zonder kop en poten, doch met hart, lever en apiermaag (70 %) 
BELGI~UE - BELGIE 0,0288 0,0288 0,0520 Fb 1,44 1,44 2,60 
DEUTSCHLAND (BR) 0,0807 0,1054 0,0789 0,0716 DM 0,)16 0,)2) 0,422 
FRANCE 1 ) 0,0481 0,0481 - 0,0714 0,0481 0,0495 Ff 0,237 0,237 0,353 
ITALIA 0,0206 0,0206 0,0206 - 0,0206 0,0206 Lit 12,9 12,9 12,9 
LUXEMBOURG 0,0288 0,0288 0,0520 Flux 1,44 1,44 2,60 
o,o288 o,o288 o,o4?1 Fl 0,104 0,104 0,171 
c) Plumh, vidés, sans la tite, ni les pattes et sans le coeur, le foie et le gésier (65 %) 
Gerupft, ausgenommen, obne Kopf und Stllnder, sowie ohne Berz, Leber und Muskelmagen (65 %) 
Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza U cuore, U fegato e U ventriglio (65 %) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, alsmede zonder bart, lever en apiermaag (65 %) 
BELGIQUE - BELGIE l'b 2,81 
0,266 0,241 
0,200 0,206 
10,9 10,9 
0,316 0,286 
0,237 o,241t 
12,9 12,9 
DEUTSCHLAND (BR) 0,0851 0,0870 0,1137 0,0851 0,0772 DM 0,340 0,)48 0,455 0,)40 0,309 
FRANCE 1 ) 0,0770 0,0518 0,0533 Ff 0,256 0,256 0,)80 0,256 0,263 
ITALIA 0,0222 0,0222 0,0222 0,0222 0,0222 Lit 1),9 u,9 13,9 13,9 
LUXEMBOURG 1,56 
NEDERLARD 0,0)11 0,0311 0,0509 n 0,113 0,11) 0,184 
( 1) En vertu du règlement n• ?0/65/CEE la France est autorisée l appliquer les montante suivants : 
Auf grund der Verordnung Nr. 90/65/EIJG wird Frankreicb ermllcbtigt die folgenden Betrllge zu erheben : 
In virtù del regolamento n• 90/65/CEE la Francia è autorizzato ad applicare gl'importi seguenti : 
Volgens artikel nr. 90/65/EEG wordt Frankrijk gemacbtigd de volgende bedragen toe te paaaen :' 
o,o62C o,04o5 o,o6o2 0,0620 0,0560 rr o,,o6 0,200 0,297 0,306 0,276 
0 107)5 0,0481 0,0714 0,07)5 0,0664 l'f 0,)6) 0,237 0,)28 
0,0792 0,0518 0,0770 0,0791 0,0714 Ff 0,)91 0,256 o,,so 0,391 0,)53 
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PRIX D' tlCLUSI 
IIIISCBLEUSUIIGSPREISE 
PRIZZI LIMI'l'l 
SLUISPRIJZIII 
PRILIYI:MEII'1'S EIIVIRS PAYS 'l'IERS 
ABSCBOPFUIIGEII GEGEIIUBER DRI'l"l'LJIIDDII 
PRELIIVI VIRSO PAESI 'l'ERZI 
BEFFIIIGEII 'l'EGEIIOVIR DERDE LAIIDEII 
Poulea et poaleta - BUhner and JungbUhner • Gal1ine e po1li • Xippen •• -.ikena 
PRIX D'ECLUSE 
-
EIIISCIILIUSUIIGSPBIISI PRELEVEMEII'l'S • AIISCBOPJ'UIIGD 
PQe iaportatet~re PRIZZI LIMI'l'l 
-
SLUISFRIJZJ:II PIIELIIVI - BIITIIIGIII 
Einfuhrllndern 
Paesi importatori 1.1.66 - 31.3.66 1.4.66 -}0.6.66 1.7.66 - 30.9.6E 1.1.66 - 31.}.66 1.4.66 - }0,6.66 1.7.66 - }0.9.66 
InYoerlandeD 
Mil vc-u Mil UC-RE Mil uc-u Mil UC-RI Mil UC-RI Mil uc-u 
1 VIVAII'l'S (d'un poids aup6rieur à 185 sr.) - LIBEIIDZ (ait eiaea Gericht Uber 185 O.) 
' VIVI (di peao superiore • 185 sr-i) 
-
I&VEIIIIE (aet 888 pwicbt Y&D aeer daD 185 sr,) 
BELGIQUE-BELGIE 23,46 2},46 2},56 
DEftSCBLAND (BR) 1,876 1,876 1,885 Prélheaen\a aoas 2b, adtiplier par 0,70 
FRAIICE 2,316 2,316 2,326 0,4712 
Abach8phngea unter 2b aultiplisieren ait O,?O 
0,4691 0,4691 
!TALlA 293,2 293,2 294,5 Prelini. aotto 2b aoltiplicare per o, 70 
LUXEMBOURG 23,46 2},46 2},56 Beffingea onder 2b Yeraeniruldi•• aet 0,?0 
IIEDERLAIID 1,698 1,698 1,706 
2, AU!TlJS 
-
GESCBL.ACII'rE'l'E 
-
M.ACELU'l'l 
-
GESLACII'rl 
Plumés, sans bo7aux, aYec la the et lee pattes (8"') 
a) Gerupft, ohne Dara, ait Jtopf und Stlnder (8"') Spennati, senza inteatini, con la testa e le a .. pe (8"') 
Geplukt, ontdarmd, met kop en potan (8"') 
BELGIQUE-BELGIE 30,67 }0,67 30,80 5,75 0,1150 5,75 0,1150 5,44 0,1088 
DEUTSCBLAIID (BR) 2,454 2,454 2,464 0,709 0,1772 0,709 0,1772 0,676 0,1689 
FRAIICE 3,028 3,028 3,041 0,61~ 0,797 0,1614 0,797 0,1614 0,719 o, 1456 0,6134 0,6134 
ITAL lA 383,4 383,4 384,9 57,0 0,0912 57,0 0,0912 62,2 0,0995 
LUXEMBOURG 30,67 30,67 30,80 5,75 0,1150 5,75 0,1150 5,44 o, 1088 
IIEDERLAIID 2,221 2,221 2,230 o,452 0,1248 0,452 0,1248 0,443 0,1225 
Plumés, Yidéa, aaaa la Ute ni les pattes, aYec le coeur, le foie et le gésier (7~) 
b) Gerupft, auageaommea, ohae ltopf und Stlnder, aber ait Berz, Leber und Mualtelmagen (7~) Spennati, eYUotati, senza la testa e le z-pe, aa con il cuore, il fegato e il Yentriglio (7~) 
Geplukt, achoonpaaaltt, zonder kop en potea, doch aet hart, le.,.r •• apieraaag (7~) 
BELGIQUE-BELGIE 36,37 36,37 36,52 6,82 0,1364 6,82 0,1364 6,46 0,1291 
IIEU'l'SCBLAIID (BR) 2,909 2,909 2,921 0,840 0,2101 0,840 0,2101 0,802 0,2004 
FRAIICE 3,591 3,591 3,606 0,945 0,1914 0,945 0,1914 0,853 0,1?2? 
0,7273 0,7273 0,7303 
ITALIA 454,6 454,6 456,4 67,7 0,1083 67,7 0,1083 7),8 0,1180 
LUXEMBOURG 36,37 36,37 36,52 6,82 lo.l364 6,82 0,1364 6,46 0,1291 
IIEDERLAIID 2,633 2,633 2,644 0,536 lo,l480 0,536 0,1480 0,526 0,1453 
Pluaée, Yidés, sans la the ni laa pattes, et sana le coeur, le foie et le gésier (65%) 
c) Gerupft, auagenouen, obne Kopf und Stinder, aowie ohne Berz, Laber und Muakelaagen (6~) Spennati, awotati 1 senza la testa e le zarape, senza il cuore, il fegato e il ventriglio (6,S) 
Geplukt 1 schoongemaakt, zonder kop en poten 1 alaaede zonder hart, leyer en spiermaag (65%) 
BELGIQUE-BELGIE 39,16 39,16 39.33 7,36 lo,l472 7,36 0,1472 6,97 0,1393 
DEU'l'SCBLAIID (BR) 3,133 3,133 3,146 0,906 lo,2266 0,906 0,2266 0,864 0,2161 
l'RAIICE 3,867 3,867 3,883 0,7865 1,019 lo. 2064 1,019 0,2063 0,919 0,1862 0,7832 0,7832 
!TALlA 489,5 489,5 491,6 73.0 lo,u68 73,0 0,1168 79,5 0,1272 
LUXEMBOURG 39,16 39,16 39,33 7,36 lo,l472 7,36 0,1472 6,97 0,1393 
IIEDERLAIID 2,835 2,835 z,847 0,578 10,1597 0,578 0,1597 0,567 o, 1567 
VIANDE: BOVINE 
Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine, contenus dans cette publication 
I, PRIX FIXES 
Conforaémeat à l'ar~iole 2 du Règlement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal officiel du 27.2.1964, 7ème 
année, n°34) portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la 
viande bovine, des prix d'orientation pour bovins et veaux sont fixés chaque année par les Etats-Membres 
pour la campagne de commercialisation débutant le 1er avril, Ces prix d'orientation se rapportent pour cha-
que Etat-Membre aux prix réalisés dans le même stade du commerce de gros. 
Les prix d'intervention pour bovins sont fonction des prix d 'or>entation, parce que 1 'Etat-:.embre peut f:xer 
ce prix d'intervention à un niveau compr1s entre 93 î{ et 96% du pr1x d'orientat>on (art.10 du Règle~ent 
14/64/CEE) , 
II, PRIX SUR LE MARCHE INTERntiR 
En vertu de l'art>cle 5 du Règlement 14/64/CEE et de l'article 1 par. 3 du Règlement n° 63/64/CEE d~ 4,4.64 
{.l,O,du 10,4.64, 1••• année , n° 92) la Commission f1xe hetdo~:~adairement pour chaque :!>tat-:.e:::ore, les pr :<: 
de marché pour bovins et veaux à partir des pr1x constatés sur les marchés représentatifs~ (Annexe III du 
Règlement 14/64/CEE). Pour obtenir la moyenne de ces pr1x de marché on effectue la pondération de chaque clas-
se commerc1alisée à l'a1de des coefficients de pondération mention~és dans l'annexe précitée. 
Les prix constatés dans les Etats-Membres se rapportent aux marchés suivants : 
Belgique 1 E~~~ 1 Anderlecht - Poids vif 
bovins : mercredi 
veaux jeud1 
Allemagne (R.F.):~~ 12 marchés (Rhénan>e du Nord - Westphal1e) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, !Œln, ;;ënchen-Gladbach, Wupperto.l, Dort und, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen et Bochum - Poids vif. 
Jour de marché 1 lundi 
~~~ 1 La V>llette - Poids net sur pied 
i~yennearitbmétique des cotat1ons du lundi de la semaine courante et du jeud> de la 
sema1ne préc~den~e. 
La conversion des cotat>ons poids net sur pied en po>ds Vlf est effectu4e à l'a1de 
des coefficients de rendenent suivants : 
!.!~~f!: extra :58 "' 1 _!~ : oxtra 60 1~ !"!2~~! ~ extra 
1e qual: 5~ % 1e qual 56 ~- 1e •l'-~A.l: 
2e qual: 52 1- 2e quai: 
3e qua.l:49 c' ;- 3e qual: 
extra 63 ~: 
1e qual 60 5~ 
2e qual 55 ~ 
3e qua] 51 < 
:!:~~~-~~-":~~~~ lunù: et jt:w1 .. 
~~~= 
a) zone excédenta1re 
Firenze, :~acerata., Padova, .ReggJ.o-Emilia, Ch.:..vasso, l~odena, CrePJona - Po1ds Vif. 
59 
54 
51 
47 
~·:oyenne arithmétique des cotations allant du mercred1. de la sema1.ne précédente au :-1ardi de la 
sema1.ne courante. 
b) zona d<ifi ci taire 
Roma - Poids abattu 
Avant la conversion des cotations, poids abattu en po~ds vif, 11 7 a lieu d 'apportd:r 12-1 :orrao-
tions su1.vantes 1 
Vitellon> 1 1ère et 2ème qual 1 - 6,930 Lit par 100 kg 
Boeufs et vachesl1ère et 2ème qual : - 5.000 L>t par 100 kg 
Veaux : 1ère et 2ème qual 1 + 2.500 Lit par 100 kg 
4.5 
-· 
-J 
1 
i-
Après correction pour la conversion en poids vi~ on applique les coefficients de rendecent 
suivants 1 
~2!~~! 1 
!2:!~~ 1ère qual 
2ème qual 
1ère qual 1 61 % 
2ème qual 1 59 % 
58 % 
1 54 % 
!!.2!!!!! 1ère qual 55% Vaches 1ère qual 
2ème qual 50% 2ème qual 
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentages de pondéra~ion suivants 1 
a) 67 % pour la zone excédentaire 
b) 33 % pour la zone déficitaire 
1 
Luxembourg 1 ~!!. : Luxembourg et Esch-sur-Alzette 
Pays-Bas 
Poids abattu- Moyenne arithmétique des cotations des deux marchés -
La convers1on des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coeff~c1ents de 
rendement suivants : 
!2!~~! 1 Boeufs, génisS!!! taureaux, vaches 1 
qual AA 1 55% 
~~~;:~ 1 60 % 
Jour de marché 
qual A 
qual B 
lundi 
1 53 % 
1 52% 
~archée 1 Rotterdam et 1s Hertogenbosch 
~~ poids abattu 
~ poids vif 
Moyenne arithmétique des cotations des deux marchés 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coefficients de 
rendement suivants 1 
~2!~~~ extra 
1ère qual 
2ème qual 
3ème qual 
1 62 % Taure~! 1 57% 
1 58 '(, 
56% 
1 52 'f, 
Rotterdam 1 Bovins • lundi 
Veaux • mardi 
Vaches destinées_!_ 
!~1ndustrie alimentaire 1 47% 
's Rertogenbosch 1 Bovins • mercredi 
Veaux • mercredi 
III. PRIX A L 1 ü!PORTATIOll 
55% 
49 î-
En se basant sur les marchés les plus représentatifs des pays tiers, la Commission fixa hebdomadairement les prix 
à l'importation pour bovins et veaux {Règlement n° 14/64/CEE, Règl. n• 63/64/CEE et Règl. n° 140/64/CEE). 
Ces prix sont majorés des montants forfaitaires représentant les frais de transport jusqu'aux frontières de la Com-
munauté. Toutofois pour l'I~alie oes montants fixes sont plus élevés. 
Les marchés représentatifs des pays tiers sont les suivants 1 
1. Danemark 1 moyenne des cotations de 1 
2. Grande-Bretagne 1 
3. Irlande 
a. OXEXPORT = Landbrugets Kvasg og Klidsalg 
b. A K • Samvirkende Danske Andels-K'reatureksportforeninger 
o. DLK • Dansks Landbrugeres Kreatursalgeforeninger 
moyenne des 64 marchés 
marché de Dublin 
R I N D F L E I S C B 
Erlfiuteruncen zu den nachntPhend aufgefŒhrten Preisen 
I. Fi::Jrt;SS ·;Tz'rE P'{B!3E 
Gem~Gs Art. 2 der V~· ordnnng 14/64/E;'IG vom 5.2.1964 (Arntsblatt der Europl!ischen Gemeinschaften 
vom ~7.2.1964 - 7• J3hrgang, Nr. 34) über die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorga-
nisation für Rindfleisch werden jahrlich vor dem am 1. April beginnenden Wirtschaftsjahr durch jeden 
MitgliPdstaat Orientierungspreine fUr Rinder und Kl!1ber festgesetzt. Diese Orientierungspreise ba-
sieren fUr jeden Mitgliedstaat auf Preiso der gleichen Grosshandelsstufe. 
Der Interventionspreis fUr Rinder han~t vom Orientierungspreis insofern ab, a1s jeder Mitg1iedstaat 
einen Interventionspreis festsetzen kann, der zwischen 93 Prozent und 96 Prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art. 10 der Verordnung 14/64/EWG). 
II. MARKTPREISE AUF DElli IIILJNDISCBE!I JW!KT 
Geml!ss Art. 5 der Verordnung 14/64/~NG und Art. 1, Abs. 3 der Verordnung 6}/64/EWG vom 4.6.1964 
(Amtsb1att der Europaischen Gemeinschaften vom 10.6.1964, 7. Jahrgang, Nr. 92) ste1lt die Kommission 
wochentlich fUr Rinder und Ka1ber Preise auf den in Anhang III zur Verordnung 14/64/EWG genannten 
Markten fest. Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalls in die-
sem ~hang aufgefŒhrten Marktantei1en der ~ualitatsstufen berechnet wird. lm einze1nen hande1t es sich 
um folgende Preise: 
Belgien : ~ : Anderlecht - Lebendgewicht 
Markttage 
Deutschland (BR) 
Rinder 1 Jli ttwoch 
Kalber 1 Donnerstag 
12 Kirkte (Nordrhein-Weat~alen) 
!achen, Duisburg, DUsse1dorf, Essen, KS1n, MSnchen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Recklinghausen - Lebendgewicht -
Jlarkttag 1 J1011tag 
Frankreich ~ La Villette - Schlachtgewicht (poids net sur pied) 
Die Preise vom Montag der laufenden Woche und vom Donnerstag der vergangenen 
Woche werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfo1gt mit folgenden Koeffizientenl 
Rinder 
= 
K11lber • e,x-tro. 
====· 
1.Qual 
2.Qual 
}.Qual 
extra 
1. ç,ual.: 
2. Qual.: 
}. Qual.: 
6} i> 
1 60 lb 
1 55 ,. 
51 % 
58 % 
55 % 
52% 
49% 
.!!!ll!.!! extra 60 % 
1.Qual 1 56 % 
ül!! extra 
1.Qual 
2.Qual 
}.Qual 
59 % 
54 % 
51 % 
47% 
karkttagi 
~·~ 
Montag und Donneratag 
a) Uberschussgebiet 
i1odena,Cremona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso -Lebendgewich;!; 
Arithmetisches Mittel der Notierungen vom Mittwoch der vergangenen Woche bis zum Diens<ag der 
laufenden Woche. 
b) Zuschussgebi~t 
Roma - Schlachtgewicht 
., 
Luxemburg 
Die Umrechnung Ton Schlacht- au! Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung um 
folgende Betrage 
Vitelloni 1. und 2. Qual. - 6.9J() Lit per 100 kg 
Ochsen und KUhe 1. und 2. Qual. - 5.000 Lit per 100 kg 
Vitelli 1. und 2. Qual. : + 2.500 Lit per lOC kg 
anschliessend werden folgende Koeffizienten benutzt: 
Rinder : 
= 
Vitelloni 1. Qual.: 58 % ~ 1. Q.ual.: 55 % 
2. Q.ual.: 54% 2. Qual.: 50 % 
!!!.!!.!. 1. Q.ual.: 55 ~Ji> 
2, Q.ual.: 49% 
~: 
~ 1. Qual.: 61 % 2. Qual.: 59 % 
Das gewogene Mittel wird errecbnet darch Maltiplikation der vnter 
a) genannten Preise mit 67 % und der unter 
b) genannten Preise mit 33 %. 
~ : Luxemburg und Esch-sur-Alzette 
Die Preise beider HMrkte werden arithnetisch gemittelt - Schlachtgewicht -
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit Hilfe folgender 
Koeffizienten 
Rinder : 
= 
f!ilber : 60 % 
Harkttag : Montag 
Qllal. AA: 55% 
A 53% 
B : 52 % 
Niederlande: ~ Rotterdam und 's Hertogenbosch 
~ Schlachtgewicht 
~ Lebendgewicht 
Die Preise beider Markte werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung der Preise von Schlachtgewicht auf Lebendgewicht !Ur Rinder er-
folgt mit Hilfe folgender Koeffizienten: 
Schlachtrinder : Extra :62% 
M"-rkttage 
1. Qual:58% 
2. Qual:56 % 
3. Qual:52 % 
Rotterdam - Rinder 
K1ilber 
's Hertogen'losch : 
Fette Stiere: 57 % Wurstkfihe: 47 % 
: Montag 
: Dienstag 
Rinder 
LII. EIKFUHRPaEISE 
Kalber' Mittwoch 
Die Kommission sttzt w8chentlicb Einfuhrpreise fUr ~:~nder und KB.lber auf Basis der Preise auf 
den reprMsentativen M!irkten in Drittlandern fest(Verordnungenl4/64/ZWG 1 63/64/EWG und 140/64/E'./G). 
DieJe Y~rktpreise werden um feste BetrSge fUr die Traneportkosten bic an die Grenze der Gemein-
schaft erhëht. Diese Betrage sind fUr Italien hëher als fUr ~ie fibrigen LMnder der Gemeinschaft. 
Die reprMsentativen MMrkte sind : 
1. Danemark : Durchschnitt der Notierungen von 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og Këdsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2. Grossbritannien Durchschnitt von 64 MUrkten 
J. Irland : Markt von Dublin 
I. PREZZI FISSATI 
CARIII BOVINE 
Spiegasioni relative ai prezzi delle cami bovine ehe 
!igurano nella presente pubblicazione 
In applicasioae dell'ar~ioolo 2 del Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gaszetta Ufficiale del 
27.2.1964 _ 7° anno n. 34) relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato meabro fiesa, per la campagtta di comaercializzazioae 
che inizia il I 0 aprile, prezzi d 0 orientamento per i bovini ed i vitelli. 
Tali prezzi ùi orientamento si riferiscono ai prezzi toraatisi in ciascuno Stato membre ia una œedesi-
ma faae del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini ë caleolato in funzione del prezzo d'orientamento in quantolo Stato 
membre puo 0 fissare tale prezzo d 0 intervento ad un livello compreso entro il 93% ed il 96~ del prezzo 
d'orientamentc. 
II • PREZZI SUL HERCA!rO INTilRlfO 
In applicazione dell 0art. 5 del Regolamento n. 14/64/CEE e dell 0art. 1 par. 3 del Regolamento n. 63/64/ 
/CEE del 4.4.64 (Gazzetta Ufficiale del 10.6.64 n. 92) la Commissione fissa ogni settimana, per ciascuno 
Stato membre, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato III del Rego:Lamento n.14/p4/CEil). 
Fer ottenere la media di tali prezzi di mercato si effettua la ponderazione di ogni classe commercialis-
zata mediante i coefficienti indicativi nel suddetto allegato. 
I prezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai seguenti mercati: 
Belgio: Mercato: Anderlecht - peso vivo 
l~orni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitelli: giovedi 0 
i.F. di Germania: ~: 12 mercati (Renania del Nord - Westfalia) 
Aachen, Duieburg, llisseldorf, Essen, Këln, Mënchen-Gladbach, <Vllppertal, 
Dortmund, Gelsenkirchea 1Hagen, Recklinghausen, Bocàam. leto vivo. 
Giorno di merca~o llUledi • 
~: ~: La Villette - Peso morto (poids net sur pied) 
!le dia aritmetica delle quotazioni del lune di 0 della settiaaaa in corao e del giovedi 0 
della settimana precedente. La conversione delle quotazio:ni 1t poida aet a11r piecl11 J.D 
peso vivo effettuata mediante i seguenti coefficie:nti di reea: 
Bovini: 
=== ~ extra: 58% 
1 a qual. : 55% 
2a q ual. : 52% 
3a qual.: 49% 
Vitelli: extra: 63% 
== 1a qua].,: 60% 
2a qual~ 55% 
Ja q\lal; .51% 
Giorni di mercato : lunedi 0 e siovedi' 
1!!!!!= ~: 
a) zona eccedentaria 
Tori: extra: 60'16 vacche : extra 
1a qual.: 56% 1a Ql:&l. 
2a qual. 
}a qual. 
Cremona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, ChiTaaao, Modena- P,to yiyp 
59% 
~% 
,, % 
lt7% 
Media aritmetica delle quotazioni che vanno dal mercoledi' della settimaaa precedente al 
•artedi della setti11.ana ia coreo. 
b) zona deficitaria 
Roma - Peso morta 
Priaa della o~~-·~~& ~~~ ~nGatiamü peso •orto in peao TiTo, ei rendono neceesarie le 
seguenti correz1oni: 
Vitelloni: 1a • 2a qual.: - 6.930 Lit. per 100 lg 
Buoi e vacche: 1a e 2a qual.:- 5.000 Lit. per 100 Kg 
Vitelli 1a e 2a qual.:+ 2.500 Lit. per 100 Kg 
Dopo la correzione, per la conversions in peso vivo, si applicano i seguenti coefficien-
t! di resa: 
Bovini : 
Vitelloni: 1a qual.: 58% ~ 1a quel.: 55% 
2a quel.: 54% 2a quel.: 50% 
Vacche: 1a qual.: 55% 
2a qual.: 49 ·~ 
ll!!ill• 1a qual.: 61~ 
2a qual.: 59% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali: 
a) 67% per la zona eccedentaria 
b) 33% per la zona deficitaria 
Lussemburgo: ~: Lussemburgo città e Esch-sur-Alzette 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati - Peso morto 
La conversions delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata mediante i seguen-
ti coefficient! di resa: 
Bovini : 
= 
Vitelli: 60% 
= 
Giorno di mercato: lunedi' 
quel. AA: 55% 
A :53% 
B :52% 
Paesi Basai: ~: Rotterdam e 's Hertcgenbosch 
~: peso morta 
~: peso vivo 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati. 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata mediante i se~uenti 
coefficient! di resa: 
~:extra: 62% 
1a quel.: 58% 
2a quel. : 56% 
3a quel. : 52% 
!.2!:1:. 57% 
Vacche destinate all'industria: 47% 
Giorni di mercato: Rotterdam: Bovini: lunedi' 
Vitelli: martedi' 
's Hertogenbosch: Bovini : mercoledi' 
Vitelli: mercoledi' 
III. PREZZO ALL'IMPORTAZIONE 
La Comwissione fissa agni settimana i prezzi ~ll'importazione per i bovini ed i vitelli basandosi 
sulle quotazioni registrate sui mercati piu' rappresentativi dei paesi terzi (Regolamento n.14/64/ 
/CEE e n. 140-64/CEE). Tali prezzi sono aumentati di imparti forfettari che rappresentano le spese 
di trasporto fino alle frontiere della Comunità. 
Tuttavia~ per quanta riguarda l'Italie, tali imparti fissi sono piu' elevati. I mercati rappresenta-
tivi dei Paesi terzi sono i seguenti : 
1) Danimarca : media delle quotazioni di a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og K8dsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) DLK = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2) Gran Bretagne : media dei 64 mercati 
3) Irlande : mercato di Dublino 
50 
RUNDVLEES 
Toelichting op de in deze publikatie voorkomende prijzen 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 2 van Verordening 14/64/EEG van5.2.1964(Publikatieblad dd. 27.2.1964- 7e jaargsng, 
nr. 34), houdende de geleideliJke totstandbrenging van sen gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector rundvlees, worden jaarlijks voor het verkoopseizoen, dat op 1 april begint, per Lid-staat 
oriëntatieprijzen voor runderen en kalveren vastgesteld. 
Deze oriëntatieprijzen hebben voor i•4ere Lid-staat betrekking op prijzen, die in eenzelfde stadium van de 
groothandel tot stand komen. 
De interventiepriis voor runderen hangt saman met de oriëntatieprijs, doordat een Lid-staat deze inter-
ventiepr1js kan vaststellen op san niveau, dat ligt tussen 93 % en 96 % van de oriëntatieprijs (art. 10 
van Verordening 14/64/EEG). 
II. PRIJZEN OP DE BINNE.'NL.UIDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 5 van Verordening 14/64/EEG en art. 1, lid 3 van Verordening 63/64/EEG van 4.6.1964 
(Publikatieblad dd. 10.6.1964- 7e jaargang, nr. 92) stelt de Commissie elke week per Lid-staat voor 
runderen en kalveren, marktprijzen vast op de representatieve markten, genoemd in bijlage III van Ver-
ord~ning 14/64/EEG. 
Deze marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde van de kwaliteiten, berekend aan de hand van de in voor-
noemde biJlage bepaalde marktaandelen, per kwaliteit. 
De marktprijzen voJr de Lid-staten hebben betrekking op t 
Markt : Anderlecht Levend gewicht 
Marktdagen runderen: woensdae 
kalveren:donderdag 
Duitsland (BR)• ~ 1 12 markten (Boor4rijnland-Westfalen) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Koln, Monchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Frankrijk 
Gelsenkirchen, Hagen en Recklinghausen. Levend gewicht 
llarktdag maandag 
~ 1 La Villette Ge slacht gewicht ('poids net sur pied~ 
De priJzen op maandag van de lopende week en op donderdag van de voorafgaande week worden 
rekenkund1g gemiddeld. 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
coëfficiënten. 
Runderen 1 
~ extra 58 % ~ extra 60 % ~extra t 
le kwal. 
' 
55 % le kwal. 56 % le kwaL: 
2e kwal. t 52 % 2e kwal.: 
3e kwal. 1 49 % 3e kwal.s 
Kalveren •e1<tra 63% 
le kwal: 60% 
2e kwal.s 55 % 
3e kwal.s 51 % 
Marktdagen 1 maandag en donderdag 
~· a) Overschotgebied 
59% 
54 % 
51 % 
41 % 
Modena, Cremona, Fireaze, Macerata, ~adova, Reggio Emilia, Chivasso~ ~eYend gewicbt 
Rekenkundig gemiddelde van de noteringen van woensdag van de voorafgaande week tot 
dinsdag van de lopende week. 
b) Tekortgebied 
Roma - Geslacht c••içht 
51 
De omrekening van geelacht op levead gewicht beert plaata !! toepaaeing vaa de volgende 
correctiee 
Lllxembarg 
Vitelloni le en 2e kwal. : 
Osaen en koeien le en 2e kwal. 
en Vitelli le en 2e kwal. : 
- 6.930 Lit per lOO kg 
- 5.000 Lit per lOO kg 
+ 2.500 Lit per lOO kg 
'fervolgens worden de volgende omrekeningaraktoren gebruikt 
aunderen : 
Vitelloni : le kwal, 
2e kwal. 
Kalveren 
le kwal, 
2e kwal, 
le kwal. 
2e kwal. 
61% 
59 % 
le kwal. 
2e kwal. 
len gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) verkregen prijzen te wegen met 67 % ea de onder 
b) verkregen prijsen met 33 %. 
~ : L\lxembourg en Esch-sur-Alsette 
55 % 
50% 
De prijzen van de twee markten worden rekenk\lndig gemiddeld - Geslacht gewicht 
De omrekening voor de prijzea van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de haad 
van de volgende colrficiëaton. 
Hederland 
Runderen : 
ltwal. 
K:alveren 60 % 
Marktdag maaadag 
~ : Rotterdaa ea 1 & Bertogenbosch 
Runderen: geslacbt gewicht 
Kalveren: levend gewicht 
AA 
A 
B 
55 " 53 % 
52 " 
De prijzen voor de twee marltten worden rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening vaa de prijzen van geslacht op levead gewicht beert voor rllnderea plaata 
aan de band van de volgende colrriciëaten 
Slachtrunderen: Extra 
le kwal, 
Ze kwal, 
3e kwal. 
62 % 
58 % 
56 % 
5Z )1\ 
Vette stieren: 57 % Worstltoeiep: ~7 % 
Marktdagen 
III. PRIJZEN BIJ !NVOER 
Rotterdam - Runderen 
- Kalveren 
aaaadag 
diaadac 
'• Her'\ogenboach Rllnderea 
Kalverea 
Elke week worden door de Commissie de prijsen bij invoer voor r.nderen •• ltalveren vastgeateld, 
(V.O. 14/64/EEG, V.O. 63/64/EEG ea V.O. 140/64/EIG) aan de haad vaa de prijsen op de meest re-
presentatieve markten van derde landen. 
Deze prijzen worden verhoogd met forfaitaire bedragea voor de vervoerkoaten tot aan de greaaea 
van de Gemeenschap. Voor Italiij werden hogere bedragen voor YerYoerkoeten vaatgeateld. 
Ala representatieve markten worden beachouYJd : 
1) Denemarken gemiddelde van de noteringen van 
a) OXEXPORT = Landbrugeta Kv••i og Kodaalg 
b) A K = Samvirkende Danske Andel& Kreatarekeportroreniager 
c) D L K = Danske Landbrugerea Kreatllrealaeforeaiaser 
2) Groot-Brittannië gemiddelde van 64 marlttea 
3) Ierlaad markt vaa Dllblin 
12 
woeasdag 
BlYIIIS VIYAN'fS 
l.I:BENDE RINDJ:R 
BOVIN! VIVI 
LIVENDE RUNDEiŒII 
B~~~~~ 
l"b 
Limites supérieures 
Obere Grenze 2.937,5 Limiti auperiori 
Maximumgrenzen 
Limites inférJ.eurea 
Untere Grenze 2.562,5 Limi ti inferiori 
~inimuagrenzen 
Prix d'orientation nationaux 
Na ti anale Orientierungspreise 1) 
Prezzi di orientamento na- 2.8oo,o 
zionali 
Nationale orJ.ënterJ.ngspriJzen 
Limites supérieures 
Obere Grenze }.062,5 Limi ti superiori 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Un te re Grenze 2.875,0 Limi ti inferiori 
Minimum.grenzen 
!DEUTSCH 
LAND 
(BR) 
DM 
235,00 
205,00 
224,00 
245,00 
230,00 
PrJ.x d 1 orientation na ti anaux 3) Nationale Orientierungspreise 
Prezzi di orientamen to na- 3.ooo,o 240,00 
zJ.onali 
Nationale oriënterJ.ngsprijzen 
Limites supérieures 
Obere Grenze 
Limi ti superiori p.212,5 257,00 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Untere Grenze }.025,0 242,00 Li mi ti inferiori 
KiaimumpriJzen 
Prix d'orientation natJ.onaux 
Nationale Orien tierungspreise 
Prezzi di orJ.en.tamento na- 3210,0 253,00 
zionali 
Hatioaale eriëa teriag•prij zea 
PRIX FIXIS 
l"ESTGESETZTE PRIIIE 
PREZZI FISSATI 
VAS!GES!ILDJ: PRIJZIN 
FRANCE ITALIA LUXi.M- NEDER-BOURG LAND 
'tf Lit Flux Fl 
1,4.1964 - 31.3.1965 
290,05 36.719 jz.937 ,5 212,68 
2,3,03 32.031 2.562,5 185,53 
273,00 )5.000 2.887,5 199,00 
1 .4.1965 - 3.4.1966 2 ) 
302,40 38.281 3.062,5 221,73 
283,88 35.938 2.8?5,0 208,15 
287 ,oo 3?.500 }.000,0 212,50 
4.4.19664 ) 
- 31.3.1961 
317,21 40.156 p.212,5 232,59 
298,69 37.813 jJ.o25,o 219,01 
302,00 40.150 j3.150,0 222,00 
!BELGIQU~ JEUTSCH-
BELGIE LAND 
(BR) 
56,000 56,000 
6o,ooo 60,000 
64,200 6},250 
1) Du 1.4.,4 au 31.5.64 et du 1,2,65 au 31.3.65 2.900,0 Fb- Du 1.8.64 au 30.11,64: 2.700 Fb 
2) B.R. Deutschland : 10,4.1966 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUi;DVLEES 
/100 kg-PVI 
l'RANCE ITALIE LUXE<'!- NEDER-BOURG LAND 
UC - RE 
55,750 
51,250 
55,296 56,000 57,750 54, 9?2 
61,250 
5?,500 
58,132 60,000 60,000 se, 702 
64,250 
60,500 
~1,170 64,240 s,,ooo 61,}0!6 
3) Du 1.4.65 au 31.5.65 et du 1.2.66 au 31.~.66 3.052,5 Fb- Du 1.8.65 au 30.11.65 : 2.947,5 Fb 
4) B,R, Deytacàlaad : 11.~.1966 
53 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KALBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
~LGIQ~F,i 
BELGIE 
Fb 
Li mi tes supérieures 
Obere Grenze 
.}12.5 Limi ti superiori 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Untere Grenze }.812,5 Limi ti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale Orientierungspreise 
Prezzi di orl.entamento na- }.900,0 
zionali 
Nationale oriënteringsprijzen 
Limites supérieures 
Obere Grenze 
.250,0 
Limi ti superiori 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Untere Grenze }.900,0 Limiti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale Orientierungspreise 
3.900,0 Prezzi di orientamento na-
zionali 
Nationale oriltnteringsprijzen 
Limites supérieures 
Obere Grenze 
Limi ti superiori 4.}}7,5 
Maximumgrenzen 
Limites inférl.eures 
Untere Grenze j4.ooo,o Limi ti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale 6rienti:erungspreise 
Prezzi di orientamento na- 4.ooo,o 
zionali 
Nationale ori@nteringsprijzen 
1) B.R. Deutschland 
2) B.R. Deutschland 
10.4.1966 
11.4.1966 
DEUTSCH 
LAND 
(BR) 
DM 
}45,00 
}05,00 
JJ6,oo 
}40,00 
}12,00 
JJ6,oo 
}47,00 
}20,00 
JJ6,oo 
PRIX FIXES 
FESTGESETZTE PREISE 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN 
FRANCE ITALIA LUXEM- NEDER-BOURG LAND 
Ff Lit Flux Fl 
1.4.1964 - }1.}.1965 
425,82 5}.906 4.}12,5 }12,2} 
}76,45 47.656 }.812,5 276,0} 
400,00 51.600 4.250,0 285,00 
1.4.1965 - }.4.1966 1) 
419,65 5},125 4.250,0 }07,70 
}85,09 48.750 }.900,0 282,}6 
402,00 51.56} 4.250,0 285,00 
4.4.1966 2 ) - }1.}.1967 
428,29 54.219 .,?,5 }14,04 
}94,96 50.000 J4.ooo,o 289,6o 
412,00 51.6o0 J4.250,0 290,00 
BELGIQ!li 
BELGIE 
78,000 
78,000 
80,000 
jnEUTSCH-
LAND 
(BR) 
84,000 
84,000 
84,000 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
/100 kg-PVI 
FRANCE ITALIA LUXEM- NEDER-BOURG LAND 
UC - RE 
86,250 
76,250 
81,020 82,560 85,000 78,729 
85,000 
78,000 
81,425 ~2.501 85,000 78,729 
86,750 
80,000 
8},451 82,560 85,000 8o,110 
llarcbb 
Hlrltte 
Hercati 
llarltten 
IOYIJS YIY AJITS 
LIBIRH RIIDIR 
IOYIII YIYI 
LIYENDI RUltDIRD 
Cl. couercial1e6ee 
Handelaklaeeen 
Cl. co .. ercializzate 
Han4elaltlaeaen 
Liaitee iaférieure et aupérieure cu 
Miniaua-en aaxiauagrenzen IEG 
~ix d'orientation national 
llation&le orientatieprije 
AIIDEILICH! Boeufs - Ossen 60111 
Génieaee-Vaarzen 60111 
Boeufs - Ossen 555 
G6niaeee-Vaarzea 555 
Taureauz-Stierea 60111 
555 
Lourda 
Zware 
Vaches - Koeien 555 
50111 
~Hail 4e fabrication 
FabricatieYee 
Mo7enne pon46rée tou tee claaaea 
Gewogen gemiddel4e alle klaas en 
Unter- und Obergrenze EWG 
Bationaler Orientierungspreis 
- DER 12 MliRCB Ocbaen n. 4 (llordrbeia-
•eatfalen) n.B 
Firsen n. 4 
n.B 
n. c 
Bullen n. A 
n.B 
n. c 
Kllbe n. A 
n.B 
n. c 
n. D 
Gewogener Durchscbni tt aller Klassen 
• 
) 
) 18 
) 
) 
) 21 
) 
9 
13 
1 
10 
21 
7 
100 
3,0 
0,7 
17,? 
5,0 
1,0 
21,6 
11,0 
1,4 
11,0 
16,1 
9,5 
2,0 
100 
l'b 
Fb 
l'b 
l'b 
l'b 
l'b 
l'b 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
UC-RI 
Dl! 
Dl! 
Dl! 
Dl! 
Dl! 
Dl! 
Dl! 
Dl! 
Dl! 
Dl! 
Dl! 
Dl! 
Dl! 
Dl! 
Dl! 
RE 
PRI.lDIIWICIII 
HAH'tPREISI 
PREZZI DI IIIIICAro 
HAH'tPRIJZIII 
MAI JUil JUL 
BJ:LOIQUE/IIILGII 
4300,0 4230,0 
4608,1 3425,0 
3596,1· 4626,7 
3900,0 }806, 7 
4032,3 4006,7 
3232,3 3121,7 
3224,2 3095,0 
3516;1 3495,0 
2874,2 2810,0 
2350,0 2303,0 
3520,7 3454,6 
70,414 69,092 
DEUTSCIII.AIID (KR) 
295,83 296,23 
272,41 264,56 
279,15 281,01 
261,94 261,81 
221,70 225,70 
297,50 293,01 
277,48 272,24 
250,11 249,22 
248,88 249,28 
226,73 227,99 
207,45 209,75 
170,9? 173,11 
260,80 260,07 
65,199 65,018 
55 
1 
AUG 
PAYS Dl LA C.B.B. 
DG·LIIIDEI 
PAESI DILL4 CEl 
I.B.G.·LAIDD 
9 6 6 
SEP OCT 
3.025,0 - 3.212,5 
3.210,0 
242,00 
-
257,00 
253,00 
NOV DEC 
YIAJDI BOYDI 
RIIDrLIISCB 
CAUB BOYI14 
RUIDYLIIS 
100 Kc--PYI 
1 9 6 7 
JAII FEB 
·-
llarcbh 
Mlrkte 
Me rea ti 
Mark ton 
BOVINS VIV All'r& 
LEBEIIDE RiliDIR 
BOVIlll VI VI 
LIVEIIDE RUNDIR:U 
Cl. co-ercialieéea 
Handelaklaaaen 
Cl. coamercializzate 
Haadelak.laasea 
Limites inférieure et supérieure CD 
Minimum-en aaximuagrenzen EEG 
~rix d'orientatien national 
Nationale orientatieprijs 
ANDERLECHT !oeufs - Ossen 60% 
Géniaaea-Vaarzen 6~ 
Boeufs - Ossen 55% 
Génisaea-Vaarzen 55% 
Taureaux-Stieren 60% 
55% 
Lourda 
Zware 
Vaches - Koeien 55% 
50% 
Bétail de rabrication 
FaltricatieTee 
MoJenne pondérée toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle klaaaen 
Onter- und Obergrenze EWG 
lfationaler Orientierunsspreis 
; DER 12 MlRKTE Ocllsen K1. A 
(Jiordrboin-
W.et!a1en) K1. B 
fireen K1. A 
K1. B 
K1. c 
Bull en K1. A 
K1. B 
K1. c 
IWile n. A 
n.B 
K1. c 
K1. D 
Gewoseaer Darebachni tt alàr naaaea 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
% 
l"b 
l'b 
l'b 
18 
l"b 
l"b 
21 
l'b 
9 l"b 
13 l"b 
1 l"b 
10 l"b 
21 l'b 
? l"b 
l"b 
100 
UC-RI 
DM 
DM 
3,0 DM 
O,? DM 
1?.7 DM 
5,0 DM 
1,0 DM 
21,, DM 
11,0 DM 
1,1t DM 
11,0 DM 
16,1 DM 
9,5 DM 
2,0 DM 
DM 
100 
Il 
PRIX Dl M.IIICIIS 
MARKTPRJ:ISJ: 
PREZZI DI IŒIIC AIO 
MARKTPRIJZEII 
1 
29-5 6-12 
MAI 
13-19 
BELGIQUE/BELGI& 
4}00,0 4300,0 4300,0 
4600,0 46oo,o 46oo,o 
3600,0 3550,0 3550,0 
3900,0 3900,0 3900,0 
4100,0 4000~0 4000,0 
3350,0 3200,0 3200,0 
3350,0 3200,0 3200,0 
3500,0 3500,0 3500,0 
2900,0 2850,0 2850,0 
2350,0 2350,0 2350,0 
3550,0 3504,3 3504,3 
71,000 70,085 70,085 
DEUTSCHLAND (BR) 
288,20 292,20 299,30 
267.70 281,70 282,60 
270,00 275,00 219,40 
257,1>0 259,60 261,80 
217,30 224,50 238,60 
292,40 295,60 299,60 
272,40 275,60 2?9,10 
242,40 241>,10 2.51,00 
239,70 242,90 248,20 
213,90 220,90 22?,20 
194,50 202,10 209, ?0 
163,40 164,90 171,80 
252,42 257 ,oo 262,05 
63,105 64,2.51 6.5,514 
J6 
PAU Dl lo4 C .1 .a. 
--LJIIDEII 
PAESE DELLA CD 
1 .a .G .-LJIIDEII 
1 9 6 6 
1 JUil 
20-26 27-11 3-9 10-16 
3025,0 
-
3212,.5 
3210,0 
4300,0 4}00,0 4250,0 41,50,0 
4600,0 4650,0 4650,0 4550,0 
3,.50,0 3600,0 }450,0 3350,0 
3900,0 3900,0 3850,0 3750,0 
4000,0 4100,0 4000,0 3900,0 
3200,0 3250,0 3100,0 }0,50,0 
3200,0 3200,0 3100,0 2950,0 
3500,0 3600,0 3500,0 3400,0 
2850,0 2950,0 2850,0 2750,0 
2350,0 2350,0 2350,0 2250,0 
35o4,3 3560,5 3474,5 3380,.5 
70,085 71,210 69,490 67,610 
242,00 
-
257 ,oc 
253,00 
305,30 290,40 307,10 296,00 
277,80 242,30 266,80 275,00 
283,10 288,20 287,60 280,80 
263,10 268,30 268,50 261,00 
217,30 204,70 23.5,60 234,60 
297,50 }02,}0 299,50 292,80 
2?8,20 281,90 278,70 27},10 
255,90 256,90 260,10 245,70 
254,00 260,20 256,70 248,.50 
232,00 239,1'o 2}6,40 227,}0 
210,90 219,90 218,70 210,50 
17.5,00 180,20 177,40 182,50 
263,81 268,49 267,38 260,21 
6.5,9.53 67,12} 66,845 ~5,052 
1?-23 
4250,0 
4650,0 
3400,0 
}8oo,o 
40oo,o 
3100,0 
3100,0 
3500,0 
2?50,0 
2250,0 
3436,0 
68,720 
293,80 
260,00 
2?6,}0 
258,90 
220,00 
288,10 
267 ,8o 
241>,40 
244,00 
222,00 
204,50 
161,80 
255,04 
63, ?60 
YIAIIDII BOYIII 
RIJIDI'LIIICB 
CARJIE BOVIJIA 
RUJIDYLIII 
100 ![g-PYI 
JUL 
24-}0 1-? 
4250,0 4250,0 
4650,0 4650,0 
3450,0 3450,0 
38oo,o 3?.50,0 
4100,0 4000,0 
3200,0 3100,0 
3200,0 3100,0 
3550,0 35.50,0 
2850,0 2850,0 
2350,0 23.50,0 
3497,3 3469,0 
69,945 69,380 
289, ?0 289,60 
262,80 267,60 
277,}0 275,60 
257,00 255,80 
218,60 2}2,60 
289,00 291,10 
266,60 270,40 
244,50 240,40 
241>,80 244,20 
222,90 222,10 
202,40 200,70 
168,70 172,80 
255,24 255,59 
63,810 63,897 
March'a 
Mlrkto 
Mercati 
Harkten 
IOYIIIS VIVAII!I 
LJ:Bi!IDJ: RINDIR 
BOVIN! VIVI 
LJ:Vi!IDII: RUNDIIIill 
Cl. com.m.ercialiaéee 
Handelsklaasen 
Cl. commercializzate 
Handelaklaaeea 
Liai tes inférieure et supérieure CEE 
Prix d • orientation national 
LA VILLft'U: Boeufs lxtra 
1o qual. 
2o qual. 
3e qual. 
!au reaux Extra 
1o qual. 
Vacàee Extra 
1e qual. 
2o qual. 
3e qual. 
Mo.reane pond'r'• toutes classes 
Limi ti aiD.iao e II&Beim.o CEE 
Preszo di orientamento nazionale 
If FIRJ:IIU, MACE- Vitelloni 1a qual. ~~to~=nl 2a qual. o ROMA 
If CHIVASSO, Buoi 1a qual • 
.. ODJ:IIA e IIOMA 
2a qual. 
If CRENONA, Vacche 1& qual. 
MODEIIA, MACERA 2a qual. !A o ROMA 
3• qual. 
Media ponderata tv.tte claeai 
" 
15 
21 
3 
2 
1 
2 
12 
12 
23 
9 
100 
27 
22 
7 
11 
8 
15 
10 
100 
PRIX Dl MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA!O 
MARKTPRIJZEN 
MAI JUN 
liiANCE 
Ft 
rt 
Ft 386,09 387,79 
Ft 334,90 329,58 
rt 303,11 296,75 
rt 222,75 221,74 
Ft 329,07 330,56 
rt 293,87 297,32 
Ft 407' 77 416,17 
Ft 316,91 316,o6 
Ft 265,07 265,68 
Ft 213,65 212,69 
Ft 318,11 318,08 
uc 64,434 64,427 
ITAL lA 
Lit 
Lit 
Lit 50.401 49.413 
Lit 43.115 42.417 
Lit 45.696 46.961 
Lit 38.210 39.832 
Lit 38.837 38.310 
Lit 29.487 28 -998 
Lit 20-307 19.983 
Lit 40.056 39.755 
uc 64,090 63,608 
57 
JUL 
PAYS DE LA C .E.J:. 
IWG-LliNDER 
P AESI DELLA CEE 
Il: .E .G .• LANDEN 
1 9 6 6 
AUG SEP OCT 
298,69 
-
317,21 
302,00 
37.813 
-
40.156 
40.150 
NOV DEC 
VIANDE BOVINE 
RIIIDFLEISCH 
CARNE BOYINA 
RUIIDVLEU 
100 Kg-PVI 
1 9 6 7 
JAN FEB 
Marchb 
Mlrkte 
Mercati 
Markten 
BOVINS VIVAJITS 
LEBEIIDJ: RIIIDD 
BOVIIII VIVI 
LEVEIIDJ: RUIIDI:REII 
Cl. co• .. rcialieéee 
Handeleklaeeen 
Cl. co-ercializzate 
Bandelekl .. aen 
Liai te a inf,rieure et supérieure Cllll 
Prix d'orientation natioDal. 
LA VILt.ETH Boeuf a Extra 
1e qual. 
2e qual. 
Je qual. 
Taureaux Extra 
1e qual. 
Vaches Extra 
1e qual. 
2e qual. 
Je qual. 
Mo,Jenne pondérée tou te a classee 
Limi ti aiaiao e masaimo Cllll 
Preszo di orientamento nazionale 
If FlRDI:U:, MACE- Vitelloni 1a qual. =~fo~=h 2a qual. e ROMA 
If CBIVASSO, Buoi 1a qual. IIODEIIA e ROMA 
2a qual. 
If CREMOIIA, Vacche 1a qual. 
MODEIIA, MA<li:RA 2a qual. TA e ROMA 
3a qual. 
Media ponderata tilt te claesi 
" 
15 
21 
J 
2 
1 
2 
12 
12 
23 
9 
100 
27 
22 
7 
11 
8 
15 
10 
100 
PRIX Dl: MARCU: 
MARKTPRiliSJ: 
PRilZZI DI IŒRCATO 
MARKTPRIJZEII 
Il 
29-5 6-12 
I'IARCE 
Ft 
Ft 
Ft J82,80 J82,80 
Ft JJ5,50 JJ5,50 
Ft JOJ,68 30J,68 
Ft 218,54 218,54 
Ft J27,60 J27,60 
Ft 291,20 291,20 
Ft 401,20 401,20 
Ft J14,82 J13,20 
Ff 260,10 26o,lO 
Ft 209,62 209,62 
Ff J15,07 J14,87 
uc 63,817 6J, 778 
MA I 
1}-19 
J87,44 
JJ!i,50 
30J,68 
225,40 
JJO,OO 
29J,44 
410,05 
J18,6o 
267,24 
216,20 
J19, 72 
64,759 
ITALIA 
Lit 
Lit 
Lit 50572 49.890 50.6o8 
Lit 9J.127 42.812 43.294 
Lit 44.761 45.096 45.096 
Lit J7.48J J7.48J 37.730 
Lit 38.584 J8.40J J8.877 
Lit 29.128 29.078 29.625 
Lit 19.000 19.500 20.500 
Lit 39.755 J9.553 40.100 
uc 63,6o7 6J,284 64,159 
58 
PAYS DE LA C.ll.ll. 
no-LIIIDI:R 
PAilSI Dlli.LA Cllll 
ll.ll.G .• LAIIDilll 
l 9 6 6 
20-26 27-2 J-9 
298,69 
-
J17,21 
302,00 
J88,6o J88,6o J9J,24 
JJ4,40 JJJ,30 JJ4,40 
J02,64 301,60 302,64 
225,40 225,40 .U5,40 
J30,00 J30,00 JJJ,60 
296,80 296,80 300,16 
41},00 413,00 418,90 
J18,o6 J20,22 J25,62 
268,77 268,77 272,85 
216,20 216,20 216,20 
J20,34 J20,J4 J2J,69 
64,885 64,884 65,564 
37.813 
-
40.156 
40.150 
50o70J 50.2J7 49.902 
4J.294 43.027 42.859 
46.4J6 47.274 47.274 
J8.90J J9.66o J9.66o 
J9.J24 38.961 J9.184 
29.929 29.606 29.717 
21.000 21.500 21.500 
40.480 40.409 40.317 
64,767 64,655 64,507 
J UN 
l0-16 17-2J 
386,86 38J,96 
328,90 326,15 
295,88 292,76 
220,50 219,52 
JJ1,80 327,00 
298,48 294,00 
417,1J 414,18 
J16,98 J08,88 
265,20 260,61 
211,50 210,56 
J17,80 314,07 
64,J70 6J,614 
49.375 49.100 
42 .70J 4~.911 
47.274 46.604 
39.905 J9.905 
J8.319 37.963 
29.259 28.427 
20.000 19.000 
39.879 39 ·330 
6J, 8o6 62,929 
VUIIDJ:IOVIU 
RIIIDFLEISCI 
CARME BOVIIIA 
RUIIDVLilllS 
100 lg-PVI 
JUL 
24-JO 1~7 
J86,86 388,60 
327,80 327,80 
294,32 294,32 
220,50 220,50 
JJO,OO JJO,OO 
296,80 296,80 
415,36 415,36 
J11,58 J1J,20 
26J,16 263,16 
211,50 211,50 
J16,14 316,59 
64,0J4 64,126 
49.040 49.716 
42.022 42.844 
46.604 46.604 
39.905 39.905 
37.586 37.586 
28.416 28.497 
19.000 19.000 
39 ·307 39.682 
62,891 6J,492 
Marchée 
Mlrkte 
Mere a ti 
Markten 
BOVIRS VIV AIITS 
LEBDDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVEIIDE RUNDEREN 
Cl. co-ercialia'•• 
Bandeleklaaaen 
Cl. couercializu.te 
Bandelaltlaaaen 
Limitee intérieure et supérieure CEE 
Priz d'orientation national 
(1 LUlŒHBOURG- Boeufa,gé- Cl.AA 
ESCB-ALZETTE niaaea, taureaux 
Cl.A 
Cl.B 
Vaches Cl.AA 
Cl.A 
Cl.B 
Moyenne pondér•e toutes classes 
Minimum- en maximumgrenzen DG 
Nationale orientatieprija 
(1 ROTTERDAII- Slacht- Extra 
'S BERTOGEN- runderen 
BOSCH 1oXwal. 
a>Kwal. 
}IXwal. 
Vette atieren 
ll'oratkoeien 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
• 
65 
11 
1 
3 
11t 
6 
100 
10 
ltO 
32 
10 
3 
5 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAI JUN 
LUlŒHBOURG 
Flux 
Flux 
Flux 3761,8 3745,8 
Flux 2695,6 2698 ,o 
Flux 2270,1 2229,5 
Flux 3279,4 3306,4 
Flux 2681,3 2674,2 
Flux 2251,3 2198,8 
Flux 3373,3 3359,3 
uc 67,465 67,186 
NEDERLAND 
Fl 
Fl 
Fl 293,87 289,42 
Fl 251,14 246,31 
Fl 218,83 213,43 
Fl 186,63 181,73 
Fl 232,45 228,71 
Fl 159,91 157,08 
Fl 233,50 228,65 
RE 64,503 63,163 
59 
JUL 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LliNDER 
PAESI DELLA CD 
E .E .G .-LANDEN 
1 9 6 6 
AUG SEP OCT 
3.025,0 
-
}.212,5 
}.150,0 
219,01 
-
232,59 
222,00 
NOV DEC 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVINA 
RUNDVLUS 
100 Kg-PVI 
1 9 6 7 
JAN FEB 
Marchb 
Mlrkte 
MereaU 
Markten 
BOYIIII VI Y Ml'fS 
LUIIIDI RIHDER 
BOVIJII VIVI 
LSVEIIDI IIUIIDEREII 
Cl. co-ereialiaha 
Bandeleklaaeen 
Cl • co-ercialissa\e 
Bandelaklaeaen 
Li•itea inférieure et aupérieve CD 
Prix d • orientation national 
fi L11XEMB011BG- Boeufe,gé- Cl.AA 
J:SCB-ALZE'IH niaaee, taureaux 
Cl.A 
Cl.B 
Vaches Cl.AA 
C:l.A 
Cl.B 
MoJeane poadérie tou.tes claaaea 
Miniaua- en maxiauagrenzen DG 
Nationale orientatieprija 
fi ROTTERDAM- Slacht- Ex\ra 
' S BERTOGEII- runderen 
BOSCH 'leltwal. 
21tltwal. 
,.ltwal. 
Vette atieren 
loratkoeien 
Gewopn pmiddelde alle klaaaea 
" 
6J 
11 
1 
} 
1 .. 
6 
100 
10 
40 
}2 
10 
3 
5 
100 
PRIX Dl MARCIIII: 
MARrrPRII:lSII: 
PRII:ZZI Ill MIIICA~ 
IIAUDRI.JZJ:II 
l 
29-5 6-12 
MA 1 
1}-19 
LliXII:IœOIIJIG 
J'lux 
J'lux 
J'lux }767,5 3765,3 3762,6 
J'lux 2782,5 2703,0 2i50,0 
Flux 2275,0 2275,0 2253,2 
J'lux 3376,5 3272,5 3259,9 
Flux 2687,1 2675,4 2686,6 
Flux 2258,9 2257,8 2249,5 
J'lux 3390,7 3375,7 3368,6 
11C 67,814 67,515 67,372 
HEilERLAIIIl 
n 
J'l 
J'l 286,1} 292,95 292,}} 
Fl 244,47 250,85 250,27 
J'l 210,84 217,84 218,,8 
J'l 18o,70 185,90 186,68 
J'l 231,14 235,41 232,28 
J'l 154,63 159,33 160,04 
J'l 126,61 232,96 2}2,96 
RI: 62,598 64,}54 64,}53 
60 
PAil Il& J.A C .... • 
IIIIG•LJIIDER 
PMil Jl&U.l Cil 
... .a.-Wiœl 
l 9 6 6 
1 
10-26 27-2 }-9 
l 11 • 
10-16 
}025,0 
-
}212,5 
31!l0 ,o 
}748,8 }768,6 37J1,6 }7}3,4 
2723,1 262},5 275},4 27}},2 
2275,0 2275,0 2275,0 2210,0 
3248,J 3262,6 }2}6,8 3339,1 
2678,6 268o,2 2'75,4 268o,7 
2247,4 2242,2 1986,9 2282,} 
}366,3 3361,6 3355,0 }}61,9 
67,326 67,371 67 ,lOO 67,2}8 
219 01 
-
232,.t9 
222,00 
298,.53 298,53 291,71 28},96 
255,20 25}, 75 2'+e,79 240,99 
224,oo 221,20 21},64 2o8,o4 
190,511 1117,98 182,26 177,o6 
1!31,14 231,71 228,86 224,58 
162,8' 161,68 158,16 153,46 
237,75 2}5,97 229,25 223,48 
65,676 ,5,185 63,329 61,735 
17-23 
3753,8 
2703,0 
2210,0 
}}28,6 
2670,1 
2251,6 
}}68,1 
67,}63 
290,16 
247,95 
214,20 
182,26 
2}0,28 
157,69 
229,76 
63,469 
YUIIIl&BOYID 
RlJIII'LJ:ISCB 
CJRIIII: BOfiLl 
RUIIlYLDS 
100 Kc-P'Il 
JliL 
24-}0 1-7 
3737.8 3721,3 
262},5 2643,6 
2210,0 2210,0 
333},6 3}24,8 
2668,6 2669,6 
2262,0 2266,7 
3349,6 }}41,2 
66,992 66,825 
289,23 286,75 
247,37 243,02 
215,60 210,28 
183,56 179,66 
2}0,28 229,43 
157,69 154,63 
230,01 225,75 
63,539 62,363 
llareb6a 
Mlrkte 
lleroaU 
lluktea 
OISDOII!, 
Al, DUt 
- Alritb. 
DUILIII 
-Arith. 
IIOflll YIV.tllft 
LIIIIIDI IIIDIR 
IOYIII YIYI 
LftDDI IUIIDIID 
Cl. co..ercialiafea 
Baadalùl.aaHa 
Cl, co-rcialiaaate 
Bud.alaklaaaea 
1\•de Prilla 
1,n, 
z. n. 
KYier Prilla 
1,1[]., 
2. n. 
K,ler •• Prilla 
Kal.Yetaeaùr 
,, n. 
Iii er 1. n. 
2. n. 
,, n. 
!'7>'• Prilla 
1,1[]., 
2. n. 
Reitera Priae 
SecoD4ar7 
Cowa 
llul.loeke Priae 
Jeconclar7 
Co•• Beet beet 
lecondarJ 
lllllle Beet fat 
Othe re 
j 61o IWID'fS STEEIS Medium 9J'- 11 cwt 
Othe ra lleaY;T over 11 cwt 
Hlln:RS l!ediUII 81/4-9Jl cwt 
Othere BeaY;T oYer 9J6 c•t 
rat cowa 
j .lritbo 
(aide à l'exportation- Ausfuhrbei-
-2,00 " hilfe - aiutl. all'esportazione -
ste un voor u 1. tvoer) 1) 
PRIX COBRIGU - BERICHTIGTER PREISE -
PRIZZI COR!ŒTTI - VERBETERDE PRIJZEN 
l'lill DE MMICII 
MAIIKTPIEISI 
I'IIIZZI DI MIIICAIO 
MAIIX'l'PIIIJID 
MAI JUil 
DAIIIWIX 
"~{ 344,68 348,58 
Ire/ 
.... 
332,74 336,67 
1~1 320,81 324,17 
-~1 338,55 347,67 
--~7 328,55 337,67 
TriT 318,55 327,67 q 
"::' 305,16 317,00 
[T~ 289,76 304,17 
[7~~ 277,26 293,75 
r11~7 252,26 267,42 
[7~7 226,86 241,83 
Ire/ 
ka 342,34 344,17 
1"~:' 329,44 331,67 
fT!" eT ks 314,44 315,50 
[7~~ 308,67 316,99 
~~ 44,688 45,894 
JUL 
1 1. 1 
a.d. 186,o':tfc 167.2% cwt 
e,d, 177,1 158.4 
cwt 
a.d. 157 .6'172 142.7 cwt 
.... 181. 41i) 174.m cwt 
e.d. 173.5"15 165.2 cwt 
..•. 114.71~ 110,6 cwt 
e.d. B4.6 "-§ 1 85.0 cwt 
e.d. 176.7"-§ 1 175.4 cwt 
a.d. 160,1,f 158.102 cwt 
a.d. 156.14,i 148 • .,.,J cwt 
UC-11 143,243 40,963 1oots 
GREAT - BRIUIII 
•• a. 
191,710 192,1
15 cwt 
e.d. 189.3~ 187.2 "§ cwt 
a.d. 188.5 185.5,~ cwt 
.;a-. 185,0 18o.8"§ cwt 
.... 1 
133.115 cwt 137.1'1;; 
•• c. 
178.5 ~ 175.1~ cwt 
= 149.177 
48,471 
lhd· p.5,99 3.6,21 cwt 
,~RE 0,964 0,969 
•·d· 74.11,41 172.4 4 cwt 
~-: 48,213 47,501 
1) liu / Ab 1 / Dal / Vaaaf 6.5.1966 
61 
1 
AUG 
PAIS TIEII 
DRITTLliiDD 
P.t.ESI n:RII 
DIRDI L.t.IDII 
9 6 
' 
SEP OCT IIOV DEC 
YIAIIDI BOVDI 
IDDrLIISCI 
CAIIII IOVD.t 
lUI D'lUIS 
PV'I 
1 9 6 7 
JAN FEl 
Marebh 
Mirlr.te 
Mercati 
Marlr.hD 
~ OIIXPORT, 
.u:, JILl: 
- Arith. 
IIIIRLIJ 
f Arith. 
- ,,. IWID'fS 
, .&ritll. 
IOVlJS YIV..II'l'S 
LDDDI JIIIID 
IOVlll VIVI 
UYIIDI RUJDDEII 
Cl. co•erc1alia6ea 
laade1elr.laa"a 
Cl. co-ercialiasate 
BaadelaklaaaeD 
Stllde Pria& 
;. n. 
2. n. 
KYier Pria& 
1. n. 
2. n. 
&,lier •• Pria& 
Kal.Yetaend.er 1. n. 
r,er 1. n. 
2. n. 
'· n. 
!7r• Pria& 
1.n. 
2. n. 
Bei fera Priae 
Secoadar7 
Cowa 
lhal.1oelr.a Priae 
Second.ar7 
Cowa Beet beef 
Secondar7 
Bulla Beat fat 
Othe ra 
STDIIS Medium 91& - 11 •• 
Othere Beaq over 11 •• 
UIJ1:118 ModiUIIl81/lj....9)& •• 
othe ra Be&'t"J' over 9ti •• 
rat co•• 
(aide A l'exportation- Ausfuhrbei-
- 2,0'*(1) bilfe - aiuti all 1 esportazione -
ateun voor ui.tvoer) 
PRIX COIIIIG18 - BERICBTIGTER PREISE -
PREZZI COIIUTTI - YERBETERDE PRIJZEN 
PRIX DE MAIICU: 
MARKTPREISI 
PREZZI DI IŒIICATO 
MARKTPRIJZEII 
l 
29-5 6-12 
MAI 
U-19 
DAIIIWII 
"~ }40,0 }}5,00 }45,00 
jre/ }27,50 }25,00 }}2,50 Ir.~ 
~~~~ 315,00 315,00 }20,00 
j~t }35,00 }30,00 }35,00 
~-~/ 325,00 }20,00 }25,00 
l"~' 315 00 310 00 315,00 
1":' 297,50 290,00 }02,50 
l•~t 282,50 280,00 285,00 
1"~:' 265 00 262 50 270 00 
l"~' 242 50 237 50 245 00 
l"~ 215,00 212,50 220,00 
Jre/ 
lr.s 
337,50 335,00 345,00 
l"~ 322,50 322,50 332,50 
l"~:' }07,50 }07,50 317,50 
i"~:' }01,96 298,75 }06,43 
~~! 4}, 718 43,252 44,364 
1 I Il 1 
e.d. 185.0 190.0 186.0 ewt 
..... 174.0 179.6 178.6 cwt 
..•. 157.6 160.0 156-3 cwt 
..•. 81.6 182.6 182.6 ewt 
··"· 17).0 174.6 174.0 ewt 
..•. 10.0 112.6 112.6 cwt 
..... ~3.0 83.0 84.0 cwt 
..•. 175.0 172.6 172.6 
ewt 
..... 57.6 157.6 157.6 cwt 
e.d. 
r55.2 156.10 .55-11..-:l cwt 
~~ ~2, 761 43,220 42,983 
GREU - IIIITAII 
..... 182.0 186.0 194.0 cet 
e.d. 18o,o 184.0 192.0 
'cwt 
e.d. 181.0 183.0 •• t 191.0 
..... 176.0 179.0 187.0 ewt 
a.tl. 1}0.0 1}3.0 143.0 awt 
:.;:· r69.r~ 17}.0 181.~ 
=: 46, ?94 47,675 49,990 
..... ~-11,66 }.5,52 3.7,54 cwt 
~~RI 0 819 0 95'+ 1,000 
•·d· 166.~94 169,6,41 177·11,2 
, cet 
~~ 45,975 46,722 48,990 
(l.) Jusqu'au/bis/fino aJ./ tot 5.5.1966 1 - 1,75 :1> 
62 
PAYS TIERS 
DRITTLJIIIID 
PAISI TDZI 
DIRDI LAIIDEII 
1 9 6 6 
20-26 27-2 }-9 
}50,00 }55,00 }60,00 
}}7 ,50 }42,50 350,00 
325,00 330,oo 3}7,50 
345,00 350,00 }55,00 
335,00 340,00 345,00 
325,00 }}0,00 335,00 
312,50 327,50 337,50 
295,00 }10,00 322,50 
290 00 }02 50 317 50 
265 00 275,00 287,50 
240,oo 250,00 260,00 
345,00 350,00 360,00 
332,50 337,50 3'+7 ,50 
317 ,5C 322,50 :532,50 
}15,}~ 323,04 }31,96 
45,657 lt6,769 48,061 
187.6 ~79.9 j'l7o.o 
180.6 10.0 ~61.6 
160.0 152.6 ~45.0 
183.6 ~75.} ~75.} 
177.0 167.6 165.0 
120.0 17.6 ~10.0 
87.6 ~5-0 ~.o 
183.9 So.o ~75.0 
167.6 65.0 ~60.0 
~60-921: r5'+.82' ~49.1'1 
~4,315 42,638 41,238 
198.0 197.0 192.0 
195.0 19'+.0 190.0 
19'+.0 192.0 186.0 
19'+.0 187.0 18}.0 
142.0 140.0 1}6,0 
84.? l 182.0 77-4_i 
50,872 50,156 48,888 
3.8,}0 .7,68 3.6,58 
1,017 1,003 0,978 
8o.10,9( 178.~32 73.:10,22 
49,855 49,153 47,910 
JUN 
10-16 
}47,50 
3}5,00 
}22,50 
}45,00 
}}5,00 
}25,00 
317,50 
}02,50 
295,00 
270,00 
245,00 
345,00 
332,50 
317,50 
~:6.7~ 
45,864 
168.0 
162.6 
145.0 
177.0 
167,0 
110,0 
85.0 
180,0 
160,0 
150.6 
41,475 
189.0 
18}.0 
182.0 
176.0 
132.0 
172.4"~ 
47,510 
3.5;}8 
0,950 
168.1\~ 
46,560 
17-2} 
}42,50 
3}0,00 
317,50 
}45,00 
335,00 
325,00 
305,00 
295,00 
280,00 
255,00 
2}0,00 
335,0C 
}22,50 
305,00 
308,75 
44,700 
164.9 
156.0 
140,0 
17},6 
164,0 
110,0 
85,0 
172,6 
158.9 
147.2 
40,556 
194.0 
189.0 
186.0 
181,0 
1}3,0 
176. 7
1§ 
48,667 
}.6 38 
0,973 
173.q8 
47,694 
YI.lJDIIOYDI 
RDIIJ'Lili!CI 
CARIIIOYDA 
RUIDYLUS 
PYI 
JUL 
24- }0 1-7 
}42,50 }42,50 
33o,oo 330,00 
317,50 317,50 
345,00 350,00 
}35,00 337,50 
325,00 325,00 
305,0< 305,00 
295,0( 295,00 
280,0( 282,50 
255,0( 255,00 
230,0( 230,00 
335,0( 340,00 
322,5( 327,50 
305,0< 310,00 
308, 7~ 310,54 
44,70C 44,959 
162,6 158.0 
150.0 147,6 
137.6 134,0 
172.6 167.6 
164.0 159.6 
110,0 107,6 
85.0 85.0 
172.6 167.6 
155.0 151,6 
145.511; 142,0 
40,082 39,132 
192,0 188,0 
185.0 181,0 
186,0 182,0 
181,0 175.0 
133.0 128.0 
17:..4"~ 1?0.9~ 
48,337 47,o69 
3.6 10 4.4,99 
0,967 0,941 
171.1q;. 167.'\6 
47,370 46,128 
March6e 
Mark te 
MereaU 
Markten 
YUVl YIV.&Ift'S 
LDZIIIŒ ULBEII 
VITELLI VIVI 
Ll:VEIIIŒ IAL VER EN 
Qualités 
Qualititen 
Qualità 
ICwaliteiten 
!:~~·ee ~nnneure et ouperi~ure CEE 
Miniaum- en maximuagrenzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprije 
.&IIDERLECBT 
Veaux- Extra blanc 
K.alYeren bijz. goed 
Bona-goed 
Ordinaires 
gewone 
M'diocrea• 
aiddelaatige 
Mo7enne pondérh 
Gewogen gemiddelde 
Unter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orientierungspreis 
tl Dili 12 MlRKTE Kil ber Xl. A 
(Kordrhein-
Weet!alen) ICl. B 
Xl. c 
Xl. D 
Gewogener Dltrchachni tt 
Liaitea inférieure et supérieure CEE 
Prix d • orientation national 
LA VILLET1!1 Veaux l.xtra 
1e qaal 
2e qual 
}e qual 
Mo7enne pondérée 
• 
2 
7 
76 
15 
100 
42 
36 
17 
5 
100 
27 
}5 
26 
12 
100 
PRIX Dl MARCHE 
MAIIKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MAIIKTPRIJZEN 
MAI JUil JUL 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 
Fb 
Fb 6791,9 6653,3 
Fb 5441,9 4998,3 
Fb 4329,0 3875,0 
Fb 3600,0 3283,3 
Fb 4346,8 3920,5 
UC-R! 86,937 78,410 
DEUTSCHLAIID (BR) 
DM 
DM 
DM 384,47 374,}0 
DM 353,02 345,13 
1111 317,79 313,11 
DM 252,16 245,68 
DM 355,20 346,97 
RE 88,799 86,743 
FR AliCE 
rr 
rr 
rr 558,36 526,79 
rr 437,42 402,60 
rr 355,90 336,23 
rr 299,83 281,18 
rr 432,37 404,}0 
uc 87,576 81,891 
63 
1 
PAYS DE LA C.E.E. 
DG•LlNDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .-LANDEII 
9 6 6 
AUG SEP OCT 
4 .ooo,o 
-
NOV 
4.337,5 
4 .ooo,o 
320,00 
-
347,00 
336,00 
394,96 
-
428,29 
412,00 
DEC 
VIANDE BOVIRE 
RIIIDFLEISCB 
CARIIE BOVIIIA 
RUIIDVLEES 
100 Kg -PVI 
1 9 6 ? 
JAN FEB 
(1 
Marchés 
Hlrkto 
Mercati 
Markten 
VIAUX VIV AIITS 
LZBEIIDE K1LBER 
VITELLI VIVI 
LJ:VEIIDE KAL VEREl! 
Q.ualith 
Q.ualititen 
Q.ualità 
Kwaliteiten 
~7117tes 1.nter1.eure et. super1.!!ure VAif 
H1.nimum- en maxiaumgrenzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 
Ali DERLICHT Veaux- Extra blanc Kal1'eren bijz. good 
Bone-goed 
Ordinaire a 
gewone 
M'diacres• 
aiddo1aatic• 
MoJellDe pondérée 
Gewogen gemiddelde 
Unter- und Obergrenze EWG 
National er Orien tierungapreia 
DD 12 MXRKTE Kii1ber n. A 
(Nordrhoin-
w .. tralon) n. s 
n. c 
n. D 
Gewogener Durcbachni tt 
Limites inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
LA VILLITU Veaux Extra 
1e qllal 
2e qual 
3• qual 
Ho)'onne pond6rh 
" 
2 
7 
76 
15 
100 
42 
}6 
17 
5 
100 
27 
35 
26 
12 
100 
PRIX Dl HARCIII 
HARKTPRI:ISI 
PRIZZI DI HIRC A!O 
HARKTPRIJZIII 
1 
29-5 6-12 
HA I 
1}.19 
BILGIQ.UX-BELGIE 
Fb 
Fb 
Fb 6850,0 680o,o 6800,0 
Fb 5700,0 5500,0 5500,0 
Fb 4800,0 4}00,0 4}00,0 
Fb 3800,0 3600,0 3600,0 
Fb 4754,0 4329,0 4329,0 
ue-R 95,080 86,,80 86,580 
DEUTSCIILAIID (BR) 
DM 
DM 
DM 381,90 388,;,<> 384,70 
DM 345,70 357,10 356,30 
Ill }10,60 321,}0 321,20 
DM 261,00 245,40 247,?0 
DM 350,70 358,53 356,83 
RI 87,676 89,633 89,208 
FR AliCE 
rr 
Fr 
rr 576,45 56o, 70 554,40 
rr 453,00 438,00 432,00 
rr 374,00 357,50 352,00 
rr 318,75 }00,90 295,80 
Fr ltlt9 68 433 75 427,90 
uc 91,083 87,856 86,672 
PAYa DE LA Ç.J:.I. 
IWG •LJIIDER 
PAISI DILLA CU 
1.1: .G •• LAIIDIII 
1 9 6 6 
20-26 27-2 3-9 
4;ooo,o 
-
4.3}7,5 
4.000,0 
6800,0 6700,0 6700,0 
5500,0 5150,0 5150,0 
4}00,0 4050,0 40Jo,O 
3600,0 3400,0 3400,0 
4329,0 4082,5 4082,5 
86,580 81,650 81,650 
}20,00 
-
}'17,00 
336,00 
31111,70 }91,50 381,}0 
3J6,}0 365,20 351,40 
}21 ,20 327,20 317,10 
247,70 270,60 256,00 
356,83 365,06 353,}6 
89,208 91,264 88,339 
394,96 
-
428,29 
412 oo 
554,40 548,10 541,80 
432,00 432,00 423,00 
352,00 }46,50 343,75 
295,80 290,70 288,15 
427,90 424,16 418,29 
86,672 85,914 84,724 
J u JI 
10-16 17-2} 
6500,0 6700,0 
48oo,o 4850,0 
3700,0 3700,0 
3150,0 3150,0 
3750,5 3758,0 
75,010 75,160 
371,00 369,00 
339,00 339,40 
306,60 308,60 
248,80 248,60 
342,42 342,06 
85,6o6 85,514 
513,45 522,90 
387 ,oo 396,00 
327,25 335,50 
272,85 280,50 
391,91 400,67 
79,381 81,156 
VIAIIDI BOVIn 
RIIIDI'LIISCI 
CARIII BOVIIIA 
RUJIDVLEIS 
100 Kg ·PYI 
JUL 
24-}0 1-7 
6700,0 6700,0 
5150,0 4950,0 
40oo,o 3850,0 
3400,0 3250,0 
4044,5 3894,0 
80,890 77,880 
371,00 386,60 
345,00 363,40 
316,10 327,50 
222,20 229,70 
344,87 360,}6 
86,217 90,089 
522,90 504,00 
396,00 393,00 
335,50 327,25 
280,50 272,85 
400,67 391,46 
81,156 79,290 
Marallh 
lfl&oltta 
MereaU 
Marktea 
RAIX VIYMI'rl 
LDJ:IIDJ: ~~UER 
YITELLI VI VI 
Ln'J:IIDJ: LU.n:REII 
~u•• 
.. alUite11 
Qualitl 
J:wali tei tea 
Liai ti aiaiao e aaaaiao CEE 
Prezzi •1 erientuento nazionale 
tl REGGIO-EMILIA Vitelli 1a qual. 
PADOVA, 
CREMOIIA, 
MACERATA e 
ROMA 
2a quel. 
Me•i• poad.erata 
Liaitea iatérieure et aupérieure CEE 
Prix ••orieatatioa natioaal 
tl LUXJ:IIBOURG- Veaux 
IISCB-S-
ALZftTE 
Miaiaua- ea -.xiauap-eazen Dl 
llatieaale orieatatieprija 
- ROTTEIIDAM- Kal.Yerea 1• J:wal. 
• S IERTOGEII-
IOSCH 
2e ltwal. 
,. ltwal. 
Genpa geaidielde 
• 
60 
40 
100 
100 
25 
55 
20 
100 
PRIX Dl: M.MlCRZ 
MARHPRJ:ISJ: 
PREZZI DI IIERC.WO 
MAIIIl'!PRIJZEII 
MAI JUN 
ITALIA 
Lit 
Lit 
Lit 68.374 64.418 
Lit 58.795 55.992 
Lit 64.542 61.048 
vc 103,268 97,677 
LUXEMBOVRI 
Flux 
Flux 
Flux 4.44o,2 4.493,5 
uc 88 ,8o3 89,i70 
IIEDERLAIID 
n 
ll 
Fl 331,15 333,85 
Fl 304,55 304,93 
n 284,94 281,85 
ll 307,28 307,55 
RE 84,883 84,959 
65 
JUL 
PAYS Dl: J.A C .11:.11:. 
II1IG LlliDER 
PAESI DELLA CD: 
Il: .11: .G • LAIIDEii 
1 9 6 6 
AUG SEP OCT 
,50.000 - 54.219 
51.6o0 
4.ooo,o - 4.337,5 
4.2,50,0 
289,60 - 314,olt 
290,00 
oov DJ:C 
VIAJIDE JOVIIIE 
RIIIDJ'LEISCI 
CARIIJ: BOVIIA 
RUIIDVLDS 
100 If - PVI 
1 9 6 7 
JAN ru 
llarollh 
1111-lr.k 
MereaU 
Marktea 
'BAUX YIY .lftS 
LDIIIDB DLBBI 
YIHLLI VIVI 
LSYEIIDB ULYBRIII 
~U.\6• 
Q,..1Uatea 
Qualitl 
ba1ite1tea 
Liai ti aiaiao e .. aaiao CEE 
Prezzi di orientaaento nazionale 
(Il RBOOIO-EMILU Yitelli 1a qual. 
P.&OOY.&, 
CREIIOII.&, 
MACERAT.& e 2a qua]. 
ROM.& 
Media ponderata 
Liaitu iatérieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
(Il LUXEIIBOVRG- Veaux 
J:SCB-s-
.&LZE'J'TB 
Miniaua- en ..xt.au.grenzen EEG 
Hatioaale orieatatieprije 
(Il RO'I.'TI!ŒD.&M- Kal.Yeren 1e ltwal. 
'S IIERTOGBH-
BOSCH 
2e ltwal. 
}e ltwal. 
Gewopa geaiclcle1cle 
• 
60 
40 
100 
100 
25 
" 
20 
100 
Plll Dl M.&JICD 
IWIUPDISB 
PIJ:ZZI DI IIDC.&'fO 
MARUPRI.JZJ:II 
J M.& I 
29-5 6-12 1}-19 
IT.&LI.& 
Lit 
Lit 
Lit 71.408 69.045 68.426 
Lit 61.7}2 59.}06 58.677 
Lit 67.5}8 65.150 64.526 
vc 108,06o 104,2}9 10,,242 
LUXEMBOURG 
Flux 
nux 
nux 4409,4 44}},4 44}1,6 
uc 88,188 88,668 88,6}2 
HEDERLARD 
n 
1"1 
1"1 }14,00 }26,50 }}0>00 
1"1 285,00 }00,00 }04,00 
n 265,00 279,00 285,00 
1"1 288,25 }02,4} }06,70 
RE 79,627 8},54} 84,724 
66 
P.&JS DB L.& C ..J:.B. 
DG LUIID 
PAESI IISLL.& CU 
E .B .G • L.&IIDBII 
1 
' 
6 6 
"v Il 
ZO-Z6 27-Z 1 }-9 10-16 
50·000 
-
54.219 
51.600 
67.589 65.426 65.0f1 64.924 
57.92} 56.5}1 56.447 56.515 
6}.7ZZ 61.868 61.6}4 61.56o 
101,956 98,989 98,614 98,496 
4.000,0 
-
4.}}7,5 
4.250,0 
446},4 4459,8 4456,2 448o,8 
89,268 89,196 89,124 89,616 
289,6o 
-
}14,04 
290,00 
}}7,50 }47,50 }46,50 }26,50 
}11,50 }21,50 }17,50 297,50 
292,50 }02,50 295,00 271,50 
}14,zo }24,zo }20,25 299,55 
86,796 89,558 81!,467 82,749 
17-Z} 
64.019 
55.6}6 
6o.666 
97,065 
4516,2 
90,}24 
}28,00 
}00,00 
277,50 
}02,50 
8},564 
Yl.AIIDB BOYIJJ: 
RIIIDFLJ:ISCI 
CARRB BOYIJ.& 
RUIIDYLDS 
100 lt& - PYI 
·-
JVL 
24-}0 1-7 
6}.}49 64.15} 
55.218 55.999 
6o.096 6o.891 
96,154 97,426 
45}0,6 4497,6 
90,612 89,952 
}}0,50 }2},00 
}00,00 292,50 
277,50 272,50 
}0},1} 296,1} 
8}, 7}6 81,80} 
VEAUX nv.urrs 
LEBENDE JCILBEII 
VITELLI VIVI 
LEVE!IDE KALVEREN 
March6o Qualités 
Mlrkte Qualititen 
Me!"cati Qualità 
Markten Kwali tei ten 
(1 OXEXPORT, Fedekalve Prima 
AK,DLK 
1.Kl. 
Maelkskalve Prima 
1.Kl. 
Moyenne pondérée 
Gewogener Durchschni tt 
Media pondera ta 
Gewogen gemiddelde 
Marchés Quali~ée 
Mlirkte Quali tliten 
Mercati Qualità 
Markten Kwal1 tei ten 
(1 OXEXPORT, Fedekalve Prima 
AK, DLK 
1. Kl. 
Haelkskal ve Prima 
1. Kl. 
Moyenne pondérée 
Gewogener Durchschnitt 
Media ponderata 
Gewogen gemiddelde 
• 
64 
21 
10 
.5 
100 
% 
64 
21 
10 
.5 
100 
PRIX DE IWICBE 
HARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
HARKTPRIJZEN 
PAYS TIERS 
DRITTLillllER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
D A B M A R l 
1 9 6 6 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT 
~re/ }8,5,48 }79,.50 
kg 
lire/ },50,48 }4},}} 
kg 
lire/ 
.510,81 .50},}} 
kg 
lire/ 
kg 
47.5,81 468,}} 
lire/ }9.5,18 }88, 7} kg 
UC-Rl 
.57,214 .56,280 
100kl 
1 9 6 6 
MAI 1 
29-.5 6-12 1}-19 20-26 27-2 }-9 
lire/ 
kg 
}90,00 }8,5,00 }8.5,00 }8o,oo }90,00 }90,00 
lire/ 
}.5.5,00 }.50,00 }.50,00 }4,5,00 }.5.5,00 3.5.5,00 
kg 
lire/ 
.510,00 
kg 
.510,00 .510,00 .510,00 .51.5,00 .51.5,00 
lire/ 
47,5,00 47.5,00 47.5,00 48o,oo 48o,oo kg 47.5,00 
lire/ 
kg }98,90 }94,6.5 }94,6.5 }90,40 }99,6.5 }99,6.5 
~C-RB 
100kg .57. 7.52 
.57,1}7 .57,137 .56,.521 .57,861 .57,861 
67 
llO V DEC 
J1lN 
10-16 17-2} 
}8o,oo }72,.50 
}4.5,00 }}.5,00 
.50.5,00 49.5,00 
470,00 46o,oo 
}89,6.5 }81,2.5 
.56,41} .5.5,197 
VIANDE II)Vlllli: 
RINDFLEISCB 
CARNE II)Vl!Uo 
RUJIDVl.EES 
PVI 
1 9 6 1 
JAN FEB 
JUL 
24-}0 1-7 
}72,.50 }72,.50 
}}.5,00 }}.5,00 
49.5,00 49.5,00 
46o,oo 46o,oo 
}81,2.5 }81,2.5 
.5.5,197 .5.5,197 
BO'IIJIS VI'IAIITS 
l.DElfDE IIJIDEJI 
BOVIJII 'liVI 
LWEIIDE RUHDEIŒI 
PRIX DE IIARCRE 
KARK'l'PREIS E 
PREZZI DI IŒRCA'l'O 
IWill'lPRIJZElf 
P117a Description - Beachroibuns LBD4 
Paese 
LBD4 Daacriziono - Oaachrijvills 
Vala\loa du •••• au •••• Gllltis von •••• bia •••• 
Validi dal •••• al •••• Goldi.r vanat •••• tot •••• 
Prix do marc hé Fb Marktprija 
UJ.GIQUK/ Prix à 1• iaporta tion Fb BELGU Invoerprija 
Pr6lèYementa Fb 
Marktproia DM 
IIJII'l'ICBLAND 
(BR) Eillfuhrpreia DM 
Absch8pfungen DM 
Prix de JNlrcbé Ff 
l'IWIC:'E Prix à 1 • importa ti.on Ff 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mercato Lit 
I!ALIA Prezzi all' illportazione Lit 
ProlioYi Lit 
Prix do marc hé Flu> 
LUX 'EMBOURG Prix à l 1 iaporta ti on Flw 
Prélèvements Flu> 
Msrktprijs Fl 
IIIIDDLAND Invoerprija Fl 
Boffillgen Fl 
Prix de marché UC-Rl! Marktprijs 
:IELGIQUK/ Prix à l' iaportation UC-Rl! UJ.GU Invoerprij s 
Prélèvements UC-Rl! Boffill.ron 
Marktpreis RE 
llllll'l'SCIILAND 
(lill) 'Eillfuhrpreis RE 
AbschlSpfungen RE 
Prix de aa~ché uc 
J'RAIIC'E Prix à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di •ercate uc 
l'l'ALlA Prezzi all' importazione 'IIC 
PrelieYi uc 
Prix de marché uc 
:WXEMBOURI Prix à l' iaportation VC 
Prélèvements uc 
Marktprije RE 
IIIID'ERL.IIID Invoerprij a lE 
Ieffillgen lE 
(x) Da/A\/IIal/Vauf 1.7.66 17,08 DM- 4,270 IC/!iE 
9-15 
355010 
2}04,} 
-
252, .. 2 
16",}4 
39,92 
}15,07 
227,53 
19,0} 
39.755 
29.585 
5.8}1 
3390,7 
2}04,} 
-
226,61 
166,13 
16,24 
71,000 
46,086 
-
6},105 
46,086 
9,!!18o 
6},817 
46,086 
3,855 
6},607 
47,336 
!1,3}0 
67,814 
46,086 
-
62,598 
46,o86 
4,486 
PliX A L 1 IMPOR'l'A!IOII 
EINFUHRPREISE 
PUZZI J.LL 1 IMPOR'l'AZIOIIE 
INVOERPRIJZEN 
l 
MA I 1 
16-22 2}-2, }0-5 
}5041} 35041} 3504,} 
2}041} 2}04,} 21j19,9 
- - -
257,00 262,05 26},61 
18 .. ,}4 184,} .. 193,,9 
19,~ 19,96 1 .. , 74 
}14,87 319,72 }20,}lt 
227,53 277,53 238,94 
19,0} 
- -
}9.553 40.100 40480 
29.585 29.585 }1.0}0 
5.8}1 5.831 2.077 
3375,7 3368,6 3366,} 
2}04,) 230 .. ,} 2419,9 
- - -
2}2,96 232,96 2}7, 75 
166,83 166,83 175,20 
16,24 16,24 
-
70,085 70,085 70,085 
.. 6,086 46,086 48,}98 
- - -
64,251 65,514 65, '53 
46,086 46,086 48,}98 
4,990 4,990 3,685 
63,778 64,759 64,885 
46,086 to6,o86 48,}98 
3,855 
- -
63,284 64,159 64,767 
47,336 47,336 49,6411 
9,330 9,3}0 3,32} 
é7,515 67,372 67,}26 
46,086 46,086 48,}98 
- - -
64,}54 ,4,353 65,,7, 
46,086 4,,08' 48,398 
4,48' 4,4116 
-
68 
9 6 6 
PIIEloE'IEitEII'l'S 
AIISCBOPFUNGEN 
PRELUVI 
BEl'TIIIGEN 
J u Il 
6-12 1}-19 20-26 
356015 }47",5 3}8015 
2 .. 19,9 2 .. 19,9 2}4713 
- - -
266,49 267,}6 2~,21 
193,59 193,5~ 187,78 
- -
18,02 
320,::54 323,69 }17,80 
2}8,94 238,94 2}1,77 
- - -
40.409 40.}17 }9.879 
}1.0}0 }1.0}0 }0.122 
2.077 2.077 5.208 
3}68,6 ,355,0 3}61,9 
2419,9 2 .. 19,9 2}47,} 
- - -
235,97 22,,25 22},48 
175,20 175,20 169,94 
-
11,49 14,48 
71,210 69,490 67,610 
48,398 48,}98 46,945 
- - -
67,12} 66,845 65,052 
48,}98 48,}98 46,945 
- -
4,505 
64,86" 65,564 64,}70 
.. 8,398 4&,398 46,945 
- - -
64,655 64,507 6},80' 
49,648 49,648 48,195 
3,323 },}2} 8,333 
67,371 ,7,100 67,2}6 
48,}98 48,}98 4,,945 
- - -
,5, 185 63,329 ,1, 735 
48,}98 48,}98 46,945 
-
3,174 4,000 
T 
27-3 
}4}610 
2}47,3 
-
255,04 
187' 78 
18,o2" 
}14,07 
231,77 
16,57 
}9.}}0 
}0.122 
5.208 
3}68,1 
2}47,3 
-
229,76 
169,94 
14,48 
68,720 
46,945 
-
63,760 
46,945 
4,505x 
6},614 
46,945 
3,356 
62,929 
411,195 
8,}}} 
67,363 
46,945 
-
63,469 
46,945 
4,000 
VIANDE IOVINE 
RINDFLEISCB 
CARNE I!OVINA 
IUNDVLUS 
100 kg-PVI 
·-
J V L 
4-10 11-17 
}4971} 346,10 
231'·" 2316,4 
- -
255,24 255,59 
185,}1 185,}1 
18,48 18,48 
}16,14 }16,59 
228,72 228,72 
18,}4 18,34 
}9.}07 }9.682 
29.7}6 29.736 
5.656 5.65' 
3}49,6 }}41,2 
2}16,4 2}16,4 
- -
2}0,01 225,75 
167,70 167,70 
15,75 15,75 
&9,945 69,}8o 
46,}27 46,}27 
- -
6},810 6},897 
46,}27 46,327 
4,620 4,620 
64,0}lt 64,126 
46,327 46,327 
3,715 },715 
62,891 ,,,4,2 
47,577 45,577 
9,050 9,050 
6&,992 ,,,.25 
46,}27 4,,327 
- -
63,539 62,}'3 
46,327 4,,327 
4,}51 4,351 
uc1100 RE 
77.5 -
75.0 -
-
101) 
67.5 -
651)-
62.5 ~ 
60.o-
57,5 -
55.0 -
52.5 -
so.o--
BOVINS VIVANTS 
Prix fixés 
par la COII'II\'IÏISÏOII11 
LEBENDE RINOER 
Preise festgesetzt 
von der KommissioftU 
BOVINI VIVI 
Prezzi fissoti 
dollo COII'III'IissicM 11 
LEVENDE RUNDEREH 
Prijzen vostgesteld 
door de Commissietl 
kg A PRIX DE MARCHE· MARKTPREISE· PREZZI Dt MERCATO · MARKTPRIJZEN DMI 
-310 
-300 
-290 
.... .. ····· .... 
.-·~ 
....... ··. 
"' 
270 ~ ~ ' / ··· ....... 'V/ 
· ......... 
"" 
.. 
J 
li \ \ .r-.. -t ·· .. / 
250 
240 
230 
;-r-.......__1 ~ r-.. -l(" ··~ ~ ~ '-.....:.\-.. . --. 
-, ;-... lV ,, \ ~/ .r--;""7 j .. # 
-
,,. __ _,. 
,, 
.:Y , ___ , ', ,, .... ....... 
-·-·-·- BEI.GIQUE/BELGÏE 220 
DEUTSCHLAND (BR) 
210 ---- FRANCE 
.......................... fT AllA 
_ .. _,_ 
LUXEMBOURG 
200 ----------- NEDERLAND -
~ 1 1 1 1 1 _l --~ 
o-1 1 1 
Xl Xliii 
m4 
1 1 1 1 1 1 
11 Ill IV V VI VIl VHI IX X Xl Xli 1 1 
1965 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Il Ill IV V VI VIl VIH IX . X Xl Xli Il 
1966 
1 1 1 1 1 
Il Ill IV V VI 
1967 
1 0 
57.5- B PRIX A L IMPORTATION- EINFUHRPREISE- PREZZI ALLIMPORTAZIONE -INVOERPRIJZEN 2 30 
55,0 -
52.5 -
.. ···· 
........ :;;:_ ~ ~-,~, ............ -; 
·'l" " ~:;:>··-······· ... d·········~ 'v-J .. - . •/ 
"--
~ 
50.0 
47.5 
45,0 
42.5 
- rLGJ........_.,. 
DEUTSCHLAND (IR) 
FRANCE 
- LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
40.0 
37,5 
35.0 - ......................... ITALIA 
~ 
0 1 1 1 
Xl Xliii 
1964 
1 
1 1 1 1 1 1 1 
11 Ill IV V VI VIl VHI IX X Xl Xliii 
1965 
1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 111 IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii 
1966 
1l vo1r explicatiOns page 45 - siehe Erlauterungen Se1te 4 7 - vedere sp1egaz1om pagina 49 -
z1e toel1chllng op bladZIJde 51 
69 
1 
2 
-2 10 
200 
1 
-1 80 
- 170 
- HSO 
- 150 
140 
1 
~ 
1 1 1 1 
Il Ill IV V VI 
1967 
1 0 
CEE- VI- 4·21 
VEAUX VIV AIITS 
LEBEIIDE KILBER 
VITELLI VIVI 
LEVEIIDE KALVEREII 
PRII DE IIARCIŒ 
IWIKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
HARKTPRIJZEII 
Pa :ra Description - Beschreibung Land 
Paese Descrizione - Omscbrijving Land 
~:~m.·~.~~:: :;1~::: · G~m;sv:~:r:: :~1;oi:: .. 
Prix de marc hé Fb Harktprijs 
BELGIQUE/ Prix à 1' importation Fb BELGIZ Invoerprija 
Prélèvements Fb Haf!iuen 
Harktpreis DM 
DElJTSCBLAHD 
(BR) EiDfubrpreis DM 
Abschëpfungen DM 
Prix de marché Ff 
FRAHCE Prix à l'importation Ff 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mere a to Lit 
ITALIA Prezzi al l' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marc hé nu 
LUXEMBOURG Prix à 1' importation Flux 
Prélèvements Flux 
Marktprijs Fl 
IIEDEIILAHD Invoerprijs Fl 
Beffingen Fl 
Prix de marché UC-RI Marktprijs 
IŒLGIQUE/ Prix à l'importation UC-RI BELGIE lnvoerprijs 
::~~::::nts UC-RI 
Harktpreis RE 
DEUTSCBLAHD 
EiDfuhrpreis RE 
(BR) 
Abschllpfungen RE 
Prix de marché uc 
FRAHCE Prix à 1' importation UC 
Prélèvements UC 
Prezzi di mercato UC 
ITALIA Prezzi all' importazione UC 
Prelievi uc 
Prix de marc hé uc 
LUXEMBOURG Prix à 1' importation uc 
Prélèver.:ents uc 
Marktprijs RE 
NZDERLAND Invoerprl.js RE 
Heffingen RE 
PRII A L'IHPORTATIOII 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEII 
HA I 1 
9-1.5 16-22 2}-29 :50-.5 
47.54,0 4}29,0 i}29,0 428o,.5 
}001,8 }001,8 }001,8 29.51,1 
- - - -
}.50,70 }.58,.5} }.56,8} }46,}9 
240,14 240,14 240,14 2}6,08 
27,94 
- -
}0,2.5 
449,68 4}}, 75 427,90 428,95 
296,40 296,40 296,40 291,}9 
- -
}4,09 }6,99 
6?.5}8 65.1.50 64.526 6}.722 
}8.}0} }8.}0} }8.}0} }?.669 
- - - -
4409,4 44}},4 44}1,6 446},4 
}001,8 }001,8 }001,8 2951,1 
420,0 420,0 420,0 
-
288,25 }02,4} }06,70 }14,20 
217 ·" 217,}} 217,:5:5 21},66 
4} 11 21,56 
- -
95,Ô8o 86,58o 86,58o 85,610 
60,0}5 6o,0}.5 60,0}5 59,021 
- - - -
87,~76 89,6}} 89,108 86,598 
60,0}5 6o,o:55 6o,o:55 59,021 
6,985 
- -
7,56} 
91,08} 87,856 86,672 86,885 
60,0}.5 6o,0}5 6o,0}.5 .59,021 
- -
6,90.5 7,492 
108,66( 104,2}9 10},242 101,9.56 
61,28.5 61,28.5 61,285 6o,271 
- - - -
88,488 88,668 88,6}2 89,268 
6o,0}.5 60,0}.5 60,0}§ .59,021 
8,400 8,400 8,400 
-
79,627 8},,54} 84,724 86,796 
6o,o}.5 6o,o:5.5 6o,0}5 59,021 
11,909 5,9.56 
- -
70 
1 9 
JuIl 
6-12 
4082,.5 
}018,1 
28.5,8 
}6.5,06 
241,44 
-
424,16 
298;o1 
:5:5,16 
61.868 
}8.,507 
-
4459,8 
}018,1 
410,7 
}24,20 
218,51 
-
81,650 
60,}61 
5,716 
91,264 
6o,}61 
-
8.5,914 
6o,}61 
6,717 
98,9119 
61,611 
-
89,196 
60,}61 
8,214 
89,.558 
60,}61 
-
PliELEVEIIEIITS 
ABSCBOPFUIIGEII 
PRELIEVI 
BEFFINGEII 
6 6 
1}-19 20-26 
4082,.5 }7.50 ,.5 
}018,1 294.5,7 
28.5,8 6.5}, 7 
}.5},}6 }42,42 
241,44 2}.5,6.5 
-
}0,.50 
418,29 }91,91 
298,01 290,86 
:5:5,16 74,61 
61.6}4 61.56o 
}8.5117 }7.6o2 
- -
4456,2 448o,8 
}018,1 2945.7 
410,7 
-
}20,25 299,55 
218,51 21},27 
-
2},87 
81,6.50 75,010 
60,}61 58,91} 
5,716 1},074 
88,}}9 85,6o6 
60,}61 58,91} 
-
7,625 
84,724 79,}81 
6o,}61 58,91} 
6,?17 1.5,112 
98,614 98,496 
61,611 6o,16} 
- -
89,124 89,616 
6o,}61 .58,91} 
8,21; 
-
88,467 82,749 
60,}61 .58,91} 
-
6,.59 
1 
27-} 
}7.58,0 
2884,9 
722,8 
}42,06 
2}0,79 
}},27 
400,67 
284,85 
81,57 
6o.666 
}6.842 
-
4516,2 
2884,9 
-
}02,.50 
208,86 
26,}7 
75,160 
57,697 
14,456 
85,514 
57,697 
8,}18 
81,156 
57,697 
16,522 
97,06.5 
.58,947 
-
90,}24 
57,697 
-
8},564 
57,697 
7,285 
VI.AIIDE BOVIIIE 
RIIID!'LEISCB 
CARNE BOVIN A 
RIJIIDVLEES 
100 q-PVI 
·-
J U L 
4-10 11-17 
4044,.5 }894,0 
2884,9 2884,9 
}61,4 722,8 
}44,87 }6o,}6 
2}0, 79 2}0,79 
}},27 
-
400,67 }91,46 
284,85 284,85 
81,57 81,57 
6o.096 60.891 
}6.842 }6.842 
- -
45}0,6 4497,6 
2884,9 2884,9 
- -
}0},1} 296,1} 
2o8,86 208,86 
26,}7 26,}7 
8o,890 7?,88o 
57,697 57,697 
7,228 14,456 
86,217 90,089 
57,697 57,697 
8,}18 
-
81,156 79,290 
57,697 57,697 
16,522 16,.522 
96,1.54 97,426 
58,947 58,947 
- -
90,612 89,9.52 
57,697 57,697 
- -
8}, 7}6 81,8o} 
57,697 .57,697 
7,285 7,28.5 
VEAUX VIVANTS LEBENDE KÂLBER VITELLI VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixés 
par la Commission 1l 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 11 
Prezzi fissoti 
dalla Commissione 11 
Prijzen vostgesteld 
door de Commissie 11 
~~1100 kg ~...-----,--"'-A_,__. P!....!R-"IrX~D"'E'-"M""A~R"lCH~É-· !.:.!MA~R~K~T-'-'PR~E::!:IS~E::..:.·..!_P~R:.EZ~Z;!..I ~DI~MI=!ERCA=~TO'!.,·,J:.MAR~~KTPR!!.,!..!~IJZE~N,_, ---..---- DM/100 kg 
140-r--1----+---~---r---+---+----r--_, ___ +----r----l-500 
130-~-1----+---~---r---+---+----r--_, ___ +----r----l-520 
120-~--+----4---~--+----r---+--~---~--,_---r--_,-~o 
............ 
-440 110 .. -···;··· .... \ ···· .... ·-~··· .. ··.. 1 d~··--..... -""······· ... 
~~+~-~~\~~~~rt--···_···~_·····4····~~·~~···~~~,~~~'~~'~+--~\,_ __ _,_ __ -r----T-----~ 
1oo- , .·· . \\~lZ-·~ /r --"?~ \ '\...n\ . 
1_r,?!/-J···,;4-\-\-· \.X _.;...,-+-~"'_-.......~, ... ~o.-\+, 4-l'~/s-~ fifi.qr_,xf-1;11il'-. --1-\-~\*"-+\. -+-~-"~--'=::;\..--t--+---t----+--1-360 
90- / \ _ . ..-r-·-·'.'\\ -~!. _Il! \'-\'"x:::~~~ 
v \'~~,,A- \ / 80- -~ ~ 1 . \ . 1 
\ :'~""' \ 1 -320 
. / \, 1 
\ ~· 1 70-l---+---~---+~~~--4---~-~~~--~--t---1----r---I-2M 
00-~-~~---~---~~~~~,--t---,_---r----t---~---r-----1-2~ 
-·-·-- BELGIQUE/BELGIË 
DEUTSCHLAND BR 
----FRANCE 
................... _._ ITALIA 1---+------+------+------+------+------+------·l-200 50-1----
---.. -- LUXEMBOURG 
------ NEDERLAND 
40-1-----~----------------------•---~-----4------~-----4------+------T------I-160 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl 
1965 
1 
1 ' 
Xliii 
1 1 1 1 
Il Ill IV V 
1 1 1 1 1 1 1 
VI VIl VUI IX x Xl Xli Il 1966 
1 1 
Il Ill IV 1967 
l 
1 1 ,-0 
V VI 
B. PRIX A LIMPORTATION·EINFUHRPREISE·PREZZI ALL.IMPORTAZIONE· INVOERPRIJZEN 10~r---~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~T=~~-.---.-400 
9~1---1----+---~---r--_, ___ +----r--_, ___ +----r----1-300 
80-l---4---+----r---4---+---~--_, ___ +----r--_,-----l-320 
70-l---+----+---~--4----+---~--1----+---r---~---t-2M 
~----~~~--
60-l---1------1------~~==~-~ ...~ .. -~---~--=·--~-~~ .. ~ .. ~···"1'_ ................. ~·~~----~------~~----~-------,-240 
50- ----'--;,.----__ __: ____ ___: ____ __::---1--t------t-----t----t----l----l----l-200 
1 
BELGIQUE/BELGIË 
DEUTSCHLAND BR 
----FRANCE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
40-1- ----~----4-----~------~----~------r------1-160 
30- --- ....................... - ITALIA ----~----4------+------~----,_-----+------1-120 
1 1 1 1 1 ~ 0-~~~~~~--~I~I~I~~I~I~I~'I~I~I--01~1~1~~~~~~~~~~1~1~~~~1~1~ÎI~I~I=-~ÎI~I-=;-j,~-O 
Xl Xli 11 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli l' Il Ill IV v VI • ..:~ VIII IX x Xl Xli Il Il 1119671 IV v VI 
1Qfilo 1965 a:auu 
1> v01r explications page 45 - siehe Erlauterungen Seo te 4 7 - vedere spoegazooni pagna 49 -
zie toehchting op bladzijde 51 
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BOYilfi ET VEAUX VIY AIITS 
LEBENDE RINDER UND Kl\LBEII 
BOVIN! E VITELLI VIVI 
LEVENDE RUIIDEREN EN KALVEIIDI 
Pa7e - Land - Paese - loaad 
Valabloe du •••• au •••• GUltig von •••• bis •••• 
Validi dal •••• al •••• GeldiJ< vanar ••• tot •••• 
MAI 
MOnAIIT5 Mlol{lMA DIS RI$TITVTI0115 
IIOCILilTI!ETRlGE 1ER ER5TATTUIIG .. 
IMPOIITI MASSIMI DELLE RESTITUZIONI 
MAX IMUMBEDRAGEN V lJI DE RESTI'lUTIIS 
l 9 6 
JUil JUL AUG 
2.5-5.6 6.6.}.~ 4.7.}11 .8-4.9 
A. BOVINS • RINDER - IOVINI - RUIIDEREN 
Fb 11}4,} 1}14, 9 1184,8 1265,1 
BELGIQUE - BELG IE 
tiC· RE 22,686 26,298 2},695 25,302 
DM 75,80 75,80 81,}2 77,97 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 18,951 18,951 20,}29 19,49} 
Fr 88,59 96,5} 91,68 97,}5 
FRANCE 17,94} 19,55} 18,569 19,719 uc 
Lit 0.761 12.001 
11.204 11.769 
ITALIA 
uc ~7 ,217 19,201 17.926 18,8}1 
Flux 1129,2 1171,0 1029,1 1.127,4 
LUXEMBOI1RG 
uc ~2,584 2},420 20,581 22,548 
Fl 64,}4 69,62 6},72 67,30 
NEDERLAND 
RE 17,77} 19,2}1 17,602 18,590 
B. VEAUX - KXLBER - VITELLI - KALVEREN 
Fb 1466,8 1606,8 1127,0 1127 ,o 
BELGIQUE - BELGIZ 
UC-R 29,}}5 }2, 1}5 22,5}9 22,5}9 
DM 157,41 119,84 122,76 126,82 
DEUTSCHLAND (BR) 29,960 }0,691 RE }9,}52 }1 '706 
Fr 214,46 151,94 129,}9 117,}8 
FRANCE 
uc 4},4}9 }0, 775 26,208 2}, 776 
Lit }2.308 29.659 24.807 25.214 
ITALIA uc 51,69} 47,455 }9,691 4o,}4} 
Flux 14o6,5 1486,7 1486,7 1691,8 
LUXEMI!OURG 
uc 28,129 29, 75} 29, 7}} }},8}5 
Fl 24,60 82,86 108,25 95,29 
NED&RLAIID 
RE 6,796 22,890 29,902 26,}2} 
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YIAIIDE JOVIlfE 
RIIID:rLEISCH 
CARNE BOVIIIA 
IIUIIDVLEii 
100 IIA/PV'I 
·-
PRODUITS LAITIERI 
lelaireisse .. nta eoacernant les prix des prodvita laitiers cODtenas dana cette pvblication 
I. PRIX FIXES 
Conforaément avx dispoeitiona dv Règleacnt n• 13/6~/CII dv 5.2.196~, art. 4, 17, 18 et 21 (Jovrnal Offi-
ciel dv 27.2.1964 - ?ème anaée, n• 34), portant éta~liaaemeat gradvel d'vne organisation coamvue dea aar-
ckéa dans le sectevr dv lait et dea prodvita laitiers, dea prix indicatifs, dea prix d'intervention et 
dea prix de aevil aoat fixée chaqve aaaée. 
Lee prix indicatifs sont fixée, départ explaitatioa •!rieele, po~ le lait d'vne tenevr en matières graa-
aea de 3 1 7 %. Peadant la période de transition, cka.ve Etat aeabre fixe vn prix indicatif national, vala-
ble au coure de la caaparne laitière avivante (avril-mare). Povr la oampagne laitière 1964/65 ces prix in· 
dieatifs nationaux doivent ae trouTer entre les liaitea avpérievres et inférieures fixéea par le Conseil. 
Une limite svpérieure et inférievre a été égaleaent fixée povr la campagne ~aitière 1965/66\~ét povr la 
eampacne laiti.re 1966/67,en dérogation au Règlement 13/64/CEE. 
Les prix d'intervention commune oat été fixée, jvsqu 1à préeeat, povr le bevrre frais indigène de première 
qualité, 
Les prix de aevil sont fixée povr chaque pr•duit pilote de ehaevn des grovpea de produits, ainsi que pour 
le froaage Ckeddar et le froaage Tilsit (Règlement 111/64/CEE). Pour la camparne laitière 1964/65, ces prix 
de seuil ont été calculés sur la base des prix de référence. Ces prix de référence sont la moyenne arithmé-
tique dea prix départ usine, conatatés au coure de l'année 1963 dans chaque Etat membre, augmentée d'un mon-
tant forfaitaire représentant lee frais de transport jusqu'au commerce de gros, et corrigés d'une part, des 
aontants découlant des aodifications dea prix indicatifs nationaux du lait et d'autre part des montants dé-
coulant de la réduction dea aidee (Règlement 13/64/CBE, art. 5). 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformément aux dispositions du Règlement 157/64/CEE dv 28.10.1964 (Jovrnal Officiel du 30.10.64 - 7ème 
année, n• 172) 1 relatif aux ajustements et correctioas à effectuer lora de la détermination dea prix fraa-
co frontière, modifié par les Règleaents n• 198/64/CEE et 5/65/CEE, chaque Etat membre constate les prix 
départ usine des produits pilotes du fromace Cheddar et du fromage Tilait qui peuvent ltre considérés co ... 
les plus représentatifs. 
Dana le cas où lUl Etat membre ne pevt pas constater le prix d'va produit déterminé au stade "départ usine", 
ou que le produit, dont le prix, constaté au stade "départ usine", a'eat pas conforme au produit pilote, le 
prix coamuniqué eat ramené au stade "départ ueine" <i.u produit pilote, par l'application des ajustements et 
corrections, meationaés à 1 1 anaexe II du Règlement 48/65/CtE. 
Si un produit n'est pas fabriqué ou est fabriqué en •uaatité négligeable dana vn Etat membre, le prix "dé-
part usine" de ce produit eat calculé sur base du prix de aeuil du produit dans cet Etat me•bre, coaforaé-
ment à l'art. 3 du Règlement a• 156/64/CEE. 
III. PRIX FRANCO FRONTIERE 
Conformément aux dispositions des art. 2 et 5 du Rècleaeat 156/64/CEE du 28.10.1964 (Journal Officiel du 
30.10.1964 - 7ème année n• 172) relatif aux critères et medali~ d'application pour la fixation des prix 
franco frontière, les prix franco frontière pour les produite en provenance des Etats membres sont déter-
minés sur la base des prix auxquels les producteur• dana l'Etat membre exportateur vendent leurs produits 
départ usine, tenant compte des frais de transport jusqu'à la frontière et des frais de passage en frontière 
aiasi que du montant correspondant à l'incidence dea impositions intérieures restituées à l'exportation. 
Les prix franco frontière pour les produits en provenaace des pazs tiers sont déterminés sur la base dea 
possibilités d'achat les plus favorables dana le commerce international, qui résultent des constatations 
des prix d'offre franco frontière d'un Etat membre et des prix d'offre sur les marchés des pazs tiers, ain-
si que dea prix constatés sur les marchés représentatif~dea paya tiers. En plus, il est tenu compte, de 
façon forfaitaire, de la différence des frais de transport constatée, d 1 une part vers l'Italie ("B" dans 
le tableau "Prix franco frontière pays tiers") et, d'autre part, Ters les autres Etats membres ("A" dans 
le m8me tableau). 
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HILCHERZEUGNISSE 
Erlluterungen zu den nachatehend aufgefUhrten Preisen fUr Hilcherzeugnisse 
I. FESTGESETZTE PREISE 
GemKss Artikel 4,17,18 und 21 der Verordnung 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Aatsblatt der EuropKischen 
Gemeinschaften vom 27.2.1964, 7. Jahrgang Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemein-
samen Harktorganisation fUr Hilch und Hilcherzeugnisse werden jlhrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden festgesetzt tnr Hilch ab Erzeuger mit einem Fettgehalt von 3 17 Prozent. W!brend 
der Ubergangsperiode setzt jeder Mitgliedstaat einen nationalen Richtpreis tnr das folgende Hilch-
wirtschaftsjahr (April-Harz) fest. FUr das Hilchwirtschaftsjahr 1964/65 .Ussen diese nationalen 
Richtpreise innerhalb von Unter- und Obergrenzen liegen, die vom Rat festgesetzt worden sind. Das 
gilt- abweichend von der Verordnung 13/64/EWG- ebenfalls tnr das Milchwirtschaftsjahr l965/66Und für 
das Milchwirtschaftsjabr 1966/67. 
Gemeinschaftliche Interventionspreise werden bisher lediglich tnr im Inland erzeugte frische Butter 
1. QualitKt festgesetzt, 
Schwellenpreise werden festgesetzt fUr die Leiterzeugnisse aller Produktgruppen sowie fUr Cheddar-
und Tilsiterkase (Verordnung 111/64/EWG). FUr das Milchwirtscbaftsjahr 1964/65 wurden diese Schwel-
lenpreise abgeleitet von den Referenzpreisen, die das arithmetische Mittel der Ab-Werk-Preise in den 
einzelnen Mitgliedstaaten im Jahre 1963 darstellen. Diese Ab-Werk-Preise sind erh~ht worden um einen 
festen Betrag fUr die Transportkosten bis zum Grosshandel und berichtigt worden um Betrlge, die sich 
aue ~derungen der nationalen Richtpreise und aus der Abschaffung von StUtzungsmassnahmen ergeben 
(Verordnung 13/64/EWG, Art. 5). 
II. PREISE AUF DEH INLXNDISCHEN MARKT 
GemKss den Bestimmungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28.10.1964 (Amtsblatt der EuropKischen Gemein-
schaften vom 3Q.lo.64 - 7. Jahrgang, Nr. 172) Uber die Anwendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung der Frei-Grenze-Preise (abgeKndert durch die Verordnungen 198/65/EWG und 5/65/EWG) ermittelt je-
der Mitgliedstaat Ab-Werk-Preise fUr die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die als reprKsentativ an-
gesehen werden k~nnen 1 sowie fUr Cheddar- und Tilsiterkase. Falls ein 11 Ab-Werk-Preis11 in einem Mit-
gliedstaat nicht festgestellt werden kann, oder falls das Erzeugnis fUr welches der "Ab-Werk-Preis" 
aufgegeben worden ist, nicht mit dem Leiterzeugnis identisch ist, wird der mitgeteilte Preis auf die 
Handelsstufe "Ab-Werk" fUr das entsprechende Leiterzeugnis berichtigt mit Hilfe der in Anhang II der 
Verordnung 48/65/EWG aufgetnhrten Berichtigungsfaktoren, 
Wird ein Erzeugnis in einem Mitgliedstaat nicht oder in unerheblichen Mengen hergestellt 1 so wird, 
gemllss Art. 3 der Verordnung Nr. 156/64/EWG fUr dieses Erzeugnis ein 11Ab-Werk-Preis 11 an Rand des 
Schwellenpreises des Erzeugnisses in diesem Hitgliedstaat berechnet. 
III. FREI-GRENZE-PREISE 
Gemllss Art. 2 und 5 der Verordnung 156/64/EWG vom 28.10.1964 (Amtsblatt der Europllischen Gemeinschaf-
ten vom 30.10.64 - 7• Jahrgang 1 Nr. 172) Uber die Kriterien zur Festsetzung der Frei-Grenze-Preise 
werden die Frei-Grenze-Preise festgesetzt fUr Einfuhren aus Mitgliedstaatenl auf Basie der Ab-Werk-
Preise des Ausfuhrlandes unter BerUcksichtigung der Transportkosten an die Greuze des eintuhrenden 
Mitgliedstaates, der Kosten der GrenzUberschreitung und unter BerUcksichtigung etwa bei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben. Bei Einfuhren aus Dritten LUndern1 auf Basie der gUnstigsten internationalen 
Einkaufsm~glichkeit. Hierbei wird ausgegangen von den Angebotspreisen frei Grenze, von den Angebots-
preisen auf den MKrkten der Drittlllnder, sowie von den Preisen auf reprlsentativen Mllrkten der Dritt-
lllnder. Es wird berUcksichtigt der Transportkostenunterschied tnr Einfuhren nach Italien (B. in der 
Tabelle "Frei-Grenze-Preise Drittlllnder") und nach den Ubrigen Mitgliedstaaten (A. in der Tabelle 
"Frei-Grenze-Preise Drittlllnder"). 
I. PREZZI FISSATI 
FRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti 
lattiero-caseari che figbrano nella presente pub-
blicazione 
In conformità alle dispoaizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 art. 4-17-18 e 21 (Gazzetta 
Ufficiale del 27.2.1964 - 7° anno, n. 34) relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comu-
ne dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 sono fissati ogni anno dei prez-
zi indicativi 1 dei prezzi d'intervento e dei prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati per il latte contenante 3 1 7 % di materia grassa, partenza azienda agri-
cola. Durante il periodo transitorio ogni Stato membro !issa un prezzo indicative nazionale, valido per 
la campagna lattiera seguente (aprile-marzo). Fer la campagna lattiera 1964/65 questi prezzi indicati-
vi nazionali dovevano situarsi entro i limiti, superiore ed inferiore, fissati dal Consiglio. Contraria-
mente al Regolamento n. 13/64/CEE un limite superiore ed inferiore è stato fiasato anche pêr la campagna 
lattiera 1965/66 f per la campagna lattiera 1966/67. 
I prezzi d'intervento comuni sono atati fissati 1 fino ad ora 1 per il burro fresco nazionale di prima qua-
lità. 
I prezzi di entrata sono fissati per ogni prodotto pilota di tutti i gruppi di prodotti nonchè per i 
prodotti formaggio Cheddar e formaggio Tilsit (Regolamento n. 111/64/CEE). Fer la campagna lattiera 
1964/65 questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla base dei prezzi di riferimento1 questi prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica, çostatati durante il 1963 in 
ogni Stato membre maggiorati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di tra-
sporto fino al commercio all'ingrosso e corretti degli importi derivanti dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli aiuti (Regolamento 13/64/CEE, art. 5). 
II. FREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 157/64/CEE del 28.10.64 (Gazzetta Ufficiale del 30,10.64 
7" anno, n. 172) relativo agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della determinazione dei 
prezzi franco frontiera, modificato dal Regolamento n. 198/64/CEE e 5/65/CEE, ogni Stato membro costata 
il prezzo partenza fabbrica dei prodotti pilota che possono essere considerati come i più rappresentati-
vi, nonchè per il Cheddar e Tilsit. 
Qualora uno Stato membro non possa accertare il prezzo di un determinato prodotto in faae "partenza 
fabbrica", o se il prodotto, il cui prezzo accertato in faae "partenza fabbrica", non è conforme al pro-
dotto pilota, mediante applicazione degli addattamenti e correzioni cui all'allegato II del Regolamento 
48/65/CEE. 
Se un prodotto non à fabbrioato o è fabbricato in quantità traacurabile in uno Stato membro il prezzo 
"partenza fabbrica" di questo prodotto è calcolato sulle base del prezzo d 1 antrata del prodotto in quasto 
Stato membro in conformità all 1art. 3 del Regolamento n. 156/64/CEE. 
III. FREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolamento n. 156/64/CEE del 28,10.64 (Gazzet-
ta Ufficiale del 30.10.64 - 7° anno n. 172) relativo ai criteri ed alle modalità di applicazione per la 
fissazione dei prezzi franco frontiera, i prezzi franco frontiera per i prodotti in provenienza dagli 
Stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori, nello Stato membro eaportatore, 
vendono i loro prodotti partenza fabbrica, tenuto conto delle apese di traaporto e di tranaito alla fron-
tiera nonchè dell'importo corriapondente all'incidenza delle imposizioni interne restituite all'eaporta-
zione. I prezzi franco frontiera in provenienza dai paesi terzi sono determinati in base alle posaibilità 
di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale che risultano dalle costatazioni dei prezzi d'offer-
ts franco frontiera di uno Stato membro e dei prezzi d'offerts sui mercati dei paeai terzi nonchè dei prez-
zi costatati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Si tiene conto anche, in modo forfettario, della 
differenza delle spese di trasporto costatate da una parte verso l'Italie ("B" nella tabella "Frezzi franco 
fl:'ontiera paesi terzi") e dall'altra verso gli altri Stati membri ("A" nella stessa tabella). 
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ZUIVELPRODIJCTEN 
Toelichting op de in dese publicatie voorkomende prijsen voor s•ivelprod•eten 
Io VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overaenkomstig art. 4, 17, 18 en 21 van Verordenin& nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatieblad dd. 27.2.1964 -
7e jaargang nr. 34) houdenda de geleidelijke totetandbrenging van aen gemeenschappelijke ordening der markten 
in de zuivelsector worden jaarlijks ricàt-,interventie- en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijzen worden vastgesteld, af boerderij, voor melk met een vetgehalte van 3,7 %. Gedurende de over&angs-
periode stelt iedere Lid-staat een nationale richtprije vaat, geldend voor hat volgende aelkprijejaar (april-
maart). Voor het melkprijsjaar 1964/65 moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimum- en aaximumgrenzen. In afwijkin& van Verordening 13/64/EEG ward voor het melkprijejaar 1965/66 en 
voor het melkprijsjaar 1966/67 eveneens een minimum- en maximumgrens vastgesteld. 
Gemaenschappelijka interventieprijzan werden tot nu toe slechts vaetgeateld voor verse binnenlandee boter van 
le kwaliteito 
Drempelprijzen worden vaetgesteld voor ieder hoofdproduct van iedere groep zuivelproducten alsmede voor 
de producten Cheddar - en Tileitkaae (Verordening 111/64/EEG). Voor hat melkprijsjaar 1964/65 werden deze 
drempelprijzen afgeleid van de referentieprijzen. Deze referentieprijzen betreffen het rekenkundig gemi1del1e 
van de prijzen af fabriek, waargenomen in iedere Lid-staat gedurende het jaar 1963, verhoogd met een forfaitair 
bedrag voor de vervoerkosten tot aan de &roothandel en gecorrigeerd, enerzijds, met bedragen, die voortkomen 
van de wijzigingen aan de nationale richtprijzen en, anderzijds, met de bedragen voortkomend van de afbraak 
van de eteunmaatregelen (Verord. 13/64/EEG, art. 5). 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd. 30.10.1964 -
7• jaargang nr. 172), betreffende de aanpaesingen en correcties bij de vaststelling van de prijzen franco-grena, 
gewijzigd bij Verordeningen 198/64/EEG en 5/65/EEG, constateert iedere Lid-staat de prijzen af fabriek van de 
hoofdproducten van alle groepen, die als meest representatief kunnen worden aangezien, alsmede van Cheddar en 
Tilsit. Kan in een Lid-etaat voor een bepaald product de prijs "af fabriek11 niet waargenomen worden, ef is het 
product, waarvoor de prije "af fabriek" werd opgegeven, niet overeenkomstig het hoofdproduct, dan wordt de me~­
gedeelde prija herleid tot het etadium 11af fabriek" van het betreffende hoofdproduct, onder toepassin& van de 
in bijlage II van Varordening 48/65/EEG vermelde aanpassingen en correcties. 
Indien een product in een Lid-staat niet of in onbeduidende hoeveelheden wordt gefabriceerd, dan wordt, over-
eenkomstig art. 3 Vllll Verordening nr. 156/64/EEG, de prijs 11af fabriek" vastge•teld op basis van de drempel-
prijs. 
III. PRIJZEN FRANCO~~ 
Overeenkomstig art. 2 en 5 van Verordening 156/64/E~G van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd. 30.10.1,,4 - 7e 
jaargang nr. 172) betreffende de criteria en de wijze van toepassing daarvan bij de vaststelling van ie prijzea 
franco-grene, vindt de vaststelling van de prijzen franco-grena plaats voor de Lid-staten : op basis van de 
prijzen, waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-etaat hun producten af fabriek verkopen, en rekening 
houdende met de vervoerkosten tot aan de grena van de invoerende Lid-etaat en de kesten van grensoverschrij-
ding alsmede met de invloed van de bij de uitvoer gereatitueerde belastingen; voor de darde landen : op basis 
van de gunstigste aankoopmogelijkheden in de internationale handel. Hierbij wordt uitgegaan van de aanieds-
prijzen franco-grans Lid-staat, de aanbodsprijzen op de markt van derde landen, alsaede van de prijzen op de 
representatieve markten van darde landen. Bovendien wordt, wegens het verschil in traneportkosten bij invoer 
in de Lid-staten uit darde landen een onderscheid gemaakt tussea de invoeren in Itali• ("B" in tabel "Prijzea 
franco-grena derde landen") en de overige Lid-staten ("A" in de voornoemde tabel). 
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LAIT DE VACHE 0, 7 llO DE ~IATURE <ORAaU) 
KUHI!ILCH ( 3, 7 " FETTGEIIALT) 
LATTE DI VACCHE (3, 7 " MAT:S:RIA GRAS.IA) 
KOEI.:s:LK 0, 7 % VJ:TGEHALTJ:) 
Limites supérieures 
Obere Grenze 
Li mi ti superiori 
M:axi.mumgrenzen 
Limites ~nférieures 
Untere Grenze 
Limi ti inferior~ 
Minimumgrenzen 
Pr1x indicatifs DD.tJ.ODE!UX 
Einzelstaatliche R1cb tpreise 
Prezzi indicativi nazionali 
Nationale richtprijzen 
Lim1. tes supérieure.::; 
Obere Grenze 
Limi ti superi cri 
!•iaximumgrenzen 
L1mi tee inférieures 
Untere Grenze 
L1.mi te inferiori 
l·iim.mumgrenzen 
Pr1x indJ.catifs n~, ti anaux 
Einzelstaatliche R.LchtpreJ.se 
Prezzi indicativl no.zionali 
NEitlonale richt!JriJzen 
Llmi tes supérieures 
Obere Grenze 
Limiti superiori 
i·1eXJ.mumgrenz~n 
Limites inférieure::: 
Untere Grenze 
Limi tl. inferl.ori 
I·ün1.mumcrenzen 
Prix indicatifs n:-:tionaux 
J:l.nzelstaatlichc iiJ chtpre1.se 
Prezz1 indicatl.vi naz1.onali 
Nationale richtprjjzen 
1) B.R.J)eutschlo.nù 
2) B.H.Deutechlnnù 
3) B.R.Dautechlnnd 
4) B.R.Deutschlo.nd 
11.4.1)65 
12.4.1965 
10.4.1566 
11.4.1966 
BELGI- DEUTSCH 
QUE/ LAND FRANCE 
BELGIE (BR) 
Fb DM Ff 
5,250 0,4200 0,5184 
3,975 0,3180 0,}925 
4,7219 0,3770 0,3935 
5,150 0,4120 0,5085 
4,125 0,}}00 0,4073 
4,727 o,;8uo 0,4200 
5,150 0,4120 0,5085 
4,31} 0,3450 0,4258 
4,927 0,3800 0,4475 
ITALIA 
Lit 
65,63 
49,69 
65,00 
64,}8 
51,56 
64,_>5 
64,38 
5},91 
64,35 
PRIX FIX&i 
FESTGESETZTE PRUU 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZIII 
LUXEN- NEDER- BELGI-
BOURG LAND QUE/ 
BELGIE 
Flux F1 
1.11.1964- 4.4.1965 
5,250 0,3801 
3,975 0,2878 
4,950 0,}100 0,09444 
D:S:UTSCH 
LAND 
(BR) 
1) 
0,09425 
5.4.1965 2) - 3.4.1966 3 ) 
5,150 c,~729 
4,125 0,2987 
4,950 0,)200 0,09854 o,c9500 
4.'+.1966 4 ) 
- 31.}.1967 
5,150 0,3729 
4,313 0,3122 
4,950 0,}}50 O,û<;854 0,095UO 
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PRODUITS LAITIERS 
NILCHERZEUGNIIlllE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
/Kg 
LUXEN- NEDER-
FRANCE ITALIA BOURG LAND 
UC/RE 
0,10500 
0,07950 
c,07970 0,10400 0,09900 0,08564 
o, 10300 
0,08250 
0,01507 0,10296 0,09900 0,08840 
0,10300 
0,08625 
0 ,C9064 0,10296 O,OS9GO 0,09254 
PRODUIT BJ:LGIQ~ 
PRODUKT 
PRODOTTO Fb UC/RJ: PRODUCT 
PG 01 84},5 16,870 
PG 02 3581,0 71,620 
PG 0} 1821,5 }6 4}0 
PG 04 2}49 0 46 980 
PG 05 }950 0 79 000 
PG 06 5425 8 108 516 
PG 0? 7373 0 147,460 
PG 08 5500 o4 > 110 ooo4 
PG 09 4856,0 97,120 
PG 10 5163,0 10},260 
PG 11 5715,4 114,308 
PG 12 7108 0 142,160 
PG 1} 1717 5 34 }50 
PG 14 10363 0 207 260 
CHE 3813, o"> 76 2604 
TIL 4856 0 9? 120 
PBE 1821,5 36 430 
PG 01 1075,0 21,500 
PG 02 3930,0 78,600 
PG 0} 1830,5 36,610 
PG 04 2349,0 46,980 
PG 05 3800,0 76,000 
PG 06 5587' 1 111,742 
PG 07 7373,0 14?,460 
PGo8 550o,o"> 110,0004 
PG09 5115,0 102,300 
PG 10 5312,5 106,250 
PG 11 5948,4 118,968 
PG 12 71o8,o 142,160 
PG 13 2012,5 40,250 
PG 14 10}6},0 207,260 
CRE ;81;,o4> 76,'2604 
TIL 5115,0 102,}00 
PBE 1830,5 ;6,610 
1) B.R.Deutschland 1 12.4.1965 
2) B.R.Deutschland : 10.4.1966 
}) B.B.Deutschland 1 11.4.1966 
PRIX DJ: S:SUIL 
SCIIlŒLLBRPRIISJ: 
PRJ:ZZI D'EN'l'RATA 
DRJ:IIPJW'RIJZEN 
B.R.DEUTSCIILAIID FIWICB ITALIA 
DM RE 'l't uc Lit uc 
5.4.1965 1 ) - ;.4.1966 2 ' 
71,00 17 '750 106,70 21,612 16.569 26,510 
}11,45 77,86} 451,60 91,472 62.000 99,200 
127,80 }1,950 211,17 42,772 }}.500 5},600 
160 00 40,000 26} 41 53,354 4}.000 68 800 
}14L19 78.?'+8 }4} 87 69 651 55.000 88 000 
4;4 06 1o8 515 586 }4 118 76} 75.446 120 714 
589 84 147,460 728 09 147,475 92.16} 147,461 
440 oo4 110 ooo4 543 oa4 110 ooo4 68.7504 110 ooo4 
}27,51 81,878 530,34 107,420 72·500 116,000 
}67,9o5 91 975 535,34 108 4}} 71.000 113 600 
457,23 114,308 564,}4 114,307 71.442 114,307 
680 00 170 000 719 34 145,702 95.263 152 421 
146 00 36 500 221,17 44,798 }1.}81 50,210 
723 00 180 750 901 00 182 498 101.225 161 960 
}05, 044 76 2604 }16 504 76 2604 47.6634 76 2604 
33?.51 84.3?8 530.34 10? 420 72.500 116 000 
127,80 31,950 211 17 42 772 18.4386 29,501 
4.4.1966 3 > - 31.3.1967 
86,00 21,500 106,15 21,501 15.625 25,000 
319,46 79,865 474, ?2 96,155 62.000 99,200 
1}8,}3 }4,583 239,11 48,432 33·500 53,600 
170,53 42,6}} 26},41 53,}54 }9.06} 62,501 
}04,00 76,000 34},1} 69,501 53.4}8 85,501 
446,97 111 '743 611,69 12},898 77.4}6 12},898 
589,84 14?,460 728,00 147,456 92.16} 147,461 
44o,oo4 110,oo4 > 543,084 11o,ooo4 68.7504 110,ooo4 
352,50 88,125 558,25 11},074 72.500 116,000 
40},00 100,750 560,}6 113,501 70.938 11},501 
475,87 118,968 587,35 118,968 74.355 118,968 
680,00 170,000 719,34 145,702 95·26} 152,421 
161,00 40,250 221,17 44,798 29.688 47,501 
72},00 180,750 910,}5 184,}91 105.000 168,ooo 
}05,044 76,2604 }76,504 76,2604 47.66;4 76,2604 
352,50 88,125 558,25 113,074 72.500 116,000 
1}8,}} ;4,58} 2}9,11 48,4}2 20.31} 32,501 
4) Prix coaso11d's - Konsol1d1erte Pre ise - Prozz1 consolida ti - Geconsolideerde prijzen 
5) A partir de 1 Ab 1 1 A partir• dal 1 1 Vanaf : 24.5.1965 = }87,90 DM- 96,975 RE 
6) " " " : 1.11.1965 = 19.o63Lit- }0,501 uc 
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LtlXEIIIIOURG 
Flux uc 
84},5 16,870 
3581,0 71,620 
1821,5 }6,4}0 
2064,0 41,280 
3950 0 79 000 
5425,8 1o8,516 
7}7},0 147,460 
550o,o4 110,ooo4 
4856,0 97,120 
5163,0 1G3,260 
5715,4 114,308 
7108,0 142,160 
1717 5 }4,}50 
8976 0 179 520 
3813 o4 76 2604 
4856 0 9?. 120 
1821,5 }6 430 
1075,0 21,500 
3930,0 78,600 
1830,5 }6,610 
2131,6 42,6}2 
3800,0 76,000 
5587 '1 111,742 
7373,0 147,460 
5500,o4 110,ooo4 
5115,0 102,}00 
5312,5 106,250 
5948,4 118,968 
7108,0 142,160 
2012,5 40,250 
9376,0 187,520 
;813,04 76,26o" 
5115,0 102,}00 
18}0,5 }6,610 
PRODUIT LAITIERS 
MILCIIJ:RZJ:UGIIISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
/100 kg 
IIEDERLAIID 
F1 RE 
58,72 16,221 
245,24 67,746 
122,5} }},848 
165 21 45,6}8 
197 53 54 566 
w,s, 120,671 
533,62 147,409 
}98,2o4 > 110 ooo4 
287,66 79,464 
342,72 94,674 
413,79 114,307 
513,05 141 '726 
121 ,5} 33,572 
515 }9 142 }7} 
276 06 4 76 2604 
290 24 80 177 
114 66 }1 674 
65,16 18 ,ooo 
280,55 77,500 
135,75 37,500 
169,10 46,71} 
221,73 61,251 
448,51 123,898 
53},81 147,461 
}98,204 ) 11o,ooo4 
319,01 88,124 
364,72 100,751 
430,66 118,967 
513,05 141,726 
145,71 40,251 
565,6} 156,251 
276,o64 ) 76,2604 
}19,01 88,124 
122,00 33,702 
PAIS 
L.l!ID 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PUISE FESNESTELLT AUF DEH INU!IIlrSCHEN JWIItT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEII OP DE DINNENL.l!IDSE MARK'l' 
Description - Beechreibung 
Descrizione - Omschrijving 
1966 
PRODUI'l'S LAI'l'IdS 
MILCIŒIIZEUlJifiSs:l 
PROD. LA'l"l'.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1967 
PAESE 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 01 
' 
Poudre de aérum Molkenpulver Siero cli latte Weipoeder 
~( 888,9 871,2 
UEBL/BLEU Départ usine - At fabriek UC-RE 17,778 17,424 
x) DM 7,5,00 7.5,97 
A. Frei Groosbendel 
DEUTSCIILA!ID :u 18,7.50 18,993 
(BR) x) DM 70,00 70,97 
B. Ab Yierk 17,.500 17.743 RE 
Ff 101,00 101,.53 
FIWICE Dipart usine 20,4,58 20,.56.5 uc 
Lit 14 • .56.5 13.883 
ITALIA Partenza tabbrica 23,304 uc 22,213 
Fl .5C,32 4,5,67 
NEDERLAND Af fabriek 12,616 RE 13,901 
Lait et, crè•e de lait en poudre (24 à 27 %) Milcb und Rabe in Pulnrtora (zlo bu 27 '" 
PG 02 
' 
Latte e creu di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en roo• in poeder (24 tot 27 ") 
Fb/ 3719,4 372.5,0 Flwc 
UEBL/BLEU Di part usine -At tabriek 
UC-RE 74,388 74,,500 
x) DM 301,6.5 302,.53 
DEUTSCIILA!ID 
A. Frei Grossbandel 
RE 7.5,413 7.5,633 
(BR) 
x) DM 311,6.5 312,.53 
B. Ab Werk 
RE 77,913 78,133 
Ff 430,00 433,47 
FRANCE Départ usine 87,097 87,799 uc 
x) Lit ,58,.500 .58 ,.500 
A. Partenza tabbrica 
uc 93,600 93,600 
I1'ALIA 
x) Lit 60,800 60,800 
B. Partenza fabbrica 
uc 97,280 97,280 
x) Fl 264,71 263,00 
A. At tabriek 
73,124 72,6.52 RE 
IIEDEIILAIID 
x) 2.51,47 249,8.5 Fl 
B. At tabriek 69,467 69,019 RE 
x) A. Prix coamuniqu's par l'Etat-membre/ Preise mitgeteilt durcb den Mitgliedstaat 1 Prezzi 
Prijzen aeegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajuet_;s 1 Bericbtigte Preiae 1 Prezzi adattati / Aangepaete prijzen 
Explications P• 73 ' Erliiuterungen s. 74 / Spiegazioni p. 7.5 / Toelichting blz. 76 
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comunicati dallo Stato •••bro / 
PAT& 
LAIID 
PAISI 
PG 01 : 
UEBL/ILJ:U 
DIUTSCIIL.AIID 
(BR) 
l'BAli CE 
ITALIA 
NEDERLAII'D 
PRIX COIIITAHS SUR U: MARCHE Ill'fERIPll 
JIIIIISI J'IS'fGIS'tELLT AU!' DEll IIILIIIDISCHEII MARlT 
PIIIZZI COIISTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALJ: 
HIJIIII WAAJIIIIIOIIEII OP DE BIIIIIENLAIIDliE MARrl 
D .. cription - B .. cilraibllllg MAI 
1 
D .. crlsiona - OeacllrijYing 
28-4 5-11 12-18 19-25 
9 
' 1 
26-1 
Pouve de aérua MolkenpulTer Siere ti latte 
n,L. 875,0 865,0 900,0 900,0 900,0 
Départ uaine - At tallrialr. 1JC-RE 17,500 17 ,}00 ~8,000 18,000 18,000 
xl DM 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 
A. J'rei Groaall&Ddel 
u 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 
xl 
•· Ab Yierk 
DM 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
RE 17,500 17,500 17;500 17,50< 17,500 
Ft 101,00 101,00 101,00 101,0C lOl,OCI 
Départ usine 
uc 20,4.58 20,4.58 20,458 20,458 20,458 
Lit 1.5.000 14.500 14.500 14.500 14.500 
Partenr.a tabbrica 
1JC 24,000 23;20<1 23,200 23,200 23,200 
Fl 57 00 .55,00 .5'+,00 47,00 '+O,oo 
At tabrielr. 
RE 15,746 1.5,193 14,917 12,983 11,050 
6 
1 2-8 
865,0 
17 ,}00 
76,oo 
19,000 
71,00 
17,750 
101,00 
20,1+58 
14.000 
22,400 
43,00 
11,878 
J u Il' 
9-15 
PIODU:ml LAITIDI 
IIILCIIDIBUCIIIISU 
PIOD. LAft • ..C.U • 
ZUIVELPRODUCHII 
JUL 
16-22 23-29 }0-6 
hipoecler 
865,0 875,0 875,0 875,0 
17,300 17,500 17,500 17,500 
76,00 76,00 76,00 7,,00 
19,000 19,000 19,000 19,000 
71,00 71,00 71,00 71,00 
17,750 17,750 17,750 17 '750 
101,00 101 ,oo 10} ,oo 103,00 
20,458 20,4.58 20,863 20,863 
14,000 14.000 13·500 13·.500 
22,400 22,400 21,600 21,600 
45,00 47,00 48,00 49,00 
12,431 12,983 13,260 1},536 
Lait et crèae do lait en poudre (24 à 27 ~) Hilch und Raba in Pnl ... rtora (z.\ bi8 27 '" 
PG 02 : Latte e cre• di latte in polvero (24 al 27 ") Hellr. on rooa in poe•er (24 tet 27 ") 
Fb/ 3725,0 3700,0 3725,0 3725,0 372.5,0 3725,0 3725,0 3725,0 3725,0 !)?2.5,0 FlJ!lc 
11EBL/IILEU Départ uino-At tabriolr. 
1JC-RE 74,500 74,00<1 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,.500 74,500 
x) DH }01,00 }01,00 }02,00 302,00 }02,00 }02,00 302,00 302,00 304,00 304,00 
DIUTSCIILAIID 
A. Frei Groaabandel 
RE 75,250 75,250 7.5,500 75,500 7.5,500 7.5,.500 75,500 75,.500 76,000 7,,000 
(BR) 
x) DH 311 ,oo }11 ,oo 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 314,00 "}14,00 
B. Ab Work 
RE 77,750 77,750 78,000 78,ooo 78,000 78,ooo 78,000 78,000 78,500 78,500 
Ft 4}0,00 4}0,00 4}0,00 4}0,00 4}0,00 4}2,00 432,00 4}4,00 436,00 436,00 
FRAIICE Départ usine 
1JC 87,097 87,097 117,097 87,097 87,097 87,501 87,502 87,907 88,312 88,312 
xl Lit .58 • .500 .58·.500 58 • .500 .58 • .500 ,58.500 .58 • .500 58·.500 58.500 .58·500 58·500 
A. Partenza tabbrica 
1JC 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 9},600 
ITALIA 
xl Lit 60.800 io.800 60.8oo 60.800 60.800 60.800 60.800 60.800 60.800 60.800 
B. Partenza tabbrica 
97,28o 97,28o 97,28o 97,28o uc 97,28o 97,28o 97,280 97,280 97,280 97,280 
xl Fl 266,00 26.5,00 265,00 264,00 264,00 264,00 263,00 263,00 262,00 262,00 
A. At tabriek 73,481 73,204 73,204 72,928 72,928 72,928 RE 72,6.52 72,6.52 72,376 72,37' 
tn:DEIIL.AIID 
xl Fl 2.52,70 2.51,7.5 251,7.5 250,8o 250,8o Z50,80 Z49,8.5 249,8.5 z48,90 z48,90 
1. At tabrielr. 
RE 69,8o7 69,.544 69,.544 69,Z8Z 69,28Z ,9,28Z 69,019 69,019 68,757 68,7.57 
x) A. Prix comauniqu6s par l'Etat-aembre 1 Preise aitgeteilt durch don Mitgliedetaat 1 Prez i 
Prijzea meegedeeld d.oor de Lid.-Staat z coauaicati dalla ,ltato .. -.ro / 
1. Prix ajuatoia 1 Berichtigte Preiae 1 Prazzi adattati 1 Aangepaete prijzea 
Explicetioaa P• 73 1 lrliuterun~ea s. 74 1 Spiegezioni p. 7' 1 Toeliclltia~ ~ls. 76 
10 
PAIS 
LAND 
PUSE 
PG 0} 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAIID 
(BR) 
FR AliCE 
ITALIA 
NEDERLA!ID 
PG 04 1 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLANil 
(BR) 
FR.AIICE 
ITALU 
LUXDIBOURG 
IIEDEIIL.AIID 
X) 
Deacription 
Deacrizione 
PRIX CONSTATIS SUR LE MARCHE IlltDIIVII 
PREISJ: FISTGISTJW.T AVF DDI IIILJIIDISCUI llotiiU 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOIIEN OP DE BINIIEIILANDSE MAllll'r 
1 
- Beacllreibuac 
- Oaachrijvinc 
1 9 6 6 
MAI J1IB JUL AUG SliP OC!r NOV 
Lait en poudre ( .e 1,~) Mil ch in PulYerfol'lll ( <e 1,~) 
Latte in polvere (~ 1,~) Melk in poeder (~ 1,~) 
Départ uaine - Af fc.briek 
l}{ux 1790,5 1794,7 
UC-RE }5,810 35,894 
X) 
A. Frei Groaahandel DM 
1}8,00 1}8,00 
RE 34,500 }4,500 
X) 
DM 1}} ,oo 1}},00 
B. Ab lferk 
RE }},250 :!13,250 
Ff 217,77 219,?? 
Départ ueino 
uc 44,109 44,514 
Lit }5.000 }5.000 
Partenza tab•rica 
uc 56,000 56,ooo 
Fl 1}5,55 1}5,0} 
Af fabriek 
RE 37,445 37,301 
Lait concleaaé ( aana addition de sucre) Kodenedlch (nicht gezuckert) 
DEC 
Latte condenaato (aenza aggil&nta di zuccheri) Gecondenaeerde aelk ( zonder toese•••P• 
Fb 2}60,0 2}60,0 
Départ uaine 
- Af fabriek 
UC-RE 47,200 47,200 
X) 
A. Frei Groaeb.udel 
DM 159,82 161,9} 
RE }9,955 40,48} 
x) DM 152,82 154 ,9} 
Il. Ab Werk 
RE }8,205 38,7}} 
X) Ff 269,2} 270,00 
A. Franco groaeiate 
uc 54,533 54,689 
x) Ff 257,23 258,00 
B. Départ uaine 
uc 52,102 52,258 
Lit 44.000 44.000 
Partenza fa•brica 
uc 70,400 70,400 
Flux 19?2,4 19?2,4 
Départ uaiae 
uc }9,448 }9,448 
X) Fl 141,00 141,00 
A. Af fabriek 
RE }8,950 }8,950 
X) 
Fl 161,50 161,50 
B. Af fallriek 
RE 44,61} 44,61} 
lRODUITS LAITIEIIS 
MILCHERZEUGIIISU: 
PROD. LUT • ..CAS. 
ZUIVELPIIODUCTD 
1967 
JAII FEB 
auikor) 
A. Pr~~ communiqués par 1 'Et a t-membre/Preise IIi tgeteil t durch den M1 tglieds taa t/Prezzi 
Pr1JZen meegedeeld door de Lid-Staat comunicati dalle Stato me•bro/ 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste priJzen 
Explicahons p. ?J /Erlauterun~en s. 74 /Spiegazioni p. 75 /Toelicbting blz. 7' 
81 
PAIS 
LAJID 
PAliSE 
PG 03 1 
Ullm./BLIIU 
DJ:U1'SCHLAIID 
(BR) 
FRAIICII 
IULI& 
IIEDERLAND 
PG 04 1 
BIILGIQUII / 
BIILGII 
DJ:li'I!SCHLAID 
(BR) 
FRAIICII 
I1'ALI& 
LUXDIBOURG 
PRIX COIS!&1'1S SUR LE IIAIICIŒ IJI'RIIIIIIII 
PRUSB PIII1'GU'fiLL1' IJIF 11111 IJIJ.JJIDISCDI IUIIIZ 
P1ŒZZI COIS! &1'.\'U SUL JŒRC.l1'0 IIAZIOI&LE 
PRIJZEII W&ARGEIIOIEII OP Ill: BIIIIEIIL.llii!SII IWIU 
1 9 6 6 
Description - BaachrdbWlS 
• A I J v Il Descrizioae - O..chrijYias 
28-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 
Lait en poudre ( ~ 1,"') Milch in Puherfora (< 1,"') 
Latte in po1nre (E: 1,"') Melk ill poeder (< 1,"') 
D6part usine - Af fnbriek 
l'brl:ux 1785,0 1800,0 1785,0 1790,0 1790,0 1800,0 1800,0 
UC-RII }5,700 36,000 }5,700 35,8oo }5,800 36,000 36,000 
X) 
.l. Frei Grosahudel Ill! 
1}8,00 1}8,oo 1}8,00 1}8,00 1}8,00 u8,oo 1}8,00 
Rll 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34.500 
X) 
Ill! ,,,oo 1}},00 1}},00 1}},00 1}},00 1}},00 1}},00 B • .lb Werk 
Rll }},250 33,250 }},250 }},250 }},250 }},250 }},250 
Fr 218,00 218,00 217,00 218,00 218,00 219,00 zzo,oo 
D6part usine 
uc 44,i56 44,156 4},95} 44,156 44,156 44,:558 44,561 
Lit }5.000 }5.000 }5.000 }5.000 }5.000 }5.000 }5.000 Parteasa fab'brica 
uc 56,000 56;000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
n 136,00 1}5,00 1}5,00 1}6,00 1}6,00 135,00 1}5,00 
.lf fabriek 
Rll :57,569 }7,29.l 37,293 37,569 }7,569 }7,29} }7,29} 
Lait condensé (sana addition de eue re) ltoadens•ilch (aicht gezuckert) 
PRODUI1'S L&IUIIBS 
MILCIŒRZIIUGIIISSZ 
PBOD. L.l1'1' • ..CAS • 
ZUIVIILPRODUC1'111 
IJUL 
16-22 2}-29 1 J0-6 
1790,0 1790,0 1790,0 
}5,800 }5,800 }5,800 
1}8,00 1}8,00 1}8,00 
34,500 34,500 34,500 
13},00 1}},00 1}3,00 
}},250 }},250 }},250 
220,00 220,00 222,00 
44,561 44,561 44,966 
}5.000 }5.000 }5.000 
56,000 56,000 56,000 
1}5,00 135,00 135,00 
}7,29} 37.293 37,293 
Latte condenaato (eenza aguinta di zuccheri) O.condeneeerde aelk (zonder toep'l'oesde niker) 
l'b 2}6o 0 2}6o,o 2}6o,o 236o,o 2}6o,o 2}6o 0 2}61).0 2}60,0 2360,0 2}60,0 Départ usine - &f fabriek 
~C-RII 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 
X) 
Ill! 159,50 159,50 160,00 16o,OO 160,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 A. Frei Groaahudel 
IŒ }9,875 }9,875 40,000 40,ooo 40,000 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 
x) Ill! 152,50 152,50 15},00 15},00 15},00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 B • .lb Werk 
Rll }8 125 38 125 }8 250 }~250 }8 250 }8, 750 }8,750 38,750 }8,750 38,750 
X) rr 264,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 A. Franco groeeiate 
uc 5},47} 54,689 54,689 54,689 54,689 54,689 54,1189 54,689 54,689 54,689 
X) rr 252,00 258,00 258,00 258,oo 258,00 2.58,oo 258,00 258,00 258,00 2.58,00 B. Départ uaiae 
uc 51,04} 52,258 52,2.58 52,2.58 .52,258 .52,2.58 .52,2.58 52,2.58 .52,2.58 .52,258 
Lit 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 Partensa fabbrica 
uc 70,400 70,400 '10,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 
Flux 1972,4 1972,4 1972,4 1972,4 1972,4 1972,4 1972,4 1972,4 1972,4 1972,4 Dfpart uaille 
uc }9,448 }9,448. }9,448 }9,1t48 }9,448 39,448 39,448 }9,448 39,448 }9,448 
X) Fl 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 & • .lf fabriek 
Rll }8,950 }8,950 }8,950 }8,950 }8,950 }8,950 }8,950 }8,950 }8,950 }8,950 
RDDLAIID X) 
X) 
n 161,50 161,50 161,50 161,.50 
B. At fabrielr. 
161,50 161,50 161,.50 161,.50 161,.50 
RE 44,61} 44,61} 44,613 44,16} 44,16} 44,16} 44,163 44,16} 44,16} 
A. Pr~~ CODUilUiliquée par l'Etat-membre/Preiee mitgeteilt durcb den Mitgliedstaat/Prezzi 
Pr1Jzen meegedeeld door de Lid-Staat comunicati dallo Stato membro/ 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications p. 7} /Erliluterungen s. 74 /Spiegazioni p. 7.5 /Toelichting blz. 76 
82 
161,50 
44,16} 
PAYS 
LARD 
PAESE 
PG 05 1 
UDL/BLI:U 
DI:UTSCIILAJID 
(BR) 
FRAIICE 
ITALIA 
NEDERLAIID 
PG 06 : 
UDL/BLI:U 
DEUTSCHLAIID 
(BR) 
FRANCE 
I!ALIA 
IIEDERLAIID 
PRIX COIIST.l'l'IS SUR LI MARCHE IIIHRIEUR 
PRIIU ftii!GIB!ILL! ADJ' DEll IIILIIIDISCBIII lWID 
PIIIZZI COIISfAUU SUL IŒRCA!O IIAZIOIIALI 
PRIJZIII WAARGIIIOIŒII OP Dl: BillliiiiLAIIDSI: IWUt'l' 
Description - B,echreibWlg 
Deecrizione - OmachrijviDg 
MAI JUil JUL 
Leit coDd.eué (avec add.itioD de sucre) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) 
F~c 3350,0 3350,0 
Départ usine - Af !abriek 
UC-RE 67,000 67,000 
x) DM 285,00 285,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 71,250 71,250 
B. xlb llerk 
DM 278,00 278,00 
RE 69,500 69,500 
A. x.Jranco grossiste 
Ff 346,35 347,00 
uc 70,153 70,285 
x) Ff 335,35 336,00 
B. Départ usine 
uc 67,925 68,057 
Lit 57.000 57.000 
Partenza fabbrica 
uc 91,200 91,200 
x) Fl 214,00 214,00 
A. A! fabriek 59,116 59,116 RE 
x) Fl 203,30 203,30 
B. lu" tabriek 56,160 56,160 RE 
Gorgonzola et fromages du m3me groupe 
Gorgonzola e rormaggi dello stesso gruppo 
~ux 5437,1 5437,1 Départ usine - Af fabriek 
~C-RE 108,742 108,742 
DM 455,00 455,00 
Ab Werk 
RE 113,750 113,750 
Fl 635,52 633,10 
Départ usine 
128,725 128,234 uc 
x) Lit 74.661 73.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 119,458 116,800 
x) Lit 81.661 80.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 130,658 128,000 
Fl '+37,65 437,65 
Ar fabriek 
RE 120,898 120,898 
AUG 
1 9 6 6 
SEP OC! IIOV 
Kondensmilch (gezuckert) 
Gecondenseerde melk (met 
DI:C 
PRODUftS LARIDII 
MILCIŒIIZIUGIIISSJ: 
PROD. LA!!.-CAS. 
ZUIVI:LPRODUC!D' 
1967 
JAR FD 
toegevoegde auiker) 
Gorgonzola und Use deraelben Gruppe 
Gorgonzola en kaaaeoorten yan deseltde P'Oep 
x) A· Pr1x commun1qués par 1' Etat-membre 1 Pre ise mi tgeteil t durch den lü tgliedstaat 1 Prezzi comunicati dalla Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 
Explications P• 73 1 Erliiuterungen S. 74 1 Spiegazioni p. 75 1 Toelichting blz. 76 
13 
PAYS 
LAIID 
PAESE 
PG 05 : 
11EBL/BL111 
DIUTSCIILAllll 
(BR) 
PRMICJ: 
ITALIA 
IIJ:DERLAII~ 
PG 06 : 
UEBL/BLIU 
DIUTSCBLAIID 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
IIJ:DERLAIID 
PRn COifSTAHS SVR LZ IWICIŒ IJITDIIOI 
PBISI J'IB!GIIftLU AUJ' Dili IliLIIIDIICIIIII IWil'! 
PIŒZZI COifiTA'UTI SUL IŒRCATO IIAZIOIULZ 
PRIJZIII WAAIIGIIIOMI:ll OP DJ: BillliEIILAIIDSI IWiltT 
Description - Beacllreibuns 
M A I 
Deacrizione - Ouchrijvi.Dg 
28-4 5-11 12-18 19-25 
1 9 
26-1 
6 6 
J 11 
2-8 9-15 
Il 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIŒRZIUGIIISSE 
PROD. LAT!. -CAS • 
Z1JIVEU'ROD1JCTIII 
JUL 
16-22 23-29 30-6 
Lait cond.ena6 (avec adMtion de aue re) ltonden8111ilch (sezuckert) 
auiker) Latte condenaato (con aggiunta di zuccberi) Gecondenseerde melk (aet toegevoegde 
~{, 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 
Départ usine - At fabriek juc-RE 67 ,ooo 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 28;,oo 285,00 285,00 285,00 285,00 
A. Frei Groaahandel 
RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
il. xlb Werk 
DM 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,oo 278,00 278,00 278,00 278,00 
RE 69 500 69 500 69 500 69 500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 
A. xfraaco grossiste 
Ff 342,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347 ,oo 347 ,oo 347 ,oo 
uc 69 272 70 285 70 285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 
x) Ff 331 00 336,00 }}6,oo 3}6,00 3}6,00 }36,00 336,00 336,00 336,00 336,00 B. Départ ueiae 
uc 67 o44 68 057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 
Lit 57.000 57.000 57-000 57.000 57·000 57.000 57-000 57-000 57-000 57-000 Partenza fabbrica 
uc 91 200 91 200 91 200 91 200 91,200 91,200 91,20( 91,200 91,200 91 ,200 
x) Fl 214,oo 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 
A. Af fabriek 
59,111 59,116 59,116 59,116 RE 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 
x) Fl 203,30 203,3( 203,30 203,30 203,30 203,30 203,30 203,3( 203,30 203,30 
B. Af !abriek 56,160 56,16< 56,16o 56,16o S6,160 56,160 56,16( 56,160 RE 56,16o 56,160 
Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola UDd Use deraelbea Gruppe 
Gorgonzola e forlllllgsi dello eteaso gruppo Gorpasola en kaaaaoorten ..... dezelfde sroep 
Départ uaiae - A! fabriek ~iux 5437,1 54}7,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437' 1 5437,1 juc-RE 108,74 108,74i 108, 74i 108,742 108,742 108,742 108,742 108,74 108,742 108,742 
DM 455,00 45:;,oo 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 
Ab Werk 
RE 113,750 113, 75C 113,750 113,750 113,750 113,750 113,750 113,75 113,75( 113,750 
Ff 637,00 6}2,00 636,00 639,00 634,00 6}3,00 636,00 635,00 629,00 628,00 
Départ usine 
uc 129,024 128,01è 128, 82< 129,429 128,417 128,214 128,822 128,619 127,404 127,201 
x) Lit 75-500 75-500 74.500 74-500 73.500 73.000 7}.000 7}.000 73.000 72-500 
A. Partenza fabbrica 
uc 120,8oo 120,8oC 119,200 119,200 117 ,6oo 116,8oo 116,800 116,80 116,80C 116,000 
x) Lit 82.500 82.500 81.500 81.500 8o.500 so.ooo 80.000 80.000 80.000 79-500 
B. Parteaza fabbrica 
uc 132,000 132,00( 130,4()( 130,400 128,800 128,000 128,000 128,00 128,ooc 127,200 
Fl 437,65 
At fabriek 
4}7 ,65 437,65 4}7,65 437,65 437,65 4}7,65 437,65 437,65 437,65 
RE 120,898 120,891 120,891 120,898 120,898 120,898 120,898 120,89 120,898 120,898 
' x) A. Prix co-un1.qués par 1 Etat-•embre 1 Preise mitgeteilt durch den Hitgliedstaat 1 Prezzi coaunicati &allo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications P• 73 1 Erlauterungen S. 74 1 Spiesazioni p. 75 1 Toelichtins b1z. 76 
PAYS 
LAHD 
PAESE 
PG o8 : 
UEBL/BLEU 
Dli:UTSCHLAIID 
(BR) 
FRANCE 
I~rALIA 
NEDERLAHD 
PG 09 : 
UEBL/BLEU 
DEU'l'SCBLAHD 
(BR) 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLAHD 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlliDISCHEN IYIIIt't 
PRt:ZZI CONSTATATI SUL KERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WUAGENOMEN OP DE IINNENLAHDSE MARft 
1 
Description - Beschreibuns 
- O•schrijving Descrizione 
MAI JUN JUL 
Eaeental et fromages du mime groupe 
..:.O.ental e for••sci dello stesso gruppo 
Fb/ 5350,0 5350,0 
Départ usine - Af fabriek Flux 
C-RE 107 ,ooc 107 ,ooo 
x) DM 458,71 462,97 
A. Ab Werk 
114,67f 115,743 RE 
x) DM 466,71 470,97 
B. Ab Werk 
116,67f 117",743 RE 
x) Ff 6o3,00 606,03 
A. Départ usine 122,13 122,751 uc 
x) Ff 613,00 616,03 
8. Départ usine 124,16 124,77? uc 
x) Lit 86.113 84.500 
A. Partenza fabbrica 137.78 135,20( uc 
x) Lit 87.363 85.750 
B. Partenza fabbrica 139,78 137,20 uc 
n 387,34 387,34 
AC fabriek 107 ,ooo 107,00 RE 
Gouda et fromages du même groupe 
Gouda e foruggi dello stesso gruppo 
Ir~{ Fux 485o,o 4850,0 
D4part uaino-Af fabriok 97,000 97,000 UC-RE 
x) DM 345,00 345,00 
A. Ab Werk 
86,250 RE 86,250 
x) DM 339,00 339,00 
B. Ab Werk. 
RE 84,750 84,750 
x) Ff 560,51 575,27 
A. Départ usine 
uc 113,531 116,521 
x) Ff 550,61 565,27 
B. Départ usiae 
uc 111,526 114,495 
x) Lit 94.194 89.300 
A. Parteaza fabbrica 
uc 150,710 142,880 
x) Lit 89.994 85.100 
B. Partenza fabbrica 
uc 143,990 136,160 
n 305,00 305,00 
AC labriek 
RE 84,254 84,254 
1 9 6 6 
AUG SEP 
Emmental 
Emmental 
OCT NOV Dli:C 
PRODUITS LAITIDIS 
MILCJIERZEIIGIIISSE 
PROD. LATT • ..CAS. 
ZUI'fELPRODUCTEN 
1967 
JAN Fllll 
und IOlse dereelben Gruppe 
en kaassoorten yan dezelfde groep 
Gouda und Klee derselben Gruppe 
Gouda en kaaseoorten van dezelfde groep 
x) A. Prix COEI:uaiqu'e par l'Etat-aeabre 1 Preiae •Hgotoilt durch den Mitgliedataat 1 Prezzi cauD.icati dello Stato •embro 1 
Prijzen meesedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajusUa 1 Borichtigte Preiao 1 Prozzi adattati / Aangopasto prijzon 
Explications P• 73 / Erliuterungen S. 74 1 Spiogazioni P• 75 / 'l'oelichting blz. 76 
85 
1 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 08 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 09 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLI.ND 
Description 
Descrizione 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCHEN IWift 
PR!:ZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
- Beschreibung 
MA I 
- Omschrijving 
1 
28-4 5-11 12-18 19-25 
9 6 6 
J UR 
26-1 2-8 9-15 
PROIIUITS LAITIERS 
MILCIIEilUlJGIUSSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 JUL 
16-22 2}-29 }0-6 
EllliDental et fromages du m&me groupe Emmental und Use deraelben Gruppe 
'Eamental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde çoep 
Fb/ 5}50,0 5>50,0 5}50,0 5}50,0 5}50,0 5}50,0 5}50,0 5350,0 5350,0 5350,0 
Départ usine - Ar rabriek Flux 
c-RE 107 ,oo 107 ,oo 107 ,ooc 107,000 107,000 107,000 107,000 107,00C 107 ,ooc 107 ,ooo 
x) DM 456,50 457,50 457,50 460,00 461,50 461,50 463,50 463,50 46},50 46},50 
A. Ab Werk 
RE 114,125 114,}75 114,}75 115,000 115,}7 115,}7~ 115,875 115,87 115,87 115,875 
x) DM 464,50 465,50 465,50 468,00 469,50 469,50 471,50 471,50 471,50 471,50 
B. Ab Werk 
117,}7~ 117;875 RE 116,125 116,}75 116,}75 117,000 117,37 117,875 117,875 117,87 
x) Ff 6o6,oo 600,00 600,00 609,00 601,00 612,00 602,00 609,00 602,00 605,00 
A. Départ usine 
122,745 uc 121,5}0 121,5}0 12},}5} 121, 7} 12}, 961 121,935 123,353 121,93 122,543 
x) Ff 616,00 610,00 610,00 619,00 611,00 622,00 612,00 619,00 612,00 615,00 
B. Départ usine 
123,961 125,378 123,96 124,568 uc 124,771 12},556 12},556 125,}78 12}, 75 2:;,986 
x) Lit 86.500 86.500 86.500 86.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 
A. Partenza fabbrica 
uc 1}8,400 1}8,400 1}8,400 1}8,400 1}5,20( 135,200 1}5,200 1}5,200 135,20 1}5,200 
x) Lit 87.750 87.750 87.750 87.?50 85.750 85.750 85.750 85-750 85-750 85.750 
B. Partenza fabbrica 140,400 140,400 140,400 140,400 1}7,20 1}7,200 137,200 137,200 137,20 1}7 ,200 uc 
Fl }87,}4 }87 ,}4 }87 ,}4 }87,,4 }87,}4 }87 ,}4 }87,34 }87 ,}4 387,34 387,34 
Af fabriek 
RE 107 ,ooo 107 ,ooo 107,000 107,000 107,000 107,000 107 ,ooc 107,000 107,000 107,000 
Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Klse derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
F~{ux 4850,0 4850,0 4850,0 4850,0 4850,0 4850,0 4850,0 4850,0 4850,0 4850,0 
Départ usine-At fabriek 
UC-RE ·97,000 97 ,ooo 97,000 97 ,ooo 97,000 97,000 97 ,ooo 97 ,ooo 97,000 97 ,ooo 
x) DM 345,00 }45,00 )45,00 }45,00 }45,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
A. Ab Werk 
RE 86,250 86,250 86,250 86,250 86,250 86,250 86,250 86,250 86,250 86,250 
x) DM }}9,00 339,00 }}9,00 }}9,00 }}9,00 339,00 }}9,00 339,00 339,00 }}9,00 
B. Ab Werk 
RE 84,750 84,750 84,750 84,750 84,750 84,750 84,750 84,750 84,750 84,750 
x) Ff 557 ,oo 554,oo 558,00 56},00 571,00 576,oo 574,00 575,00 577,00 57},00 
A. Départ usine 
uc 112,820 112,21} 11},02} 114,0}6 115,656 116,669 116,261< 116,466 116,871 116,061 
x) 548,00 ~66,oo Ff 547 ,oo 544,00 55},00 561,00 564,00 565,00 567,00 56},00 
B. Départ usine 
uc 110,795 110,187 110,997 112,010 11},6}1 114,64} 114,2}8 114,441 114,846 114,0}6 
x) Lit 95.000 95.000 95.000 94.000 92.000 91.000 89.000 89.000 88.000 88.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 152,000 152,000 152,000 150,400 147,200 145,6o0 142,400 142,400 140,800 140,800 
x) Lit go.Boo go.8oo 90.8oo 89.800 87.800 86.8oo 84.800 8'+.800 83.800 83.800 
B. Partenza fabbrica 
uc 145,28o 145,28o 145,28o 14},68o 140,480 1}8,88o 135,680 1}5,680 134,080 134,080 
Fl }05,00 305,00 305,00 305,00 305,00 }05,00 305,00 305,00 305,00 305,00 Ar fabriek 
RE 84,254 84,254 84,254 84,25't 10'+,25't 0'+,25't 84,254 84,254 84,254 84,254 
x) A. Prix coiUDuDiqu's par 1 1 Etat-membre / Pre ise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dalla Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preiae / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 
Explications P• 7} 1 Erlauterungen S. 74 1 Spiegazioni P• 75 / Toelichting blz. 76 
86 
PAYS 
LAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM lNI.lliDlSCHEN MARI.'l 
FREZZI CONSTATATl SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEII OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Beachreibung 
Descrizione - Omachrijving 
1 9 6 6 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISU 
PROD. LATT • ..CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1967 
PAESE 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Kise deraelben Gruppe PG 10 : Saint-Paulin e formaggi dello steaao gruppo Saint-Paulin en kaassoorten Yan dezelfde groep 
A. Départ usine-Ar fabriek 
,r;{u 5025,0 5024,2 
ue-R 100,500 100,48 
UEBL/BLEU 
Fb/ 
--1-
Flu 5106,0 5105,2 B. Départ usine-Af fabriek 
102,120 102,10l UC-R 
Ill! 405,00 405,00 
A. Ab Werk 
DEUTSCHLAND RE 101,250 101,250 
(BR) DM 4oo,oo 4oo,oo 
B. Ab llerk 
RE 100,000 100,000 
Ff 600,00 60Q,OO 
A. Départ grossiste 
uc 121,530 121,530 
FRANCE 
FC 560,00 560,00 
B. Départ usine ---
uc 113,428 113,428 
Lit 69.355 68.983 
A. Partenza fabbr1ca 
uc 110,968 110,373 
!TALlA 
Lit 76.855 76.483 
B. Partenza fabbrica 
uc 122,968 122,373 
Fl 355,00 355,00 
NEDERLAND Af fabriek 
RE 98;066 98,066 
PG 11 Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kise derselben Gruppe : Camembert e formaggl. dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
UEBL/BLEU Départ usl.ne - Af fabrl.ek 
r;{u, 5700,0 5700,0 
UC-RE 114,000 11'+,000 
DM '+96,62 499,95 
DEUTSCHLAND Ab .Verk 
(BR) RE 124,155 124,988 
Fr 660,000 650,93 
A. Franco grossl.ste 
uc 133,683 131,846 
FRANCE 
Ff 619,00 609,93 
B. Départ usine 
125.378 123,541 uc 
Lit 67.355 66.983 
A. Partenza fabbrica 
uc 107.768 107,173 
ITALlA 
Lit 74.855 74.483 
B. Partenza fabbrica 
uc 119;768 119,173 
Fl '+19,80 '+19,80 
NEDERLAND Af fabriek 
RE 115,967 115,967 
A. Prix communiqués par l'Etat membre 1 Pre ise ml. tgeteil t durch den Ml. tgliedstaat 1 Prezzi comunicat1 dallo Stato membre 1 
Prijzen meegedeeld door de lidstaat. 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications p. 73 1 Erliiuterungen S. 74 1 Spiegaziolli p. 75 / Toelichting blz. 76 
87 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 10 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATIS SUR LE MARCHE INTERIJ:UII 
l'UISI rJSTGISTIILLT AU!' DIM INLJIIDISCUII MARI% 
PREZZI CONSTA'UTI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WA.\RGENOMEN OP DE BINNINLANDSE M.ARXT 
Deecriptioa. - Beachreibung 
M A I 
Deacri&iane - oaacllrijying 
1 
28-4 .5-ll 12-18 19-2.5 
9 6 6 
J u If 
26-1 2-8 9-1.5 
Saint-Paulin et fromages du alae groupe Saint-Paulin und Klse deraelben 
Saint-Paulin e formaggi dello stes•o gruppo Saint-Paulin en kaassoorten Yan 
1iu .502.5,0 .502.5,0 .502.5,0 .502.5,0 .502.5,0 .502.5,0 .502.5,0 A. Départ uaine-Af fabriek 
UC-R! 100,.50( 100,.500 100,.500 100,.500 100,.500 100,.500 100,.500 
F~{ux .5106,0 .51o6,o .5106,0 .5106,0 .5106,0 .5106,0 .5106,0 
B. Départ usine-Af fabriek 
UC-RE 108,120 102,120 102,120 102,120 102,120 102,120 102,120 
DM 40.5,00 40.5,00 40.5,00 40.5,00 40.5,00 40.5,00 40.5,00 
A. Ab Werk 
RE 101,2.50 101,2.50 101,2.50 101,2.50 101,2.50 101,2.50 101,2.50 
DM 400,00 ~too,oo 400,00 400,00 4oo,oo 400,00 400,00 
B. Ab Work 
RE 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
Ff 6oo,oo 
A. Départ l'roaaiste 
6oo,oo 600,00 6oo,oo 600,00 600,oo 600,00 
uc 121,530 121,.5}( 121,.530 121,.530 121,530 121,.530 121,530 
Ff ,560,00 .560,00 560,00 560,00 .560,00 .560,00 560,00 
B. Départ usine --e-
uc 113,4-28 11},42 113,428 11},428 113,428 113,428 11},428 
Lit 70.000 70.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 A. Partenza fabbrica 
uc 112,000 112,00( 110,400 110,400 110,400 110,400 110,400 
Lit 77.500 77-500 76.,500 76 • .500 76 • .500 76.500 76.,500 
B. Partenza fabbrica 
uc 124,000 124,000 122,400 122,400 122,400 122,400 122,400 
n ~.55,00 355,00 355,00 3.55,00 3.55,00 35.5,00 3.55. 00 
Af fa~riek 
RE ~8,o66 98,066 98,066 98,o66 98,o66 98,066 98,066 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSI 
PROD. LATT.-CAS • 
ZUIVI:LPRODUCTIM 
JUL 
16-22 2}-29 30-6 
Gruppo 
dezelfde groop 
.502.5,0 .502.5,0 .5000,0 
100,,50( 100,.500 100,000 
.5106,0 .5106,0 .5081,0 
102,12C 102,120 101,620 
40.5,00 40,5,00 40.5,00 
101,2.5' 101,250 101,2.50 
400,00 400,00 400,00 
100,00( 100,00C 100,000 
600,00 6oo,oo 600,00 
121 ,53C 121,.53C 121,.530 
.560,00 .560,00 560,00 
113,421 113,428 113,428 
69.000 69.000 68.,500 
110,40( 110,400 109,600 
76.500 76.,500 76.000 
122,40( 122,400 121,600 
355,00 355,00 355,00 
98,066 98,066 98,066 
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Xise deraelben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
UEBL/BLEU 
1 F~{ux ~700,0 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 .5700,0 5700,0 .5700,0 .5700,0 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 
DM 488,20 
DEUTSCHLAND Ab Werk 
498,60 494,40 .501 ,oo 497,40 498,60 505,80 498,20 496,80 505,20 
(BR) RE 122,0.50 124,6.50 12},600 12.5,2.50 124,3.50 124,6.50 126,450 124,550 124,200 126,300 
Ff 660,00 660,00 66o,oo 66o,oo 660,00 660,00 660,00 644,00 640,00 640,00 
A. Fraaco sroaaiste 
uc 1}3,68} 133,68} 133,683 1}3,683 1}3,683 13},683 133,683 130,442 129,6}2 129,6}2 
FRANCE 
Ff 619,00 619,00 619,00 619,00 619,00 619,00 619,00 6C3,00 599,00 599 ,oo 
B. Départ usine 
uc 125,378 12.5,378 125,378 125,}78 12.5,378 12.5,,78 125,378 122,138 121,}27 121,327 
Lit 68.000 68.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 66.500 
A. Partenza fabbrica 
uc 108,800 108,800 107,200 107,200 107,200 107,200 107,200 107 ,zoo 107,200 106,400 
ITALIA 
Lit 75.,500 7.5.500 74.500 74.500 74.,500 74.,500 74 • .500 74.500 74.,500 74.000 B. Partenza faàbr1ca 
uc 120,800 120,800 119,200 119,200 119,200 119,200 119,200 119,200 119,20( 118,400 
Fl 419,80 419,80 419,80 419,80 419,80 419,80 419,80 419,80 419,80 419,80 
NEDERLAND At fabriek 
RE 115,967 115,96 115,967 11.5,967 11.5,967 11.5, 967 115,967 115,967 115,967 115,967 
A. Prix comauniqués par l'Etat-maa bre/Preise mitgetellt durcb den Mitgliedetaat/Prezzi coaunicati dallo Stato meabre/ Prijzen 
aeegedeeld door de Lid-Staat 
11. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise/ Pre~zi adattati/ Aan!tepaste prijzen 
Explications P• 7}/ Erliiuterungen s. 74/Spiegazioni P• 75/ Toolichtin& blz.76 
88 
PAIS 
LAND 
PAliSE 
PG1J : 
UEBL/BLBU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
JUDERLAIID 
BliR : 
III:LGIQUI:/ 
BELGIE 
DEVTSCHLAJID 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NI:DERLAIID 
PRIX CO liST UliS SUR LB IWilCIIJ: lll'lBRIEUB 
PREISJ: I'BSTGBSTI:LLT I.DF DD1 IIILà!IDISCIII:II liMIIl' 
PREZZI COJISTATUI SUL IŒIIC~ II.:.ZIOII.ôLJ: 
PIIIJZEII WUIIGBIIIJŒII OP DE BIJilŒIIL,'JIDSJ: ILliiXT 
Description - Beacbreibung l Descr1zione - Om.acltrijving 
MAI JUil JUL 
Lactose Laktose 
Fb/ 
1816,0 1816,0 nux Départ usine - At tabriek 
~RE 36,320 36,320 
Ab Werk DM 143,94 145,00 
RE 35.985 36,250 
Ft 185,00 185,00 
Départ uaine 
uc 37,472 37,472 
Lit 30.000 29.033 
A. Franco grossis ta 
uc 48,000 46,453 
Lit 29·000 28.033 
B • Par te nza fab bric a 
uc 46,400 44,853 
Fl 115,00 115,00 
A. Af f abriek 
RE 31,768 31,768 
~ f-
B. At fabriek 
Fl 109,25 109,25 
RE 30,180 30,180 
Beurre Butter 
Fb 9720,0 9720,0 
A. Départ usine-Af fabriek 
pC-RE 194,400 194,400 
Fb 9841,0 9841,0 
B. Départ usine-Af fabriek. 
C-RE 196,820 196,820 
DM 684,00 684,00 
A. Frei Groaahandel 
RE 171,00 171,00 
DM 679,00 679,00 
B. Ab Werk 
RE 169,750 1697750 
Ff 861,74 863,23 
Départ usine 
174,847 uc 174,545 
Lit 90.194 90.233 
A. Partenza fabbrica 
uc 144,300 144,373 
Lit 92.694 92.733 
B. Partenza fabbrica 
uc 148,310 148,373 
Flux 9000,0 9000,0 
A. Départ usine 
uc 180,000 180,000 
Flux 8921,0 8921,0 
B. Départ usine 
178,42( uc 178,420 
n 517 ,oo 517,00 
Af fabriek 
RE 142,818 142,81! 
1 9 6 6 
AUG SEP OCT NOV 
Lattosio 
Burro 
DEC 
PIIODOITS LAITIERS 
IIILCUiilŒUGIIISSE 
PBOD. LATT -CAS • 
ZUIVELPRODOCTEII 
1967 
JAN FEB 
Melksuiker 
Boter 
A. Prix cOJUDuniqu'a par l•Etat membre / Pretee aitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi 
Prijzen meegedeeld door de Lidstaat. 
coaun1cati dallo Stato membre 1 
B. Prix ajustée 1 Berichtigte Preiee 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
J:xplicationa p. 73 f Erllluterungen s. 74 / Spiegazioni P• 75 1 Toelichting blz. 76. 
89 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 1} • 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
IIEDERLAND 
p G 14 
• 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
IIEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEll IIII.;;NDISCHEII 1iARr1 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO N.:.ZION.:.LE 
PRIJZEII 'ifAAIIGEII<»ŒŒI OP DE BINIIEIIL:JIDSE tWIKT 
1 
Description - Beschreibung 1---
M A l 
Descrizione - Omscbrijrlng 
28-4 5-11 12-18 19-25 
Lactose Laktose 
f!'! 1816,0 1816,0 1816,0 1816,0 Flux Départ usine - Ar fabriek 
~~RE }6,}20 }6,}20 }6,;;20 }6,}20 
Ab Werk DM 142,00 142,00 145,00 145,00 
RE }5,500 35,500 }6,250 }6,250 
Ff 185,00 185,00 185,00 185,00 
Départ usine 
uc }7,472 }7,472 }7 ,472 }7,472 
Lit j3o.ooo }0.000 }0.000 }0.000 
A. Franco grossista 
uc 48,000 48,000 48,ooo 48,000 
Lit 29.000 
B. Partenza fabbrica 
29.000 29.000 29.000 
uc 46,400 46,400 46,400 46,400 
Fl 
A. Af fabriek 
115,00 115,00 115,00 115,00 
RE }1, 768 }1,768 }1,768 }1,768 
r--1---
B. Ar fabriek 
F1 109,25 109,25 109,25 109,25 
RE }0,180 }0,18o }0,180 }0,18o 
Beurre Butter 
Fb 9720,0 9720,0 9720,0 9720 0 A. Départ usine-A! fabriek 
pC-RE 19'+,400 194,400 194,400 194,40 
Fb 9841,0 9841,0 9841,0 9841,0 B. Départ usine-Af fabriek 
pC-RE 196,620 196,620 196,620 19~ 
DM 684,00 684,oo 684,00 684,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 171,000 171,000 171,000 171,00( 
DM 679,00 679,00 679,00 679,00 B. Ab Werk 
RE 169,750 169,750 169,750 169,750 
Fr 86o,oo 862,00 862,00 ~62,00 
Départ usine 
uc 174, 19} 174,598 174,598 74,598 
LJ.t 
A. Partenza fabbrica 
90.000 90.000 90.000 90.000 
uc 144,000 14Ji.,OOO 144,000 1'+'+,00( 
Lit 92.500 92.500 92.500 92.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 148,000 148,000 148,000 148,00 
Flux 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 
A. Départ USJ..ne 
uc 180,000 180,000 180,000 180,00( 
Flux 8921,0 8921,0 8921,0 8921,0 
B. Départ usine 
uc 178,420 178,420 178,420 178,42( 
F1 517,00 517,00 517,00 517,00 
Af fabriek 
RE 142,818 142,~18 142,818 142,81 
9 6 6 
J u N 
26-1 2-8 9-15 
Lattosio 
1816,0 1816,0 1816,0 
}6,}20 }6,}20 }6,}20 
145,00 145,00 145,00 
}6,250 }6,250 }6,250 
185,00 1~5,00 185,00 
}7 ,472 }7,472 }7,472 
}0.000 29.000 29.000 
48.000 46,400 46,400 
29.000 28,000 28.000 
46,400 44,800 44,800 
115,00 115,00 115,00 
}1,768 }1,768 }1, 768 
109,25 109,2' 109,25 
}0,18o }0,18o }0,180 
Burro 
9720 0 9720 0 9720,0 
194,400 194 lj()o 19'+ ,40 
9841 0 9841 0 ~841,0 
196 62 196 620 196,620 
684,00 684,00 684,00 
171,00 171,000 171,000 
679,00 679,00 679,00 
169,75 169,750 169,750 
862,00 861,00 ~64,00 
174,59 174,}96 175,00} 
91.000 91.000 91.000 
145,60 145,600 145,600 
95.500 95.500 93.500 
149,60( 149,6oc 149,600 
9000,0 9000,0 9000,0 
1Bo,ooc 18o,OOO 80,000 
8921,0 8921,0 8921,0 
178,420 178,420 178,420 
17,00 517,00 517 ,oo 
42,818 142,818 42,818 
PRODUITS LAITIERS 
IIILCIIERZEUGIIISSE 
PROD. LATT...CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
JUL 
16-22 23-29 }0..6 
Melksuiker 
1816,0 1816,0 1816,0 
}6,}20 }6,}20 }6,}20 
145,00 145,00 145,00 
}6,250 }6,250 }6,250 
185,00 185,00 185,00 
}7 ,472 }7,472 }7,472 
29.000 29.000 29.000 
46,400 46,400 46,400 
28.000 28.000 28.000 
44,800 44,800 44,800 
115,00 115,00 115,00 
}1,768 }1,768 }1,768 
109,25 109,25 109,25 
}0,180 }0,180 }0,180 
Bot er 
9720,0 9720,0 9720,0 
194,400 194,40C 194,400 
9841,0 9841,0 9841,0 
196,620 196; 620 196,620 
684,00 684,00 684,00 
171,000 171,00C 171 ,ooo 
679,00 679,00 679,00 
169,750 169,750 169,750 
86},00 865,00 864,00 
174,801 175,206 175,00} 
90.000 89.000 89.000 
144,000 142,400 142,400 
92.500 91.500 91.500 
148,000 146,400 146,400 
9000,0 9000,0 9000,0 
180,000 180,000 180,000 
8921,0 8921,0 8921 ,o 
178,420 178,420 178,420 
517,00 517 ,oo 517,00 
142,818 142,818 142 818 
A. Prix communiqués par l'Etat-membre / Preise mitgeteilt durch den t1itgliedstaat 1 Prezzi comunicati dalla Stato membre 1 Prl.jzen 
meegedeeld door de Lid-Staat. 
B. Prix ajustés 1 BerichtJ.gte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prl.Jzen 
Explications P• 73 1 Erliiuterungen S. 74 1 Spiegazi'"lni P• 75 1 Toelichtl.ng blz. 76 
90 
PAYS 
LAND 
PAESE 
CHE : 
UEHL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
TIL : 
UEHL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE t'ESTGESTELLT AUF DEM INL:WDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE NARKT 
Description - Bescbreibung 
1 
Deacrizione - Omschrijving 
MAI JUN JUL 
1 9 6 6 
AUG SEP 
c b • d d ar 
Fb/ 
4475,0 4475,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 89,500 89,500 
DM 310,00 310,00 
Ab Werk 
RE 77,500 77,500 
Ff 489,52 504,63 
Départ usine 
uc 99,152 102,213 
Lit 44.453 44.453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 
Fl 337,29 338,27 
Af fabriek 
RE 93,174 93,445 
Tilsit Tilsit er Tilsit 
Fb/ 
4965,0 4965,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 99,300 99,300 
DM 342,50 343,75 
Ab Werk 
RE 85,625 85,938 
Ff 540,97 540,97 
Départ usine 
uc 109,573 109,573 
Lit 68.731 681731 
Fartenza fabbrica 
uc 109,970 109,970 
Fl 308,15 308,15 
Af fahriek 
RE 85,124 85,124 
91 
OCT NOV 
PRODUITS LAIT !ERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD • LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1967 
DEC JAN FEB 
Tilsit 
1 
PAYS 
LAND 
PAESE 
CHE : 
UEBL/BLEV 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
NID ERLAND 
TIL : 
Ui:BL/BLEV 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
Ni:DERLAND 
Deacriptioll -
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE }~TGESTELLT AUF DEM INLaNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJ ZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE •lARKT 
Beechreibung 
MA I 
Deacrizione - Omachrijvi11g 
28-4 12-18 5-11 
1 
19-25 
Cheddar 
Fb/ 
44?;,0 4475,0 4475,0 4475,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 89,500 
DM 310,00 310,00 310,00 310,00 
Ab Werk 
RE 77,500 77,500 77,500 77,500 
rr 490,00 497,00 495,00 481,00 
Départ usine 
uc 99,250 100,667 100,262 97,427 
Lit 44.453 44.453 44.453 44.453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 71,125 71,125 
Fl 3}6,00 3}7,00 337 ,oo 338,00 
Af fabriek 
RE 92,818 93,094 93,094 9},}70 
Ti lait Tilsit er 
Fb/ 4965,0 4965,0 4965,0 4965,0 Flux 
Départ uaine - Af fabriek 
UC-RE 99,300 99,}00 99,300 99,300 
DM }42,50 }42,50 }42,50 }42,50 
Ab Werk 
liE 85,625 85,625 85,625 85,625 
rr 540,97 540,97 540,97 540,97 
Départ usine 
uc 109,57} 109,57} 109,57} 109,573 
Lit 68.7}1 68.7}1 68.7}1 68.731 
Farteaza fabbrica 
uc 109,970 109,970 109,970 109,9'70 
Fl 308,15 }08, 15 }08, 15 }08, 15 
AC fahriek 
RE 85,124 85,124 85,124 85,124 
92 
9 6 6 
J_ u Il 
26-1 2-8 9-15 
4475,0 4475,0 4475,0 
89,500 89,500 89,500 
}10,00 310,00 310,00 
77,500 77,500 77,500 
484,00 493,00 510,00 
98,034 99,857 103,301 
44.453 44.453 44.453 
71,125 71,125 71.125 
}38,00 }38,00 338,00 
93,}70 93,370 93,370 
Tilsit 
4965,0 4965,0 4965,0 
99,300 99,}00 99,}00 
342,50 342,50 }42,50 
85,625 85,625 85,625 
540,97 540,97 540,97 
109,57 109,57} 109,573 
68.7}1 68.7}1 68.7}1 
109,970 109,970 109,970 
}08, 15 308,15 308,15 
85,124 85,124 85,124 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSI 
PROD • LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
JUL 
16-22 23-29 30-6 
4475,0 4475,0 4475,0 
89,500 89,500 89,500 
310,00 310,00 310,00 
77,500 77,500 77,500 
505,00 512,00 515,00 
102,288 103,706 104,31} 
44.453 44.453 44.453 
71,125 71,125 71,125 
338,00 339,00 339,00 
93,370 93,646 93,646 
Tilsit 
4965,0 4965,0 4965,0 
99,300 99,300 99,300 
345,00 345,00 345,00 
86,250 86,250 86,250 
540,97 540,97 540,97 
109,573 109,573 109,573 
68.731 68.731 68.731 
109,97C 109,970 109,970 
30~,15 }oS, 15 }08,15 
85,124 85,124 85,124 
PRODUITS lAITIERS MILCHERZEUGNISSE PROOOTTI lA TTIERO-cASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
Pnx dllport usine u Pretse ob Werk n Prezz1 port enzo fobbnco 11 Prijzen of lobriek 11 
W~t1ookg DM/100kg 
......................... \~/100kg 
' PG02 PG 09 .. : i 120-t-------t------t---t------1-----1----1- 480 520-1------t------t--,F-. -+---+----+----i-130 
.......... 
........ ··· 
, o-1------t---+---+-----1-----1----1-440 480-1-,---tv-···.,::----+---+---t-------t---•-120 
................ ................. ............... ................ ................. -..... ~ 
100·t-------t------t---t------1---~·-~ ... -.... -... -l-400 4~-
--
90-1---t---+---+---+----+---1·360 400-1---t----+---+---+---+---1-100 
~-- r .. -
------ --1-----"' .r--- ·----.. -,---80-'---==+==+==+==1===+===-1-320 360-1-----+---+-------+---+---+--- -go r- ,/ 
_, _ _... .....~ 
70- .. / 
000 00 00 ~~~~-=------~ -280 320·1=====+===t=:;:;~==~=r=:;~t--- -80 
f--.. -- .... ______ f..---___ ------ f--
!--"'_ ... 
60- ----- -240 280-1.,._---t---t-----t---t---+---1-70 
0 -!-~-:-1 --:--1 -+1 ---:-1 --:-1--'-1--:1--:1,..--JI,.-,.-1 -:-1 ~1 ---:----:---'----,1--:1-1~~ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ l' Il Ill IV V ~Q6~ VIH IX X Xl Xli 11 ~~00 IV V VI l'_ n Ill IV V ~~ VIII IX X Xl Xliii ~~ IV V VI 
80-.--------~---.-----.---,----,- 320 -.-------------..----.--.----.-80 
PG03 PG 04 
70-r----t---~--+--~----+----1- 280 -1-... -... -... -.. ,-._+--.-... -.--.. ~---~~~----~-----~--~ 00 70 
60-t-------t---+---+----1----4---1- 240 -1---t---+---+---+----+----eo 
.. ~····'-"w• 
50-t----t----t------11------lt----t----1- 200 - ·- _,___ 1-- -... ~- _____ ..... __ -50 
--·1-·-·-f--·--f-·----~·-·-
....--- F-=::':----~---1--- r--- ------
40- ....... - 160 -
- -r-• __ - ----· f-oo oo -40 ~.::-=-~ ==::::: ::.:::::;;1-oo:_---::::. -:::..-::r:::= 
30- - 120 -1---------t--C------- ----+----+-----JO 
20-t-------t---+---t-----t---4---1 
--? 
80 -~----+----~----+-----~---+-----1-20 
~ ~ 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .- 0 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ,-0 
X Xl X.ll 1~ IV V VI 11 Il IV, V VI 
1966 I l •1 Ill IV Y VI VIl VIII IX 1965 Il Il Ill IV V -., VIl Yll IX X Xl Xliii 1965 
1~-r---------~----~----~----~--~- 640 -~---------,-----,----,-----,---~-160 
PG06 PG08 
150-1-----+----~----+---~-----t------r 600 r----t-----~----+-----~---+-----1-150 
., 
........ 
140-r-;,~\--t----,'i~-~--.--.. -/~~-~~.-... -... ~.------t------l 560 
·········-···- _.... --...... ..... _. ....... . 
··-. -140 
~-- / 0 1JO-b--!!:__~---~-="t--+--=--=--jt-:---·_--_ __,.---fl'· .. .:._~·~2";;;:· :...~..~-~ .......... :-! 
·· ......... 
520 -~--~--~-----------+-----t------t-----t------1-1~ 
~"'- --~--r--- -120 
'~-----~---+-----T~ 110-~~-+ __ -r--.. _-_r-.. -. .:~.-.. +~----... ==--~---------""~== .. · ---1- 440 -c====t-:r====~===-4==+==+===-l-110 / 
120-~===+-=--=-=--±r-=--==±=--=-=-±---=-=--=--:;;,;j-=='--1" 480 
100-
1
.. 400 -t------;
00
,11----t----+-----+-----+-----1-100 
,' f--oo·-· 
__ 00./ 
90-r----t----+-----+-----+-----+---- 360 -J---+-----+-------1----+---+---- -90 
- 1 -~ <=-
01-~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
I l Il Il IV v VI VIl VIl IX x Xl QI' Il Ill IV v YI l' Il Ill IV V ~~V. IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI 1965 1966 
-·-·--BELGIQUEIBEL.Gi: DEUTSCHLAND(BR) 
ITALIA _,_,_,_ LUXEMBOURG 
_ ... - ... - ... - UEBL/BLEU 
11 Pnx OJUSiés- Ber•cht•gte Pretse - Prezz1 adattati - Aangopaste PI'IJZ&n -
ExplicatiOnS p 73- Erlauterungen S- 74 - Spoegaz~Cn p. 75 - Toehchtmg blz. 76-
93 
1886 
FRANCE 
NEDERLAND 
PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LA TTIERO-cASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
Pnx déport us1ne '1 Pre1se ob Werk 11 Prezz1 portenzo fobbrico '1 Prijzen of lobnek '1 
~/100kg--~=""F"=~r=-=""""F==~=~DM/100 kg 
PG 10 
------=--=r---~r----,----~---~100kg 
PG 11 
14o-1===+=::___--1---+--~---1---1- 560 -lr===t=::___--1--+---+--+---.J140 
130-l.,------1r-----t-----:::±:::-----+-----+------l- 520 -lt-~--1,-------t------:-9"'""':----+------+----1- 130 
'-.... .................................... .·· .... . 
120-1-_ ... _·--_,·· ---····_····_····+----+------1r----+·-····_···_····_··~- 48o -~~~-s""'-:-..~ .• -"~J:i-;_-F-'-:'"-:#-. ;J::; ··· v~·-.... : ··~ç·· ~~~····~ ..... ····~:t;· ~~~:::;;::-:-·:><::_1- 120 
----... --r--~ ....... _ . r\/ ..,-_-:;;::=.: 
110- -.... .., ....._ -~ ~-- - 440 -IF===-=:F~~-=1===F==-=:--,--:ot-=:::·--,--'~/c.·_· ---l-110 
Jr----.,.-.d-···-·· ~-- ,..--·--- _ __/ 
... - / 100+-----+f'~.-. __ --.. +-J----------.. 1-c-o,_-=····=---1. ---... --="'/--='-..-__ -__ -1- 400 -ll::f----=:::7·· ~1-----t-----+-----t------+----1- 100 
90 ./ 
- f-··-'. ./ ~- --- - 360 -lf------t---t-----+-----+----t---1- 90 
-----'------ ---
so-r-----1-----t-----r----~----~-----1- 320 -lt-----1r-----t-----+------+------+----l-00 
?-~ 
1 1 
1
1_ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-~, -.-.,-+,~~~~~r-r-r-r~-.,-+~-.,-.~,-,r-r-i- 0 
• Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI 
1965 1966 
1 Il Ill IV Y VI VIl VHI IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI 
1965 1966 
100-r-----~='""'F=="'f""==r===---.-400 84Q..,...--------r---_...,..--..,...---.-----.-210 
PG 13 PG 14 
90-1-----+1-----+----+-----+----+-----1-360 800-1-----t-----t-----+-----+----+----t-200 
________ ,__ ______ - ·-· · · 
00-~----1-----t-----r-----+-----+------1-320 ~-l-----1r-----t-----+-----+------+--- ---~ 
70-1-----+------+-----+-----1-----t-----1-280 720-F"-.""'"";::---t-----+------+-----+-----1-===-1-180 
'""-· v· .. 
'-- ~--,...- ,...--60-~----+-----l-----+------+-----+-----l-240 ~- . -170 
50-b~~----·~_--+f--··_··-_-_·-_· +-'--··-_-_-_·-+-·_-_··-_··_·· ... .:::· r:···,··---+-----1- 200 640 ··-~ ,/ 
.. , , .... ..... 160 
···-··········· ...... ·---~~· - r--•••••••••••• ,,' 
40-·~----lr----t-----+----~-----r-----1-160 600-l------1r----t-----+~~---~--~--~~---~-----150 
-- -- --- --- -- ....• ·•·· ··•· .. .- ..-····-·-· 
30-F-==F==F===F==;=""·"'··-J=-t--~1-120 560- Il_---- -140 /1 
20-~---t------+-----+-----t----t-----1- 80 520-I-_-_-_-.-::;.-~+---+---+--+-L--1-------I-130 
10-~----1'-----t-----+-----t------r-----J-40 480- 120 
-~ ~ 1 ~ 
o ,- , , ~. , , , , , , ~ , , , , , -, o or , . --~, , , , , , , 1 , , 1, , , o 
1 Il Ill IV V - V1R IX X Xl Xliii 1a88 IV V VI 1 Il Ill IV V -VIl IX X Xl Xliii !lW IV V VI 
120- 480 1 20 
CHE TIL 
440 -·-----.. -1 10 
~- r---
__ _/ 
,. 
·-
1 00 
r-·-r-----~--·-- - ... --./ 
-90- ------- - 360 90 
f--··-.J L.--= / 
-v---- --- ---' 
~___... 
-··-·- ·-···· --1-·········-···· -···-········ ········-······ - 200 70- 70 
-
""":<,_ 
60-·~----+-----+-----~----r-----+----~1- 240 -~ ? 
60 
1 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 
' ' ' ' 
1 
' ' 
0 0-, ' ' ~ ~ ' ~ ' ! ·1 -! 0 
1 Il Ul IV V ,. VIII IX X Xl Xllll 1 Il U1 IV Y YI VI VIl IX X Xl Xliii 1965 
Il Ill IV Y VI 
1966 ~96'6 IV V VI 
-·-·-· BELGIQl.EJBB.GIË ---- DEUTSCHLAND (BR) 
--··-··············· ITALIA -··-··-·· WXEMBOURG 
-·--···-···- UEBL/BI..EU 
11 Prix a)USiés - Bencht1gte Pre1se - Prezz1 adattat1 - Aangepaste priJZen. 
Expltcat1011s p 73 - Erlauterungen S. 74 - Sp1egaz1on1 p. 75- Toeltcht1ng blz. 76 . 
FRANCE 
NEDERLANO 
CEE.DG Vl.Fl-6507.49 
PRIX Dl SEUIL 
SCBIILLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vere 
Provenance 
Borkunrt Description -
Prowenienza Deecrizione -Berko•et 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
Beacbreibung 
Omacbrij1'ing 
MAI 
PRELEVEI1ENTS IIITRACOMM11!1AUTA1RES 
IIIIIERGEIIEIIISCBAFTLICBI .&BSCBOPFUIIGEN 
PRELIEVI IIITRACOMUIIIURI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFI'IIIGEII 
Per J •portazioni yerao Voor inToeren naar 
U • .ii • .B.L. / .B.L • .ii.U. 
1966 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBIRZilJG.ZSSE 
PROD , LATT ,-CAS , 
ZUIVILPRODUCTEN 
1967 
JAN FEB 
PG Ol : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte Weipoeder 
rix cio seuil / Scbwellenproiso , U.E.B.L. Fb/ 1.075,0 
Prezzi d •entrata/Drempelprijzen • B.L.E.U. nux 
DM 73,30 73,88 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 916,3 923,5 
(BR) Flux 
AbecbBpfungen Fb/ 121,2 121,2 FlUX 
re 106,87 106,87 
Prix franco frontière 
FRANCE 
Fb/ 1.082, l.1l82, 
Flux 
Prélève•enta Fb/ 
.l'lux - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
15.680 15.158 
lULU 
Fb/ 
Flux 1254,4 1212,6 
Prelievi Fb/ Flux - -
Prijzen franco-grena Fl 58,52 47,76 
NEDERLAND Fb/ 8o3,3 Fiux 659,7 
Heffingen 
Fb/ 229,2 377,8 
nux 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre \ 2' à 27 lb Mi1ch und Rahm in .-u.Lvez:torm "" ou " if>l Latte e crema di latte in polvere (24 a_27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 1if 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : U.E.B.L, Fb/ 3· 930,0 Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen B,L,E,U, Flux 
DM 306,63 308,04 
Frei-Brenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb/ }832,9 3850,5 
(BR) Flux 
Abach6ptungen 
Fb/ 
FlUX 7.7 -
Fr 435,87 437,34 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 
Flux 4414,3 4429,1 
Pr'lèYe•ente Fb/ Flux 
- -
Lit 60.189 6o.o8o 
Prezzi tranco-frontiera 
!TALlA Fb/ 4815,1 4806,4 
nux 
Prolini Fb/ Flux - -
n 254,50 253,00 
Prijzen fr•nco-grene 
IŒDEIILAND 
Fb/ 
3515,2 3494,5 Flux 
Berringen Fb/ 307,6 312,8 Flux 
95 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPR IJ ZEN 
Pour importations Yers 
ProTenance 
Berkunft Description -
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Ein fuhren na cà 
Beacbreibunc 
Prowenienza 
Herkoaat Deacrizione - Oaachrij'finS 9-15 
PREJ.EVJIIENTS INTRACOMII1111AU'UIRIII 
IHKERGEMEINSCHAI'TLICHE .lBSCIIOPlVKGEII 
PRELIEVI INTRACOMUHITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE IIEF!'IHGEH 
Per :t.•portar.ioni Terao Voor iayoerea naar 
1 9 6 6 
M AI 1 J UN 
16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpul ver Siero di latte 
IPrix. de seuil / Schwellenpreiae • U.E.B;L. fl:7 
IPrezzi d'entrata/Drempelprijzen • B.L.E.U. Flux 1.075,0 
DM 73,30 73,30 73,30 73,30 73,30 74,27 74,27 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 916,3 916,3 916,3 916,3 916,3 928,4 928,4 
(BR) Flux 
Abachlipf'ungen Fb/ 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 FlUX 121,2 121,2 
rr 106,87 106,87 106,87 106,87 106,87 106,87 106,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 1082,3 1082,3 1082,3 1082,3 1082,3 
.Flux 1082,3 1082,3 
Pr,lèYeaenta Fb/ Flux - - - - - . -
Lit 15.929 15.447 15.447 15.447 15.447 14.965 14.965 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
Fb/ 1274,3 1235,8 1235,8 1235,8 1235,8 1197,2 Flux 1197,2 
Prelievi Fb/ 
- -Flux - - - 9 -
Fl 60,50 57,53 57,53 49,61 49,61 45,65 45,65 
Prij zen franco-crena 
NEDERLAND Fb/ 835,6 794,6 794,6 685,2 685,2 630,5 Flux 630,5 
Heffingen 
Fb/ 
Flux 201,9 242,9 242,9 252,3 252,3 407,0 407,0 
PRODUITS LAITIERS 
IIILCIIERZEUGIISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIYELPRODUCTEII 
1 J U L 
27-3 4-10 11-17 
Weipoeder 
74,27 74,27 74,27 
928,4 928,4 928,4 
121,2 121,2 
106,87 106,87 108,87 
1082,3 1082,3 1102,6 
- -
14.965 14.965 14.483 
1197,2 1197,2 1158,6 
- -
49,61 49,61 51,59 
685,2 685,2 712,6 
}92,~ 352,3 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) M~lch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) Latte e crema di latte in polvere (24 a 2'7%) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae • U.}:.B.L. Fb/ 3-930,0 Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen • B.L.!. u. Flux 
DM 306,10 307,07 307,07 308,o4 308,04 308,04 308,04 308,04 308,04 309,98 
l'rei-Srenze-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 
3826,3 3848,4 3848,4 3850,5 3850,5 3850,5 3850,5 3850,5 3850,5 3874,3 
Abacb8pfungea. ~~x 15,9 . - - - .. - - -
rr 435,87 435,87 435,87 435,87 
Prix franco frontière 
435,87 437,87 437,87 493,87 493,87 441,87 
FRANCE Fb/ 
Flux 4414,3 4414,j 4414,3 4414,3 4414,3 44_54,5 4434,5 4454,8 4454,8 4475,0 
Pr'llt•••ent• Fb/ - - -Flux - - . - - -
Lit 6o .o8o 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 
Preszi franco-frontiera 
6o.o8o 6o .o8o 6o.o8o 60.080 6o.o8o 6o.o8o 
!TALlA Fb' '+806,4 48o6,4 48o6,4 4806,4 4806,4 
Flux 48o6,4 48o6,4 4llo6,4 48o6,4 4806,4 
Prell.eyi Fb/ - - - - -
.Flux - - - -
Fl 255,02 254,07 254,07 253,13 253,13 253,13 253,13 252,18 252,13 251,23 
Prijzen franco-p-en• 
NEDEIILAND Fb7 3522,4 '3509,3 3509,3 3496,3 3496,3 }49!1,3 Flux 3496,3 2483,1 2463,1 3470,0 
llottingen Fb/ 307,6 307,6 307,6 307,6 307,6 Flux 307,& 307,6 346,9 346,9 
ftii Ill UUIL 
ICIIILLIIIPRIIR 
PRJZZl D'111ft.\!' A 
IIIIIIIPJLPRIJZIII 
PRIX PIUIICO PIIOIITIERI: 
FIIII-GRDZE-PRI:ISE 
PREZZI FRAIICO..FRONTIERJ. 
PRIJZIII FIIAIICO..GRI:NS 
Pear iaportationa Yera ra.r lia tuhrea na ch 1 
ProYenuce 
lorkuatt Deacriptioa • lleacbroibuJ 
Prowenieasa 
Rorkoaat Deacrizioae • ClllaclarijYillJ lUI 
PG 03 1 Lait en poudre ( ...C:: 1,5 ") Latte in po1vere ( ~ 1,5 ") 
rix do a011U 1 Scbwellonproiao , 
Pro ni d •ontrata/Droapo1prij&oa ' 
U.E.B·!:-• 
B.L.J.U. ~/ 
.Flux 
))Il 134,16 
DJIITICILAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 1677,0 
(BI) Flux 
nacb6ptllapn Fb/ 112,1 FlUX 
Ft 223,77 
Prix franco froatière 
Fil AliCE Fb/ 
.!'lux 2266,3 
PrélèYeaenta Fb/ 
.Flux -
Lit 3'5.209 
Prezsi fraaco-frontiera 
lULU 
Fb/ 
.!'lux 2.816, 7 
Pro lie Yi Fb/ Flux 
-
.!'1 13?,99 
Prijzea franco-grena 
NJI:IIJRL.AIID Fb/ 
.!'lux 1905,9 
Bottine.,. 
Fb/ 
-
.Flux 
Lait condensé (ayec additioa de sucre) 
~S IlmiJ.COIIIIUliJ.UTJ.lllll 
INNERG-INICUn'LICIJ AliSCROPPUJGII 
PRILIJVI III!IUCOMUIIIURI 
INTRACOMIIUIIAUTJ.III IID'FINGD 
Per :l•porta&ioai yerao : Yoor iaYoerea aaar 
oiOo.Joloo u 1 .a.~o.~:.v. 
1966 
JUN JUL A~ SEP OCT NOV 
Milcb in Plllverfora ( -e 
Melk in poeder (""""" 1,5 ") 
1.830,5 
134,41 
1680,1 
112,1 
224,60 
2274.7 
-
35.209 
2816,7 
-
13?,81 
1903,4 
-
Kon4ensllilch (sezuckert) 
DEC 
1,5 ") 
PRODUI!S LJ.ITIIRS 
IIILCIDZIIIIGIIISI 
PROD. LJ.ft • ..CAS • 
ZUIQLPRODUCTIN 
100_!1 
1967 
JAN l FEB 
PG 05 : Latte condenaato (con '!.!.l.iunta di zuccher1) Gecondenseerde melk (aet touevoerde suiker) 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae • U.,I.B.L. Fb/ 3.8oo,o 
Pre&zi d •eatrata/Dreapelprijzen • B.L.I. u. Flux 
DM 269,46 269,46 
DSUTSCBL.AIID P'rei-Creau-Prei•e Fb/ 
<•> 
Flux 3368,3 3368,3 
Aboch8ptuDJO• ~~x 301,? 301,? 
Ft 330,50 332,92 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ Flux 334?,1 33?1,6 
Prfli•••••t• .!'b/ Flux 322,9 298,4 
Lit 55.455 55.455 
Presai fraa.co-frontiera 
ITAL lA Fb' 4436,4 4436,4 
.Flux 
Proliod Fb/ 
- -
.Flux 
n 196,08 196,08 
Prijaea fr•aco-srena 
NIDI:RLAND "!'' 2?08,3 2?08,3 
.!'lux 
loftiDJO• 
Fb/ 961,? 961,? Flux 
97 
PRilt DJ: SZUIL 
SCBm.I.EIIPRIISil 
PRIZZI D'Jlll'rll.\!.l 
11111111P11.PR IJ Zlll 
PRIX FRAIICO FRONTIERII 
FRIII-GRIINZII-PRJIISI 
PRIIZZI FRAJICO-FRONTIER.l 
PRIJZIII FRAIICO-GRIINS 
PRilLil'llliŒIIS Ilmi.ICOIIIIIIJI.lll'f .liJIIS 
IIIJIIliiGillllliJISCB.Aftl.ICBI .liiSCBOPrUIIGilll 
PRill.IIl'II IJITB.lC0111111ITAIII 
IJITB.lC011111111.lll'f.liRI IIIFFIIIGilll 
Pour iaiportatione Yera rur Einfubren nach s Per :J.aportasioni nrao : foor inneren llaaJ' 
. . UoiloB loo/ Jlolooil Vo 
Proyenance 1 9 6 6 
Berkv.nft Description - Beacbreibuns 1 ProMniensa MA I J V N 
Berkoaat Deacrizione - O.acbrijYiDI 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
PG 03 : Lait en pouùre ( < 1 0 5 %) Latte in polvere ( E:: 1 0 5 %) 
Milch in Pulverform ( ~ 1!5 %) 
Melk in poeder ( . ~ 1 5 % 
rix cie seuil / Scbwellenpreiae • IJ.Jl.B.L. Fb/ 1.830,5 Prezsi d'entrata/Dreapelprijzen • B.I..E.U. Flux 
Jlll 133,93 134,41 134,41 134,41 134,41 134,41 134,41 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
Flux 1674,1 1680,1 1680,1 1680,1 1680,1 1680,1 168o,l (BR) 
Fb/ 
.lbacb8pfungen Flux 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112.,1 112,1 
Ft 233,87 223,87 223,87 223,87 223,87 224,87 224,87 
Prix franco frontière 
Fb/ FRANCE Flux 2267,2 2267,2 2267,2 2267,2 2267,2 2277,4 2277,4 
PrélèYeaenta Fb/ 
- - - - -
. 
-Flux 
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
Prezzi fruco-frontiera 
l'rALlA Fb/ 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 F1ux 
Pre lied Fb/ 
- - - - -
. 
-Flux 
Fl 138,40 137,41 137,41 
Prijzen franco-grena 133,40 138,40 137,41 137,41 
JIIIDERLAND Fb/ 1911,6 1897,9 1897,9 1911,6 1911,6 1897,9 1897,9 Flux 
Bettingen Fb/ - - - - - 4 -Flux 
La1.t condensé (avec addition de sucre) 
PRODUITS l..liTIERS 
Jlll.CBIRSZUGIISSI 
PROD. 1..\!T .-CAS • 
ZUIYiliJ'IIODUCTIII 
1 J U L 
27-3 4-10 11-17 
134,41 134,41 134,41 
168o,l 1680,1 1680,1 
112,1 112,1 
225,87 225,87 227,87 
2287,5 2287,5 2307,8 
- -
35.209 35.209 35.209 
2816,7 2816,7 2816,7 
- -
137,41 137,41 137,41 
1897,9 1897,9 1897,9 
- -
PG 05 : Latte condensato (con ae;<:;J.unta di '?.nccheri) 
Kondensmilch (cezuckert) 
Geconci.enseerde onelk (met toezevoegde suiker) 
Prix de eeui1 / Scbwe1lenpreiee • U.J.B.L. Fb/ 3.8oo,o Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • B.L.J:.U. Flux 
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 Frei-Srenze-Preiae DJIUTSCBLAJID Fb/ 
(BR) Flux 
3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 
Abacb6pfungen ~1 }01,7 }01,7 }01,7 301,7 301,7 }01._7 301,7 FlUX 301,7 301,7 
Ft :!27. 92 332,92 332,92 332,92 
Prix franco frontière 
332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 
FRJ.JICE Fb/ 
Flux 5321,0 3371,6 3371,6 3571,6 ;>}71,6 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 
PrélèYeaente Fb/ 349,0 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 Flux 
Lit 55.455 ~5 .455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l J'bi 44}6,4 44}6,4 44}6,4 44}6,4 44}6,4 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 Flux 44}6,4 
Prelie•i Fb/ 
- - - - -Flux - - - -
Fl 196,08 196,08 196,08 196,08 196,08 196,08 196,08 196,08 196,08 196,08 
Prijzen franco~grene 
llllDERLAND Fb/ 2708,3 '2708,3 2708,} 2708,3 2708,3 2708,3 2708,3 2708,3 2708,3 2708,3 Flux 
Bettingen Fb/ 961,7 961,7 961,7 961,7 961,7 Flux 961.7 961,7 961,7 961,7 
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.. lX Dl SEUIL 
.SCHIIILLEIIPREISI 
PREZZI D' EltTRA'l'A 
DREIIPELPRlJZEN 
Pour iaportationa vera 
PRIX FRANCO FROJITlERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAJICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
FUr Einfuhren nach 1 
PRELEVEIŒIITS IltTRACOIOOIJIAUTAlREI 
IJIIIERGEIIEliiSCHAJ'TLICRI AIISCHOPFUIIGIJI 
PRELIEVI IltTRAC01!11Bl'UR1 
INTRACOIIMUIIAUTAlRE IID'nNGEN 
Per 1aporta&ioni nrao : Yoor inYOeren 'aar 
UEBL /BLEU . 
Provenance 
Berkunft Description - Beecbreibuns 1966 
Pro'Mnienza Deacrizione - Ollachrij'l'illg Berkoaat MAI JUil JUL Am SEP OCT NOV DEC 
PBODVI!I LAI!IDI 
IIILCDRDVGIUII 
PROD. LAft,-CAS. 
ZUIYELPIIODUC'l'lll 
~ 
196? 
JAN FEB 
PGo.-04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Xondensmilch (nicht gezuckert) Latte condeneato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenaeerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
A. BELGIQUE / BELGIE 
!Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 2.349,0 Prezzi c:l'entrata/Dreapelprijzen Belgii 
DM 1531,36 154,9? 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 191?,0 19}?,2 
(BR) 
A.bach6pfungen Fb }5?,4 }}9,2 
rr 250,5? 25},4? 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 25}?,6 256?,0 
Pr6lèveaenta Fb - -
Lit 4}.885 4}.885 
Prezzi franco-frontiera 
IULIA Fb 3510,8 3510,8 
Prelievi Fb 
- -
Flux 2005,0 2005,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 2005,0 200~ .• o 
Prélèvements Fb 2~q,c 269,0 
Fl 163, ?? 163,?? 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Fb 2262,0 2262,0 
Beffingen Fb 12,0 12,0 
B. LUX:;:; :BOURG 
Prix de seuil / Scbwellenpreise ~Lu mbo r 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • xe u g Flux 2.131,6 
Prix franco frontière- Fb 2402,5 2402,5 
BELGIQUE/ Prijzen fruco-srena 
Flux 2402,5 2402,5 
BELGIE 
Prflèn•ente-Heftingen Flux 
DM 15},36 154,9? 
DIUTSCHLAJID l'rei-Orenze-Preiae 
Flux 191?,0 193?,2 
(BR) 
AbachllpfllllSeJl Flllx . . 
Ft 250,5? 253,4? 
Prix franco trontiire 
FRANCE Flux 2506,3 256?,0 
PréliYeaeata Flux . 
Lit 43.885' 4}.885 
Prezzi fruco-trontiera 
I!ALlA FlllX 3510,8 }510,8 
Prelie'l'i 1'111::1: . 
n 163,?? 163, ?? 
Prijsea traaco-crena 
JIEDERLAIID Flux 2262,0 2262,0 
Hettingea Flux . 
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PRIX Ill: SEUIL 
SCHRLLEIIPREISE 
PREZZI D' EJITRA! A 
llREIIPELPIIIJZEII 
Pour t.portationa Yera 
ProYeaaace 
Berlr.unft Deacription -
PRIX rRMICO FROIITIERE 
rREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI rRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEII rRAIICO-GREIIS 
PREJ.E'IEIIER'l'S IJ'l'RM:OIIIIUIIAU'l' AIREl 
liiiiiiGIIIZIISCBAl'l'LlCU AIICBOPPUIIGEII 
PRELII'Il ll'l'R.ICCliiUIIl'l'.&Jil 
ll'l'RACOIIMUIUU'l'AIRE DFnliGal 
Per '•portasioDi ••rao 1 Yoor inneren naar 
.... . ... UEBL /BLEU 
1 9 6 6 
Beaca.re ibua& 
Il AI J UN 1 Prowniensa 
lerke•at Deacrizioae - OllechrijYiac 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
T 
27-3 
PRODUI'l'S LAI'l'IERS 
lllLCBERZEIIGIIIUJ: 
l'ROll. LAft .-C.&I. 
ZUIVJ:LPIIODUC'l'J:I 
JU L 
4-10 11-17 
PG 0" : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoe~de suik.er) 
A. BELGIQUE / BELGIE 
!Prix de seuil / Sch•lleapreise : Belcique l'b 2.3"9,0 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzea Belcii 
DM 153,33 153,33 153,33 153,81 153,81 155,75 155,75 155,75 155,75 155,75 
J)II:U'l'SCBLJIID Frei-Grenze-Preiae 
l'b 1916,6 1916,6 1916,6 1922,6 1922,6 19 .. 6,9 1946,9 1946,9 1946,9 1946,9 
(BR) 
AbachBpf•asen l'b 357,4 357,4 357,4 357,4 357,4 32'Z,l 327,1 327,1 327,1 
l'f 247,47 253,47 253,47 253,47 
Prix fraaco frontière 
253,47 253,47 253,47 253,47 25j,47 253,47 
rRJIICE l'b 2506,3 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567 ,o 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 
Pril~Yeaenta l'b - - - - - . 
- - -
. 
Lit 43.885 43.885 43.885 .. 3.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Preszi franco-frontiera 
l'l'ALlA l'b 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
PrelieYi l'b 
- - - - -
. 
- - -
nux 2005,0 
Prix franco frontière 
2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 
LUXEIIIIOURG l'b 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 
PrélèYemeata l'b 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 
n 163,77 16},77 163,77 16},77 163,77 163,77 163,77 163,77 16},77 163,77 Prijsen franco-grena 
IEIIEIILAID l'b 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 
Rel finsen l'b 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
.. LU:a::BOtnlG 
Prix 4e aeuil / Scbwellenpreiae :Luxeaboura 
Pressi d'entrata/Dreapelprijzen nux 2.131,6 
Pris france frontière- l'b 2402,5 2402,5 2 .. 02,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
BBLGlqiJE / Prijsea fraaco-sreaa 
J'lux 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
BBLOIE 
2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
Prnh••••t•-••ttiace• nux 
. . . 
DM 153,33 153,33 153,33 153,81 153,81 155,75 155.75 155,75 155,75 155,75 
J)II:U'l'SCIIL.UID hei-Grease-PreiH 
nax 1916,6 1916,6 1916,6 1922,6 1922,6 1946,9 1946,9 1946,9 1946,9 1946,9 
(Ba) 
AllechiJphapa nax . . . . 
J't 247, .. 7 253, .. 7 253,47 253,47 
Pris fr-ce fronti•r• 
253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 
ftAIICil nux 2506,3 2567 ,o 2567,0 25,7,0 2567,0 2567 ,o 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 
Pr6lh••••'• n"" . . . . . 
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 .. 3.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezsi fruco-froatiera 
l~ALIA n"" 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Pre lied nax . . . . . 
n 163,77 163,77 163,77 163,77 163,77 163,77 163,77 163,77 163,77 163,77 Prijua truco-.-eae 
IIJ:IaLAIID nux 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 
Bettiapa nax . . . . . 
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PRIX DS UUIL 
ICBRLLDIPRI:IH 
PIIIZZI D'l:ll'l'IIAU 
IIIIDIP&LPRIJZEII 
PRIX FRMICO FROIITIERI: 
FREI-GRI:IIZI-PREISE 
PRI:ZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZIII FRANCO-ORENS 
Pou iaportatioaa Yera PUr lia tlohrea aaell 1 
ProYenance 
lerku.nft Description - a .. cbreihac 
Prowenienza Deecriz.ioa.e - O.echrijviac Berkoaat liAI 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du lli•e groupe GorQ.onzola e forma«~ri dello stesso ~un'Dll 
rix de seuil / Scbwellenpreiae • U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d.'entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. J'lux 
DM 446,28 
DEUTSCHLAND l'rei-Grenae-Preiee Fb/ 
5578,5 
(BR) Flux 
Abecb6pfYJ1C'ID Fb/ 1,9 FlUX 
Ff 634,51 
Prix franco frontière 
FRANCE nt 6426 ,o J'lux 
PrélèYeaenta Fb/ -
.Flux 
Lit 79720 
Pressi franco-froatiera 
ITALU. Fb/ 6377,6 Flux 
PrelieYi Fb/ 
-J'lux 
Prijzeo franco-grena J'l 440,29 
NEDERLAND Fb/ J'lux 6081,4 
Heffiagen 
Fb/ 
J'lux -
PG 08 : ~~ntal et fromages du aêae groupe 
enta1 • ro~ma~;, do11n --·- ;,..., __ 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee • U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi cl'entrata/Dre•pelprijzen · B.L.E. U. nux 
DM 455,84 
Frei-Sreaze-Preiee DEUTSCHLAND Fb/ 5698,0 
(BR) FlUX 
Ab•chllpfu.qen ~'"' -
J'! 619,1:9 
Prix franco frontière 
l'RANCE Fb/ 
J'lux 
6270,8 
Pr'lè•••enta Fb/ -Flux 
Lit 84.887 
Prezzi franco-trontiera 
ITALU Fb.' 6791,0 J'lux 
Pre lie Yi Fb/ Flux -
J'l 390,03 
Prijzen tr•nco-greaa 
BEDEIILAND Fb/ 5387,2 Flux 
Heffingea Fb/ Flux 
-
PIIBI.EYEIŒin'S IllftiLCOIIIIDJAll'r.tiiiU 
IJftii:RGI:III:IBICBAFTLICO: .&IIICIIOPIUIIIIal 
PRI:LIII:'II IBTRACCM1111IT Alli 
IBTRACOIOIUIIAUT .liRE BrFIIIGD 
Pu l.aper\uieai ftriiO Yoor inneren Deal' 
. . . . u.&.II.J.. 1 11 J. .1 v 
1966 
JUil JUL AUG SEP OCT BOV DEC 
JlaODUI'l'S LAITII:RS 
lllLCDIDliUIISI: 
PROD. LA'l"l' .-cAS • 
ZUIYI:LPRODUCftll 
, 
1967 
JAN I'EB 
~~~~~::~;: UD.d Kiise derselbeD Gruppe ea kaas..,orten van dPv.;.Ï rnP ~Pft"" 
5.587,1 
446,75 
5584,4 
-
63(;,34 
6444,5 
-
78o8o 
6246,4 
-
440,29 
6o81,4 
-
~~~~~; uad Klise dersel~en ~~!i; •• rroo" 
5.500,0 
460,49 
5?.56,2 
-
62?,07 
6350,7 
-
83.745 
6699,6 
-
390,03 
5387,2 
-
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l'RIX liS UUlL 
SCBIIILLIIII'RBISII: 
PRBZZl D•BIITRATA 
DIIDIPBLPRlJZEII 
PRIX FRAIICO FROIITlBRB 
FRBl-GRBIIZB-PRII:lSB 
PRBZZl FRAIICO-FROIITIBRA 
PRIJZEII FRAIICO-GRII:IIS 
PRBLEVDŒIITS l!ITBACOMMUIIAUUlUS 
l!IIIBRGIIŒIIISCBAftLlCBB AIISCBOPlVIIGBII 
PRBLIEVI l!ITBACOM1JIIIT.AIIl 
IIITBACOMMliiiAUTAlRI BBFniiGEII 
Pour iaportationa Yera FUr Ei.Dfuhren nacb l Per :l.aportazioni Yerao Voor inYOeren naar 
. . .... U.il lloL / Il L il U 
Pro-.enance 1 9 6 6 
Berkunft Description - BeacbreibWLS l Prowenienza M AI J U N Deacrizione - O.acbrijYins Berkeaat 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 1}-19 20-26 
FG 06 : Gorgonzola et fromages du mime groupe 
Gorgonzola e formaggi dello stesao gruppo 
Gorgonzola und IQise derselben 
Gorgonzola en kaassoorten van 
!Prix de aeuil / Scbnllenpreiae • u.z.B.L. ~/ 5.587,1 Wrezzi d •entrata/Dreapelprijzen • B.L.z.u. nux 
DM 446,75 446,75 446,75 446,75 446,75 446,75 446,75 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee Fb/ 
Flux 5584,4 5584,4 5584,4 5584,4 5584,4 5584,4 5584,4 (BR) 
Fb/ Abacb6pfungen FlUX - - - - -
-
-
Ft 6}5,67 6}2,67 6}2,67 6}9,67 6}9,67 6}},67 6}},67 
Pri:~: franco frontière 
Fb/ FRANCE Flux 64}7,7 6407,4 6407,4 6478,} 6478,} 6417,5 641?,5 
Pr'lèYeaenta Fb/ 
- - - - -.Flux 
- -
Lit 79.889 79.889 79.889 
Prezzi franco-frontiera 
79 .8}7 79.837 77.509 77.509 
lTALIA 
Fb/ 6}91, 1 6}91. 1 6391,1 6315,0 6315,0 6200,7 6200,7 Flux 
Prelini Fb/ Flux - - - - -
- -
Fl 440,29 440,29 440,29 440,29 440,29 440,29 440,29 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 6081,4 6081,/t' 6081,4 6081,/t·i 6081,4 6081,4 6081,4 Flux 
Beffingen 
Fb/ 
- - - - -nux - -
PG oB '' 
Err.mental et fromages du même groupe Emmental und IŒse der::elben 
Emmental e formabgl. dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van 
Prix de seuil / Scbwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • B.L.E. U. nux 5.500,0 
DM 454,51 456,94 456,94 459,36 459,36 460,82 460,82 Fre1-8renze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb/ 5681,4 5711,8 5711,8 5742,0 5742,0 5760,3 5760,3 
(BR) Flux 
Abacb6pfungen ~~x - - - - -
-
-
Ft 
Prix franco frontière 
620,67 616,67 616,67 625,67 625,67 628,67 628,67 
FR AliCE Fb/ 
Flux 
6285,8 6245,} 6245,3 6}36,5 6}36,5 6}66,9 6366,9 
Pr'lèYeaenta Fb/ - -Flux - - - --
Lit 84.887 84.887 84.887 84.887 84.887 82.983 82.983 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 6791,0 6791,0 6791,0 6791,0 6791,0 }638,6 6638,6 Flux 
Prelie•i Fb/ 
- - - - - -Flux 
-
Fl 390,03 390,0} 390,03 }90,03 390,03 390,03 390,03 
Prijzen franco-grena 
IIBDERLAND 
Fb/ 
5387,2 5387,2 5387,2 5387,2 5}87,2 5387,2 538?,2 Flux 
BeffingeD Fb/ Flux - - - - - . -
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PBODUI'fS LAl'rlBRS 
lllLCBBRZBliGlllSSB 
PROD. LAft .-CAS. 
ZUlVBLPIIODUCTBII 
1 J u L 
27-} 4-10 11-17 
~~~~ft de groep 
446,75 446,75 446,75 
5584,4 5584,4 5584,4 
- -
6}5,67 6}5,67 628,67 
64}7,? 64}?,? 6}66,9 
- -
77.509 77-509 77.0} 
6200,? 6200,7 6162,6 
- -
440,29 440,29 440,29 
6081,4 6081,4 6081,4 
- -
Gruppe 
dezelfde groep 
462,76 462,76 462,76 
5?84,5 5?84,5 5?84,5 
- -
6~5,67 625,67 621,67 
6}36,5 6336,5 6296,0 
- -
82.98} 82.983 82.983 
6638,6 66}8,6 6638,6 
- -
390,03 390,0} 390,03 
5}87,2 5}87,2 5387,2 
- -
PRIX DZ SEUIL 
SCHIIELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEJI FRAIICO-GRENS 
Pour Uportations Yera FUr Eintuhren nacb 
Proyenance 
Description -Rerkunrt Beacbreibuns 
Prowenienza Descrizione - O.achrijYiDI Berke•st 
MAI 
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gnuda e formaaai dello steaao ~un o 
rix de seuil / Scbwellenpreiae • U.E.B~~ ~7 
Prezzi d.'entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. na x 
DM 333,92 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae l'b/ 
Flux 41?4,0 (BR) 
Abacbaprunsen l'b/ 816,0 FluX 
rr 549,19 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ Flux 5561,9 
PrélèYeaente Fb/ 
.Flux 
-
Lit 87.?60 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
l'b/ 
?.020,! Flux 
Prelievi .Fb/ Flux -
Fl 30?,26 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND l'b/ 4244,0 Flux 
Heffingen 
l'b/ 334,31 Flux 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin e f ormaggi dello· stesso gruppo 
Prix de seuil / Scbwellenpreise • U._E.B.t. l'b/ 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • B.L.E. u. nux 
DM 379,32 
DEUTSCHLAND 
Frei-6renze-Preiae 
l'b/ 4?41,5 
(BR) FlUX 
Abacbllp!ungen Fb7 446,0 Flux 
Prix franco frontière 
Fr 563,48 
FR AliCE l'b/ 5706,6 Flux 
Pr'l'••••nte .Fb/ Flux -
Lit 
Prezzi tranco-frontiera 
75066 
ITALIA l'b/ 6005,4 
nux 
Prdini l'b/ 
-Flux 
Fl 357,18 
Prijzen franco-grene 
l'b/ 
PRELEVJ:IŒIItS IIITRACOIOIOII.lft AI RIS 
IIIIIERGDŒIIISCRAl'l'LICU: AIISCROPI'UIIGII 
PRELIEVI IIITRACOMUIIITAIII 
IIITRACOMMIJNAUTAIIII IID'niiGIB 
Per J•portasioni yerso : Voor inYoerea naar 
1966 
JUil JUL AUG SEP OCT NOV 
Gouda und Kiise derselben Gruppe 
DEC 
PRODIII'rS LAI'riDS 
IIILCIII8DIICIIIISSI 
PIOD • LA'r'r .-CAS • 
ZVIVILPIIODIIC'rlll 
196? 
JAN l'El! 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
5.115,0 
334,23 
41??,9 
812,1 
56?,34 
5?45,? 
-
84.8?2 
6789,? 
-
307,78 
4251,1 
·334.3) 
Sa1n -Paulin und Kase c1erse1.1 en üruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van deze lfde groep 
5.312,5 
393,40 
4917,5 
270,0 
563,67 
5708,6 
-
74177 
5934,2 
-
35?,73 
IIEDERLAND Flux 4933,4j 4941,0 
ReHingen l'b/ Flux 2,9 - 1) 
1) Marchandise accompagnée d 1un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoll:te est perçu (R,gl. 9./.65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sicb ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn.9/65/EWG und 12/65/E'.VG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione ' stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goeder&n vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het com lenserend bedrag geheven werd (Vero rd. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DS SZVIL 
SCBIIELLEIIPREISZ 
PREZZI D'D'l'RAT A 
lliiiiiPELPRIJ ZDI 
PRIX rRAIICO FROIITIDE 
rRII-ORDIZE-PREISE 
PREZZI rRAIICO-rROIITIDA 
PRIJZDI rRAIICO-GRZIIS 
PRIII&'IEIŒII'1'S IJI'l'IIACOIIIIUII.l11'1' Alllll 
IJIIIIIIGIIŒIIISCIAP'l'LICBI AIISCBOPrVIIGU 
PR&IIVI IJI'l'UCOII8lll'l'.AIIl 
IJI'l'IIACOIIIIIJIIAU'l'.lllll ornliGIJI 
Pour iaportationa Yera rtr lbf•hrea aacb 1 Per l.apertaaioai ftl'ao Yoor ia•eerea ....-
t.s.ll.x.. 1 •• x..~:.v. 
Proyea.uce 1 9 6 6 
lerk•aft Description - leacbreibunc l J UN M A 1 Pro .. nienza Deacrisione - O.acàrijYial Berkoaet 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
PG 09 : Gouda et fromages du m!me groupe Gouda und Kiise der sel ben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde 
ris de seuil / Schwellenpreiae • u.B.B.L. Yb/ 5.115,0 Preui 4' eatrata/Dreape1prijzoa • B.L.E.U. Flux 
Ill 334,23 334,23 334,23 334,23 334,23 334,23 334,23 
DIUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae Yb/ 
Flux 4177,9 4177,9 4177,9 4177,9 4177,9 4177,9 4177,9 (BR) 
Yb/ Abacbllpf••se• rlux 812,1 812,1 812,1 812,1 812,1 812,1 812,1 
rr 546,67 550,67 550,67 559,67 559,67 572,67 572,67 
Prix franco froati,re 
~/ FRAIICB Flux 5536,4 5576,9 5576,9 5668,1 5668,1 5799,7 5799,7 
Pr'l~Yeaeata Fb/ l'lux - - - - - . -
Lit 87.791 87 ·791 87.791 86.839 86.839 83.983 83.983 
Prezzi fraaco-frontiera 
I!.&LIA 
Yb/ 7023,3 7023,3 7023,3 6947,1 6947,1 6718,6 6?18,6 Flux 
Pre lie Yi Yb/ J'lux - - - - - ~ -
n 306,78 307,78 307,78 307,78 307,78 307.78 307.78 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Yb/ 4237,3 4251,1 4251,1 4251,1 4251,1 4251,1 4251,1 Flux 
Yb/ 334,3 334,3 334,3 ., 334,3 334,3 l) l Beftine;en Flux 334,3 334 3 
PRODIII'l'l LAI'l'II:U 
111LCDIUIIGJIIIII 
PROD • LA'l"l' .-CAS • 
ZUIVELPRODIJC'l'lll 
1 J U L 
27-3 4-10 11-17 
groo~p-
334,23 334,23 334,23 
4177,9 4177,9 4177,9 
812,1 812,1 
571,67 571,67 569,67 
5789,6 5789,6 5769,3 
- -
. 
82.079 82.079 81.127 
6566,3 6566,3 6490,2 
- -
. 
307,78 307,78 307,78 
4251,1 4251,1 4251,1 
l) ll 
334,3 334,3 
PG 10 : Saint-Faulin et fromages du m!m.e groupe Saint-Paulin und Kase derselben Gruppe Sal.nt-1-.::tulin e formaggl. dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten va n dezelfde groep 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae • U.E.B.L. Yb/ 5.132,5 Prezzi d • entrata/Dreepelprijzen • B.L.E.U. Flux 
DM }64,30 393,40 393,40 393,40 393,40 393,40 ,3,40 393,40 393,40 393,40 frei-Srense-Preiae DEOTSCHLAIID Fb/ 
Flux 4553,8 4917,5 4917,5 4917,5 4917,5 4917,5 4917,5 4917,5 4917,5 4917,5 (BR) 
~~x Abacb6pfuqea 633,7 270,0 270,0 270,0 270,0 270.0 270,0 270,0 270,0 
l"t 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 Prix franco frontière 
rRAJICI Yb/ 5708,6 5708,6 5708,6 5708,6 5708,6 5708,6 5708,6 5708,6 5708,6 5708,6 Flux 
Pr6l••••••t• Fb/ - - -Flux - - - - - -
Lit 75.129 75.129 75.129 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 73.701 
Preaai fraoco-froatiera 
l'l' .&LIA Yb/ 6010,3 6010,3 6010,3 5934,2 5934,2 5934,2 5934,2 5934,2 5934,2 5896,1 Flux 
Pl'olini Yb/ 
- - - - -
.. 
-Flux - - . 
n 357,73 357,73 357,73 357,73 357,73 357,73 357.73 357,7} 357,73 357,73 Prijzeo freaco-sreaa 
JIEDERLAIID Yb/ 4941,0 4941,0 4941 ,o 4941,0 4941,0 4941,0 4941,0 4941,0 4941,0 4941,0 nu x 
Beffinaea Fb/ 1) l) l) 1) Flux - -
- - - .. 
-
-
- . 
1) Marchandise accompagnée d'un document D .D .4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren beglei tet von einem Dokument D .D .4, aue dem si ch ergibt, dass eine Aus,leichsabgabe erhoben wird ( Verordn. 9/65/ENG und 12/65/I'.VG) 
Merce accompagnata dal certl.fl.cato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compeneerend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
PRIX Dl SIV IL 
ICKIIILLENPRIISI 
PRIZZI D'lll'riiAT.o\ 
IIRIIIPILPRIJZEII 
PRIX FRAIICO FRONTIERI 
FRII-GRINZE-PREISI 
PRIZZI FRAJICO-FRONTIER.o\ 
PRIJZEN FRAIICO-QREN$ 
Pou illportatiou ••r• ftr J:infu.kren aacb. 1 
Pro•enuce 
lerkuatt Ducriptioa - a .. cllreibuac 
Proweaiear.a Deacrizione - ClllechrijYiac Berkeaat MAI 
PG 11 : Camembert et fromages du 11&ae groupe Camembert e forll&««i dello stesao gruppo 
rix do seuil / Schwe11oapreiae u.EoJI•J:,• ~/ 
IPrezzi cl'entrata/Dreapelprijzen 1 B.L.E.U. nux 
1111 484,93 
DJ:1JT.SCBL.o\IID J"rei-Grenze-Preiae lb/ 6061,6 
(IR) Flux 
AbachBpfu.ngea. lb/ 
-J'lUX 
rr 616,47 
Prix fraaco froatière 
FR.o\IICI lb/ 6243,3 Flux 
PrélèYeaenta Fb/ 
.Flux -
Lit 
Prezzi franco-rrontiera 
73164 
IT.o\LIA lb/ 5853,1 nux 
Prolini lb/ Flux 
-
Fl 422,46 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID lb/ 5835,1 Flux 
Boftiagon 
lb/ 
nux 
-
PG 13 : Lactose Laktose 
Prix de seuil / Scb•ellenpreiae : U.J:.B.L. lb/ 
Pro ni d 'oatrata/Droapolprij&on B.L.J:.U. Flux 
DM 143,33 
DJ:UTSCBLAIID Frei•lrenu-Preiae Fb/ 1791,6 
(IR) Flux 
Abach8ptaqoa ~~x 47,2 
Ft 191,27 Prix franco frontière 
liiAIICI lb/ 1937,1 
nux 
Pr'lèYeaenta .Fb/ -Flux 
Lit 29.077 
Preaai fr&DCo-frontiera 
lULU lb/ 2326,2 
nux 
Prolini Fb/ 
-nux 
n 111,24 
PriJaea franco-pene 
IIJlEIIL.o\IID 
lb/ 
1536,5 nux 
loftiagea lb/ 302,3 Flux 
PRII:LEYEIŒIITS Ilml.o\COIIIUIIAIIUIRIS 
IIIIIIIIGDII:IIISCB.o\FTLICIII .o\IICIOPriiiiGIII 
PRILIIVI INTI.o\COIIlJiflURI 
INTR.o\COIOI1JIIAIIT.o\IRI llll'riiiGD 
Per j.aportazioni Yerao : Yoor ia.yoerea ~ 
lloil.B L. /.iL .ill .. . 
1966 
JUil JilL AUO SEP OCT NOV DEC 
Camembert und Kase derselben Gruppe 
Camembert en kaasaoorten van dezelfde 
5.948,4 
489,92 
6124,0 
-
614,34 
6221,7 
-
72273 
5781,8 
-
4U,46 
5835,1 
-
Lattosio Melksuiker 
2.012,5 
146,05 
1825,6 
13,2 
191,27 
1937,1 
-
28.506 
228o,5 
-
111,24 
1536,5 
302,3 
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PRODIII'll LAITIERS 
IIJI.CliiRZI1IGIUII 
PROD. LATT .-C.&S • 
ZUIRLPRODUCTIII 
196? 
JAR T J'El! 
groep 
PRIX Dl!: SI!:UIL 
SCHWELLENPREISE 
PRE:li:lii D' EIITRATA 
DREMPELPRIJ:liEII 
Pour iaportationa Yera 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GREN:liE-PREISE 
PREZ:lii FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GREIIS 
FUr Ein fuhren na ch : 
ProYenance 
Herkunf't Description - Beacbreibung 
Prowenienza Deacrizione - OllachrijYing 
Berkomat 9-15 
PRELEVEMENTS INTRACOIIK1JIIAUTAIRJ:S 
INIIERGEMEIIISCHAFTLICHI!: AIISCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUIIITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRI!: IIEFFINGI!:N 
Per :tmportazioni verso Voor in•oeren naar 
1 9 6 6 
M AI 1 J u N 
16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
PG 11 : Camembert et fromages du m~me groupe Camembert und Iüise derselben Camembert e fo:rmaggi dello stesso r;ruppo Camembert en kaassoorten van 
Prix de seuil / Scbwellenpreise . U.E.B.L. Fb/ 5.948,4 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • B.L.E.U, nu x 
DM 480,12 489,04 489,04 491,.37 491,37 489,04 489,04 
DEUTSCRLAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
Flux 6001,5 6113,0 6113,0 6142,1 6142,1 6113,0 6113,0 (RR) 
Fb/ AbacbOpfungen Flux - - - - - . -
rt 616,47 616,47 616,47 616,47 616,47 616,47 6l6,47 
Prix franco frontière 
FR AliCE rb/ 6243,3 6243,3 6243,3 6243,3 6243,3 6243,3 Flux 6243,3 
Prélèvements Fb/ 
- -
.Flux - - - -. 
IJ.t 73.225 73.225 73.225 72.273 72.273 72.273 72.273 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
Fb/ 5858,0 5858,0 5858 ,o 5781,8 5781,8 5781,8 5781,8 Flux 
Prelievi Fb/ 
- - - - -Flux ~ -
Fl 422,46 422,46 422,46 422,46 422,46 422,46 422,46 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Fb/ 5835,1 5835,1 5835,1 5835,1 5835,1 5835,1 5835,1 Flux 
Heffingen 
Fb/ 
- -
- - - -nux ~ 
PRODUI!S LAI!IDS 
MlLCUBZI!:UGIISSJ: 
PROD. LA'f'l',..CAS. 
ZUIYI!:LPRODUC'fEII 
1 J u L 
27-3 4-10 11-17 
Gruppe 
dezelfde groep 
488,65 488,65 495,44 
6108,1 6108,1 6193,0 
- -
. 
6o0,47 600,47 596,47 
6081,3 6081,3 6olto,7 
- -
72.273 72-273 71.797 
5781,8 5781,8 5743,8 
- -
. 
422,46 422,46 422,46 
5835,1 5835,1 5835,1 
- -
. 
PG 13 : Lactoqe Laktose Lattosio Helksuiker 
Prix de seuil / Schwellenpreise : U.E.B.L. Fb/ 2,012,5 Prezzi cl 1entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. nux 
DM 143,14 143,14 143,14 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 
Prei-Srenze-Preise DEUTSCRLAIID Fb/ 1789,3 1789,3 1789,3 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 
(RR) FluX 
Absch6pfungen Fb/ 49,5 49,5 49,5 13,2 13,2 lJ',2 13,2 FlUX 13,2 13,2 . 
Fr 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 
Prix franco frontière 
l'RANCE Fb/ 
nux 
1937,1 1937,1 1937,1 1937,1 1937,2 1937,1 1937 ,l 1937,1 1937,1 1937,1 
Pr'lèYeaenta Fb/ 
- - - - -Flux .. -
- -
. 
Lit 29.077 29.077 29.077 29.077 29.077 28.125 28.125 28.125 28.125 28.125 
Prezzi fruco-frontiera 
ITALI.l Fb/ 2326,2 2326,2 2326,2 2326,2 2326,2 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 
nux 
2250,0 
Prolini Fb/ 
- - - - -
- -nux - - . 
n 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 
Prijzen tranco-greaa 
IŒDERLAIID 
Fb/ 
1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 Flux 1536,5 
Rorttusen Fb/ 302,3 302,3 302,3 Flux 302,3 302,3 30.0.,3 302,3 302,3 302,3 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHIELLENPREISE 
PRIZZI D'EII'l'RA'U 
DREIIPELPR lJ ZEN 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
PRILEVEIŒIITS IIITRACOIIIIUIIAV'UIIU 
IIIIIERGEIIIIIISCHAFTLICHI AHSCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI IIITIACOMUIIITARI 
IIITIACOMMUIIAUTAIRE HEFFIIIGEII 
Pour illportationa vera l'Ur Ein fuhren na ch Per i aportasioni ••rao : Voor in..-oeren 'aar 
U.E B L /BLEU . 
Pro•enance 
Herkunrt Description - Beschreibunc 1966 
Prowenienza Deacrizione - O.echrij yins Herk.oaat 
MAI JUil JUL AUG SEP OCT NOV 
ro 14 : Beurre Butter Burro 
A. BELGIQUE / BELGIE 
rix de seuil / Schwellenpreiae : BelJique Fb 10.363,0 Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen Belsiii 
DM 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 8300,4 8300,4 
(BR) 
Abachêipfungen Fb 1812,6 1812,6 
Ft 861,06 865,34 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 8?20,4 8?63, 7 
Prélèveaents Fb 1394,0 1345,9 
Lit 91.308 91.089 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7304,6 7287 ,l 
Prelievi Fb 2808,4 2825,9 
. Flux 8918,9 8918,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 8918,9 8918,9 
PrélèYements Fb l) l) 
- -
Fl 519,72 519,72 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Fb 7178,5 7178,5 
l l) 
Beffingen Fb 2198,0 2198,0 
B. LUZ<:; :BOURG 
Prix de seuil / Schwellenpreiae •Luxembourg 
Prezzi d 1 entrata/Dre•pelprijzen • nux 9.376,0 
Prix franco frontiire- P'b 9.883,5 9.883,5 
BELGIQUE/ Prijzen fruco-srena 
Flux 9.883,5 9.883,5 
BELGIII: 
Pr6Un•enta-Bettinsen Flux . 
DM 664,03 664,03 
DEUTSCHLJI(D l'rei-Grenze-Preiae 
Flux 8300,4 8300,4 
(BR) 
A'bachllpfupn nux 
Ft 861,06 865,34 
Prix franco frontiire 
FRANCE nux 8720,4 8763,7 
Pr'li•e•enta Flux 
Lit 91.308 91.089 
Prezzi fruco-frontiera 
l'l'ALlA nux 7304,6 7278,1 
Prelini Flux . . 
n 519,72 519,72 
Prijzen franco-grena 
UDEILAIID Flux 7178,5 7178,5 
Hettillpn Flux 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHJIBZIVGIISSI 
PROD. LAft • ...CAS. 
ZUIVILPJIODUCTD 
~ 
196? 
DEC JAII FEB 
Bot er 
·-
l) Marchandise accompagnée d'un ·document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rigl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Weren begleitet von einem Dck11111ent D.D.4, aue dem sich ergibt, daos eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verorcln. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce aecoapagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di eompensazione Il stato riscoeso (Reg.9/65/CEE e 12/65/Cr:E) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4, waaruit blijkt, dat bet compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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l'RIX Ill: SIVIL 
SCHfti.LI:IIPRllll 
PRIZZI D'llft'RA'U 
DRIMPILPRIJ:IOEN 
PliX PRAIICO FROIITIIRI 
rRll-ORIIIZl-PREISl 
PREZZI PRAIICO-PROIITIIRA 
PRIJZIII PRAIICO-ORIIIS 
I'HioPIIIlll'fS Ill'fiiMl011111111AII'fAllll 
IJIIIIROIIIllJSCBAI"fLICD .aiiCIOPIUCIIII 
PRILIB'Il Ill'fiiACIIIUIIl'f.UU 
Ill'fiiACOMIIIIIIAII'fAIBI IIIITIWGIII 
Pou iaportatioaa vera Nr linfu.hrea aacb 1 Per :l•portaaioai nrao : Yoor iDYCHtrea ....- 1 
.... . ... UEBL /BLEU 
Pro veauce 1 9 6 6 
lerklla!t Deacriptioa - BeacbreibWl& l Prown.iea&a HA 1 J UR Deacrisione - OllachrijYiDI lerltoaat 9-15 16-22 2}-29 30-5 6-12 1}-19 20-26 
PG 14 : Beurre Butter Burro Bot er 
A. BELGIQUE / BELOIE 
rix de eeuil / Schwellenpreiae • BeleiqllO l'b 10.363,0 Proszi d'ontrat.tDroapolprijzen • Belpi 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DlU'fSCKLAIID frei-Grenu-Preiae 
l'b 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
Abacbllprupa l'b 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 
rr 
Prix f'raaco rroati•r• 
856,67 856,67 856,67 865,67 8~5,67 864,67 864,67 
PRAIICE l'b 8675,9 8767,1 8767,1 8767,1 8767.1 8756,9 8756.9 
Pr,lèYeaenta Fb 1437,1 1345,9 1345,9 1345,9 1345,9 1345,9 1345,9 
Lit 92.085 9Q.6J!I 90.639 90.6J!I 90.639 91.603 91.6o3 
Prezzi fraaco-f'ron.tiera 
ITALIA Fb 7366,8 7251,1 7251,1 7251,1 7251,1 7328,2 7328,2 
Prelievi Fb 2746,2 2861,9 2861,9 2861,9 2861,9 278~,8 2784,8 
Flux 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918r9 8918,9 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 
Prélève•enta Fb 
1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 
- - - - -
-· -
Fl 519,72 519,72 519,72 519,72 519,72 519,72 519,72 
Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 
Beffingen Fb 2198,0 2198,0 2918,0 2918,0 2918,0 2198,11 1) 2198,0 
B. LU Xl: :BOU<!G 
~!:.~• d ~::!!.{J~::;!~:~~j!:: :Luxembourg J'lux 9.376,0 
Prix franco froati•r•- Fb 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 
BILGIQUE / Prijzea fraaco-sr••• 
9883,5 9883,5 Flux 9883,5 9883,5 9883,5 ~883,5 9883,5 
HLOII 
Pr'l•••••nta-Heffiasea FlllX 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DZU'fSCBL.AIIIl Frei-Greaze-Preia• 
Flux 8300,4 
(BR) 
8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
Ab•cbllprupa Flux . . 
rr 856,67 865,67 865,67 865,67 865,67 864,67 864,67 
Prj.x franco troa.ti,re 
FRJIICJ: Flux 8675,9 8767.1 8767,1 8?67' 1 8767,1 8756,9 8756,9 
Pr'l'••••nta Flux 
Lit 92.085 90.639 90.639 90.639 90.639 91.603 91.6o3 
Prezzi franco-froa.tiera 
l'fALlA J'lill< 7}66,8 7251,1 7251,1 7251,1 7251,1 7328,2 7328,2 
Preliort Flux 
. 
n 519,72 519,72 519,72 519,72 519,72 519,72 519,72 
Prijsea franco-sr••• 
RJ:DIRLJIID J'lux 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 
BdfiDpll J'lill< . . 
PIIODVI'fl L.U'fiaS 
tm.CIIIIIIUI.II& 
PROD. LAft • ..CAl • 
IVIOLPIIODVC'flll 
1 J U L 
27-3 4-10 11-17 
664,03 664,03 6~,03 
8300,4 8300,4 8300,4 
1812,6 1812,6 
866,67 866,67 867,"67 
8777,2 8777,2 8787,3 
1345,9 1345,9 
90·639 90.639 89.675 
7251,1 7251,1 7174,0 
2861,9 2861,9 
8918,9 8918,9 8918,9 
8918,9 8918,9 89~11~9 
1) 1) 
- -
. 
519,72 519,72 519,72 
7178,5 7178,5 7178,5 
2198,"ti 2198,"ti 
9883,5 9883,5 9883,5 
9883,5 9883,5 9883,5 
. . 
664,0~ 664,03 664,03 
8300,4 8300,4 8)00,4 
. . 
866,67 866,67 867,67 
8777,2 8777,2 ~787,3 
. . . 
90.639 90.639 89.675 
17251,1 7251,1 7174,0 
. . 
519,72 519,72 519,72 
~78,5 71?8,5 7178,5 
. . . 
(1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certitiant que le montant compensatoire eat perçu (Règl. 9/65/CEI et 12/65/CIE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dasa eine Auscleichaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG; 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, atteatante che l'iaporto di compeneazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEJ:: 
Goederen vergezeld van eeD dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het coapenaerend bedrq seheYen werd (Verord. q/65/EEG en 12/65/EEG), 
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PRIX Dl! SI!UIL 
SCBULLEIIPRIISE 
PRIZZI D' Ell'l'RAT A 
DRIMPILPRIJZEII 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GRENS 
Pour t.portatioaa Yera FUr Ein fuhren aach : 
ProYeaance 
Berkuuft Deacription - Beacbreibunc 
ProMnieaza Deecrizione - O.ochrijYiDg Berkoa•t 
MAI 
CHE : 
rix de seuil / Schwellenpreiae U.E.B.Lo ~/ 
lfre:r.zi d 'entrata/Dreapelprijzen s B.L.E.U. Flux 
DM 306,10 
DEUTSCHLAND frei-Grenze-Preiee Fb/ 3826,3 
(IR) Flux 
Abach6pfungen Fb/ 
-Flux 
rt 497,09 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE Fb/ 5034,3 Flux 
Pr,lèYeaenta Fb/ Flux 
-
Lit 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA 
Fb/ 
Flux 3493,4 
PrelieTi Fb/ 194,6 Flux 
n 339,26 Prijzea franco-grena 
NEDDLAND Fb/ 4685,9 Flux 
Heffingen 
Fb/ 
Flux -
TIL : Tl.lsit Tilsiter 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 
• 
U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 334,11 
DIUTSCBLAIID 
rrei-lreaze-Preiae 
Fb/ 
4176,3 
(IR) Flux 
.&•ackBptungen ~~x 813,6 
Ft 547,64 
Prix franco frontière 
FR .&liCE Fb/ 5546,2 
Flux 
Pr'l•.,.••ent• Fb/ Flux -
Lit 66.781 
Presai franco-frontiera 
IT.&LI.l Fb' 
Flux 5342,5 
Prolini Fb/ Flux -
n 310,92 
Prijzea franco-gren• 
IIKDI!IILAIID 
Fb/ 
4294,5 Flux 
Fb/ 1 
Bottiss•• Flux 263,3 
PRELI:YEIŒJITS lll'l'RACOIIIIUII.&OTAIII!S 
INIIERGIIŒIIISCBAlTLICBI .&BICBOPlOIIGD 
PULIICVI Ill'l'RACOIIOIIIT .&II 
111'1'RAC011111111AOT.&III IIIJ'FliiGIII 
hr iaportasioni Yerao 1 Yoor inYoeren naar 
1966 
JON JOL AOG SEP OCT NOV 
c h e d dar 
3.8u,o 
306,10 
3826,3 
-
496,47 
5028,0 
-
43.668 
3493,4 
194,6 
34o,7 
4706,1 
-
Tilsit Tilsit 
5·115,0 
33?,9' 
4224,1 
769,6 
547,6 
5546, 
-
66.78 
5342, 
-
310,9 
4294,~ 
1 
263,3 
DEC 
PRODUITS L.&ITIDS 
lllLCBIIIDVOISBI! 
PROD. LAft .-cAB • 
ZVIULPROIIOC'RII 
196? 
JAN FEB 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant coapensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
'Maren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine AuacleicbsaQgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'iaporto di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat bet coapenaerend bedrag geheven. werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DJ: SEUIL 
SCHIŒLLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJ ZEN 
PRIX FRA!iCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRA!iCO-GRENS 
Pour i11portationa vera FUr Einfuhren nach : 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibun1 
Prowenienza Descrizione - Ollechrijdng Berkoaat 9-15 
CHE : 
rix de seuil / Schwellenpreise U.E.B.L. ~~x Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : B.L.E.U. 
Dl! 306,10 
DEUTSCHLA!iD Frei-Grenze-Preise Fb/ 
Flux 3826,3 (BR) 
Fb/ Abschèipfungen flUX -
Ft 492,67 
Prix franco frontière 
Fb/ FRANCE Flux 4989,5 
Pr~lèveaents Fb/ flux -
Lit 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
Fb/ 3493,4 Flux 
Prelievi Fb/ Flux 194,6 
Fl }88,74 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Fb/ 4678,7 Flux 
Hef!ingen 
Fb/ 
-Flux 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUIIAUT.URES 
INNERGEMEIIISCHAFTLICU: ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI IIITRACOMUNITARI 
INTR.t.COMMUNAUT.URE HEFFIIIGEII 
Per j aportazioni verso Voor inYoeren naar 
1 9 6 6 
~! A I 1 J U N 
16-22 2}-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
C h e d d a r 
3.813,0 
306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 }06,10 
3826,3 3826,3 3826,3 }826,3 3826,3 3826,3 
- - - -
. 
-
503,67 503,67 487,67 487,67 499,67 499,67 
5100,9 5100,9 4938,9 4938,9 5060,4 5060,4 
- - - -
. 
-
43.668 43.668 43.668 43.668 '+3.668 43.668 
3493,'+ 3493,4 3493,4 3'+93,'+ 3493,'+ 3493,4 
194,6 19'+,6 19'+,6 19'+,6 194,6 194,6 
339,74 339,74 340,74 340,7'+ 340,74 340,7'+ 
4692,5 '+692,5 '+706,'+ 4706,4 4706,'+ 4706,4 
- - - -
-
-
PRODUITS LAITIERS 
MILCUIIUDGnSSJ: 
PROD, LATT ,-CAS, 
ZUIVJ:LPRODUCHII 
100 le 
-
1 J u L 
27 - 3 4-10 11-17 
}06,10 306,10 306,10 
38~6,3 3826,3 '826,3 
. 
-
511,67 511,67 521,67 
5181,9 5181,9 5283,2 
- -
. 
'+3.668 43.668 43.668 
3493,'+ 3'+93,4 3493,4 
194,6 194,6 . 
340,74 3'+0,74 341,74 
4706,4 4706,4 4720,2 
- -
. 
TIL : Tilsit Tilsiter Tl.lsit Tl.lsJ.t 
Prix de seuil / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 5.115,0 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen • B.L.E. u. Flux 
DM 330,95 337,63 337,63 337,63 337,63 337,63 337,63 340,05 340,05 340,05 Frei-Srenze-Preiae DEUTSCHLA!iD Fb/ '+220,4 4250,6 4250,6 4250,6 4129,4 4220,4 4220,'+ 4220,4 4220,4 4220,4 
(BR) Flux 
Abach6pfungen ~~x 860,6 769,6 769,6 769,6 769,6 76946 769,6 769,6 769,6 
rr 547,64 547,64 547,64 547,64 
Prix franco frontière 
547,64 .547,64 5'+7,64 547,64 547,64 547,64 
FRANCJ: Fb/ 
Flux 5546,2 5546,2 5546,2 5546,2 5546,2 5546,2 5546,2 5546,2 55'+6,2 5546,2 
Prélèyeaenta Fb/ 
- - - - -
. 
- - -Flux 
Lit 66.781 66.781 66.781 é5 ·781 66.781 r,6 .781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Pressi franco-frontiera 
ITALU Fb/ 5342,5 53'+2,5 53'+2,5 j34~ ,5 7.542,5 53~2, 5 53'+2,5 5342,5 5342,5 5342,5 
Flux 
Fb/ 
-~ r-· 
PrelieYi Flux - - - - - . - - -
Fl 310,92 310,92 310,92 310,92 .510,92 310,9< 310,92 310,92 310,92 310,92 
Prijzen franco-grene 
NJ:DERLAND 
Fb/ 
4294,5 i 4294,5 4294,5 4294,5 4294,5 4294,5 4294,5 '+294,5 4294,5 429'+,5 Flux 
Fb/ 1 1 1 1 26~.} 263,3" 263,3 "· 263,/ Herringen Flux 263,3 263,3 ~63,3 263,3 263,3 
1) Marchand~se accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von e1.nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass e1.ne Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/E'.VG) 
Merce accompagna ta dal certl.f.lco:~.to mo dello D.D.4, at tes tante che l'1.mporto dl. compenssz~one è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokumen t D .D .4 waarui t bl iJkt, di.i.t h et compenserend bedrag geht:!Ven v1erd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRll DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D • MRATA 
DREIIPELPRIJZIII 
Pour iaportationa vers 
PRll FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
Fllr Einfuhro11 nach 
PRELEVEIŒIITS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCH.AFTLICRE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUN4UTAIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verao : Voor invoeren naar : 
PIIODUITS LAITIERS 
MILCRERZEUGJUSSE 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTD 
DEUTSCHLAND (BR) 1 
Provenuce 
Ber kun ft Description - Beachreibuns 1 9 6 6 1 9 6 7 
Provenien&a 
Herkoaat Deacrizione - Omachrijvillg 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siera di latte Weipoeder 
Prix do aeuil/llchwollenpreiao 
1 
Deutacbluc 
Preui d 0 011trata/Droapelprijz011 (BR) DM 86,00 
Prix franco frontiire. Fb/' 1944 4 947,8 
U.E.B.L. / Flux • ' Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. DM 75,55 75,8} 
PrtUYOIDOII ta-Beftingen DM 4,84 f4,87 
Ff 111,8o 111,8o 
Prix franco frontière 
--
FRANCE DM 90,58 90;58 
Pr'lèYeaenta DM 
- -
Lit 15.680 15.158 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l DM 100,}5 97,01 
ProlieYi DM - -
Fl 
Prijzen fr&Dco-grena 
60,}} 49,57 
IIEDEBLAIID DM 66,66 54,78 
Bertingen DM 1},9} ~5,81 
PG 02 : Loit et crème de lait en poudre 2'> à 27 -~) Latte e crema di latte in polvere (24 a 27 %) 
Milch und Rahm in Pulverform (2'1 bis 27 %) 
Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de aeuil/Sc)lwellenpreiae . Deutschland DM }19,46 Prezzi d'ontrata/Drempelprijzen" (BR) 
Prix franco frontière- Fb/ }.78o,4 j}. 792,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM }02,4} ~},40 
B.L.E.U. 
Prélèvemente-Beffingen DM jo,56 
-
rr 1"40,8o 42,27 
Prix franco frontière 
FRANCE DM }57,14 ~58,}2 
Prélèvements DM - -
Lit 60.189 o.o8o 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM }85,21 }84,51 
PrelieYi DM 
- -
Fl 256,}1 54,81 
Prijzen franco-grene 
IIEDEBL.AIID DM ;!8},21 ;!81,56 
Befringen DM 18,64 19,06 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRA'U 
DREMPELPR IJZIN 
Pour iaportationa Yere 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN lRANCO-GRENS 
Fnr BiafuhreJJ nacb 
I'ULEYEMENTS INTRACOIIMUIIAUTAIRIS 
INIIERGEIIEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRI BEFFINGIII 
Per iaportazioai Yereo : Yoor inYoeren naar 
PRODUITS L.U'fliRS 
MILCIIERZEUGiflSSJ: 
PROD. LAT'f .-CAS. 
ZUIVILPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenance 1 9 6 6 B.erkunrt Description - Beachreibuns 
1 1 Provenienza O.achrijYiDI MAl JUN JUL Herkoaet DeecrJ.zioae -
9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-5 4-10 11-17 
PG 01 : Poudre de sérWII Molkenpul ver Siero di latte Weipoeder 
Prix de aeuil/,!lcbwellenpreiee Deuhch1and DM 86,00 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen1 (BR) 
Prix franco frontière. 
Fb/ 952,5 932,5 932,5 967,5 967,5 932,5 932,5 942,5 942,5 !942,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-aren• 
DM 76,20 74,60 74,60 77,40 77,40 74,60 74,60 75,40 75,40 ~.40 B.L.E.U. 
' 
Pre lèYemen ta-Beffinpn DM 3,99 5,99 5,99 3,19 3,19 5,99 5,99 5,99 5,99 
Ft 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 111,8o 111,8o 111,8o ~1},80 
Prix franco frontière 
lRANCJ: DM 90,58 90,58 90,58 90.58 90,58 90,58 90,58 90,58 90,58 ~2,20 
Prélèveaente DM - - - - - . - - -
Lit 15-929 15.447 15.447 15.447 15.44? 14.965 14.965 14.965 14.965 ~4.483 
Prezzi fraaco.-frontiera 
ITAL lA DM 101,95 98,86 98,86 98,86 98,86 95.78 95,78 95,78 95,78 ~2,69 
PrelieYi DM 
- - - - - - - -
Fl 62,}1 59,34 59,34 51,42 51,42 47,46 4?,46 51,42 51,42 b3,40 
Prijzen fraaco-p-ena 
IIJ:DIRLAND DM 68,85 65,57 65,57 56,82 56,82 52,44 52,44 56,82 56,82 ~9,01 
Heffingen DM 11,74 15,02 15,02 2},?7 23,77 28,15 28,15 2},77 2},77 
PG Ol! : ~:!~e et crème de bit en poudre (24 à 27 %) Milch. und Rah.m in Pulverform ( 24 bis 27 ~) e crema dl. 'latte in polvere (24 a 27 "') Melk en room in noe der ( 24 tot 27 %) 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 
0 
Deutschland 
Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen ° (BR) DM 319,4b 
Prix franco frontière-
FO/ 3· 792,5 3· 767,5 }.767 ,5 }.792,5 }.?92,5 3.792,5 }.792,5 }.792,5 3. 792,5 ·?92,5 U • .E.B.L. 1 Flux Prijz.ea. franco-sr••• 
DM 303,40 }01,40 }01,40 30}, 40 }0},40 ~03,40 30},40 30},40 30},40 50},40 
B.L.E.U. 
PrélèYeaente-He ffin.cen. DM 
-
1,03 1,0} 
- - - - - -
Fr 440,80 440,80 440,80 440,80 440,80 42,80 442, 8o 444,8o 444,8o 46,8o 
Prix franco froatière 
PitANCE DM 35? ,14 357,14 }5?,14 }57 ,14 357,14 358,76 }58,?6 360,68 }6o,68 362,00 
PrélèYeaenta DM 
- - - - - - - - -
Lit 60.080 6o.080 60.08o 6o.o8o 6o.o8o j)o.oso 6o.o8o 6o.08o 60.o8o ~.080 
Pre&ai fraaco-frontiera 
lTALlA DM 384,51 384,51 }84,51 384,51 384,51 b84, 51 }84,51 }84,51 }84,51 84,51 
PrelieYi DM 
- - - - - - - - -
F1 256,8} 255,88 255,88 254,94 254,94 ~54,94 254,91 253,99 lz53, 99 5},04 Prijsea franco-v••• 
NEDIRLAND DM 28}, 79 282, ?4 282,74 281,70 281,?0 ~81,?0 281,70 28o,65 lz8o,65 ?9,60 
Heffinpn DM 18,64 18,64 18,64 18,64 18,64 18,&. 18,64 21,78 lz1, 78 
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PlU Dl SEUIL 
ICBISLLIIIPIEISI 
PIIZII D' P'l'll.lr4 
DIIJIIPELPRI.JZD 
PlU rRMICO rROII'l'IERI 
rRII-GRIIZI-PREISI 
PIIZZI rRAIICO-rROII'I'IIRA 
PII.JZII rRAIICO-GRIIS 
PIILIYEMIII'tS IllftACCIIIIUII.lftAIRU 
IRIIIIIGDIEINSCBAn'LICBI ARICBOPruJICIEII 
PIELIIVI III'I'RACONUNI'l'ARI 
IR'l'I.V:OIIIIVNAU'l'AIRI BD'I'IIIGIII 
Pour ~portatione •er• • rur tialubrelj aacb • Par 1apor\adoa1 ftrBB 1 Yoor i .. o ... -
DIU'l'SCRL4111 ( D) 
Pro ....... 
lerkun D .. cription • Beechraibunc 1 9 6 6 
ProYeaienaa 
Deacrizione - O.acbrijYinc Berk-t 
MAI JlJN JlJL 41JG SEP OCT llO V 
PG 03 : Lait en poudre (~ 1,5 %) Milch in Pulverfor11 ( ~ 1,5 %) Lette in J>Olvere ( oe;::~1,5 %) Melk in poeder ( ~~1 5%) 
Priz .. H111l/llcbwollonpra1.. Doutachlané 
Pread d'entrata/Dreapelprijzon1 (BR) 1111 138,33 
Prix franco fronti•r•-
fb/ 
.867,3 1.862,2 
lJ.B.B.L. / Flux Prijzen franco-srena 
B.L.B.U. DM 
49,39 148,97 
PreUYeaonte-Hotrinpa 1111 
- -
rt !228, 70 229,53 
Prix franco troati,re 
FRMCI DM 185,30 185,97 
Pr'l6-Yeaenta 1111 
- -
Lit 35.209 ~5.209 
Preszi fraoco-frontiera 
l"!.ILU 1111 25,34 ~25,34 
PreliOYi IIH 
- -
Fl 139,8o 139,62 
Prijzen franco-greas 
H11811LARD llll 15'+,47 ~5'+ ,27 
Heffingea. IIH - -
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Latte condensato ( aenza agg unta di zuccberi) 
Kondenalli.lch (nicht gezuckert) 
Gecondenseerde melk 7 zond•r 
Prix de eeu.~~cllwellenpreiae • Deutschland 
Pres&i d'ea\rata/Drempelprijzen" (BR) llll 170,53 
Prix fraa.co frontiilre- Fb ~.427 ,5 .427,5 
~IQUJ: / 
Prij&en fraaco-srena 194,20 94,20 IIH 
BII.GIE 
Pr'lèYe•eata-Beffinsen IIH 
- -
Ft ~55,50 58,40 
Prix franco frontière 
ftMICI IIH ~7,00 09,36 
PrélèYe•enta IIH - -
Lit 3.885 }.885 
Preaai fruco-frontiera 
IULU llM 28o,86 280,86 
Pre li ni IIH 
- -
Flux 2.0}0,0 2.0}0,0 
Prix fraa.co frontière 
LUXEII.BOVRG 1111 162,40 162,40 
Prélèvements DM 
- -
Fl 165,58 165,58 
Prijzen Franco-grene 
KEDI:RL.AIID DM 182,96 182,96 
Heffingen llll - -
113 
DEC 
PIIODUI'l'S LAI'l'IDS 
NILCBIRZEUGRISSI 
PROD • LAr'1' .-CAS. 
ZlJIYILPIIODVC'l'ER 
1 9 6 1 
JAN FEB 
.udJ<Ap) 
l'RIX DE SEUl L 
SCBIIELLEJIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPRIJZIIII 
PRIX FRAIICO FROIITIEBE 
FREI-GREIIZI-PREISE 
PRI:ZZI FRAIICQ-FRONTIDA 
PRIJZEII FRAIICQ-GREIIS 
PULIYEIŒIITS Iftii.ICOIIIIUIIAIIT.I.IHS 
IIIIŒIIGIIŒIISCB.&rrLICB AIISCBOPFVNGEN 
PRELIEVI IIITR.coJIUIIIT ARI 
INTRACOIIIIUIIAOT AlD BUTIIGEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBDHVGRISSE 
PROD, LATT .-CAS. 
ZUIVELPIIODUCTEII 
Pour iaportationa vera FUr Biafuhre11 aach Per iaportaaioni verao : Voor invoeren naar : 
DEUTSCBLAIIJ) ( S) 
Pro•eaaace 1 9 6 6 
Berkuatt Description .. Beecbreibuns 
Provenlenza 
Deacrizione MAI 1 JUN 1 JUL Berko•at - O.schrijTiac 
9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-1? 
PG 03 : Lait en poudre ( ~ i:~ ~~ :;i~\!n,::~::rf(~~<; ~j5 %) Latte in l!olvere -=: 
Prix de eeuU/,IIc:bwellenpreiae • Deutscb1uè 
Pressi d'entrata/Droape1prijzen' (BR) 1111 138,33 
Prix franco frontière-
Fb/ 186? ,5 186?,5 1867,5 1857,5 1857,5 1867,5 1867,5 1857,5 1857,5 185?,5 
U.E.B.L. / Flux Prijzen fraaco-çena 
B.L.E.U. DM 
149,40 149,40 149,40 148,60 148,60 149,40 149,40 148,6o 148,6o 148,6o 
Pre lèYeaen ta-Be ffinpn 1111 
- - - - -
- - - -
Ff 228,80 228,80 228,80 228,80 228,80 229,80 229,8o 230,8o 230,8o 232,8o 
Prix fruco frontière 
FRAIICE DM 185,37 185,37 185,37 185,37 185,37 186,18 186,18 186,39 186,99 188,61 
PrélèYeaenta 1111 
- - - - -
- - - -
. 
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU DM 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 
PrelieYi DM 
- - - - - - - - --
Fl 140,21 139,22 139,22 140,21 140,21 1)9,22 139,22 139,22 139,22 139,22 
Prijzen franco-grene 
JIEDEIIL.AIID DM 154,93 153,83 153,83 154,93 154,93 153,83 153,83 153,83 153,83 153,83 
Beffingen 1111 
- - - - - - - l - - . 
PG 04 : Lait condensé {sans addition de sucre Kondensmilch (nicht gezuckertJ Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de aeuU/Schwellenpreise • Deutschland DM 170,53 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) 
Prix franco frontière- Fb 2427,5 2427,5 242?,5 242?,5 2427,5 2427,5 242?,5 242?,5 2427,5 242?,5 
BELCIQUE / Prijzen franco-grena DM 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 BELGU: 
PrélèYeaenta-Beffingen 1111 
- - - - -
- - - -
Ff 252,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 ~58,40 258,40 258,40 285,40 
Prix franco frontière 
FR AliCE DM 204,49 209,36 209,36 209,36 209,36 209,36 ~9,36 209,36 209,36 209,36 
PrélèYeaente DM - - - - -
- - - -
. 
Lit 43.685 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 1+3.&85 43.885 43.885 ~3.885 
Prezzi franco-fronUera 
ITALIA DM 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 ~8o,86 280,86 280,86 ~80,86 
Prelierl DM 
- - - - - - - - -
Prix franco frontière 
Flux 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 !2<>30,0 2030,0 2030,0 lro30,0 
LUXEMBOURG DM 162,40 162,40 162,40 162,40 162,40 162,40 62,40 162,40 162,40 62,40 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - -
Fl 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 65,58 165,58 165,58 65,58 Prijzen Franco-grene 
IIEDERLAIID DM 182,96 1'12,96 182,96 182,96 182,96 182,96 82,96 182,96 rsz,96 82,96 
Heffingen DM - - - - - - - - - . 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRArA 
DREMPELPRIJZIII 
Pour importations vers 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Fttr Einfuhreo nacb 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICNE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRJ.COMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni Yereo : Voor invoeren naar 
DEUTSCIILJ.IUI (KR) 
PraYe nance 
Herkuntt Description - Beschreibung 1 9 6 6 
ProYenienza 
Descrizione - Omschrijving Berkoaat 
RAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
Lait condensé {avec addition de sucre) Kondensmilch ( gezuckert) 
PRODUITS LAITIERS 
HILCBDZEUGJIISSE 
PROD. LJ.ft.-c:AS. 
ZUIVELPRODUCDII 
~ 
1 9 6 7 
DEC JAN FEl 
PG 05 : Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met touevoel<do suiker) 
Prix de aeuil/,S'ch•ellenpreiae Deutechlu~ 
Prozzi d'entrata/Drempelprijzen1 (KR) Dll 304,00 
Fb/J 3.393,2 Prix franco frontière .. n 3.393,2 
U.E.B.L. / ux' Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 271,46 271,46 
PrelèYemen ta-Heffingen DM 15,96 15,96 
rr 335,43 337,85 
Priz franco frontière 
FRAIICE DM 271,77 2~,73 
Pr4lèveaenta Dll 15,65 13,69 
Lit 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Dll ~54,91 354,91 
Proliovi Dll 
- -
Fl 197,89 197,89 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM ~18,66 218,66 
Heffingen DM 1f>8,76 68,76 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du m~me groupe Gorgonzola und Kise derselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 
: 
Deutschland DM 446,97 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen (BR) 
Prix franco frontière-
i'b/ ~-504,6 5.504,6 
Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM J440,37 440,37 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen DM 
- -
Ft ~39,44 641,27 
Prix franco frontière 
FRANCE DM !;18,07 519,55 
Prélèvements Dll 
- -
Lit 9.720 78.o8o 
Prezzi franco-trontiera 
ITAL lA DM 10,21 499,71 
Prelievi DM - -
Fl ~42,10 442,10 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM ~88,51 488,51 
Heffingen Dll - -
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PRIX Dl SEUIL 
SCBIIELLEIIPREISI 
PREZZI D•EIITRATA 
DREIIPELPRIJZSJI 
Pour iaportatioaa ••r• 
PRIX PRAIICO PROIITIEIII 
PREl-GREIIZE-PREISI 
PREZZI PRAIICO-PRONTIEIIA 
PRIJZEJI PRAIICO-GRDIS 
rur 11Dfllbrell aacb 
PRELDDIEII'l'S lll'fiiACOIIIIUNAUTAIRES 
lJIIŒIIGEIIEIKSCBAl'l'LICBE ABSCHOPFUIIGEII 
PRELIIVI Ill'fiiACOMUIIITo\RI 
IKTRACOMMUIIAIIUIU BEFFIIIGDI 
Per iapor\aaioai ••rao a Voor inYoeren naar : 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSI 
PRQD. L.lft .-CAS. 
ZUIVILPRODUCTDI 
DEUTSCBLAIIJ) (BI) 
Pro•ea.ance 1 9 6 6 
Berkunft Description - BeachreibVDI 
ProYenienza MAI 1 JUil 1 JUL Berko•at Deacrizione - O.echrijYiaC 
9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 
PG 05 : Lait condensé (avec addition de sucre) Kondensmilch ( gezuckert) Latte condeneato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
Prix do aouil/;lcbwolloapreiee , Dout.cb1aad 
Preui d'ontrata/Droape1prijzea' (BI) Ill 304,00 
l'li/ ! 3.393,2 3·393,2 3.393,2 3·393,2 3·393,2 ~.393,2 3.393,2 3.393,2 3·393,2 Prix franco frontière .. nux. 3·393,2 
U.E.B.L. / Prijzen fruco-greaa ~71,46 Ill 2?1,46 2?1,46 271,46 271,46 2?1,46 2?1,46 271,46 271,46 271,46 B.L.E.IJ, 
Pr•lè••-•ta-Beffinpn Ill 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,~ ~5,96 15,96 15,96 -
rr 332,85 337,85 337,85 337,85 337,85 337,85 ~37,85 337,85 337,85 337,85 
Pri:z fruco frontière 
PRAIICI DM 269,68 273,73 273,73 273,73 273,73 27},73 ~7},73 273,73 273,73 273,73 
Pr,l •••••• ,. Ill 17,74 13,69 13,69 13,69 13,69 13,69 13,69 13,69 13,69 
Lit 55.455 55.455 55.455 5'1.455 55.455 55.455 ~5.'65 55.455 55.455 55.455 
Preaai fruco-ti'Ontiera 
IT.lLU DM 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 ~54,91 354,91 354,91 354,91 
Pre li ni Ill 
- - -
- - - - - -
Fl 197,89 
Prijaen franco-pene 197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 
IIIDERLAIID DM 218,66 218,66 218,66 218,66 218,66 218,66 218,66 218,66 218,66 218,66 
Berriagoa Ill 68,76 68,76 68,76 68,76 68,76 68 ,76 68,76 68,76 68,76 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mime gro,Jpe Gorgonzola und KS:se derael'oen Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gore;onzola en kaasaoot"ten van dezelfde ,T08p 
Prix de aeuil/Sch•ellenpreiae • Deutacblaad 
Pruzi d'ontrata/Droape1prijzea' (BR) DM 446,97 
Prix fraa.co frontière-
Yb/ 5.504,6 5·504, 6 5.504,6 5.504,6 5·504,6 5.504,6 5.504,6 5.504,6 5.504,6 5.!)04,6 
U.E.B,L. 1 Flux Prijaen fraa.co-sr••• 
Ill 440,37 440,37 440,37 440,37 440,37 440,37 440,37 440,37 440,37 440,37 
B.L.E.U. 
Prélèn•ent.-Be!!iagea Ill 
- - - -
- - - - -
rr 640,60 637,60 637,60 644,60 644,60 6}8,60 638,60 640,60 640,60 6}3,60 
Prix fraaco frontière 
rRAIICI Ill 519,01 516,58 516,58 522,25 522,25 517,39 517,39 519,01 519,01 513,34 
Prt\lè••••nta Ill - - - - - - - - -
Lit 79.889 79.889 79.889 78.937 78.937 77·509 77.509 77.509 77.509 77.033 Pressi franco-trontiera 
ITAL lA Ill 511,29 511,29 511,29 505,20 505,20 496,06 496,06 496,06 496,06 493,01 
Pre li ni Ill 
- - - - -
- - - -
r1 442,10 442,10 442,10 442,10 
Prijun fruco-crena 442,10 442,10 442,10 442,10 
442,10 442,10 
IIEIIEIILAIID DM 488,51 488,51 488,51 '+88,51 488,51 488,51 488,51 488,51 488,51 488,51 
Berringon Ill 
- - -
- - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEJIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DRIIIPELPR IJZIII 
Pour iaportatione Yere 
PRIX FRAIICO FROII'liER& 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROII'l'IERA 
PRIJZEII FRAIICO-GRIIIS 
PULIYEIII:Ift'S Ill'lRACOIIIIUIIAIJTAIIES 
IIIIIEIIGIIII:IISCBAftLICBE AIISCBOPFUIIOD 
PRELIB'II Ill'liACOMUJII'UII 
Ill'liACOIIIIUIIAIJUIIE IIUFIIIGEII 
P... iapor taaioai ..... .., 1 Voor iawoeren DAM' z 
NODVUS LAI!IDS 
MILCIIDZEUGIIISSE 
PROD. L.tft .-CAB. 
ZUIYILPRODUCTII 
DEU!SCBLAID (BB) 
ProYellAII.ce 
Berltuatt D .. cripUoa- hacllreibuac 1 9 6 6 1 9 6 7 
ProYenienza 
Deecrizioae -Berkoaat O..chrijYiiiC 
MAI JUI JUL AUO SEP OCT llO V DEC JA!f ru 
PO 08 : Emllleatal et rroaagea du •••• groupe .... eau.J. UDd Jtliu daraelbea Orv.ppe 
Emmental e fol'llqgi dallo atesso gruppo -ental en kaaaaoorten YU dezelfde groep 
Prix de eeuil/,Scllwelleapreiae Deutachlana 
Preasi d'entraWDreapelprij&ea1 (D) DM 41to,oo 
Prix franco frontière• 
Fb/ ~.417,5 .417,5 nu x U.E.B.L. / Prijzen truco-crena 
DM )),40 :5:5,40 B.L.E.U. 
Prelheaea t.-B• ffiagen DM 
- -
rr r;24,12 :52,00 
Prix fruco frontUre 
FRAIICE DM t;<J5,66 12,05 
Prélheaeata DM - -
LU ~.887 8:5.745 
Prezzi traaco-frontiera 
ITALIA DM 54:5,28 5:55,97 
Pre li ni DM - -
Fl 391,84 ~91 ,84 
Prijzen fraoco-srell8 
IEDEILAID DM 432,97 ~32,97 
Beffiagen Dll - -
PO 09 : Gouda et fromages du mime groupe Gouda und KB:ae deraelben Gruppe Gouda e formaggi dello ateeeo ~ruppo Cloud& en van dezalfde =o•n 
Prix cle aeui~~~c&twellenpreiae • Deu.techlancl 
Pre&si d'eatrata/Dre,.pelprijzen" (BR) DM 352,50 
Prix fruco frontière-
Fb/ 11·917,5 .917,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prij&ea franco-grena )93,4o DM 93,40 
B.L.E.U. ~ 
Prélheaeata-Beffiageu DM 
- -
rr ~"'· 12 72,27 Prix franco frontière 
FR AliCE DM 48,94 <63,65 
Prélheaenta DM 
- -
Lit ~7.760 ~.872 
Prezsi franco-trontiera 
IULU DM ~1,67 ~3,18 
Pre li ni DM - -
Fl i'09,07 1109,59 Prij sen franco-grene 
IEDEILAIID DM )41,52 42,09 
Be!fingeD DM - -
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PRll DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZSII 
Pour illportations vers 
PRll FRANCO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Ftlr Einfuhre11 nach 
PRELEVDIEIITS IIITRACOMMUNAUTAIRES 
IIINERGEIIEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
IIITRACOMMUIIAUTAIRE HEFFIIIGEN 
Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAI'l'IERS 
MILCBERZEUGIUSSE 
PROD, LA'l"l' ,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEII 
DEUTSCHLAND (BR) 100 K ~
Praye nance 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beschreibung 
Pro•enienza MAI l JUN l JUL Herkoaat Deacrizione - Omschrijving 
9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20_26 27-3 4-10 11-17 
PG o8 , Emmental et fromages du meme groupe Emmental und Kiise derselben Gruppe Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/~chwellenpreise • DeutschlanC 
Prezzi d •entrata/Drempe1prijzen • (BR) DM 440,00 
Fb/.! 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 j5.417,5 ~.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 Prix franco frontière- nux. 5.417,5 
U,E,B.L. / Prijzen franco-grena 
DM 433,40 433,40 433,40 433,40 433,40 1"33,40 33,40 433,40 433,40 433,40 B.L.E,U, 
Pre lèvemen ta-He ffingen DM 
- - - - -
-
- - -
. 
Fr 625,60 621,60 621,60 630,60 630,60 1'>33,60 1:>33,60 30,6o 630,60 626,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 506,86 503,62 503,62 510,91 510,91 p13,j4 ~13,34 10,91 510,91 507,67 
Prélève11ents DM 
- - - - -
-
- - -
. 
Lit 84.887 84.887 84.887 84.887 84.887 ~2.983 82.983 82.983 82.983 82.983 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 543,28 543,28 543,28 543,28 j543,28 j531,09 ~31,09 531,09 531,09 531,09 
Prel1eYi DM - - - - -
- - -
-
. 
Fl 391,84 
Prijzen franco-grena 391,84 391,84 391,84 391,84 ~91,84 j391,84 391,84 391,84 391,84 
IIEDERLAND DM 432,97 432,97 432,97 '•32,97 432,97 /"32,97 /432,97 432,97 432,97 432,97 
Heffingen DM 
- - - - -
. 
- - -
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kase derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil/Schwellenpreise : Deutschland DM 352,50 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.917,5 4.917,5 4.917,5 4.917,5 4.917,5 4.917,5 4.917,5 4.917,5 4.917,5 4.917,5 
1 Flux U.E.B.L. Prijzen franco-grena 
DM 393,40 393,40 393,40 393,40 393,40 393,40 ,9,,40 393,40 j39,,4o '93,40 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ff1ngen DM 
- - - - -
. 
- - -
. 
Fr 551,60 555,60 ~55,60 564,60 564,60 577,60 577,60 576,60 j576,6o 574,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 446,91 450,15 /450,15 457,44 457,44 467,97 467,97 467,16 6ZLJ6 465,54 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - -
Lit 87.791 87.791 ~7.791 86.839 86.839 82.983 82.983 82,079 a2.079 81.127 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 561,86 561,86 ~61,86 555,77 555,77 537,49 5,7,49 525,31 p25,31 519,21 
PrelieYi DM 
- - - - - - - - -
Fl 308.59 309,59 309,59 309,59 309,59 309,59 309,59 309,59 09,59 309,59 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 340,98 342,09 342,09 342,09 342,09 342,09 342,09 }42,09 ~2,09 342,09 
Heffingen DM - - - - - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZSN 
Pour iaportations Yers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr linfuhreQ, nach 
PRELEVEMENTS IIITRACOIIMONAUTAIRES 
INNERGZMEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFONGEN 
PRELIEVI INTRACOMONI'l'ARI 
INTRACOIIIIUJIAUTAIRE BEFFINGEN 
Per illportaaioni Yerao : Voor iDYoeren naar : 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenaace 
Berkuntt Description - Beechreibuns 1 9 6 6 
ProYenienza 
Herkoast Descrizione - O.acbrijYing 
MAI JUN JUL AUG SEP OC 'l' llO V 
PG 10 Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
DEC 
PRODUITS L.U'l'IIRS 
NILCBERZEUGNISSE 
PROD. LA'l"l' .-CAS. 
ZUIVELPRODOC'l'EN 
.12!!...!1 
19 67 
JAN FEB 
Saint-Paulin e formagd dello atesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/llchwellenpreiae Dautacblané DM 403,00 Prezzi d'entrata/Dreapelprij:oea1 (BR) 
Fb/ .1~ 5-173,5 Prix franco frontiire ... Flux ,5.171,1 
U.E.B.L, / Prijzen franco-grene 
B,L.E,U. DM 
413,69 413,88 
Pre lèvemen ta-Be ffingen DM 
- -
Ff 568,41 568,6o 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 1460,52 ~60,68 
Prélèvements DM 
- -
Lit 75.066 74.177 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA DM 48o,43 474,73 
PrelieYi DM - -
Fl 358,99 ~59,54 
Prijzen franco-grena 
NEDEBLAND DM 396,68 ~97 ,28 
Heffingen DM - 1) - 1) 
PG 11 Camembert et fromages du mime groupe Camembert UDd Gee derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello etesso gruppo Camembert en kaassoorten v an dezelfde groep 
Prix de aeuil/Sc)lwellenpreiae Deutschland DM 475,87 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5.767,5 ~-767,5 
U.E,B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM 461,40 461,40 
B.L,E.U. 
Prélèvements-Be ffingen DM - -
Ff 621,40 619,27 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 503,46 1501,73 
PrélèYements llH 
- -
Lit 73.164 72.273 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA DM 468,25 f462,55 
PrelieYi DM 
- -
Fl 424,27 ~24,27 
Prijzen franco-grena 
NEDEBLAND DM 468,81 f468,81 
Heffingen DM - -
1) Marchandise accompagaée d'un document D.D,4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl• 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt 1 dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird.(Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modell.o D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen Yergezelfd vaa een doku.ment D,D,4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag gebeYeD werd (Verord, 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISJ: 
PREZZI D•ENTRATA 
IIRIIIPELPR IJZIN 
Pov.r iaportationa Yera 
PRIX FRAIICO FROIITIERJ: 
FREI-GREHZZ-PREISI 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEH FRAIICO-GRENS 
PIIELEYEMEIITS lll'rR.ICOIIMUIUUTAIRES 
IIINERGEIŒIIISCBAlTLICIŒ ABSCHOP.FUIIGEII 
PRELIEVI IIITR.ACOMUIIIURI 
IIITR.IC OMMUIIAUTAIRJ: BEI'J'IJGEII 
Per i•portaaioai Ye.-.o : Yoor inYoerea ~ 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIŒRZEUGJISSI 
PROD. LATT .-CAB. 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCBLAJill (BR) 
ProYeBUce 1 9 6 6 
Berkuntt Deacriptioa - Beachreibuaa 
Pro•enieaza MAI 1 JUil 1 JUL Berkoaat Deecrizioae - OolechrijYiaS 
9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 ll-17 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und KS.se derselben Grup e Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix do eeuil/ltchwollonproiae 
• 
Deutachlu; DM 403,00 Pres&i 4 1 entrata/Dreapelprijzen (BI) 
Fb/ '! 5.173,5 15·173,5 ~.173,5 5.173,5 5.17},5 5.173,5 5.173,5 5· 173,5 5.148,5 Prix franco fronti•r•- lux .5.173,5 U.E.B.L. 1 Prijzen fruco-cr••• 
DM 413,88 413,88 13,88 f-13,88 413,88 413,88 413,88 413,88 413,88 11,88 B.L.E.U. 
Prelènaenta-Bofrinpn DM 
- - - - -
. 
- - -
rr 568,60 
Prix fr&Dco froatière 
568,60 ~68,60 ~68 ,60 568,60 568,60 568,60 568,60 568,60 ~68,60 
FRAIICJ: DM 460,68 460,68 60,68 6o,68 460,68 460,68 460,68 460,68 460,68 1'+60,68 
PrélèYeaenta DM 
- - - - -
-
- - -
Lit 75.129 75.129 175.129 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 ~3.701 
Prezz.i franco-frontiera 
lULU. DM 4Bo,83 480,83 480,83 474,73 474,73 474,73 474, 7} 474,73 474,7} 1471,69 
PrelieYi DM 
- - - - -
~ 
- - -
!'l 359,54 359,54 359,54 359,54 
Prijzen fruco-grena 359,54 359,54 359,54 }59,54 359,54 ~59,54 
IIJ:DERLAIID DM 397,28 397,28 397,28 397,28 397,28 397,28 397,28 }97,28 397,28 ~97,28 
Boffingon DM 1) 1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
- -
~ 
PG ll : Camembert et fromages du même 3roupe Camembert und Use derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde ::roeE_ 
Prix de aeuil/~ctawellenpreiae • Deutschland DM 475,87 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5.767,5 5. 767,5 5.767,5 5.767,5 5.767,5 5.767,5 5.767,5 5.767,5 5.767,! .767,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prij&en franco-grena 
DM 461,40 461,40 461,40 461,40 461,40 461,40 461,40 461,40 461,40 61,40 
B.L.E.U. 
Pr,lè•••ente-Beffingen DM 
- - - - -
-
- - -
Ff 621,40 621,40 621,40 621,40 
Prix franco frontière 
621,40 621,40 621,40 605,40 605,40 001,40 
FR AliCE DM 503,46 503,46 503,46 503,46 503,46 50},46 50},46 490,50 490,50 87,25 
Prélè•eaents DM 
- - -
- -
~ 
- - -
Lit 73.225 73.225 73.225 72.273 72.273 72.273 72.273 72.273 72.273 1.797 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 468,64 468,64 468,64 462,55 462,55 462,55 462,55 462,55 62,55 59,50 
PrelieYi DM 
- - - - -
-
- - -
Fl 424,27 424,27 424,27 424,27 424,27 ~24,27 424,27 424,27 24,27 ~4,27 Prijzen franco-çena 
NEDERLAIID DM 4C ,81 468,81 468,81 468,81 468,81 1468,81 468,81 468,81 468,81 1468,81 
Beffingen DM 
- - - - -
-
- - -
( 1) Marchandise accompaghée d'un document 1). D. 4 1 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von e~nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn.g/65/EWQ und 
12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l''importo di compensaz1one ' stato riscosso (Reg. 9/65/CEE 1 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compense rend be drag geheven ••rd (Verord. 9/65/EEQ en 
12/65/EEG) 
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l'lill Dl SEUIL 
SCBULLDPREISE 
PIUII D'EIITRATA 
lllliMPt:LPRIJZIII 
PRIX rRAIICO rROIITit:RI 
rRt:I-GRJ:JIZE-PREISI 
PRIZZI rRAIICO-rRONTit:RA 
I'IIIJZIII rRAIICO-GRDS 
l'llt:Lt:YDIIIITS Iftii.ICOIIIIUIIAII'l'AIRES 
INNt:RGDŒIKSCB.&n'LICBt: ABSCHOPI'UNGEN 
PRELIEVI INTRM:OMUNITARI 
INTRM:OMMUNAlJ'l'AIRJ: RJ:I'I'IIIGIII 
Polir iaportatioaa nre 1 l'llr J:iafubre11 nacb Per iapor tadoai Yerao : Voor inYoeren aaar : 
DElJ'l'SCBLAIID (BI) 
Pron-ee 
Berkll8ft Deacriptioa - Baacbreibunc 1 9 6 6 
Proyeaieau. 
Berkoaet Deacrizioa.e - GaechrijYinc 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
PG 13 Lactose Laktose Lettosio 
Priz de Huil/Jicbwellenpreiae Deutacblua 
Preasi d'entrat./Dreapelprijaen1 (BR) Jill 161,00 
Prix franco frontière-
lb/ 1.883,5 1.883,5 
U.E,B,L. / nux Prijzen franco-srena 
B.L,J:,U, Jill 150,68 150,68 
Prtli•e•eata-Beffingea Jill 
- -
'l't 196,20 196,20 
Prix franco frontière 
JI'IIMCJ: Jill 158,96 158,96 
Préli•e•enta Jill 
- -
Lit 29.077 28.056 
Prez&i franco-froa.tiera 
l'l'ALlA Jill 186,09 182,41t 
Pre li ni Jill 
- -
Fl 
113,05 113,05 Prijzen fraD.co-srena 
IIJ:DDLAIID DM 121t,92 124,92 
Reffinsea DM 25,15 25,15 
PG 11t Beurre Butter Burro 
Prix de ae~~ScJt .. llenpreiae • Deutschland DM 723,00 Preaai d'entrata/Dreapolprij&en' (BR) 
Prix franco frontière- Fb 9.908,5 9.908,5 
~IQUE / 
Prijsen tranco-srena 
792,68 792,68 DM 
~IE 
Prélèyeaenta-Beffingen Jill - -
l't 865,99 ~70,27 
Prix franco frontière 
'I'RAIICJ: DM 701,62 17o5,09 
PréUftaente Jill 
- -
Lit ~1.308 &1.089 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA Jill ~Sit,37 82,97 
PrelieYi Jill ~9,21t 99,64 
Prix franco frontière 
Flux 8>9"3, 9 ~.9"3,9 
LUUMBOURG Jill 715,51 15,51 
Prélèvementa Jill - -
Fl ~21,53 21,53 
Prijsen Franco-grena 
IIBDERLAIID DM ~76,28 76,28 
Hetfingon DM f!7 ,11t 1) lt7,1t11) 
DEC 
PRODUITS LAITIEIS 
MILCBERZEUGNISSJ: 
PROD, LATT .-CAS, 
ZUIVBLPRODUCTEN 
1 9 6 7 
JAN FEB 
Melkeuiker 
Roter 
1) Marchandise accompapée d'un document D.D,It, certifiant que le montant compensatoire eet perçu (R.gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE), 
Waren besleitet von einem Dok1111ent D,D,It, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleicheebsabe erhoben wird (Verordo, 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, atteatante che l'importa di compensazione lt etato riscoaao (Reg• 9/65/CEE e Reg.12/65/C. 
Goederen vergezelfd van een doltument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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l'RIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
I'REZZl D' EIITRATA 
DREIIPELPR 1 JZEM 
Pour iaportationa Yera 
PRIX FRANCO FROMTIERE 
FREl-GREMZE-PRElSE 
PREZZl FRAMCO-FRONTIERA 
I'RlJZEM FRAMCO-GREMS 
FUr EiDtuhreQ nach 
PRELEVEMENTS lMTRACOIIMUMAUTAlRES 
lNIŒRGEHElNSCHAFTLlCBE ABSCHOPFUNGEM 
I'RELIEVI lNTRACOMUNlTARI 
lNTRACOMHUNAUTAIRE HEFFINGEM 
Per impor tazioni Yereo : Voor in voeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Pro•eauce 1 9 6 6 
Beri<Wltt Description - Beachreibung 
l Provenlenaa Deacrizione - Oaschrijving MAI JUil Berko-t 
9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 1}-19 20-26 
PG 13 : Lactose Laktose Lattos1o 
Pri:o: ù Huil/,llchwellenpreiae • Deutachlanè 
Pre&&i d'entratii/Dreapelprijzen' (BR) DM 161,00 
Prix franco frolltière .. 
Fb/ 1.883,5 1.883,5 1.883,5 1.883,5 1.88),5 1.883,5 1.883,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 150,68 150,68 150,G8 15v,6P 150,6~ 150,68 150,68 
Prêlèvements-Bef'fingen DM 
- - - - -
-
-
Ft 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 19G,20 196,20 
Prix franco frontière 
FRANCE DM FR,96 158,96 1 c-C t 96 15\ '96 loS ,96 15~ ,91J 158,96 
Prélèyeaents DM 
- - - - -
-
-
Lit 29.077 2G.Q7? 2°.077 2°.0?7 29.077 28.125 28.125 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. DM 186,09 l?,t;,09 l: s ,09 1%,09 18(: ,09 180 ,oo 180,00 
PrelieYi DM - - - - -
- -
Fl 113,05 113,05 113,05 113,0.5 113,05 115,05 113,05 
Prijzen franco-grena 
NEDERLARD DM 124.92 124,92 124,92 L?4,92 1,~4,()2 124 ,q2 124,92 
Beffingen DM 2r; 1 15 2,,15 25,15 25,1" ·~5,P5 25,15 25,15 
PG 14 : Beurre Butter Eurre 
Prix de aeui1jScbwellenpreiae • Deutschland DM 723,00 Prezzi d • entrata/Dreapelprij zen • (BR) 
Prix franco frontière- Fb 9.908,5 9.908,5 9.908,5 9.908,5 9.908. 5 9.908,5 9.908,5 
Prijzen franco-grena 
BELCIQUE / DM 792,68 792,68 792,68 792,68 792,68 792,68 792,68 BELGIE 
Prélèvementa-Heffingen DM 
- -
- - -
- -
Ft 861,60 ·~70, 6o 370,60 870,60 870,60 869,60 ~69,6o 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 698,07 705,36 705,36 705,36 705,36 704,55 po4,55 
Prélèvements DM 
- - - - -
. 
-
Lit 92.085 90.639 90.639 90.639 90.639 91.603 ~1.603 
Prezzi franco-frontiera 
I~ALIA DM 589,34 580,09 58o,09 580,09 58o,09 586,26 86,26 
Prelievi DM 93,27 102,52 102,52 102,52 102,52 96 ,3 5 96,35 
Prix franco frontJ.ère 
Flux 8. 943,9 8.943,9 8.943,9 8.943,9 8.943,9 8.943,9 8.943,9 
LUXEMBOURG DM 715,51 715' 51 715,51 715,51 715,51 715,51 715,51 
Prélèvements DM 
- - - - -
. 
-
Fl 521,53 521,53 521,53 521,53 521,53 521,53 521,53 PriJzen Franco-grena 
NEDERLAMD DM ~76 ,28 576,28 576,28 576,28 576,28 576,28 576,28 
Beffingen DM 7,411 ) 47 ,411 ) 47,41 1 47,41 1 147,41 l) 47,41 1 47,41 1) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD, LATT ,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEM 
1 JUL 
27-3 4-10 ll-17 
Melknuiker 
1.883,5 1.883,5 1.883,5 
150,68 150,68 150,68 
- -
196,20 196,20 196,20 
158,96 158,96 158,96 
- -
28.125 28.125 28.125 
18o,oo 180,00 180,00 
- -
113,05 113,05 113,05 
124,92 124,92 124,92 
25,15 25,15 
Bot er 
9.908,5 9.908,5 9.908,5 
792,68 792,68 792,68 
- -
871,6o 871,60 872,6o 
706,17 706,17 706,98 
- -
90.639 90.639 ~9.675 
580,09 580,09 ~73, 92 
102,52 102,52 
8.943,9 .943,9 8.943,9 
715,51 '715,51 715,51 
- -
21,53 521,53 521,53 
76,28 576,28 576,28 
7,41 1) 47,41 1) 
1) MarchandJ.se accom)agnée d'un docum0nt D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von eJ.nem Dokument D.D.4, aus dem sich erc,;J.bt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn.9/65/E'NG u. 12/65/EtVG) 
Merce accompagnata dal certlflcato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4, waaruit bliJkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D'ENTRA! A 
DRI:MPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GRE!IZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRO!ITIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
PRELEVEMENTS I!ITRACOMMUIIAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE .ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour iaportationa vera FUr E1D!ubro11 nacb Per importazioni verao : Voor invoeren naar : 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 
Borkun!t DoacripUon - Beachreibung 19 6 6 
Provenienza 
Herkoaat Deacrizione - O..acbrijYing 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
CHE : C b e d da r 
Prix de aeu1l/$cbwellenpreiao Deu tscblan< DM 305,04 Prezzi d' entrat./Dreapelprijzen1 (BR) 
Prix franco frontière- Fb/, 14.542 5 4.542,5 
U.E.B.L. 1 Flux • • Prijzen franco-grena 
B.L.E.U, 
DM j,6},4o ~6},4o 
Prèlèvements-Beffingen DM 
- -
F! 502,02 ~1,4o 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 4o6,74 4o6;2} 
Prélèvements DM 
- -
Lit 4}.668 4}.668 
Prezzi franco-trontiera 
ITAL !A DM 279,48 279,48 
Prelievi DM 4,}5 4,}5 
Fl }41,07 }42,55 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID DM 376,87 ~78,51 
Be!!ingen DM 
- -
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix de aeui~(~c)lwellenpreiae . Deutacbland DM Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) }52,50 
Prix franco frontière-
Fb/ 5.0}2,5 5.0}2,5 
U.E.B,L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM 4o2,6o 4o2,60 
B.L.E.U. 
Prélèvements-Beffingen DM 
- -
F! 552,57 552,57 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 447,69 447,69 
Prélèvements Il!l - -
Lit 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 427,4o 427 ,4o 
PrelieYi DM 
- -
Fl }12, 7} }12,7} 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM }45,56 }45,56 
Heffingen DM -1) 
- 1) 
DEC 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD, LATT .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 l(g 
19 6 7 
JAN FEB 
Tilsit 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl.9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird(Verordn•9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di. compensazione è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenseren~ bed.rag geheven werd (Verord.9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX Dl SIIVIL 
ICBULLPPREISI 
PREZZI D' PTIIAT A 
DRIIIPELPRIJZIJI 
PRIX I'IUIICO J'ROIITIERI 
I'REI-GREIIZJ:-PREI&I 
PRIZZI I'RAIICO-J'RONTIERA 
PRIJZJ:N J'RAIICO-GREIIS 
I'IIILIYDIIIITS lftR.tC(IIIIlJJI.&OTAIRU 
IIIIŒRGI:IŒINSCHAP'l'LICBI ABSCBOPFIIIIGEII 
PRELIIVI INTR.tCOMVIIITARl 
INTR.tCOIIIIUJI.&OTAIII BIJ'I'IIIGD 
Paar iaportaUou wera 1 J'Ur tiafllhre~J aach 1 Per iaportasioai 'Nreo 1 - 111.-ea - 1 
Dn'l'SCBLAJil) (BR) 
ProYeaaace 1 9 6 6 
Berkuaft DeacripUoa - a .. chrelbuac 
ProYenieD.aa MAI 1 JUN Berkoaat Deacriaioae - O.achrijwiac 
9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 n-19 20-26 
CHE 1 C he d dar 
Prix tle aeuil/llchwelleDpreiae Deutacb1uè 1111 305,04 Prusi tl'eatrat-!Dreapelprijsell1 (BI) 
Pris franco fronti6re• 
Fb/ 
'+.5'+2, '+.5'+2,5 '+.5'+2,5 '+.5'+2,5 '+.5'+2,5 '+.5'+2,5 4.542,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijaea truco-sreaa 
B.L.s.u. Dll 363,40 363,40 363,40 363,'+0 363,40 363,40 }6J,40 
Pr*lhe•ata-Bettiapa 1111 
- - - - -
-
-
rr '+97,60 508,60 508,60 492,60 492,60 504,60 504,60 
Prix fra.oco froatière 
I'R.IIICI 1111 40},16 412,07 412,07 399,10 399,10 408,83 408,8.5 
Prélhe .. ata 1111 - - - - -
- -
Lit '+3.668 43.668 '+3.668 '+3.668 '+3.668 43.668 '+.5.668 
Presai fruco-froa.tiera 
ITAL lA 1111 279 ,'+8 279,'+8 279 ,'+8 279,'+8 279,'+8 279,'+8 279,48 
Pre li ni 1111 '+,35 '+,35 '+,35 4,35 4,35 4 ,.}5 4,.55 
F1 
Prijaen fruco-peaa 340,55 3'+1,55 341,55 342,55 342,55 342,55 342,5.5 
NIDERLd» Dll 376,30 377,40 377,40 378,51 378,51 378,51 IJ78,51 
Bettiapa 1111 
- - - - -
~ 
-
PIOIIUITS LAITIDII 
II:UCIIDZIVCIIIISSI 
PROD. LAft .-cAS • 
ZUI YILPRODIICTEII 
l JUL 
27-3 '+-10 ll-17 
.542,5 4.542,5 4.542,5 
136-'·40 }6J,40 }6.5,40 
- -
. 
~16,60 516,60 526,60 
18,.5.5 418,5.5 426,65 
- -
. 
,.668 '+.5.668 4.5.668 
79,'+8 279,'+8 279,48 
4,35 4,.55 . 
342,5.5 342,5.5 .54.5,55 
,.,8,51 378,51 .579,61 
- -
. 
TIL : Tilsit Ti1siter Tilsit Tilsit 
Prix d.e aeuil/Sctlwellenpreiae • Deutacblutl DM Preaai d'en:trata/Drempelprijzen • (BR) 352,50 
Prix franco frontière-
'Fb/ 5.032, ~ 5.032,5 5.032,5 5·032,5 5.032,5 5.032,5 ~.032,5 5.0.52,5 5.032,5 5.032,5 Flux u.s.a.L. 1 Prijaen franco-srena 
DM 402,60 402,60 402,60 402,60 402,60 402,60 ~2,60 402,60 402,60 402,60 
B.L.E.U. 
Pré l•••••n t a-B• ffingeD Ill! 
- - - - -
- - - -
. 
rr 552,57 552,57 552,57 552,57 552,57 552,57 52,57 5.52,57 5.52,57 1552,57 
Prix franco frontière 
I'R.IIICJ: Dll 447,69 447,69 447,69 447,69 447,69 447,69 47,69 447,69 447,69 j447,69 
PrélèYeaenta Dll - - - - -
-
- - -
. 
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezsi franco-frontiera 
66.781 66.781 >6.781 66.781 66.781 ~6.7&1 
l'rALlA Dll 427,40 427,40 427,40 427,40 427,40 427,40 27,40 427,40 427,40 427,40 
PrelieYi Ill! 
- - - - -
. 
- - -
Fl 312,73 312.73 312,73 312,73 312,73 312,73 12,7.5 }12, 7} .512,7.5 12,7} Prijzen franco-creae 
IŒDIRLAIID Dll 345,56 345,56 345,56 345,56 345,56 345,56 45,56 345,.56 345,56 ~45,56 
BdfiDSell Dll 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
-
l) 
-
1) 1) 
-
1) 1) 1) 
.. 
- -
. 
1) Marcbaatliae accompagaée d'ua document D.D.4, certifiant que le montaat compensatoire est perçu (R,gl, 9/65/CEE et 12/65/CEi) 
Waren begloitet von einem Dokument D.D.4, aue dom sicb orgibt, daas eiae Auagleichaabgabe orhoben wird (Verordn, 9/65/E.VG u. 12/65/AWG) 
Moree accoapapata dal certificato modello D.D.4, attestant• che l'importa di compenaszione • atato riacoaao (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compeneerend bedrag geheven ward (Verord. 9/65/EEG e11 12/65/EEG) 
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l'lill DE SEUIL 
SCB.ELLEJIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREIIPELPRI JZEII 
PRIX FR.AIICO FROIITIJ:IIE 
FREI-GRENZE-PRJ:ISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO.GRDS 
PIIELEYEMEIITS IIITRACOIIIIliiiAU'l' AIRES 
IIIIIERGDŒIJISCBAFTLICBE AIISCROPFDIIGEII 
PRELIEVI IJITR.U:OIIUIIITARI 
IIITR.U:OMMUIIAU'l' AIRE BEJTINGEN 
Pour iaportationa ••ra FUr Eintubrea nacb 1 Per iaportaa1oa1 yerao : Yoor iDYoeren aaar 
FR AliCE 
ProYeD&ACe Dtacription - Beechreiblllll Berkuatt 1966 
Pro•enieaaa Deecrizione - O.achrijYial Berkoaat. MAI J1JII JUL AUG SEP OCT NOV 
PO 01 t Poudre de eé1'1111 Molkonpulnr Siero di latte 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae : France Ft 106,15 Prnzi d •ontrata/Droapolprijzon 
Fb/ 9'+4,4 94?,8 
U.E.B,L. 1 Prix franco tronti•r•-: Flux Prijr.en franco-ar••• 
Ft 93,25 93.59 
B.L.E.U. 
Prélhoaonta-Bottinpn Ft 8,16 8,19 
DM 77,30 ??,88 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenae-Preiae 
rt 95,41 96,13 
(BR) 
AbacbUpfungen Ft 6,24 6,24 
Lit 
Preasi franco-frontiera 
15.68o 15.158 
l'rALlA rt 123,86 119,73 
PrelieYi Ft 
- -
Fl 6o,33 49,57 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAIID Ft 8a,28 67,61 
Hoftingen Ft 19,37 34,05 
I'IIODUits LAITIEIII 
MII.CBEIZEUGJIISBE 
I'IIOD, L.&ft,-CAS, 
IUIULPIIODUCTD 
1967 
DEC JAJI FEB 
••ipoodor 
PO 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 l 2? l') Milch und Ralla in Pulverfora ( 2'1 bio 27 ' Latte e crema di latte in polvere (24 a 27 l') Molk en room in poeder (24 tot 27 ") 
Prix de seuil-/ Schwellenpreise 
0 France Ft 4?4,?2 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen ° 
Prix franco frontière-
Fb/ 3?8o,4 3?92,5 
nux U.i.B.L. 1 Prij zen franco-grene 
rt 373,28 374,48 
B.L.i.U. 
Pr'lèYeMnt•-Heffingen Ft 89,73 89,57 
DM 310,63 312,04 
DEUTSCBLAIID Frei-Grense-Preiae 
(BR) Ft 383,40 385,14 
Abacb8ptunpn Ft 82,50 82,50 
Lit 
Prezzi fraaco-frontiera 
6o.l89 60.080 
ITALIA Ft 475,43 474,57 
PrelieYi rr 
- -
Fl 256,31 254,81 
Prijsen fraftco-çena 
JIEDERLAIID rr 349,56 347,52 
Heffinpn Ft 113,78 114,30 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJ ZEN FRANCO-GREIIS 
Pour importations vers FUr Einfubren nach 
Provenance 
Herkunft Description - Bescbreibung 
Provenienza Descrizione - Omechrijving Herko•st 
9-15 
PG 01 : Poudre de sérum 
Prix de seuil / Sehwellenpreiae : 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen France Fr 
Fb/ 952,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 94,05 Fr 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ta-He ffingen rr 7,11 
DM 77,30 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fr 95,41 
(BR) 
Abacb6pfungen Fr 6,24 
Lit 15.929 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 125,82 
Prelievi Fr 
-
Fl 62,31 
Prl.J zen franco-grena 
NEDERLAND Fr 84,98 
Heffingen Fr 16,67 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUT AIRES 
INNERGEMElNSCHAFTLlCHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRo\COMUNITARl 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 6 
MAI 1 JUN 
16-22 23-29 30-5 6-12 b-19 20-26 
Molkenpulver Siera di latte 
106,15 
932,5 932,5 967,5 967,5 932,5 932,5 
92,08 92,08 95,53 95,53 92,08 92,08 
9,57 9,57 6,12 6,12 9;.57 9,57 
77,30 77,30 77,30 77,30 78,27 78,27 
95,41 95,41 95,41 95,41 96,61 96,61 
6,24 6,24 6,24 6,24 6,.24 6,24 
15.447 15.447 15.447 15.447 14.965 14.965 
122,02 122,02 122,02 122,02 118,21 118,21 
- - - -
... 
-
59,34 59,34 51,42 51,42 47,46 47,46 
80,93 80,93 70,13 70,13 64,73 64,73 
20,72 20,72 31,52 31,52 36,92 36,92 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSE 
PROD. LAU.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
T JUL 
27-3 4-10 11-17 
Weipoeder 
942,5 942,5 942,5 
93,06 93,06 93,06 
9,57 9,57 
78,27 78,27 78,27 
96,61 96,61 96,61 
6,24 6,24 
14.965 14.965 14.483 
118,21 118,21 114,40 
- -
. 
51,42 51,42 53,40 
70,13 70,13 72,83 
31,52 31,52 
PG 02 : Lait et crime de lait en poudre (24 à 27 %) Mil ch und Rahm in Pulverform ( 24 bis 27 %) Latte e cremi di latte in polvere (24 a 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil ( Schwellenprel.ae . 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · France Fr 474,72 
Prix franco frontière-
Fb/ 3.792,5 3. 767,5 3.767, 3. 792,5 3.792,5 3.792,5 3·792,5 3·792, 3.792,5 3.792,5 
Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
Fr 374,48 372,01 372,01 374,48 374,48 374,48 374,48 374,48 374,48 374,48 
B.L.E.U. 89,57 89,57 89,57 Prélèveraents-He ffingen rr 89,57 89,57 89,~7 89,57 89,57 89,57 
DM 310,10 311,07 311,07 312,04 312,04 312,04 312,04 312,04 312,04 3:C.98 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Fr 382,75 382,94 382,94 385,14 385,14 385,14 385,14 385,14 385,14 387,53 
Abach6pfungen Fr 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,j() 82,50 82,50 82,50 . 
Lit 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 60.080 60.080 60.080 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 
Prelievi Fr 
- - - - - . - - - . 
Fl 
Prijzen franco-grena 256,83 255,88 255,88 254,94 254,94 254,94 254,94 253,99 253,99 253,04 
NE DER LAND rr 350,27 348,98 348,98 347,69 347,69 347,69 347,69 346,40 346,40 345,10 
-
Heffingen Fr 113,78 113,78 113,78 113,78 113,78 113,78 113,78 117,65 117,65 
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PRIX DE SEUIL 
SCHnLLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FROJITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour iaportations vera FUr Ein fuhren na ch : 
ProweD&Dee Description - Beechreibung Berkunft 
Proveniensa Descrizione - Omachrijving Herk out. 
MAI 
PG 03 : Lait en poudre ( ~ 1,5%) Latte in polvere ( -e= 1,5%) 
Priz de seuil 1 Schwellenpreiae • France rr Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • 
Fb/ 1867,3 
U.E.B,L. 1 Prix franco fronti~re- Flux 
Prijzen franco-grena 
184,38 rr 
B.L.E,U, 
Prélènmente-Be!fingen Ft 46,42 
DM 138,16 
DEUTSCBLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ft 170,53 
(BB) 
Abecb5p!ungea Fr 63,70 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
35.209 
I'l'ALU Fr 278,12 
Prelievi Ft 
-
n 139,8o 
Prij zen franco-grena 
NBIIERLAIID Ft 190,66 
Beffingen Ft 40,92 
Lait condensé (sans addition de sucre) 
PRELEVEIIENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
IIITRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Per t.portazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1966 
JUN JUL 1 AUG SEP OCT 1 NOV 1 
PROllUITS LAITIERS 
MILCRERZEUGNISSE 
PROD, LAT~.-CAS. 
ZUIVELPRODUC'l'EN 
1967 
DEC JAN FEB 
Milch inJPulverform (....:=: 1,5%) 
Melk in poeder ( ~ 1,5%) 
239,11 
1862,2 
183,87 
48,73 
138,41 
.170,83 
63,70 
35.209 
278,12 
-
139,62 
190,41 
4o,92 
PG 04 : Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) 
Kondensmilch _ (nicht gezuckert) 
Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreise • France Ft 263,41 Pre&zi d'eatrata/Drempelprijzen • 
Prix franco frontière- Fb 2427,5 2427,5 
Prijzen franco-grena 
=~DE/ rr 239,69 239,69 
PrélèYeaenta-Heffingen Ft 5,11 5,11 
DM 157,36 158,97 
DEUTSCBLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) rr 194,22 196,2< 
.Abecb8pfungea Ft 50,61 48,82 
Lit 
Prezzi franco-trontiera 
43.885 43.88' 
!TALlA Ft 346,65 346,6' 
PrelieYi F! . 
-
Flux 2030,0 2030,( 
Prix franco frontière 
LUUIIBOUBG rr 200,44 200,41 
Prélèvements Ff 44,36 44,36 
n 165,58 165,51 
Prij zen franco-grene 
IIEDERLAND Ft 225,82 225,8 
Beffingen Ft 18,98 18,98 
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PRll DE SII:UIL 
SCHUI.L&IIPRIISS 
PRSZZI D'EIITRATA 
DRSIIPELPRIJZEJI 
PRll FRANCO FRONTIERS 
FREI-GRENZS.PRSISII 
PREZZI FRANCO-FROnli:IIA 
PRIJZEJI FRAIICO.GIIDS 
FUr lliDfubroa aecb 1 
ProYeaaace 
Borkuart Description • s .. cbreibual 
ProYeaiensa 
Borko .. t De•crizione - DllechrijYiDI 9-15 
P& 03 : Lait en poudre ( ~ 1,5 ") Latte in polvere (~ 1,5 ") 
Prix do HUU / ScbwelloapreiH 1 Pres&i d'eatrata/Dreapelprijzea France rr 
rh/ 1.867,5 
U.I.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijsen fraa.co-srena 
rr 184,40 
B.L.z.u. 
Pr'Ihoaoata-Boffiapa rr 46,26 
1»1 137,93 
DIUTICIILAIIII Frei-Grease-Preiae 
rr 170,24 
(!IR) 
Dacbllpruapa rr 63,70 
Lit 35.209 
Preasi franco-froatiera 
IULI.l rr 278,12 
PrelieYi rr 
-
r1 140,21 
Prijsen franco-srena 
JIDIRLAIID rr 191,22 
Borriapa rr 40,92 
Lait condensé (sans addition de sucre) 
PIISI.SYDIIIITS Ill'fti.ICOIIIIIIIAftAllll 
IJIIIIJIGSIIIIINSCB.U"fLlC8S AISCIOPFUIIGD 
PRIILIII'll InRACOIIUIIITAIIl 
InRACOMMUIIAUTAIIS urFI~EN 
Per iaportasioai Yerao : Voor iawoerea naar 
FRANCS 
l 9 6 6 
MAI 1 JUN 
16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
T 
PRODUITS LAITIDS 
MILCRDUUGNISSI 
PROD, L.&ft,..CAS. 
1\UIYILPIODUCTD 
JUL 
27-3 4-10 ll-17 
Milch in Pulverform ( ~ 1,5 ") 
Melk in poeder ( ~ 1,5 ") 
239,11 
1.867, 1.867,5 1.857.5 1.857,5 1.867,5 1.867,5 1.857,' 1.857.' 1.857,5 
184,40 184,40 183,41 183,41 184,40 184,40 183,41 183,41 183,41 
46,26 46,26 48,73 48,73 48,73 48,73 48,73 48,73 
138,41 138,41 138,41 138,41 138,41 138,41 138,41 138,41 138,41 
.170,83 170,83 170,83 170,83 170,83 170,83 170,83 170,83 170,83 
63,70 63,70 63,70 63,70 63,70 63,70 63,70 63,70 
35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
278,12 278,12 27~ ,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 
- - - -
-
- - -
. 
139,22 139,22 140,21 140,21 139,22 139,22 139,22 139,22 1}9,22 
189,87 189,87 191,22 191,22 189,87 189,87 189,87 189,87 189,87 
40,92 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92 40,92 
Kondensmilch ( nicht gezuckert) PG 04 1 Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Pris d.e aeuil ~ Schnllenpreiae • 
Prossi 4 •oatrata/Droapelprijson • Fraace rr 263,41 
Pria fruco frontière- Fb 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 .427,5 2.427,5 2.427,5 2.427, 2.427,5 
Prijsen franco-grena 
=~' rr 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 39,69 239,69 239,69 239,69 239,69 PrUèYoaoata-Boffinpa rr 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 ,ll 5,11 5,11 5,11 
1»1 157,33 157,33 157,33 157,81 157 .~1 59,75 159,75 159,75 159,75 159,75 
JJ&ftSCBLAIID Prei-Grense-Preiae 
<•> rr 194,19 194,19 l94,lQ 194,78 194,78 97,17 197,17 197,17 197,17 197,17 
Dachlpfuu•n rr 50,61 50,61 50,61 50,61 50,61 47,63 47,63 47,63 47,63 
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 3.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Pressi franco-froatiera 
lULU. Ff 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 46,65 346,65 346,65 346,65 346,65 
Prolini Ft - - - - - . - - - . 
Flux 2.030,0 
Pria franco frontière 
2.0}0,0 2.030,0 .03ù,O 2.030,0 2.030,0 2.030,0 2.030,0 2.030,0 2.030,0 
LIIXIIUIOOIIG rr ~00,44 ~00,44 200,44 200,44 200,44 200,44 200,44 200,44 200,44 200,44 
Pr'lè•ementa rr 44,36 44,36 44,36 4,36 44,36 44,36 44,36 jl.4,36 44,36 
n 165,58 165,58 165,58 65,58 165,58 165,58 165,58 65,58 165,58 165,58 
Prijsen franco-grena 
IIZIIEIILAND rr 225,82 225,82 225,82 ~25,82 225,82 225,82 225,82 25,82 225,82 225,82 
Befringon rr 18,98 18,98 18,98 8,98 18,98 18,98 18,98 18,98 18,98 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR ATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERI 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZl FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
Pour importations vera FUr Eintuhren nacb 
Provenance Description - Beochroibuna Berkuaft 
Provenienza Deacrizione - O.achrijving llerkoaat 
MAI 
PO 05 1 Lait condensé (avec addition de sucre) Latte condenaato (con aggiunta di zuccheri) 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae . France rr Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen • 
Fb/ 3393,2 U,E,B,L, 1 Prix franco frontière- Flux 
Prijzen fraaco-grena 
rr 335,05 
B,L,E.U, 
Pré1èYeaenta-Beffinpn rr 
-
DM 273,46 
DI:UTSCBLAND Frei-Grenze-Preiae 
rr 337,52 
(Bit) 
Abach6pfungen rr 
-
Lit 55.455 
Preasi fraaco-frontiera 
ITALIA rr 438,04 
PrelieYi rr 
-
Fl 197,89 
Prijzen franco-grena 
NIWIRLAND rr 269,89 
Heffinpn rr 56,12 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola e formaggi dello steeso s~uppo 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiee . France rr 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · 
Prix franco frontière-
Fb/ 5504,6 
1 Flux U,E,B,L. Prijzen franco-grene 
rr 543,53 
B.L.E.U, 
PrélèYeœents-Heffingen rr 49,82 
DM '+50,28 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 555.76 
Absch6pfungen rr 37,59 
Lit 79.720 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 629,71 
PrelieYi rr 
-
Fl 
'+42,10 
Prijzen franco-greas 
NEDERLAND Ff 602,95 
Heffingen Ff 
-
PRELIYEHENTS INTRACOMIIVIIAITAIRES 
IIIIIERGENEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUIIGEJI 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per Uportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1966 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
KondenSIIilch (gozuckort) 
PRODIITS LAITIEIIS 
MILCBBRZEVGJIISSJ: 
DEC 
PROD, LAH.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
1967 
JAN FEB 
Gecondenseerde melk (met toegeYoegde suikor) 
343,13 
3393,2 
335,05 
-
273,46 
}37,52 
-
55.455 
438,04 
-
197,89 
269,89 
56,12 
Gorgonzola und Kase derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
611,69 
5504,6 
543,53 
'+9,82 
450,75 
556,34 
37,01 
78.o8o 
616,76 
-
'+42,1C 
602,95 
-
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEMPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEM 
PRIX FRANCO FRONTIERJ: 
FREI-GREMZJ:-PRJ:ISJ: 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEM FRANCO-GRJ:NS 
PRJ:LJ:VEMDITS INTRACOMIIUJIAUTAIRES 
INIIERGEIŒIJISCHAFTLICHE ABSCHDPFUIIGJ:N 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUN AUT AIRE HEFFINGEN 
PRODUITS LAITIDS 
MILCIIDZJ:IJGJIISSJ: 
PROD. L&n.-cAS. 
ZUIVELPRODUCTI:M 
Pour iaportationa vera FUr Einfuhren nacb 1 Per illportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Pro•enance 
- Beecbreibuas 
1 9 6 6 
Berkunft Description 
1 1 Pro•enienza MAI JUN JUL 
Berko-t Descrizione - oaachrijYi.ns 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 
FG 05 : Lait condensé (avec addition de sucre) Kondensmilch (gezuckert) Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegwœgœ suiker) 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen France Ft 343,13 
Fb/ 3·393,2 3·393,2 3-393,2 3-393,2 3.393,2 3-393,2 3-393,2 3-393,2 3·'''f2 3.393,2 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-srena 
Ft 
B.L.E.U. 
335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 
PrélèYeaenta-Beffingen Ft 
- - - -
- & 
- - -
. 
DM 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fr 337,52 3:37,52 337,52 337.52 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 
(BR) 
AbacbOpfungen Ft - - - - -
-
- - -
. 
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 
PrelieYi Ft 
- - -
- -
-
- - -
. 
Fl 197,89 197,89 197,89 197,89 
Prijzen franco-grena 197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 
NEDERLAND Ft 269,89 269,89 269,89 269,89 269,89 269,89 269,89 269,89 269,89 269,89 
Beffingen Ft 56,12 56,12 56,12 56,12 56,12 56.12 56,12 56,12 56,12 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mime grqupe Gorgonzola und KS.se derselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kanssoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Schwellenpreise . 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · France Ft 611,69 
Prix franco frontière-
Fb/ 5-504.6 5-504,6 5.504,6 .504,6 5. 504,6 5-504,6 5-504,6 5-504,6 5.504,6 5.504,6 
Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Ft 543,53 543,53 543,53 43,53 543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 
B.L.E.U. 
PrélèYeJaents-Heffingen Ft 49,82 49,82 49,82 9,82 49,R2 49rl!2 49,82 49,82 49,82 
DM 450,75 450,75 450,75 50,75 450,75 450,75 450,75 450,75 450,75 450,75 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ft 556,34 556,34 556.34 56,34 556,34 556,34 556,34 556,34 556,34 556,34 
Abscb6pfungen Ft 37,01 37,01 37,01 7,01 37,01 37,01 37,01 37,01 37,01 
Lit 79.889 79,889 79,889 78.937 78.937 77.509 77.509 77-509 77-509 7?.033 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 631,04 631,04 631,04 623,52 623,52 612,24 612,24 612,24 612,24 608,48 
PrelieYi rr 
- - - -
-
-
. 
- -
. 
Fl 442,10 442,10 442,10 42,10 
Prijzen franco-grena 
442,10 442,10 442,10 442,10 442,10 442,10 
HEDERLAIID Fr 602,95 602,95 602,95 602,95 602,95 602,95 602,95 602,95 602,95 602,95 
Heffingen Ft - - - - - . - - - . 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPR I JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vere FUr Ein fuhren na ch 
ProYenance Description - Bel'chreibung Herkunft 
Provenienza Descrizione - O..achrijving Herkoaat 
MAI 
PG 08 : Emmental et fromages du même groupe Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae • France Ft 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ 5417,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux 
Prijzen franco-grena 
Ft 534,93 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Heffingen Ft -
DM 459,84 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ft 56?,5? 
(BR) 
Abacb8pfungen Ff 
-
Lit 84.88? 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 6?0,52 
Prelievi Ft -
Fl 391,84 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 534,40 
Hotringen Ft 
-
PG 09 : Gouda et fromages du mime groupe Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil ! Schwellenpreise 0 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen ° France Ft 
Prix franco frontière-
Fb/ 491? ,5 
Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Ft 485,56 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ta-He ffingen rr 60,35 
DM 33?,92 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 41?,08 
Abach6pfungen rr 128,83 
Lit 8?. ?60 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 693,22 
Prelievi Ff 
-
Fl 309,07 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ft 421,52 
Beffingen Ft 83, ?41 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICHE ABSCHDPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1966 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
mmental und KEise derselben Gruppe 
Emmental en kaaasoorten van dezelfde 
543,08 
5417,5 
534,93 
-
464,49 
5?3,31 
-
83.745 
661,50 
-
391,84 
534,40 
-
Gouda v.nd Kase derselben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde 
558,25 
4917,5 
485,56 
60,35 
338,23 
417,4? 
128,44 
84.6?2 
6?0,4< 
-
309,59 
422,23 
---
83,?,p 
DEC 
groep 
groep 
PRODUITS LAITIIIIS 
MILCHERZEUGIISSB 
PROD. LAT'Jl.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1967 
JAN FEB 
~----
1) Marchandise accompagnee d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
waren begleitet von eineJJ Dokwaent D.D.4, aus dem aich ergibt, daas eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Marce accompagna ta dal certificato mode llo D.D.4, attestante che 1 1 importa di compensazione ë stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat bet compenserend bedrpg geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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.. IX DE SIUIL 
SCHWKLLEMPIIElSI 
PREZZl D•PTRAT.l 
DREHPELPRl JZP 
PRIX FR.liiCO FROMTlERE 
FREl-GRPZE-PRElSI 
PREZZl FR.liiCO-ROMTIERA 
PRIJZP FR.liiCO-GREMS 
PRELEYEHEIITS IMTRM:OIIIIMAU'r.liRES 
lQERGEHEIMSCHAl'fl.ICIE &BSCBDPFUMGP 
PRELIEVI IMTR.ICOHUJIIT.lRI 
IMTRACOHHIJMAU'rAIRE HEFFIJIGP 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHERZEUGMISSB 
l'ROB. LAT'II.-C AS • 
ZUIVELPRODUCTP 
Po•r iaportatioae ••ra FUr Eiafuhrea aacb : Per iaportasioai werao : Voor in•oerea naar 
FR AliCE 
ProYenance 1 9 6 6 
Herkuaft Deacriptioa - Beechreibu& 
1 1 ProYeniea:u. HAl JUil JUL 
Berkoaat Deacriaioae - OllacllrijYinl 
9-15 16-2Z 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 "-10 11-17 
PG 08 : Enuaental et froaages du mime groupe Elutental und Kii.ae dereelben Gruppe Emmental e formaggi dello atesso gruppo Emmental en kaaaaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Sch•ellenpreiae : 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzea France rr 543,08 
l'b/ 5 ... 17,5 5 ... 17,' 5 ... 17,5 5 ... 17,5 5 ... 17,5 15 ... 17,5 5 ... 17,5 5 ... 17,5 5 ... 17,5 5.417,5 
U.&.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzea fruco-sreae 
.,., 53 .. ,93 53 ... 93 53 ... 93 53 ... 93 53 ... 93 153 ... 93 53'>.93 53 ... 93 53 .. ,93 53 ... 93 
B.L.&.U. 
Prilè•eaenta-leffiapn rr - - - - -
-
-
- -
. 
Ill! 458,51 "60,9 .. .. 60,9 .. .. 63,36 '>63,36 jt.6 .. ,82 ..6 .. ,82 .. 66,76 .. 66,76 .. 66,76 
DEUTSCBL.\111) Jl'rei-<Jrease-Preiee 
rr 565,92 568,92 568,92 571,91 571,91 573,71 573,71 576,11 576,11 576,11 
(BR) 
AbacbUpfvagen .,., 
- - - - -
-
- - -
Lit 8 ... 887 8 ... 887 8 ... 88,? 8 ... 887 8 ... 887 ~2.983 82.983 82.983 82.983 82.983 
Pressi franco-frontiera 
ITALU rr 670,52 670,52 670,52 670,52 670,52 ~55,'>8 655,'>8 655,'>8 655, .. 8 655 ,'>8 
PrelieYi rr 
- - - - -
-
- - -
. 
Fl 391,8 .. 391,8 .. 391,81t }91,8'> 391,8 .. 391,8 .. 391,8 .. 391,8 .. 391,8 .. 391,8 .. 
Prij&ea franco-sr••• 
IIEDERLAIIID rr 53 .. ,40 53 ..... 0 53 .. ,'>0 53 .. ,'>0 534,'>0 534,'>0 53 .. ,'>0 53 ..... 0 53 .. ,'>0 53 .. ,'>0 
Heffiasen rr - - - - -
-
-
- -
. 
PG 09 : Gouda et fromages du m@me groupe Gouda und KS.ee derselben Grutpe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaaesoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Schwellenpreiae . 
Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen · France Ff 558,25 
Prix franco frontière-
Yb/ 4.917,5 ... 917,5 .917,5 ... 917,5 ... 917,5 4.917,5 ... 917,5 ... 917,5 ... 917,5 ... 917,5 nux V.&.B.L. 1 Prijzen franco-sr••• 
rr .. 85,56 .. 85,56 85,56 .. 85,56 .. 85,56 485,56 .. 85,56 485,56 .. 85,56 485,56 
B.L.&.U. 
Ff PrélèYeaenta-Beffinsea 60,35 60,35 60,35 60,35 60,35 60,35 60,35 60,35 60,35 
Ill! 338,23 338,23 338,23 338,23 338,23 338,23 338,23 338,23 338,23 338,23 
DEUTSCILAIIID Prei-Grenze-Preiae 
(BR) Ft .. 17, .. 7 .. 17,47 17,47 .. 17,47 .. 17, .. 7 417,47 .. 17, .. 7 .. 17, .. 7 417, .. 7 .. 17, .. 7 
Ab•cb5pf111lpa rr 128, .... 128, .... 28,4 .. 128,44 128, .... 28, .... 128, .... 128, .... 128, .... . 
Lit 87.791 87.791 ~7.791 86.839 
Pre&:r.i franco-frontiera 
86.839 83.983 83.983 82.079 8!.079 ~1.127 
IT.o\LIA rr 692 ,'>6 693, .. 6 1693, .. 6 685,9'> 685. 9'> 663,38 663,38 6 .. 8,34 6 .. 8,34 jblt0,82 
Prelie•i rr 
- - - - -
-- - -
. 
F1 308,59 309,59 1309,59 309,59 309,59 309,59 309,59 309,59 bo9,59 ~9.59 Prij:r.ea franco-1reaa 
JIIDERLAIIID rr .. 20,86 .. 22,23 1"22,23 .. 22,23 .. 22,23 .. 22,23 .. 22,23 .. 22,23 1'+22,23 22,23 
Beffin.gea rr 183,74 1) 83,7 .. 1 8J,7 .. 1) 8),7 .. 1) 83,7 .. 1 
- fJ il fJ 1) 
83,7 .. 83,7 .. 83,7 .. 83,7 .. 
1) Marchandise accompagnée d'un dooument D.D.4, certifiant que le aontant coapeneatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem DokWJ.ent D.D.4, aus dem sich ergibt, das• eine Auagleichsabsabe erhoben wird (Verordn.9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Merce accompagl\ata dal certificato modello D.D.4, attestante che 1 1 iaporto di coapenaazione i atato riscosso (Re,.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergeze1d vaa eea dokumeat D.D. 4 waaruit blijkt, dat bet compe:n.serend be drag geheveB ward (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEVIL 
SCHIILLENPREISII: 
PREZZI D'D'l'RATA 
DIIEMPELPRIJZEN 
Pour iaport.atioaa Yera 
PRIX FR.AIICO FRONTIERII: 
FREI-GRENZII:-PRII:ISI: 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO..GRIIIS 
FUr Einfu.llren. aaeh 
PRII:LEYDIEIITS INTR.ICC»MMIIIAII'f&IRII:S 
INNERGEIŒINSCUI'TLICBE ABSCRDPI'UIIGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUN.olUUIRII: HEFI'IIIGEN 
Per iaportazioai Yerao : Yoor iaYoerea aaar 
PIIODUI'l'S LAI'l'IDI 
MILCHERZII:UGNISSII: 
PROD. L&ft.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEJI 
FRAIICII: 
ProYeaaace 
- Beechreibuns Herkuaft Description 1966 1967 
ProYenieasa Deecrisione - O.•cbrijyiag Berkoaat 1 DEC T FEB MAI JUN JUL AUG SEP OCT llO V JAII 
PG 10 r Saint-Paulin et fromages du aême groupe 
Saint-Paulin und Use derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello atesao gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfda groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : France rr 560,36 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 51?1,1 51?3.5 
V.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux 
Prijzen franco-grena 
rr 510,6o 510,84 
B.L.E.U, 
Prélènaente-He!fingea rr 34,42 34,18 
mt 383,32 39?,4o 
DIU'l'ICHLAIID P'rei-Grenze-Preiae 
rr 4?3,12 490,50 
(JIR) 
Abeeh6pfua.sea. Ft ?1,90 54,52 
Lit ?5.066 ?4.1?? 
Pressi franco-trontiera 
ITALIA Ft 592,96 585,92 
Prelievi re 
- -
Fl 358,99 359,54 
Prijzea franco-greas 
NIDII:RLAIID rr 489,60 490,25 
He!Cingen rr 16,89 1 16,141 
PG 11 : Camembert et fromages du 11fme groupe 
Camembert und Kise der sel ben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeu117 Schwellenpreiae • france Ft 58?,35 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Prix franco frontière-
l'b/ 576?,5 576? ,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-çena 
Fr 569,49 569,49 
B.L.E.U. 
Prélè•e•ents-Heffingen FC - -
mt 488,93 493,92 
DIUTSCHLAIID frei-Grenze-Preiee 
(BR) FC 603,47 609,63 
Abocb6pfungen Ft 
- -
Lit ?3.164 ?2.2?3 
Prezzi franco-fron.tiera 
ITAL lA rr 57?,92 5?0,88 
Prelievi Ff 
- -
Fl 424,2? 424,2? 
Prijzea franco-greas 
NIDER LAND rr 5?8,63 5?8,63 
Heffingen Fr 
- -
1) Marchandise accompagaée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perç.u (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Wàren beg1eitet von e1nea Dokwaent D,D.4, aue dea sicb ergibt, dase eine Ausg1eichsabgabe erhobon wird (Verordn. 9/65/:NIG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attesta.nte che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van eea dokwaeat D.D.4, waaruit blijkt, dat het coapeaaeread bedrag geh.evea werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
IJJ 
PRIX DE SEUIL 
SCHULLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
Pour iaportatione vera FUr Einfuhren nach 
Pro•enance 
Herkunft Description - BeecbreibUDS 
Pro•enienza Deacrizione - OaachrijTiDI Herkoaat 9-15 
Saint-Paulin et fromages du même groupe 
PRELEVDIENTS lNTR.ICOIIIIUIIAftAlRES 
lliNERGEIŒIRSCB.lFTLICBE AIISCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMURlTARl 
lNTRo\COMMUNo\UTAIRE HEFFIRGER 
Per iaportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
FRANCE 
---
1 9 6 6 
MAI 1 JUN 
16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
1 
27-3 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGJIISSE 
PROD. LA't'I!.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTER 
JUL 
4-10 11_17 
Saint-Paulin und Kiise derselben Gruppe 
pG 10 : Saitlt-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae • France Ff 56o,36 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ 5-173,5 f'-173,5 5-173,5 5-173,5 5-173,5 5.173,5 5-173,5 5.173,5 5-173, 5-148,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prij zen franco-grena 
Ff 510,84 ~10,84 510,84 510,84 510,84 510,84 510,84 510,84 510,84 508,37 
B.L.E.U. 
Prélèvemente-Heffingen rr 34,18 ~4,18 34,18 34,18 34,18 4,13 34,18 34,18 34,18 
DM 638,30 397,40 397,40 397,40 397,40 397,40 397,40 397,40 397 ,llO 397,40 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 454,58 "90,50 490,50 490,50 490,50 490,50 490,50 490,50 490,50 490,50 
(BR) 
90,44 54,52 54,52 54,52 54,52 Abscb6pfungen rf 54,52 54,52 54,52 54,52 
Lit 75.129 75-129 75-129 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 ?4.177 73-701 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 593,44 593,44 593,44 585,92 585,92 585,92 585,92 585,92 585,92 582,16 
Prelievi Ff 
- -
- - -
. 
- - -
. 
Fl 
Prijzen franco-grena 359,54 359,54 359.54 359,54 359,54 359.54 359,54 359,54 359,54 359,54 
NEDERLAIID Ff 490,35 490,35 490,3'5 490,35 490,35 490,35 490,35 490,35 490,35 490,35 
rr 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1 Heffingen 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe 
Car1embert und K8.se derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde ·groep 
Pr1.x de seuil / Schwellenprel.se : 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen France Ff 587,35 
Prix franco frontière• 
Fb/ ~-767,5 5. 767,5 5.767,5 5-767,5 5.767,5 5· 767,7 5. 767,5 5-767,5 5- 767,~ 5-767,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
rr 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 560,49 569,49 569,49 569,49 569,49 
B.L.E.U. 
Ff Prélèveraen ts-He ffingen 
- - - - -
- - - -
DM 484,12 493,04 493,04 495,37 495,37 493,04 493,04 492,65 492,65 499,64 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 597,53 608,54 6o8 ,54 611,42 611,42 608,54 6o8,54 6o8,86 6o8,86 616,44 
Absch6pfungen Ff 
- - - - - . 
- - -
. 
Lit 73.225 73.225 73.225 72-273 72-273 72-273 72.273 72-273 ?2.273 71-797 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 578,40 5?8,40 578,40 570,88 570,88 570,88 570,88 570,88 570,88 56?,12 
Prel1.evi Ff 
- - - - -
- - - -
. 
Fl 424,27 424,27 424,27 424,27 424,27 424,27 424,27 424,27 4?4,2? 42lt.,2? 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Ff 578,63 578,63 578,63 578,63 578,63 578,63 578,63 578,63 578,63 578,63 
-----
Heffingen Fr 
- - - - - - - -
. 
-
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certif1.ant que le montant compensatoire est perçu (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren beg1e~tet von e1.nem Dokument D.D.4, aus dem Sl.ch ergibt, dass eine Ausg1eichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal cert1.ficato mode11o D.D.4, attestante che 1 1 importo di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergeze1d van een dokument D.D.4 waaruit b1iJkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRII Dl: saiL 
SCHIIILLPI'RII:ISI 
PREZZI D'EIITRATA 
llRIMPII:LPRIJZEII 
PRIX FRANCO FROIITIERII: 
FREI-GREIIZII:-PRII:ISE 
PREZZI FRAJICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAJICO-GRIIIIS 
PRELEVDIII:IITS IIITRACOIIIUIIAft .URES 
IIIIIERGEIŒINSCHAI"l'LICBE AIISCBOPFUIIGEII 
PRELIEVI IIITRACOIIUNIT AHI 
IIITRACOHMUNAUT.URE HEFFINGEN 
PRODUI~S L.U~IDS 
KILCIIERZIUGIIISSE 
PROD. LAft,-c:AS. 
ZUin;LPRODIIC'l'EII 
Pour iaportatiolla wera FUr Eillfullrell IIACII 1 Por iaportaaioai ftrao 1 Voor inoeren 11aar 
fil AliCE 
ProftiiADCe Deacriptioa - Beacbreibual Berkaaft 1966 196? 
ProftDiaua Deacrisioae - O.acbrijYiDI Berk-t MAI J1IM JUL AUG SEP OCT 1 NOV DEC JAJI FEB 
PG 13 : Lactose Laktoae Lattosio Melksuiker 
Pria de ••il / Scbw11eapreiae 1 Fruce Ft 221,1? Preaai d'eatrata/Dreapelprijzen 
lb/ 1883,5 1883,5 
U.E.B.L. / Priz fra~~co tro11tière- nuz 
Prijzen franco-arene 
185,98 185,98 rt 
B.L.E.U. 
Pr6lèweae11ta-Hett1apD rt 
- -
llM 14?,:n 150,05 
m:ftSCIILAIID Frei-Grense-Preiae 
Ft 181,84 .185,20 
(BR) ·-
Abacbllptuapa rt 
- -
Lit 29.0?7 28.506 
Prezai fraaco-trontiera 
ITALIA Ft 229,68 225,1? 
Preliewi Ft 
- -
n 113,05 113,05 
Prijzen franco-grena 
IIEilERLAIID Ft 154,18 154,18 
Betfillgen Ft 1?,82 1?,82 
PG 14 : Beurre Buter Burro Boter 
Priz de aeail ( Schwllenpreiae • 
Preaai d 'entrat./Dreapelprijzen • France Ft 910,35 
Prix franco frontière- Fb 9908,5 9908,5 
Prijzen franco-grena 
=~/ Ft 9?8,38 9?8,38 
Pr6lèwe .. nta-Hettingen Ft 
- -
llll 668,03 668,03 
DEIJ'lSCBLAIID J'rei-Grenze-Preiee 
(BR) Ft 824,53 824,53 
Abecbllptunpn Ft 58,13 58,13 
Lit 91.308 91.089 
Prezsi franco-frontiera 
ITAL lA Ft 721,24 719,51 
Preliewi Ft 161,42 163,15 
Flux 8943,9 8943,9 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fr 883,13 883,13 
Prélèvements Fr 1) 1) 
- -
n 521,53 521,53 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ft ?11,28 711,28 
1 1 
Reffingen Ft 98,66 98,66 
1) Marchand1se accompagnee d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rigl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von e1nem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dase •ine AusgleichsaJ;;Sabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compens~zione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PIIU: DE SEUIL 
SCBQI.l.&IIPRIISII: 
PIIEZZI D'EIITRA'U 
IIRDIPEI.PRI JZEII 
PRIX R.AIICO FROIITIDI: 
RII-GRt:ICZI-PREISI 
PREZZI R.AIICO-ROIITIIIIA 
PRIJZEII R.AIICO..GIDS 
PIIII.PIIIDTS III'!'IUCOIIIIUIAUTAIRIS 
IJJIIIGDŒIJSCBAPniCBE ABSCHDPFUJGIII 
PREI.IIYI IIITR.ICOIIUIIITARI 
IJTRACOIIMUIIAU'I' AIRE HEFFIIIGEN 
Po•r iaportatioae yera nr Eiafullrea naeh : Per illportasioni Yerao : Voor inYoerea naar 
ProYeDUCe 1 9 6 6 
Bork,.art Description - BeecllreibU.DI 
1 MAI JUN ProYeDieasa Deacrisioae - O.acbrijYiaC lerko•at 
9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 1}-19 20-26 
PG 13 : Lactose La.ktose La.ttosio 
Prix do .. ,.il / Scbwolloapreiae • Fruce rr 221,17 Prossi • •entrata/Dre•polprijzoa • 
Fb/ 
.883,5 1.883!5 1.883.5 1.883,5 ~.883,5 1.883,5 1.883,5 
U,J:,B.L. 1 Prix franco fronti,re- nux Prijsen franeo-srena 
rr 185,98 185,98 185,98 185,98 185,98 185,98 185,98 
B.L.li.W, 
PrUho•oata-Boftiapa rr 
- - - -
-
-
-
Ill 147,14 147,14 147,14 150,05 150,05 150,05 150,05 
IIEIITICBLJIID Prei-Grense-Preiee 
rr 181,61 181,61 181,61 185,20 185,20 185,20 185,20 
(Ill) 
Abacbllpfnpa rr - - - - -
-
-
Lit 29.077 29.tl77 29.077 29.077 29.077 p8.125 28.125 
Presai fraaco-frontiera 
I'ULU rr 229,68 229,68 229,68 229,68 229,68 222,16 222,16 
ProlioYi rr - - - - -
-
-
Fl 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 Prijaen franco-grene 
IIBilEIII..AIID rr 1';4,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 
Bef finsen rr 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 
PG 14 : Beurre Burro Butter 
Pris de seuil ~ Schwellenpreiee 
Preaai d • entrata/Dr'eapelprijzen : France rr 910,35 
Priz franco frontitre• .!'b .908,5 9.908,5 9.908,5 ~.908,5 9.908,5 9.908,,5 9·908,5 
Prijzen franco-grena 
tn8,38 978,38 978,38 ~78,38 978,38 978,38 978,38 =~/ rr 
Pr'li>.-eaeata-Beffiagea rr - - - - -
-
-
Ill 668,03 668,03 68,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
IJ&U'I'ICILAIID Frei-Grense-Preiae 
<•l rr 824,53 824,53 24,53 824,53 824,53 824,53 824,53 
.lbacbllpfuapa rr 58,13 ~~8, 13 ~8,13 58,13 58,13 58,13 58,13 
Lit 92.085 90.639 90.639 90.639 90.639 91.603 91.603 
Pre&&i fraaco-froatiera 
I!!.ll.l.A rr 727,38 715,96 15,96 715,96 '115,96 723,57 723,57 
PrelieYi rr 155,28 166,70 66,70 166,70 166,70 159,09 159,09 
Flux 8.943,9 8.943,9 .943,9 
Priz franco fronti•r• 
8.943,9 8.943,9 .943,9 8.943,9 
I.Vli8EOU.RII rr 883,13 883,13 883,13 ~83,13 883,13 883,13 883,13 
Prélt.-ementa rr 
- - - - -
-
-
Fl 521,53 521,53 521,53 521,53 521,53 521,53 521,53 
Prijze». fraDco-greas 
IISilBIILMID rr 711,28 711,28 711,28 711,28 711,28 711,28 711,28 
Beffingen Ft 1) 1 1) 1) 1) 1) 1) 98,66 98,66 98,66 98,66 98,66 98,66 ~8,66 
PRODUITS LAITIERS 
MII.CHDZEDGNISSI 
PROD, L.Aft .-cAS • 
ZUI YEI.PRODUCTP 
l JUL 
27-3 4-10 11-17 
Melkeuiker 
1.883,5 1.883,5 1.883,5 
185,98 185,98 185,98 
- -
. 
150,05 150,05 150,05 
185,20 185,20 185,20 
- -
28.125 28.125 28.125 
222,16 222,16 222,16 
- -
. 
113,05 113,05 113,05 
154,18 154,18 154,18 
17,82 17,82 
Bot er 
9·908,5 ,.908.~ 9.908,5 
978,38 978,38 978,38 
- -
668,03 668,03 668,03 
1!24,53 824,53 824,53 
58,13 58,13 
j9o.639 90.639 89.675 
p15,96 715,96 708,34 
66,70 166,70 
·943,9 8.943,9 8.943,9 
83,13 883,13 883,13 
- -
. 
21,53 521,53 5ll-,53 
11,28 711,28 ?11,28 
1) 1) 
98,66 98,66 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rilgl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Warea begleitet von einea Doltument D.D.4, aue dem sich ergibt, dasa eine Auagleichaa~bage erhoben wtrd (Verordn. 9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Merce accoapagnata dal certificato model.l.o D.D.4, attestante che l.'importo di compensazione il stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEI) 
Goederen Yergeze1d vu een. dokumen.t D.D.4, waaruit b1ijkt, dat het compenaerend be drag geheven werd (Verord. 9/65/&EG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPRI:ISI: 
PRIX FRANCO FRONTII:RI: 
FRII-GRENZI-PREISJI: 
PREZZI D'ENTRATA 
DRIHPELPRIJZD 
PREZZI FRAIICO-FRONTIIRA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour iaportatioaa vera nr liafwllrea •••• 
Provenaace Deac:riptioa • Beechrei""•l Rerkuaft 
ProYenienza Deacrizioa.e - O .. c~rijYiRI lerkoaat 
MAI 
CHE : 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
' 
France Ft Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Pb/ 4542,5 
V.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux 
Prijzea franco-sr••• 
rt 448 ,5} 
B.L.E.U. 
Pr6lhementa-Hettiapn rt 
-
DM }10,10 
DIUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
rt }82, 75 
(BR) 
4t.ecb6pfungen Ft -
Lit 4}.668 
Prezzi franco-trontiera 
lULU. Ft }44,9} 
Prelievi Ft 19,2} 
Fl 
Prijzea fraaco-grena }41,07 
NI:DERLAIID Ft 465,16 
Heffingen Ft -
TIL : Tilsit Tilsiter 
Prix de seuil ( Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen ' 
France Ft 
frontière-
Fb/ 50}2,5 Prix franco Flux U.E.!I.L. 1 Prijzen franco-gran• 
Ft 496,91 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Heffingen Ft 49,00 
DM }}8,11 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ft 417,}1 
Abachl:Spfungen Ft 128,6o 
Lit 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 527,50 
Prelievi Ft 18,41 
Fl }12, 7} 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 426,51 
Beff1ngen Ft 
1 
76,7} 
PRILEYEMENTS IIITRACOMIIUIAli'UIRIS 
INIERGEMEINSCHAFTLICKI ABSCHOPFUIGEI 
PRELIEVI IITRACOHUIIITARI 
INTRACOMMUIIAUTAIRI HEI'FIIIGIN 
Per iaportazioni Yerao : Voor inYoeren aaar 
FRANCE 
1966 
JUil JUL MJG SEP OCT llO V 
c Il e d dar 
}76,50 
4542,5 
448,53 
-
}10,10 
}82, 75 
-
4}.668 
}44,9} 
19,2} 
}42,55 
467,18 
-
Tiloit Tilsit 
558.25 
50}2,5 
496,91 
49,00 
}41,95 
422,06 
124,25 
66.781 
527,50 
18,41 
}12, 7} 
426,51 
76,7/l 
DEC 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCHERZIOGIIISSB 
PROD, LAT'Il.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
1967 
JAN FEB 
1) Marchandise accompagnée d'un docwaent D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 aua dell sich ergibt 1 daaa eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestant• che l'importa di compenaazione è stato riscoaso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/I,;EE) 
Goederen vergezeld van een dokuaent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EFXl en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJ ZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach 
Provenance 
Herkunft Description - Be"cbreibung 
Provenienza Descrizione - Ollachrijving Herkom.at 9-15 
CHE : 
Prix d.e seuil / Scbwellenpreiae : France rr Prezzi d.'entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 4.542,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
rr 448,53 
B.L.E.U, 
Prélèvementa-Heffingen rr -
DM 10,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
rr 382,75 
(BR) 
AbacbHpfungen rr 
-
Lit 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA rr 344,93 
Prelievi rr 19,23 
Fl 340,55 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND rr 464,65 
Heffingen rr 
-
TIL : Tilsit Tilsit er 
Prix de seuil / Schwellenpreise : France rr Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière-
Fb/ 5.032,5 Flux U.E.B.L. 1 PriJzen franco-grene 
rr 496,91 
B.L.E,U. 
Prélèvements-He ffingen rr 49,00 
DM 334,35 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) rr 412,68 
AbachOpfungen rr 133,23 
Lit 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 527,50 
Pre lie vi rr 18,41 
Fl 312,73 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 426,51 
Heffingen rr 76,73 1) 
PRELEVEMENTS INTR4COHMUNAUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOHHUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 6 
MAI 1 JUN 
16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
c h e d da r 
376,50 
.542,5 4.542,5 4.542,5 4. 542,5 14.542,5 4.542,5 
48,53 448,53 448,53 448,53 448,53 448,53 
- - -
-
-
-
310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 
382,75 382,75 382,75 382,75 382,75 382,75 
- - - -
-
-
43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
344,93 344,93 344,93 344,93 344,93 344,93 
19,23 19,23 19,23 19,23 9,33 19,23 
341,55 341,55 342,55 342,55 342,55 342,55 
465,82 4,5,82 467,18 467,18 467,18 467,18 
- - - -
-
-
Tilsl.t Tilsit 
558,25 
5.032,5 5.032, 5 5.032,5 5.032,5 5.0j2,5 5.032,5 
496,91 496. 9l, 496,91 496,91 496,91 496,91 
49,00 49,00 49,00 49,00 49,1)0 49,00 
341,63 341,63 341,63 341,63 341,63 341,63 
421,66 421,66 421,66 421,66 421,66 421,66 
124,25 124,25 124,25 124,25 124.25 124,25 
66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
527,50 527,50 527.50 527,50 527.50 527,50 
18,41 18,41 18,41 18,41 18~41 18,41 
312,73 312,73 312,73 312,73 312,73 312,73 
426,51 426,51 26,51 426,51 426,51 426,51 
76,731) 76,73 1 76,73 l) 76, 731) 76,,731) 76,731) 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHERZEUGNISSI: 
PROD, LAT'Il.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 JUL 
27-3 4-10 11-17 
4.542, 4.542,' 4.542,5 
448,53 448,53 448,53 
- -
310,10 310,10 310,10 
382,75 382,75 382,75 
- -
43.668 43.668 43.668 
344,93 344,93 344,93 
19,23 19,23 
342,55 342,55 343,55 
467,18 467,18 468,54 
- -
. 
5.032,5 5.032,5 5.032,5 
496,91 496,91 496,91 
49,00 49,00 
344,05 344,05 344,05 
424,65 424,65 424,65 
124,25 124,25 
66.781 66.781 66.781 
527,50 527,50 527,50 
18,41 18,41 
312,73 312,73 312,73 
426,51 426,51 426,51 
76,731 ) 76, 731) 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begjte:i.tet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG u. 12/65/E~IG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione ë stato riscosso {Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 •aaruit blijkt, dat het compense rend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/I;EG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHIELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DRDIPELPRIJZEII 
Pour 1•portat1ona •era 
PRIX FRAIICO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRO!ITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GREIIS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVDŒIITS IIITRACOMMU!I AUT AIRES 
INNERGDIEINSCHAFTLICHE .&BSCHOPFU!IGE!I 
PRELIEVI IIITRACOMU!IITARI 
INTRACOMMUMAUT AIRE HEFFI!IGEII 
l'er iaportazioni verso : Voor inYoeren naar 
ITALIA 
---
ProYenance 1 
BerltuDtt DeacriptioD • BescbreibuDif 
1 
1 9 6 6 
ProYeniensa 
Deacrizione - OmochrijYiDif Berko•at 
MAI JUil JUL AUG SEP OCT 1 NOV 
PG 01 1 Poudre de a&rum Molkenpul ver Sierra di l.atte 
Prix cie aeuil. / Scbftll.eDpreiae • Ital.ia Lit 15.625 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • 
Fb/ 994,4 997,8 Prix franco frontière- nux U.E.B.L, 1 Prijzen franco-çena 
Lit 12.430 12.473 
B.L.E,U, 
Pr,lèveaenta-Heffingen Lit 1.558 1.563 
DM 77,30 77,88 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 12.078 12.169 
Abscb8p!uDgOD Lit 1.941 1.941 
rr 111,80 111,80 
Prix franco frontière 
FRAIICE Lit 14.153 14.153 
PrélèYementa Lit - -
n 63,95 53,19 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 11.041 9.184 
He!!ingu Lit 2.978 4.835 
1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSJ 
PROD. LArT .-cAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
1967 
DEC JA!I 1 FEB 
Weipoeder 
PG 02 : Lait et crème de l.ait OD poudre ( 24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) Latte e crema di latte in polvere (24 a 2? %) Mel.lt en room in poe der ( 24 tot 27 %) 
Prix d.e eeu.il / Schwellenpreiae 
Prez si. d •entrata/Dreapelprijzen 1 ltal.ia Lit 62.000 
Fb/ 3830,4 3842,5 
U.E.B,L, 1 
Prix franco frontière nux 
Prijzen fruco-grena 
Lit 47.880 48.031 
B,L,E.U, 
Prélève•en ta-Hef!ingen Lit 8.183 8.163 
DM 310,6} 312,04 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 48.536 48.756 
(BR) 
Abscb8p!uDgeD Lit 7·892 7.892 
rf 440,80 442,27 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 55.803 55.988 
Prélè•ementa Lit 391 339 
Fl. 
Prijzen franco-grene 259,93 258,43 
!IEDERLAND Lit 44.877 44.619 
He!!ingen Lit 11.227 11.292 
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PRIX Ill S181L 
SCHIŒLLIIIPUISI 
PRizz:t D'llftll.l'U 
IIUIIPILPRl.IHI 
PRIX PRIIIICO .-fllll 
ftll-CIIIIIIZ&-PUISI 
PRIUI PR.UICO..J'IIOftliR.l 
PRl.IUI PI.IIICO-GIIIII 
PULIYIIIIII'tl lfti.IICQIIIIUII.lDrlol-
lJIIIIIIGIIIIliSCR.lftLlCU .&BSCIIOPPœGIII 
PULliVl lJI'riUCOIIUil'UIIl 
lJI'rJUCOMMUJI.l11Ullll JIUI'liGa 
PRODllltl LAftlllll 
IIILCUIIUUGIIID 
PROD. L.lft • ..CAS • 
ZUI'IZLPRODUCta 
Poar iaport.at.ioaa vere 1 Pllr &lahhrea aaeh 1 Per iaportaai.oai ••rao 1 Yoor ianerea DMII" 1 
Pro•eDUce Deacriptioa - l .. obroibllDC 1 9 6 6 lerkuaft 
1 Provea.ieaaa Deacrhioao - -briJnac M .l I .1111 1 .111 L lerko•at 9-1.5 16-22 23-29 }0-.5 6-12 U-19 Z0-26 127-} lt-10 1 11-17 
PG 01 : Poudre de aérua Molkenpul ver Siero di latte Vl'eipoeder 
Priz do aauil 1 ScbftlleDpreiae ltalia Lit Pressi d' eatrata/Dreapelprijsea 1 1,5.62.5 
Fb/ 1002,.5 9112,.5 982,.5 1017,.5 1017,.5 982,.5 982,.5 992,.5 992,.5 992,.5 Prix franco frontiire• nux 11.J:.B.L. 1 Prijsen franc•-P"•n• 
Lit 12 • .5}1 12.281 12.281 12.719 12.719 12.281 12.281 12.406 12.406 12.406 
B.L.E.11. 
Pr,UYoaenta-leftinpa Lit 1.42.5 1.7}8 1.738 1.}00 1.}00 1,7}8 1.7}8 1.7}8 1.738 
Ill 77,}0 77,}0 77,}0 77,}0 77,}0 78,27 78,27 78,27 78,27 78,27 
WHICBLAIID Frei-Grease-Preiae 
(BR) Lit 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.2}0 12.230 
12.2}0 12.2}0 12.2}0 
.ll>achllpfuapa Lit 1.941 1.941 1.941 1.941 1.941 1.941 1.941 1.941 1.941 
rt 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 11},80 
Prix fraace froa\i~re 
ft.UICI Lit 14 .1.5} 14 .1.5} 14.15} 14 .1.5} 14 .1.5} 14.15} 14.1.5} 14.1.5} 14.1.53 14.406 
PrUheaeate Lit 
- - - - -
-
- - -
n 6.5,9} 62,96 62,96 55,04 55,04 .51,08 
.51,08 .5.5,04 5.5,04 .57,02 
Prijull franeo-cr•a• 
RDIRLAIID Lit 11.}8} 10.870 10.870 9 .,50} 9.50} 8.819 8.819 9 • .50} 9·.50} 9.84.5 
ReftinpD Lit 2.6}6 }.149 }.149 4 • .516 4.516 ,5.200 ,5.200 4.,516 4.,516 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à .27 %) Milch und Rahm in Pulverfor11 (24 bis 27 %) Latte e erema di latte in polvero (24 a 27 %) Molk on room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix d.e aeuil / Schwellenpreiae 1 Prezai d'ontrata/Droapelprijsea ltalia Lit 
Fb/ }842,.5 }817,.5 }817,.5 }842,.5 }842,5 }842,§ }842,.5 }842,.5 }842,.5 }842,.5 Prix franco frontière nux 11.i.B.L. 1 Prijaea traaco-srene 
Lit 48.0}1 47.719 47.719 48.0}1 48.0}1 48 .0}1 48.0}1 48.0}1 48.0}1 48.0}1 
B.L.J:.11. 
Pré lè••••n ta-He t finsen Lit 8.16} 8 .16} 8.16} 8.16} 8.16} 8.16} 8.16} 8.16} 8.16} 
Ill }10,10 }11,07 }11,07 312,04 }12,04 }12,04 }12,04 }12,04 }12,04 31},98 
DKV'rSCHL_.D Frei-Greaze-Preiae 
Lit 48.45} 48.605 48.605 48.756 48.756 48.756 48.7.56 48.7.56 48.7.56 49.0.59 
(IR) 
Abacb8pfuapa Lit 7.892 7.892 7.892 7.892 7.892 7·892 7·892 7o892 7.892 
rr 440,80 
Prix franco troati•r• 
44o,8o 440,80 44o,8o 440,80 442,80 442,80 444,80 444,80 446,80 
PIJIICI Lit 5.5.80} 55.80} 55.803 55.803 55.80} .56.0.56 ,56.0.56 .56.}09 ,56.}09 ,56.,562 
Prél.Ye•eate Lit }91 391 }91 391 }91 391 391 
- -
. 
n 
Prijsen franco-grena 260,4.5 259,50 259,.50 2.58,56 2.58,.56 258,.56 2.58,.56 2,57,61 2.57,61 256,66 
JIIDERLAID Lit 44.967 44 .80} 44 .80} 44.641 44.641 44.641 44.641 44.477 44.477 44.}1} 
Jleftinpa Lit 11.227 11.227 11 .227 11.227 11.227 11.227 11.227 11.717 11.717 
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PRil IS lllllL 
ICIBLLIIIPUISII: 
PRIZII D'lll'tlü'A 
•IIIPILPIIJZIII 
PRIX nMC:O J'JIOIITIIIII 
rui..QIIIIZI-PUISII: 
PRIZII nAIICO-noftiiiA 
PRIJZIII nAIICO-CIUIIS 
JIIISI.nllllll' IJI!IACOIIIUIIAO!Al .. 
IIIIIIIGIIIIIIICIArrLICU AIIICIOPrUIIGII 
PULl lVI Il'l'RAC01111111'1' Ali 
Il'l'RACOIIIIUIIAU'l' Alli BIJ'I'IIGII 
PIOJMII'l'l LAI'l'IIU 
IIII.CBIIZIIIGIIIU 
PROD. LA!'l' • ..çAS. 
ZUIYILPRODUC'l'll 
---
Pr•••-c• 1 
lerklulf\ D .. cripUoa - a .. cbreibuc 
1 
1 9 6 6 1967 
Pr~Yeaieaaa Doecriaioae - o.acbrijdac Berk-\ 
lili JUil 1 JULI AU'G 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 DEC JAIIl Fœ 
PG 0} : ;.au •:,t:~~=r~ ~1 ·t~>• Milcb ia Pulverf~l"ll ( ~ ,1.W.~ %) Molk 1a DO .. .,. ~ 1~~ 
Priz de Hllil 1 Scbftlleapreiae • 
Prnai d'ntrata/llreapolprijsea • Halia Lit }},500 
Fb/ 1917,} 1912,2 Prix traa.co frontière- nux U'.I.B.L. 1 Prijan fraaco-croaa 
Lit 2}.967 2}.902 
B.L.I.V, 
Pr'liYeaellta-Beffiqea Li\ 6.109 6.109 
1111 1}8,16 1}8,41 
llai'IICBLAIID J'rei-Greaae-PreiH 
(D) Lit 21.588 21.627 
Allacb8pf•IIPD Lit 8.942 8.942 
rt 
Prix fruc• frontière 
228,70 229,5} 
-· 
Lit 28.952 29.057 
Prnh-•'- Li\ 1.}20 1.}00 
n 14},42 14},24 
PriJ••• truco-poena 
DIIDLMIII Li\ 24.761 24.7}0 
Beffiapa Li\ 5.4}2 5.4}2 
PG Olt t Lait condensé (eus addition de sucre) Koadeazlllilcb (nicht gezuckert) Latte condensato (senza aggiunta di zucchero) Gecondeneeerde melk (zonder toegeYoegde auiker) 
Prix de anil / Schftlloaproiae 1 Press:!. d' n\rata/llreapalprij&ea 1\alia Lit }9.06} 
Prix fruco frontière Fb 2477.5 2477,5 
Prijsoa fraaco-creaa }0.969 }0.969 IIEioGIQUii/ Li\ 
IIBLGII 
PrUho .. ata-leffiqea Lit 4.297 4.297 
1111 157,}6 158,97 
D1111'1'1CIL-J Prei-Grease-Preiae 
Lit 24.588 24.840 
(S) 
Allac~llpf .. pa Lit 10.68} 10.456 
rt 255,50 258,40 
Priz fr••o troa\Ure 
..... Li\ }2.}44 }2.712 
Prnh .. eata Lit 2.922 2·554 
Priz fraaco fraatUre 
nux zoao,o 2080,0 
Li\ 26.000 26.000 
:WDIIIIOIIIG 
h-Uheaeh Lit 9.266 9.266 
Fl 169,20 169,20 
Prijsea fraaco-poeue 
IIIIDJ.MJ Lit 29.21} 29.21} 
Betti•c•• Lit 6.05} 6.05} 
PRII DE SBUIL 
SCBIIELLIIIPRIISI 
PREZZl D' Ell'rRATA 
DRDIPELPRIJZEII 
PRIX rRAIICO rROIITIIRE 
FREI-GRIIIZI-PREISIIl 
PREW rRAIICO.FROIITIIRA 
PRIJZEII rRAIICO.GRIIIS 
PRELIIlVDŒIITS IIITR.ACOMIIUIIAII'UIUS 
lliiiEIIGEIŒIIISCBAnLICU ABSCBOPrllliGEII 
PRBLIBVI IIITR.ACOMlllllT Alli 
IIITR.ACOMMllliAIITAIRJ: JIDTIJIGBII 
PRODUITS LAITIDI 
Mll.CBIRUUGIIISD 
PROD. L.d'T .-c.u. 
ZIIIYBLI'RODOCTEII 
Pour t.portatioaa Yera rur linfuhren aach 1 Per iaportasioni Yerao 1 Voor iaYOerea aaar 1 
Proyeauce 1 9 6 6 
Berltullft Description - Beechreibuns T 1 Prowenieasa M A I J U N J U L 
Berkoaat n .. crisioae - Oaecbrij'l'illl 
16-22 1 23-29 1 30-5 4-10 111-17 9-15 1 6-12 1 13-19 1 20-26 1 27-3 
PG 03 : Ln1t en poudre (~1,5 %) fh.lch >n Fulverform ~ 1,5 %) Latte in pol vere (-1 ,5 %) Melk in poeder ~1,5 %) 
Prix de eeuil 1 Scbwelleapreiee 
Pre&zi d'entrate/Dr .. pelprijzeD 1 Italie Lit 33.500 
Fb/ 
1917,5 1917,5 1917,5 1907,5 1907,5 1917,5 
u.s.B.L. 1 Prix franco fronti,re-
nux 1917,5 1907,5 1907,5 1907,5 
Prijaen franco-arena 
Lit 23.969 23.969 23.969 23.844 23.844 23.969 23·969 23.844 23.844 23.844 
B.L.E.U. 
Pr&lèYeaenta-Beffingen Lit 6.109 6.109 6.109 6.109 6.109 6.109 6.109 6.109 6.109 
Ill! 137,93 138,41 138,41 138,41 138,41 138,41 138,41 138,41 138,41 138,41 
DBUTSCBLAIID Frei-Grense-Preiae 
(BR) Lit 21.552 21.627 21,627 21.627 21.627 21.627 21.627 21.627 21.627 21.627 
Abacb8p!uagea Lit 8.942 8.942 8.942 8.942 8.942 8.942 8.942 8.942 8.942 
rr 228,80 228,80 228,80 228,80 228,80 229,80 229,80 230,80 230,80 232,80 
Prix franco frontière 
rRAIICE Lit 28.965 28.965 28.965 28.965 28.965 29.091 29.091 29.218 29.218 29.471 
Pr'lèYeaenta Lit 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 
n 143,83 142,84 142,84 143,83 143,83 142,84 142,84 142,84 142,84 142,84 
Prijsen franco-crena 
IIEDEBLAIID Lit 24.833 24.662 24.662 24.833 24.833 24.662 24.662 24.662 24.662 24.662 
Be!!iagea Lit 5.4;2 5·432 5.432 5.432 5.432 5·432 5·432 5·432 5·432 
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (ni ch t gezuckert) Latte condensato (senza a iunta di .l.Uccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoe~de suiker) 
Prix d.e ee\lil / Schwellenpreiee 
Press:!. d1 eatrate/Dreapelprijzea 1 Italia Lit 39.063 
Prix franco frontière Fb 2477.5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477.5 2477,5 2477,5 
Prijzen fruco-srena 
BELGIQUE/ 
BELGII!: 
Lit 30.969 30.969 30.969 30.969 30 ,969 30.969 30.969 30.969 30.96~ 30.969 
Pr6lheMDta-Be!!iageD Lit 4.297 4.297 4.297 4.297 4.297 4.297 4.297 4.29 4.297 
Ill! 157,;3 157,33 157,33 157,81 157,81 159,75 159.75 159,75 159,75 159,75 
DEUTSCBI411D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 24.583 24.583 24.583 24.658 24.658 24.961 24.961 24.961 24.961 24.961 
(BR) 
.lbachBp!uagea Lit 10.683 10.683 10.683 10.683 10.683 10.305 10.305 10.305 10.30' 
l'! 252,40 
Prix franco froatière 
258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 
rRAIICE Lit 31 ·952 32.712 32.712 32.712 32.712 32.712 32·712 32.712 32·712 32.712 
Prêlè•••ente Lit 3·314 2.554 2.554 2.554 2.554 2·554 2.554 2·554 2·551 
Prix franco frontHtre 
Flux 2080,0 2080,0 2080,0 2080,0 2080,0 2080,0 2o80,0 2o80,0 2080,0 2080,0 
LUDIIBOUliG 
Lit 26.000 26 .ooo 26.000 26.000 26 .ooo 26 .ooo 26.000 26.000 26.000 26.000 
l'r4lèvements Lit 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 
Fl 169,20 169,20 169,20 169,20 169,20 169,20 169,20 169,20 169,20 169,20 
Prijzen 'franco-srens 
JIEDEIILAIID Lit 29.213 29.213 29.213 29.213 29.213 29.213 29.213 29.213 29.213 29.213 
Beffingen Lit 6.053 6.053 6.053 6.053 6.053 6.053 6.053 6.053 6.Q5} 
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PIIl Il& IIIIIL 
SCJIDLl,IIPIIISI 
Plllll D•'D'ft.&!A 
llmiPILPIIJUI 
PliX rR.&IICO I'IIOII'liDI 
rRII-GIIIIIZI-J'UISI 
PIIZZl rR.&IICO-J'IIOII'l'IIRA 
PIIJUII rR.&IICO-GUIIS 
PIILIVIIIIII'fS IIITRACOJOIUJIAUTAIRIS 
IJIIIIIICIDIIIIISCB.t.n'LICU ABSCBOPFUIIGIII 
PIILIIVI IIITRACOMUlll'URI 
IllftACOJOIUJIAll'r.t.IRI BIFriiiGIII 
PRODUII'S LAII'IIRS 
MI:U:BIRZIUCIIIISSI 
PROD • L.&ft .-c.as • 
ZUIVILPRODUCTIII 
ro.r iaportaUoaa YeU 1 fllr lillfllbrea aacb 1 Per iaportadoai •erao 1 Voor inoerea aaar 1 
Pro•eaaaoe DeacriptioD - Beacbreibuas Berkuatt , 9 ) 6 1967 
ProYeDieDSa Deacrisioae - O.acbrijnas Berkout 
MAI JlJJI JUL AUG SEP OCT IIOV DEC JAif FEB 
PG OS 1 ~!. condeDSé (a•~=ft:ddition de sucre') XondeDSIIIilcb (gezuck~;t> _, 
Pris de Hllil / Scbwlleapreiae 
Preaai 4 1 eatrah/llreapelprij&eD 1 Italia Lit 53.438 
rb/ 3443,2 3443,2 
U.E.:S.L. 1 Prix traaco troatière- n"" Prijun truco-cr••• 
Lit 43.040 43.04o 
:S.L.B.U. 
Prélheaeata-Betfiagea Lit 4.398 4.398 
DM 273,46 273,46 
DZUTSCBL.&IID Frei-Grenae-Preiae 
(Ill) Lit 42.728 42".728 
Abech8pfuagea Lit 4.710 4.710 
Ff 335,43 337,85 
Prix franco frontière 
FR .&liCE Lit 42.463 42.770 
Prélheaeate Lit 4.974 4.668 
n 201,51 201,51 
Prijzen franco-grena 
IIBDERL.&IID Lit 34-791 34·791 
Beffiagea Lit 12.647 12.647 
PG 06 1 GorganzoJ.a et fromages du mêae groupe Gorgonzola und Kise derselben Gruppe Goraonzola e foraagd_ dello ateeao «rU'D'DO Gora-onzola en kaassoorten van dezeltde Jn"Oe'D 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae 
Prezsi. d •entrata/Dreapelprijzen 1 Italia Lit 77-436 
Prix franco frontière 
Fb/ 
5554,6 5554,6 
U.E.B.L. 1 nux Prijzen fruco-crena 
Lit 69.433 69.433 
:s.L.s.u. 
PrélèYeaenta-Beffiagea Lit 933 933 
DM 4S0,28 450,75 
DBUTSCBL."D Frei-Grenze•Preiee 
Lit 70.JIS6 70.430 
(Ill) 
A'bechBpfullpD Lit 71 
-
Ff 639,44 641,27 
Prix fruco frontière 
rRA!fCJ: Lit 80.949 81.180 
Pr'liYe•enta Lit 
- -
r1 445,72 445,72 
Prijzen franco-grena 
JIEDERLAIID Lit 76.954 76.954 
Beffingea Lit 
- -
U3 
PRll IIC IIUlL 
SCBRJ.J.IIIPRilll 
PRIZII D'lllft&!A 
llRIMPILPIIJDI 
PRll nt.IIICO ntOtrriiRI 
ntll-GIIIIIZI-PRIIII 
1'11111 ntAIICCI-I'IIOftiDA 
PRIJDI nt.IIICG-GIIIII 
I'UI.KRIIIII!'I IJI'liiM:OIIIIUIIAft AI .. 
IIIIIIRGIIIIIBICBAl'fLICBI AIICIOPlVHD 
PRILIIYI Ill'l'IUCOIIUIIIUII 
IJI!IUCOIIJIOIIAU'!Alll IIIPFIIIGIB 
Poar iapor\a\ioaa <rera 1 r11r liaflallraa aaoll 1 Por iapor\uloai <rerao 1 Yoor iD"ara• ..... 1 
l!!!=!! 
Pro•••••• 1 9 6 6 
Barkuat\ Doacriptioa - Boaollraillul 
1 Pr••••1•••• Doacrisioaa - O..ollrijri.al MAI J UN Barkoaa\ 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
Lait condensé (avec adaition de sucre) Kondensailch (gezuckert) 
1 
PRODII!I LAUIIRI 
IIILCIIIIIIGIIIII 
PROD. LA!to..CAI· 
ZliiVILPIODUC!IB 
J U L 
27-} 4-10 11-17 
PG 05 : Latte condensato (con a giunta di zuccheri Gecondeneeerde melk (met toegeToegde auiker) 
Prix da aauil / Scllwallenpraiaa 1 Prassi d • antrata/Draapalprijsaa 1\alia Lit 5}.4}8 
Yb/ }44},2 }44},2 }443,2 3443,2 }443,2 3443,2 y.4},2 Yt43,2 }443,2 Yt43,2 Prix franco frontière- nux U.E.B.L. 1 Prijsen fraaco-crana 
Lit 4}.040 43.040 43.040 43.040 43.040 43.040 43.040 43.040 43.040 43.040 
B.L.J:.U. 
PdUYaaaata-Beffi- Lit 4.398 4.398 4.398 4.398 4.398 4.}98 4.398 4.398 "·398 
Ill 273,46 27},46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 
DIU'!ICJU.ji(Jl 'lrei•Grenae-Preiae 
(IR) Lit 42.728 42.728 42.728 42 .?28 42.728 42.728 42.728 42.728 42.?28 42.728 
A'llacll8pfungaa Lit 4.710 4.710 4.710 4.710 4.710 4.710 4.710 4.710 4.710 
rt 3}2,85 337,85 337,85 337,85 
Prix fruco frontière 
337,85 337,85 337,85 337,85 337,85 337,85 
nt.IIICJ: Lit 42.1}7 42.770 42 ·770 42 ·770 42.770 42.770 42.770 42.770 42.770 42.770 
Pr'lè•••••t• Lit 5.301 4.668 4.668 4.668 4.668 4.&68 4.668 lo.668 4.668 . 
n 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 
Prijaea tranco-sr•n• 
IIJ:DIIIL.UID Lit 34.791 }4.791 }4 .791 }4.791 }4.791 }4.791 34.791 34.791 34·791 }4.791 
Beffiagaa Lit 12.647 12.647 12.647 12.647 12.647 12.647 12,647 12.647 12.647 . 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Klee deraelben ci'::U~ ... roeo Gor~ronzola e tor~;;t_ dello stesao uuppo Gorgonzola en kaassoorten van 
Prix 4e aeuil / Schwelleapreiae : 
Prazsi d'oatrata/Dreapelprijsaa Italia Lit 77 .4}6 
Yb/ 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 Prix franco froatiilre Flux U.E.B.L. 1 Prijz.ea franco-srena 
Lit 69.433 69 .43} 69.43} 69.433 69.4}3 69 .4}3 69.433 69.433 69.4}3 69.43} 
B.L.&.U. 
Pr'lèYeaeata-Heffiqea Lit 933 93} 93} 93} 93} 933 933 933 933 
Ill 450,75 450,75 450,75 450,75 450,75 450,75 450,75 450,?5 450,75 450,75 
DJ:trrSCIL .. D frei-Grease-Preiae 
Lit 70.430 70.430 70.430 70.430 70.430 70.430 70.430 70.430 70.430 70.430 
(IR) 
Ab•cb8pf .. gaa Lit - - - - - - - - - • 
Ff 640,60 637,60 637,60 644,60 644,60 6}8,60 6}8,60 640,60 640,60 6}3,60 
Pri:z fruco froati,re 
nt AliCE Lit 81.096 80.716 8o.716 81.602 81.602 80.843 80.843 81.096 81.096 80.210 
Pr'lilYe•••t• Lit 
- - - - - - - - -
. 
n 
Prijaea fraaco-sreaa 445,?2 445,72 445,72 445,72 445,72 445,72 ,.,.,,72 lolo5,72 445,7.2 445,72 
BJ:DIRL.III. Lit 76.954 76.954 76.954 76.954 76.954 76.954 76.954 76·954 76·954 76.954 
Baffingaa Lit 
- - - - - - - - -
. 
PRil IS SEUIL 
SCRIIELLIIIPUISI 
PREZZl D'IIITR.lT.l 
DRIMPILPRIJZD 
PRIX rRAIICO 1'11011'1'IIU 
rRII-GIIIIIZI-PUISI 
PRIZII rRJIICCI-1'11011'1'IIR.l 
PRIJZD rRJIICC!-CIUIIS 
PRILPIIIII'fS :nmtM:OIIIIlllf.lU'r.liUS 
IIIJIIRGIIŒIIISCRAftLICRI AISCROPPUIIGD 
PUI.IIVI Ill'lii.M:OMUIIIT.lRI 
Ill'liiM:OIIMUII.lUT.liRI RDTIIIGIII 
PRODUITS L.liTIIU 
MILCRERZIUGIIISSJ: 
PROD. L.lT'l' ,-cAS, 
ZUIRLPRODUCTIII 
PtMar t..portationa Hra 1 fUr lia.flabrea oecb t Per t..portuioai ••reo : Yoor iawoerea DMr 1 
ProYenaa.ce 
- ll .. cbreibuac l Rerkuatt D .. criptioa 1966 1967 ProYenienaa Deecrisioa.e - O.acbrij Yial Berko•at 
liAI JUif JUL .llJG SEP OCT lfOV DEC J.lll rœ 
PG o8 : Z..ental et fr011agea du aime groupe Ellllental uad Kiae dersdben Gruppe 
r..montA 1 • 'nP•••;. dello eteaeo lri'UDDO Eeaental en kaaaaoorten Yan dezelfde ~~rroe» 
Pril< de aeuil / Scbnlleapreiae 
Pres&i d'entrata/Dreapelprijaea 1 Italia Lit 68.750 
Fb/ 
,.67,5 ~7,5 Prix traa.co frontière• n"" U.E.B.L. 1 Prijaea franco-crena 
Lit 68.}44 68.}44 
B.L.I.U. 
PrUheaenta-Rettinsea Lit - -
Ill 459,84 464,49 
DII:1JTSCJ!LjJID Prei-Grense-PreiM 
(BR) Lit 71.850 72-577 
.lbacb8ptungea Lit 
- -
Ft 619,19 627,07 
Prix franco trontièn 
rRAIICI Lit 78.}85 79.}8} 
Pr4lèYe .. a.ta Lit 7.04}2 ' 7.6102 
n 395,46 395,1t6 
Prijsen franco-çena 
IŒDIIILAIID Lit 68.277 68.277 
Rettillgen Lit 
- -
PG 09 : Gouda et froaagea du mi•• groupe Gouda und Kiae derselben Gruppe Gouda e t'ormaggi dello ateaao gruppo Gouda en kaaasoorten van dezelfde groep 
:!:.:· d ~::!!.{~:::!!~::~J!:: : Italia Lit n.soo 
Fb/ 4967,5 lt96?,5 Prix franco frontière nux U.E.B.L. 1 Prijsen franco-gren• 
Lit 62.094 62.094 
B.L.E.IJ. 
Pré lè••••n ta-Re f fingen Lit 3.686 }.686 
1»1 }}? ,92 3}8,23 
DIUTSCRL#D Frei-Grenae-Prei .. 
Lit 52.800 52.81t8 
(BR) 
.lbecb8ptungen Lit 12.981 12.932 
Ft 55lt,12 5?2,27 
Prix franco frontière 
rRAIICI Lit 70.148 72?445 
PrélèYeaenta Lit 
- -
Fl 312,69 }1},21 
Prijsen franco-grena 
JEDERLAIID Lit 53-987 ,..076 
Heftingen Lit 6.6471 6.64711 
1) Marcblllldiee accoapagnée d'un document D.D.4, certifiant que le aontllllt coapensatoire ost perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet Yon einem Dokument D.D.4, aus dem aich ergibt, daae eine Auegleichaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWJ) 
Herce accoapapata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe U coapenaazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Regl.12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een d.okuent D.D.4, waaruit blijkt, dat het coapenaerend bedrag geheYen werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
Z) Destiné à la tonte - Für Schllelaswecke - Deetinato alla tusione - Bestemd. Yoor de produktie •an ameltkaaa. 
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PlU Il& SIUIL 
SCBIIBLLIIIPRBISS 
PIIZZI D' IIITRA'U 
DIIIIIPILPRIJZIII 
PlU PIAIICO I'IIOIITIID 
PIJ:l-GRIIZI-PRBISJ: 
PRIZZl PIAIICO-PIOII!li:BA 
PRIJZII PIAIICO-GUIS 
PIJ:LI'IDIJ:II'tS llmiACOIIIIOIIAU'fAlUS 
IJIJIDGDŒIBSCBAI"l'LICU ABSCBOPFUIIGD 
PIJ:LIJ:Vl llmiACOMUiflT ABI 
I11'1'11ACOIIIIOIIAUTAIRJ: Dn'IBGD 
Pour l•portationa •era 1 nr l:lntabrea nacb 1 Per iaportazlonl 'Yereo 1 Voor iDYOeren naar 1 
ProYeauce 1 9 6 6 
Berltuft Deacriptioa - Beachreibuas 
1 ProYenieaaa M AI J UN Deacrisione - Oaachrijvills Rerko•at 9-15 16-22 23-29 }0-5 6-12 1}-19 20-26 
PG 08 : Emmental et fromages du mfme groupe Emmental und IOise de reel ben 
Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van 
Prix cie seuil / Schnllenpreiae • ltalia Lit 68.750 Preszi cl'entrata/Dreapelprijzell • 
Fb/ 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 Prix franco frontière- nu x U.E.B.L. 1 Prijzen franco-arena 
Lit 68.344 68.344 68.}44 68.344 68.344 68.344 68.}44 
B.L.E.U. 
Pr'l'•••enta-Heffiqen Lit - - - - - - -
Ill! 458,51 460,94 460,94 463,36 463,36 464,82 464,82 
DIUTSCHLABD Frei-Grenze-PI"eiee 72.628 
Lit 71.642 7Z .022 72.022 72.400 72.400 72.628 (BR) 
Abach8pfungen Lit - - - - - - -
Ff 620,67 616,67 616,67 625,67 625,6? 628,67 628,67 
Prix fruco frontière 
FRABCE Lit 78-573 78.067 78.067 79.206 79.206 79.586 79.586 
PréliiYeaenta Lit 6.360 c 7.61~ 1 7.610 c 7.610<, 7.61~ 7.610 2 7.6102 
n 395,46 395,46 395,46 395,46 395,46 395,46 395,46 
Prijzen franco-grena 
BEDJ:IILAIID Lit 68 .27? 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 
Bef finsen Lit 
- -
- - - -
-
Gouda et fromages du m~me groupe Gouda und Kise derselben Gruppe 
PRODUITS LAITIJ:IIS 
MILCBJ:IIZIUGBISO: 
PROD. LUT .-cAS • 
ZUIVELPRODUCTIII 
1 J U L 
27-3 4-10 11-17 
Gruppe 
dezelfde groep 
5467,5 5467,.5 5467,5 
68.}44 68.}44 68.}44 
- -
. 
466,76 466,76 466,76 
72-9)1 72·931 72·931 
- -
625,67 625,67 621,67 
79.2o6 79-206 78.700 
7.610 2 7.6102 
395,46 395,46 395,46 
68.277 68.277 68.277 
- -
PG 09 : Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten va n dezelfde groep 
Prix cle seuil / Schwellenpreiae 
1 Prezai. d'eatrata/Dreapelprijzen ltalia Lit 72-500 
Fb/ 4967,5 4967,5 4967,5 4967,5 ~967 ,5 ~967 ,5 4967,.5 4967,.5 4967,5 4967,.5 Prix franco frontière Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 62 .09~ 62.094 62.094 62.094 62.094 62.094 6z.094 62.094 62.094 62.094 
B.L.E.U. 
Pré lheun ta-Be ffia.gell Lit 3.686 3.686 3.686 3.686 3.686 3.686 3.686 3.681> 3.686 
Ill! 338,23 338,23 338,23 ;,38,23 338,23 338,23 338,23 338,23 338,23 338,23 
DEUTSCHL611D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 52.848 52.848 52.8~8 52.8~8 52.848 52.848 52.848 52.848 52.848 52.848 
(BR) 
Abach8pfungen Lit 12.932 12.932 12.932 12.932 12.932 12.932 12.932 12.932 12.932 
Ff 551,60 555,60 555,60 564,60 564,60 577,60 .577,60 .576,60 576,60 574,60 
Prix franco fronti,re 
FRAIICI Lit 69.829 70.336 70.336 71.475 71.475 7}.121 73-121 72-994 72-994 72-741 
Pré l'Yeaen ta Lit -
- -
. 
- - - -
-
n 312,21 313,21 313,21 313,21 313,21 313,21 313,21 313,21 313,21 313,21 
Prijzen franco-grena 
BEDJ:IILABD Lit 53-904 54.076 5~.076 54.076 54.076 54.076 54.076 54.076 54-076 54-076 
Beffingell Lit 6647 1 6647 1 6647 
1 
6647 
1 1 6647 11 6647 1 6647 l) 6647 J.J 6647 . 
( 1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire eost perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren beglcitet von el.nem Dokument D.D .4, aus dem si ch ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal cert1.ficato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riecosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
(2) Destiné à la fonte - Für -5chmelzzwecke - Destl.nato alla fusione - Bestemd voor de productie van s'lleltkaas 
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PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRDIPILPRIJZIII 
PRIX FRAIICO FROIITIEIIJ: 
FRJ:I-GRIIIZI-PREISE 
PRZZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GRZIIS 
Pour iaportationa ••r• 1 l'Ur linfubren nach : 
ProYenuce 
- Beecbreibuns Bork1llllt Deacriptioa 
ProYenien&a Deacrizione - OaacbrijYias Berko•at 
liAI 
PRILEVJ:IŒIITS IIITRACOMM1111AUTA1RES 
IIIIIERGEIŒIIISCHAFTLICBZ AIISCBOPF1111GEN 
PRZLIEVI IIITR.ACOMUNITARI 
INTR.ACOMMUN AUT AIRZ BEFFINGIII 
Per iJiportazioni verso : Voor inYoeren naar 1 
1 9 6 6 
JUil JUL AUG SZP OCT NOV 
PRODUITS LAITIZRS 
MILCBERZIUGNISSE 
PROD, LATT .-CAS, 
ZUIVZLPRODUCTEII 
1967 
DEC JAN FBB 
PG10 1 Saint-Paulln et fromages du mSme groupe Soint-Ponl ift e ~ormuid. dello stesso nunno 
Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
Saint-Paulin en k••""O~;~~~- v•n '•~;i ;.,. ~~non 
Priz do aeuil / Sch .. lle&preiao , Italie Lit 70.938 Pr .. ai d' entrata/Drempelprijaon • 
Fb/ 5221,1 5223,5 Prix franco frontière• Flux 
u.z.B.L. 1 Prijzen truco-arena 
Lit 65.264 65.294 
B,L,E.U, 
Prélhe .. nta-Beffingen Lit - -
DM 383,32 397,40 
DZUTSCBLAIID Frei-Grense-Preise 
(BI!) Lit 59.894 62.094 
Abecb8p!ungen Lit 4.4}5 2.235 
Ft 568,41 568,60 
Prix franco frontière 
FRAIICZ Lit 71.957 71?981 
Pr'lèTeJD.enta Lit 
- -
Fl 362,61 363 '16 
Prij zen franco-grene 
IŒDERLAND Lit 62.605 62.700 
Lit 
-
1 1) 
Heffingen -
Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kise derselben Gruppe 
PG 11 : Ca~~embert e formaggi delle steaso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 1 Prezai d 'entrata/Dreœpelprijzen Italia Lit 74.355 
Fb/ 5817,5 5817,5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit ?2.719 72.719 
B.L,E.U, 
Prélèvementa-Heffingen Lit 
- -
DM 488,93 493,92 
DZUTSCBLf,IID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 76.395 77.175 
(BR) 
Abach8pfungen Lit 
- -
Ft 621,40 619,27 
Prix franco frontière 
FRANCS Lit 78.665 ?8.395 
Prélivementa Lit 
- -
Fl 427,89 427,89 
Prijzen franco-grene 
IIEDERLAND Lit 73·876 73·876 
Heffingen Lit - -
1) Marchandise accompagnée d'un docUIDent D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEZ et 12/65/CEZ) 
l 
Waren besleitet von einem Dokuaont D.D.4, aus dem llich ergibt, dass eine Ausgloicheabgabo erhoben wird (Verordn. 9/65/ZWG und 12/65/EWG) 
Herce accoapagnata da1 certificato •odello D.D.4, atteatante che l'importa di compenaazione è stato riacoseo (Reg. 9/6.5/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
1.C7 
PRll Ill: HUlL 
ICBIŒLLIIIPUlll 
PRizz:l D'III!IIA'l'.t. 
IIIIIIIPILPRl.JZIII 
PRll ra.uteo I'IIOftlDI 
rRil-GIIIIIZI-PIIIlll 
PRDU ra.uteo-J'IIOII'IIDA 
ftl.JZIII rR.uiCCI-CIIIIIII 
I'IIILniiiiiiU lJiftM:OIIIIUIIAU'l' AlDI 
liiJIIIGIIIIlBICBAftLICU ABSCBoPrUIIGIB 
PRILliVl lii'IIUCCMUIIITARI 
lii'III.ICOIIIIUIIAU'l'Alll IIDFDGIB 
,_r iaportatiou .. ra 1 rllr liaflahrea aacll 1 l'er 1aportaa1oai ftr.O 1 Voor iDYOereD uar 1 
.!.!!!:!! 
ProYeauce 1 9 6 6 
BerkllDtt Deacriptioa - laacllrei ...... 
1 ProYeaieasa Deacrisioae - OUcllrijriac MAI J U H Berko•at 9-15 16-22 2}-29 30-5 6-12 1}-19 20-26 
1 
I'RODUlta LAITliRI 
JlLCBIBZIUGBllll 
noD. I.Aft .-cAB. 
ZUlVIJ.PIIODUC'riB 
J U L 
27-3 4-10 11-17 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Faulin und Kise de reel ben Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello stesao gruppo Saint-Paulin en kaassoorten Yan dezelfde groep 
l'ru de .. uil / lcllnlleapreiae 1 Preasi d'eatrate,/Dreapelprijsea ltalia Lit 70.938 
Fb/ 522},5 522},5 5223,5 5223,5 522},5 5223,5 522},5 5223,5 522},5 5198,5 Prix traaco frontière- nux U.E.B.X.. 1 Prijsea truco·sr••• 
Lit 65.294 65.294 65.294 65.294 65.294 65.294 65.29'J 65.294 65.294 64.981 
B.X..E.U, 
Pr6UYeaeata-Bett1- Lit - - - - -
- - - -
Ill }68,}0 397,40 397,40 397,40 397,40 397,40 397,40 397,40 }97,40 }97,40 
DJ:U!SCIII.AIID Prei-Greaae-Prei .. 
(BI) Lit 57.547 6~.094 62.094 62.094 62.09!; 62.094 62.094 62.094 62.094 62.094 
Al>achllptuapa Lit 6.782 2.2}5 2.235 2.235 2.235 2.2}5 2.235 2.2}5 2.2}5 
Ft ;68,6o 568,6o 568,60 568,6o 568,60 568,60 568,60 568,60 568,60 568,6o 
Prix franco froatière 
rRAIICB Lit 71.981 71.981 71.981 71.981 71.981 71.981 71.981 71 ·981 71-981 71.981 
Prélheaeata Lit - - - - - - - - -
n 363,16 363,16 363,16 363,16 363,16 363,16 }6},16 }63,16 363,16 }6}, 16 
Prijsen franco-sreaa 
IIEDEIILAIID Lit 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 
Bettiapa Lit 
,- 1 
-
~; T. ~. .L 
- - - - - - - -
. 
PG 11 : Camembert et fromages du mime groupe Camembert und Kilse derselben Gruppe Camembert e formaggi dello steeso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfd! groep 
Prix de aeuil / Schwelleopreiae 1 Prezai d' eatrata/Dreapelprij&eD ltalia Lit 74.355 
Fb/ 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 ;,817 ,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 Prix franco frooti.,re nux U.E.B.X.. 1 Prijsen franco-P"ena 
Lit 72.719 72.719 72.719 72.719 72.719 72.719 72.719 72-719 72-719 72·719 
B.L.E.U. 
PréllYeaeota-Heftingeo Lit 
- - - - -
- - - -
Ill 484,12 493,04 493,04 495,37 495,}7 493,04 493,04 492,65 492,65 499,44 
III:U'l'SCBL~D Frei-Grenze-Preiee 
Lit 75.644 77 .oJS 77 .oJS 77.042 77.042 77.0}8 77.0}8 76-977 76.977 78.038 
(BR) 
AbachBptupa Lit 
- - - - - - - - -
Ft 621,40 621,40 621,40 621,40 621,40 621,40 621,40 605,40 6o5,40 601,40 
Prix franco trootilre 
rRAIICJ: Lit 78 .b65 78.665 78.665 78.665 78.665 78.665 78.665 76.640 76.640 76.1}4 
Prél•••••nta Lit 
- - - - - - - - -
Fl 427,89 427,89 427,89 427,89 427,89 427,89 427,89 427,89 427,89 427,89 
PrijHD franco-grene 
JIDERLAIID Lit 73.876 7}.876 7}.876 7}.876 7}.876 7}.876 7}.876 73-876 7}.876 7}.876 
BettinpD Lit 
- - - - - - - - -
. 
(1~ ~a.rchandise acco:npagn~e d'un document D.D.4, certif~ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
tvaren begleitet von e1.nem D?ku'llent D.D.4, aus dem s1.ch ergibt, dass eine Auagleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce acco::npaJ;nata dal cert1.fica.to Mode llo D.D.4, attestante che 1 'importo di compenaazione è atato riacosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat bet compenserend bedrag gebeven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
1G 
PRil œ 811111. 
8CBRLLIIPIIIII 
PIIIUl D'llftA'U 
JIRIIIPIU'IIloiDII 
PRIX ft.AIICO ftOftllll 
ftll-GIIIID-ftl18l 
PIIZil ftAIICO.I'IIOII'l'liiA 
PRloiDII ftAIICG-GIIDI 
~· ~All'fAllll 
DlllaalllUCUifJ.lCU AISCIIOPI'UBGII 
PRIJ.IIYI DltiUCCIIIIIn.llll 
lftiUC011111111AftAlU urJ'llllml 
hoir illportaUoaa Yel'& 1 rar llafllluoea aaoll 1 l'er illportadoai Yereo 1 Yoor ia'OOeHD DMI' 1 
ml:!! 
l'l'oYe-ce DeacripUoa - l .. obreilluc 
.._,t 1 9 6 6 
Pl'oYeaieua Deacrisioae - Ouobri.lri.llc lai'I<Mat 
lUI JUif J1JI. AUG 1 SIP 
'oct' 1 1IOV 
PG 1J 1 Lactose Lalttoee Lattoaio 
Pris de •1111 / lcllwlleapreiae 1 Pl'eaai 4 1eatrata/Dre-1prijsn Italill Lit 29.688 
l'b/ 
19JJ,5 
U.I.B.L, 1 Prix truco tronU ... •-
nu 19JJ.S 
Prijua truco-cre•• 
Lit 24.169 24.169 
B.L,B,U, 
2.281 2.281 Prflh••••t•-laffi- Lit 
Ill 147,, 1.50,05 
IIPfiCIILAIII Prei-Grenu-Prei• 
(D) Lit 
2J.020 2J.445 
AllacbSptupa Lit J.4JO }o005 
rr 196,20 196,20 
Pria truco trontUre 
ftAIICI Lit 24.8}8 24.8}8 
PI'UheMDte Lit 1.612 1.612 
n 116,67 116,67 
Prijaeo truco-crou 
IIIDIIILAIID Lit 20.14} 20.14} 
letfiDpa Lit 6.}07 6.}07 
PG 14 1 Beurre Butter Burro 
Prix de eaail / ScbwlleDpreiee 1 Pl'eaa:l. 4 1 eatrata/Dre-1pr1jseo Italia Lit 105.000 
Pria fruco frootUre l'b 9958,5 9958,5 
Prijsea. truco-sreu 
IIBLGIQO/ Lit 124,481 124,48 
IIBLGII 
Pr6liYeaeote-Reffiapa Lit - -
Ill 668,0} 668,0} 
IIPfSCIIJ4IID l'rei-Grea.ae-PreiH 
Lit 104,}80 104,}8( 
(D) 
AllacbSpfaapn Lit - -
rt 
Prix fraaco froa ti,re 
865,99 870,27 
ft.IICI Lit 109,629 110,1'71 
,..,u,. ••• t. Lit 
- -
Pria franco trootière 
Flux 899},9 899},9 
Lit 112.424 112.42' 
LU.DIIIIOUllG 
l'rUhoaanta Lit 
- -
F1 525,15 525,15 
Prijsen fraa.co-grena 
JJBœiLAIID Lit 90.668 90.668 
lettiDgen Lit 
1 1 
- -
DI:C 
I'IIODIIUI J.AUIIII 
llllCIIII8IGIIIR 
JIIIOD, LAft .-cu. 
IVIUJ.PIIOIIUC!!II 
1967 
JO 1 :n:a 
llellr:IIUikor 
Boter 
1) llercbaodiee accoapagde d'an docaaeot D.D.4, certifiant quo le aontaat compeoeatoire eet perçu (Règl, 9/65/CD et 12/65/CD) 
Waren begleitet •011 eine• Dokuaent D.D.4, aue dea eicb ergibt, daee eine Ausgloicheabgabo erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EIIG) 
Herce accompagnata dal certificato aodello D.D.lt,atteetante che l'iaporto di coapenaazione è stato riscoaao (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen nrpzeld van een doku•ont D.D.4 waaruit blijkt, dat hot coapenserend be drag goheven werd (Verord, 9/65/DG on 12/65/UO) 
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111111 Ill S1111L 
SCBHLLIIIPUISI 
PIDSl D' III'BA'fA 
IIUIIPILPRIJZIII 
l'lill I'R.AIICO ftiCiftlDS 
ftll-GIIIIII&-IIIIIlSI 
IIIIIUI I'RAJCCI-ftQII'fliiU 
IIIIIJZIII I'RAIICo-GIIIIS 
IULIJIIIIIft'l IJID.4COIIII1IJAU'f.UUS 
lliiiiiGIIIIlBSCB.Al'fLlCU AISCBOPrUIIGIB 
PIILIIVI lll'fiUC01l1111l'fAIIl 
lll'll.tCOIIIIUIIAli'UlRI BIITIBGIII 
Pou U.portatioaa Yera 1 JUr liaflallrn aacll 1 Per iaportasioai nrao • Voor i11Yoere11 aur 1 
ProYeDUce 1 9 6 6 
BerkURft Dsacriptioa - leacllrei'balla 
1 ProYeaieaaa Dsacrisioaa - Ollacllrijrilla M A 1 J UN Berkout 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Pris Ile ... u / Scllwelleapreille 1 Pressi 4' eatrata/Dreapelprijsea ltalia Lit 29.688 
Fb/ 
1933,5 1933,5 Prix fruco froatière- nux 1933,5 1933,5 1933,5 1933,5 1933,5 
u.s.B.L. 1 Prijse11 fruco-areaa 
Lit 24.169 24.169 24.169 24.169 24.169 24.169 24.169 
B.L.E.U. 
Pr,UYeaeata-lleffiqell Lit 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 
Ill 147,14 147,14 147,14 150,05 150,05 150,05 150,05 
D111'fSCIILAID J"rei-Grense-Preiae 
(BR) Lit 22.991 22.991 22.991 23.445 23.445 23.445 23.445 
Abacll8pfuapll Lit 3.459 3·459 3·459 3.005 3.005 3.005 3·005 
rr 
Prix franco frontière 
196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 
l'RANCE Lit 24.838 24.838 24.838 24.838 24.838 24.838 24.838 
PrélèYeaente Lit 1.612 1.612 1.612 1.612 1.612 1.612 1.612 
n 116,67 116,67 116,67 
Prijzen franco-crene 
116,67 116,67 116,67 116,67 
RDDLAJID Lit 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 
lleftiasea Lit 6.307 6.307 6.307 6.307 6.307 q, 307 6.307 
PG 14 : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de HU.il / Scbwellenpreiae : 
Presai. d.'entrata/Dreapelprijzen Italie Lit 105.000 
Prix franco frontière Fb 9958,5 9958,5 9958,5 9958,5 9958,5 9958,5 9958,5 
Prijzen franco-grene 
BELGIQUE/ Lit 124.481 124.481 124.481 124.48 124.481 124.481 124.481 
BELGIJ: 
Pr6lheaeata-lleffiqea Lit 
- - - - - -
-
Ill 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DBU'l'SCIII4IID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 104.380 104.380 104.380 104.380 104.380 04.380 104.380 
(BR) 
Abacl18pfu11p11 Lit - - - - -
- -
l't 
Prix franco frontière 
861,60 870,60 870,60 870,60. 870,60 869,60 869,60 
l'RANCI: Lit 109.073 110.213 110.213 110.213 110.213 110.086 110.o86 
PréU1Yeaenta Lit 
- - - - -
- -
nuz 8993,9 
Prix franco frontière 
8993,9 8993,9 8993,9 8993,9 8993,9 8993,9 
Lit 
LUDMBOURG 
112.424 112.424 112.424 112.424 12.424 11a.là4 112.424 
i'rélèvements Lit 
- - - - - - -
Fl 525,15 
Prijzen franco-srens 525,15 525,15 525,15 525,15 525,15 525,15 
NEDERLAIID Lit 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 
1. 1 1 1 1J 1 1) Beffingen Lit 
- - - - -
- -
1) March:mdise ac cam é ' 
150 
1 J U L 
27-3 4-10 11-17 
Melksuiker 
1933.5 19,,5 1933.5 
24.169 24.169 24.169 
2.281 2.281 
150,05 150,05 150,05 
23.445 23.445 23.445 
3.005 3·005 
196,20 196,20 196,20 
24.838 24.838 24.838 
1. 612 1.612 
116,67 116,67 116,67 
20.143 20.143 20.143 
6.307 6.307 
9958,5 9958,5 9958.5 
124.481 124.481 124.481 
- -
. 
668,03 668,03 668,03 
104.38Q 104.380 104.380 
- -
871,60 871,60 872,60 
110.339 110.339 110.466 
- -
8993,9 8993,9 8993,9 
112.424 112.424 112.424 
- -
525,15 525,15 525,15 
90.668 90.668 90.668 
1) 1) 
- -
PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PREZZl D'EIITRATA 
DRI:MPELPRIJZEII 
PRIX I'IIAIICO 1'11011'1'1111 
FREI..QIIEIIZI-PREISB 
PREZZI I'IIAIICCJ-I'IIOJI'lii:IIA 
PRIJZEII FRAIICO-GIIBIIS 
Pour t.portationa •ere FUr Eintubrea nacb 1 
ProYellaace Deacription - Raacbreibuns Berl<unft 
ProYeniensa Deacrizione - O.acbrijYilll Berko•at MAI 
CHE : 
Prix de aeuil / Scbnllenpreiae 
• Halia Lit Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 
Fb/ 
4.592,.5 Prix franco frontière • J'lux U.E.R.L. 1 Prijzen franco-crana 
Lit .57.406 
B.L.E.U. 
PrHheaente-Hetfingen Lit -
DH 310,10 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 48.4.5} 
Abach8ptungen Lit -
Ft .502,02 
Prix franco frontière 
I'IIAIICE Lit 63.5.52 
PrélèYementa Lit 17.}64 
Fl 344,69 
Prijzen franco-grene 
IIEDERLAIID Lit 59 • .511 
Heffingen Lit 17.}64 
TIL : Tilsit Tilsi ter 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Italia Lit Prezz:i d • entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 5082,.5 Prix franco frontière nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 6}.531 
B.L.E.U, 
Prélè•e•enta-Hef fingen Lit 2.249 
DM 3}8,11 
DEUTSCBLAJID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 52.829 
(BR) 
Abech8pfungen Lit 12.951 
Ft 552,57 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 69.952 
Prél••e•ente Lit 
-
Fl }16,}5 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID Lit 54.618 
Beffingen Lit .5-7601 
PULIYIIIIII'rS IJI'liiACOMMIIIIAII'l'AIIIBS 
IIIIIIRODŒIIISCB.Al'l'LICBE ABSCBOPPUIIOEII 
PRELIEVI IIITIIACOHUIIIT Alli 
Ill'liiACOMMVIIAII'l'AIIIE BDTIIIOEII 
l'er 1aportu1on1 ••rao t Voor inYoeren naar : 
1 9 6 6 
JUil JilL AUG SEP OCT NOV DEC 
c be d dar 
47.66} 
4.592,.5 
.57.406 
-
}10,10 
'<8.4.53 
-
.501,40 
63.474 
17.364 
346,17 
.59.767 
17.3~· 
Tilsit Tilsit 
72.500 
5082,.5 
63.531 
2.249 
}41,95 
53·4}0 
12.400 
552,57 
69.952 
-
316 ,}5 
54.618 
5o76lJ 
PRODUITS LAITIERS 
IIII.CBEIIZEIIOIIISSB 
PROD. L.lft ,-CAS, 
ZUIYELPIIODIICTEII 
1967 
JAN FER 
1) Marchandise accoapagnée d •un docuaent D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokullent D.D.lt, aue dea eich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, atteatante che l'importo di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg.12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4, wa.aruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
151 
PRIX Ill SIUIL 
SCBIIELLEIIPRBISI 
PREZ:U D'IIITIIAT.l 
DRIIIPBLPRIJHII 
PRIX rRMICO J'IIOII'lliU 
rRil-CIRIIIZI-PUISI 
PRIZ:U rRAIICO.J'IIOII'llDA 
PRIJZIII rRAIICO.GRIIIS 
JIIIELPDIBII'fS IIITII.ICOIIIIUIIAII'UIUS 
lJIDIIGIIIIIBSCBAn'LICU: ABSCBOPI'UJICIP 
PUI.IPI IIITB.ICOIIUliiTABI 
IHB.IC01011111AIITAIBB BDTIIIGD 
PHr illpor\atioaa Yera 1 FUr Biaflabrea aacb Per iaportasioai Yereo : Yoor iaYGerea Daar z 
ProYeDallce 1 9 6 6 
Borkutt Deacriptioa - Beachreibuas 
1 ProYeaieasa M A 1 J U N Deacrisioae - O.acbrijYiDI Berkout 9-15 16-22 2}-29 30-5 6-12 13-19 20.26 
CBB : c heddar 
Prix do aouil / Scbftlleapreiao 
' 
ltalia Lit 47.663 Preaai d • oatrata/Droapolprijaoa 
Fb/ 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 Prix fraaco fronti,re- nux U.E.B.L. 1 Prijua franco-cr••• 
Lit 57.406 57.406 57.406 57.406 57.406 57.406 57-406 
B.L.E.u. 
Pr6lhoaoata-Bottiagoa Lit - - - - - - -
1111 310,10 310,10 ~10,10 310,10 310,10 310,10 310,10 
DIUTSCBLAIID J'ni-<lroaso-Preiee 
(RB) Lit 48.453 48.453 48.453 48.453 48.453 48.453 48.453 
Abacbepruagoa Lit - - - - - - -
rr 497,60 508,60 508,60 
Prix fraaco fronti•r• 
492,60 492,60 504,6C 504,60 
rRAIICB Lit 62 ·993 64.386 64.}86 62 .}Go 62 .}60 63.879 63.879 
Prél ........ ,. Lit 17.364 
c 
17.364 ~ 17.}G41 17.36~ 1 17 .}64 17.364 17 .}64 
Fl )44,17 345,17 345,17 346,17 346,17 346,17 346,17 
Prijsea. franco-grena 
IŒDIRLABD Lit 59.422 59.594 59.594 59.767 59.767 59.767 59-767 
Lit 
2J c c CJ c. 2 2 Beftingen 17 ·364 17.364 17.364 17 .}64 17.364 17.J64 17.364 
PRODUI'rS LAITIIIU 
KILCBIRZIUGIII&n 
PROD. Ur'r .-cAS • 
ZUIVILPIIODUC'rll 
1 J u L 
27-3 4-10 11-17 
4592,5 4592,5 4592,5 
57-4o6 57-4o6 57.406 
- -
310,10 310,10 310,10 
48.1t53 48.453 48.453 
- -
516,60 516,60 526,60 
65.}98 65-398 66.664 
17-36~ 1 17.36~ 1 
)46,17 346,17 347,17 
59· 767 59·767 59.940 
2) 2) 
17-364 17.364 
TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit TJ.lsJ.t 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezsi. d' entrata/Dre•pelprijzen ltalia Lit 72.500 
Fb/ 5082,5 5082,5 5082,5 5082,5 5082,5 5082,5 5o82,5 5o82,5 5o82,5 so82,5 Prix franco frontière nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 65 ·531 63.531 63.531 63.531 63.531 63.531 63.531 63.531 63·531 63.531 
B.L.E.U. 
Pr6lèYe•enta-Beffingen Lit 2 .2'>9 2.249 2 .2'>9 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2-249 
1111 33'>,35 3'>1,63 3'>1,63 3'>1,63 ~41,63 341,63 )41,6} ;44,05 ;44,05 344,05 
DI:U'rSCBL'"D Prei-Grenae-Preiee 
Lit 52.242 53 .}80 5}.}80 5}.}80 53 .}80 53.380 53-380 53-758 53·758 53.758 
(BR) 
Abacb8ptuogon Lit 1}.538 12.ltOO 12.400 12.400 12.400 12.'100 12.400 12.400 12.400 
Ft 
Prix franco frontière 
552,57 552,57 552,57 552,57 552,57 552,57 552,57 552,57 552,57 552,57 
rRAIICI Lit 69-952 69-952 69 ·952 69.952 69.952 69.952 69.952 69.952 69.952 69-952 
PrélèTe•enta Lit 
- - - - -
. 
-
- -
Fl 316,35 316,35 316,35 316,35 316,35 316,35 316,35 }16,35 316,35 316,35 
Prijsen franco-grena 
IIEDIRLABD Lit 54.618 54.618 54.618 5lt.618 54.618 54.618 54.618 54.618 54.618 54.618 
Lit 1 1) 1 1 1 1 1 ~. Heffingen 5-760 5.760 5.760 5.760 ~.760 5-760 5.760 5-760 5-760 
(1) Marchand~se accompagnee d'un document D.D.4, cert~fiant que le montant compensatoire est perçu (Rèt;l. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren beglei tet von e~nem Doku'D.ent D .D .4, aue d em si ch ergibt, dass eine Auseleichsabgabe erho'IJen wird ( Verc.1rdn. 9/55/E ... iG und 12/65/EWG) 
Herce accompagna ta dal certif~cato mode llo D .D .4, attestante che l'importa di compensazione à ::;t :lto ris::os~o ( 1:::;. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergczeld van een dokument D.D.4 waaru~t blijkt, dat het compenserend bedrag geheven .1erd (Verc:-d. 9/65/EEG e:1 12/65/EEG) 
(2) Destiné à la fonte - FUr Schmelzzwecke - Deetinato alla fuaione - B'stead voor de productie van smeltka.:ts 
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PRIX liS HUlL 
SCHIŒLLIIIPREISI 
PREZZI D' DTR.\U 
lliiEICPELPRIJZEII 
PRIX FRAIICO FIIOIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GRIIIS 
PRELZYDŒll'l'S Ill'liUCOMMUJI A UT AIREZ 
INIIEIJGEIŒINSCBAJ'TLICHE ABSCHOPFUNGEII 
PRILIIVI IN'rRACOMUNITARI 
IIITIUCOIIJIUJIAUUIRE HEFFINGEII 
PROD1Jl'rS LAITIERS 
NILCIIEIJUIJCII'ISU 
PROD. LAft .-cAS. 
ZUIRLPIIOD1JC'l'lll 
Pour iaportatio .. "" 1 PUr Eiatvhrea aach Pef' iaportaaioai Yereo : Yoor inYoeren n-.r 
IIEDJ:BLAIID 1 
ProYeaaace Daacriptioa - ll .. chreibuas Berkuatt 1966 1967 
ProYeaieaa Daacri&ioae - O..chrijviq Berkoaat MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEil 
PG 01 : Poudre de eérua Molkenpulver Siero di latte Wei poe der 
Prix de aeuil / Scbnlleapreiae 1 llederlud Pre&si d' eatrata/Dreapelprijsea n 65,16 
Prix truco troatUre- Fb' 919,'+ 922,8 Flux 
u.s.B.L. 1 Prij se a fruco-p-ea.a n 66,57 66,81 
J,L,E,U. 
Prf1•naeata-Bettiasea n - -
DM 73,30 73,88 
IISUTSCBLAIID Prei-Grease-Preiae 
n 66,34 66,86 
(D) 
Abacb8pt ... sea F1 - -
rt 106,87 106,87 
Prix fraaco froatière 
FBAIICJ: Fl 78,36 78,36 
PrêlèYements n 
-
-
Lit 15.68o 15.158 
Pl"e&&i franco-trontiera 
ITALIA Fl 90,82 87,79 
Prelini F1 
- -
PG 02 : Lait et crime de lait ea poudre (24 l 27 ~) Hilcb und Rallm in Pu1verform ( 2'> )!is-< ~ Latte e crema di latte in polvere (24 a 27 ~) Melk en room in poe der ( 24 tot 27 ~) 
Prix de aellil / Scb .. llenprei.. 1 Preui d' entrata/Dreapelprij&én 1 lieder ud Fl 28o,55 
Priz fraa.co trontiire• 
Fb/ 3755,4 3767,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-arene 
F1 271,89 272,77 
B,L,E.U. 
Prflheaenta-Betfiqen F1 
- -
DM 306,63 308,04 DJ:UTSCBLAIID l'rei-Grease-PreiM 
F1 277,50 278,78 
(D) 
Alteclll8pt1lnsen n 
- -
rt '+35,87 437,}4 
Prix franco froatière 
FRAJICJ: n 319,59 320,67 
Prflheaente n 
- -
Lit 60.189 60.oso Preaai frauo-troatiera 
IULU n 3'+8,61 !J47,98 
Prelini n 
- -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMEIITS INTR.ICOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUIIAUTAIRE HUFINGEN 
Pour importations vere FUr Einfuhren nach Pet" importazioni ver•o 1 Voor invoeren naâr 
NEDERLAND 
ProYenance 1 9 6 6 
Herkunft Description - Bescbreibung T Provenienr.a M AI J UN 
Herkoaat Deac riz1one 
- Omachrijving 
9-15 16-22 23-29 30- 5 6-12 13-19 20-26 
PG 01 : foudre de sérum Molkenpul ver Siera dl. latte 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • rtederlaod 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen • n 65,16 
Prix franco frontière- Fb/ 927,5 907,5 907,5 907,5 907,5 907,5 907,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena F1 67,15 65,70 65,70 68,24 68,24 65,70 65,?0 
B.L.E.U. 
Prélèveraent•-Heffingen F1 
- - - - -
-
-
DM 73,30 73,30 73,30 73,30 73,30 74,27 74,27 
Frei-Grenze-Preise DEUTSCHLAND 
Fl 66,34 6~,34 66,34 66,34 66,34 67,21 67,21 
(BR) 
Abscb6pfungen F1 
- - - - -
- -
rr 106,87 106,67 106,87 106,87 106,87 106,87 106,87 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 78,36 78,36 78,36 78,36 78,36 78,36 78,36 
Prélèvements n 
- - - - -
-
-
Lit 15.929 15.447 15.447 
Prezzi franco-frontiera 
17.447 15.447 14.965 14.965 
ITALIA Fl 92,26 89,47 89,47 89,47 89,47 86,68 86,68 
Prelievi Fl 
- - - - -
. -
PRODUITS LAITIDS 
MILCHERZEUCIIIISSJ: 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTD 
.lQ2...k 
1 J u L 
27-3 4-10 11-17 
Weipoeder 
917,5 917,5 917,5 
66,43 66,43 66,43 
-
-
74,27 74,27 74,27 
67,21 67,21 67,21 
- -
106,87 106,87 108,87 
78,36 78,36 79,83 
- -
14.965 14.965 14.483 
86,68 86,68 83,69 
- -
I-G 02 : lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm ~n Iulverform (24 b~s 27 :.) Latte e crema d~ latte ~n polvere (24 a 27 ;;) Melk en room J.n poeder (24 tot 27 %) 
Prix d.e seuil / Schwellenpreiae • N d 1 d Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • e er an Fl 280,55 
Pr1.x franco frontière-
Fb/ 3767,5 3742,5 3742,5 3767,5 3767,5 3767' 5 3767,5 3767,5 3767,5 3767,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
Fl 272,77 270,96 270,96 272' 77 272 '77 272,77 272,77 272,77 272,77 272,77 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Hetfingen Fl 
- - - - -
. - - -
DM 306,10 307,07 307,07 308,04 308,04 308,0!1 308,04 308,04 308,04 309,98 DEUTSCHLABD Frei-Grenze-Preiae 
Fl 
(BR) 
277,52 277,90 277,90 278,78 278,78 278,78 278,78 278,78 278,78 28o,53 
AltecàOptungen r1 
- -
- - -
. 
- - -
. 
Ff 
Prix franco frontière 
435,87 435.~7 435,87 435,87 435,87 437,87 437,87 439,87 439,87 441,87 
FRABCE Fl 319,59 319,59 319,59 319,59 319,59 321,06 321,06 322,53 322,53 323,99 
Pr'lèYeaenta F1 
- - - - -
-
- - -
Lit 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 60.080 6o.oso 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 
PrelieYi n 
- - - - -
. 
-
- -
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PRI.l Dl SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISI 
PREZZI D•EIITRATA 
JIUIIPILI'Rl.JZD 
PRIX rRAIICO I'IOIITIERE 
rREI-GRIIIZI-PREISI 
PRIZZI rR.&IICG-rRONTIERA 
PRI.JZIII rR.&IICG-GRIIIS 
P01IJ' illportationa ... r. 1 rar lintubren nacb 1 
ProYeauce Deacription - Beecbreibuns BerlnaDtt 
ProYellieaaa Deacri&ione - OllacbrijYiq Berko••t MAI 
PG 03 : Lait en poudre (-=:: 1,5 %) Latte in po1vere ( --=::: 1 5 %) 
Prix de •u11 1 Sobft1leapreiae • Recler1aad Pressi cl'eatrata/Dreapo1prijsen • n 
Prix franco trontUre- ~~~ 1842,5 ux 
U.B.B.L. 1 Prijsen franco-crena n 133,39 
B.L.E.U. 
Pr6l•••••nta-Reffinsen n . 
Ill 134,16 
DIUTSCBLARD Frei-Grense-Preise 
n 'at,lta 
(BR) 
Abech6ptunsen F1 11,33 
rt 223,77 
Prix franco frontiltre 
ft.&IICI n 164,08 
PrélèYementa n 
-
Lit 35.209 
Prezzi tranco-frontiera 
l'rALlA Fl 203,93 
Preliovi F1 
-
PRELI'IJ:IŒII!S INTRACOMHUNAUTAIRIS 
INNERGEIŒINSCKo\ftLICKI IJ!SCBOPFUNGEN 
PRILIIVI INTR.ACOIIUIIIT ARI 
INTR.ACOMMUIIAUT AIRI KIITINGIII 
Pet" i•portasioni Yerao a Voor inYOeren naar 
1966 
.JUN .JUL AUG SEP OCT IIOV 
Milch in Pu1verform ( ~ 1,5 %) 
Melk in poeder (~ 1,5 %) 
135,75 
1837. 
133,0 
-
134,41 
. 121,64 
11,33 
224,6o 
164,6S 
-
35.209 
203,93 
-
DEC 
PR0J1111'1'S LAUDU 
IIILCIIIIUIIGIISII 
PIIOD • LAft ..CAl. 
ZUIVILPRODUCTIII 
l.22.!l 
1967 
.JIJI FEB 
PG 04 : tait condensé (sans addition de sucre) T. .. -~:.ta condensato -(-~enza aa::a:iunta di zuccheri) 
Kondensmilch (nicht gezuckert) 
Gecondenseerde melk (mcinder toegevoegde suiker) 
Prix de eeuU 1 Scbwellenpreiae 
Prezsi cl'entrata/Dreapelprijsen 1 Recler1and F1 169,10 
Prix franco frontière- Fb 24o2,5 24o2, 5 
Prijzea franco-grena 
=~rv F1 173,94 173,94 
Pré1èYeaent•-Beftingen Fl 
-
-
Ill 153,36 154,97 
DIUTSCBLARD l'rei•Greaze-Prei•• 
F1 138,79 140,25 (BR) 
A~ecllllpfaqea 1'1 17,05 15,74 
rr 250,57 253,47 
Prix franco troDtière 
FRANCE n 183,72 185,85 
Pré1heaenta n 
- -
Lit 43.885 43.885 
Prezzi tranco-troatiera 
ITALIL n 254,18 254,18 
Pre lied n 
- -
Flux 2005,0 2005,0 
Prix franco frontière 
LUXDIBOGRG F1 145,16 145,16 
Prélèvement.a n 10,65 10,65 
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Plll Dl SIV1 L 
SCBIIILLIIIPRI1SI 
PRIZII D'lllftU.l 
IIUIIPILPR1JZIII 
PRll ndCO 1'11011~11111 
RII-GIIIIZI-PH1SI 
PIIUZI RAIICO.ROI~IIII.l 
PRIJZIII RAIICO.GIIIIS 
PIILDDIIIft'S IJI'tiiACOMUIAU'UIUI 
IJIIIIIIGJ:IŒIISCB.olftl.ICBI ABSCBOPrliiiGEII 
PULIIVI Ili!UCCIIUIII!AII 
Illft.ICOIIIliJI.lliUIU IIDFIIIGIII 
PHr iaportatiou "••• 1 n.. liafldlraa ucb 1 Per iapor\uioai """" 1 VOOI' iD-rea DMI' 1 
JIIDIIUIQI • 
.......... c. 
1 9 6 6 
Barlaallf\ Deacriptioa - lucbrailnanc 1 Proftaiaau M 4 1 J U H 
Ber-t 
Deecriaio .. - O..cbri;jwiq 
1:5-19 l2o-26 9-15 16-22 2}-29 30-5 6-12 
1 
27-3 
PIIOIIIIUS L.ll!IJIS 
MILCUIUUGIIID 
PIOD. Lm .-cAS. 
ZIII VILPIIODU~III 
J Il L 
4-10 11•17 
PO 03 : Lait en poudre (.e 1,5 "l Milch in Pulverform (E 1,5 ") Latte in po1vere ( oe: 1,5 ") Melk in poeder <oe 1,5 ") 
Pl'is lia Hllil 1 Bob .. llaapreiaa 1 lallerlaall Preaai Il' antrate/Draapo1pri;l .. a n 135,75 
Pl'is fraaco froatUra• ~~~ 1842,5 1842,5 1842,5 1832,5 1832,5 1842,5 1842,5 1832,5 18}2,5 18}2,5 
u.s.J.L. 1 Pl'i;laaa fraaco-crana n 133,40 13},40 1}},40 132,67 132,67 133,40 133,40 1}2,67 1}2,67 132,67 
B.L.E.U. 
Pl''1h•••ta-Batfiapa n 
- - - - - - - - -
. 
Ill 133,93 134,41 134,41 134,41 134,41 134,41 1}4,41 134,41 134,41 134,41 
DIU'l'SCBLAID frei•Grense-PreiM 
n 121,21 121,64 121,64 121,64 121,64 121,64 121,64 121,64 121,64 121,64 
(Il) 
4bacb8pfuapa n 11,3} 11,33 11,33 11,33 11,33 11,93 11,33 11,33 11.3:~ 
Ft 223,87 
Pl'ix fraaco froatiba 
223,87 223,87 223,87 223,87 224,87 224,87 225,87 225,87 227,87 
nues n 164, 1J 164,15 164,15 164,15 164,15 164,88 164,88 165,61 165,61 167,08 
P1'6lh•••'- n 
- - - - -
& 
- - -
Lit 35.209 35.209 35.209 J5,209 35.209 35.209 J5.209 35.209 35.209 35.209 
Preasi fruco-froatiera 
I!ALIA n 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 20},921 
Pl'elini F1 
- - - - -
~ 
- -
- . 
PO Olt : 
Lait condensé ~sans addition de sucre} 
Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) ~~~:~::~~~~den~:~: f:~~~:~r~~egevoegde suiker) 
Pl'is ile Huil 1 8obwa11eapreiae 
Pl'eaai 4'eatrata/Draapo1pri;l&ea a lleller1aacl n 169,10 
Pris fruco frontière- Fb 2402,5 2,402,5 2.402,' 2.402,! 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
Pl'i;l•a fraaco-cra .. 
=~r' F1 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,9 .. 173,9 .. 173,9 .. 173,9 .. 173,94 PI'Uhe .. ata-Beffiapa n 
- - - - -
-
- - -
. 
Ill 153,33 153,33 153,33 153,81 153,81 155,75 155.75 155,75 DIU'1'SCBLAIID Fra:I.-GrHM•Pra:I.H 155,75 155,75 
n 138,76 1}8,76 1}8,76 139,20 139,20 140,95 140,95 140,95 140,95 1l>0,95 (Il) 
.lllaclallpflaapa Il 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 1 .. ,86 1 .. ,86 llJ,86 1 .. ,86 
Ft 2 .. 7,47 253 ... 7 253, .. 7 253, .. 7 253,47 253,47 253 ... 7 253 ... 7 253, .. 7 253, .. 7 Pris fruco fi'OII\Ura 
lll.lliCI n 181, .. 5 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 
PI'Uhe .. ata n 
- -
- - -
-
- - -
. 
Presai trauo-troatiera 
J.U 43.885 43.885 .. 3.885 4}.885 4}.885 43.885 
.. 3.885 .. 3.885 .. 3.885 .. 3.885 
I~ALU n 25 .. ,18 25 .. ,18 254;18 25 .. ,18 254,18 25 .. ,18 25'1,18 25l>,18 25 .. ,18 25l>,l8 
Pl'el:l.ed n 
- - - - -
~ 
- - -
Flux 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 
Pris fraaco front Ure 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 
LUXDIIOURG n 1 .. 5,16 1 .. 5,16 1 .. 5,16 1 .. 5,16 1 .. 5,16 145,16 1 .. 5,16 145,16 145,16 1 .. 5,16 
PI'Uheaente n 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 
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PRIX Dl: SEUIL 
SCHIIELLIIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
IIIEMPILPRIJZEII 
PRIX FRAIICO FROIITIERI 
FREI-GRENZB-PREISI 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO..GRENS 
Pour iaportatione ••r• rur linfllhrea nach 
ProYenuce Ducription - Beechreibuns llerkuntt 
PrOYeDieD&a Deecrizioae - OaacbrijYiDC llerk.,..t MAI 
PG 05 : tait condensé (avec aàà1t1on e sucrel Latte condensato (con aggiunta di zuccberi) 
Prix ela eeuil / Scbnllenpreiee 1 Nederland Prezzi d'entrate/Dre•pe1prijaen n 
Prix franco frontière- Fb/ 3368,2 Flux 
U.S.B.t. 1 Prijaen tranco-srena 243,86 F1 
B.t.E.D. 
Pré1èneenta-Beftincea n 
-
Ill 269,46 
DJ:DTSCIILAND Frei-Grenae-Preiae 
n 243,86 
(BR) 
Abecb8ptunpn F1 
-
Ft 330,50 
Prix franco frontièl'e 
FRANCI n 242,33 
PrélèYeaente n 
-
Lit 55.455 
Preasi franco-trontiera 
l'l'ALlA n 321,20 
Pre lie Yi 1'1 
-
.Rl 06 1 ~orgonz~~a et ,~ramages du même groupe 
1 1 OAAft "'~"""n 
Prix de Mllil 1 Schwe11enprei•• N 4 1 4 Pl"easi d'entrata/Dreapelprijzea. 1 • er aD F1 
Pris franco trontiire-
Fb/ 5479,6 nux 
U.E.B.t. 1 Prijzen franco-grena 
F1 396,72 
B.t.E.U. 
Pr'lèn•ent.-lleftinpn F1 42,74 
Ill 446,28 
DIU'l'SCIILAND J'rei-Gre ... -Prebe 
F1 403,88 
(BR) 
ü•cll8pfDDcea n 35,57 
Ft 
Prix franco fi"CNltUre 
634,51 
FRANCI n 465,24 
Prflh•-•t• n -
Lit 79-720 Presai tr&DeO•ti"ODtiera 
l'l'ALlA n 461,74 
Pre li ni n 
-
PRELEYENEII'l'S IIITIUCOJIMUIIADTAIRU 
IIIIIERGEMEIIISCHAJ'TLICHI .ABSCHOPFUIIGEN 
PRELIZVI IJITRACOMVNITARI 
IJITRACOMIIDIUDUIRI HEJTINGEN 
Pet" iaportasioai ••rao : Voor inYoeren naar 
1966 
JDN JUt AUG SEP OCT NOV 
Kondens•ilcb (gezuckert) 
DEC 
PRODUITS LAITIIIII 
IIILCIIIRZIIIGNISU 
PROD. tm .-CAS • 
ZUIVJ:LPRODUCHN 
, 
1967 
JAN FEB 
Gecondenseerda melk (met toegevoegde suiker) 
221,73 
3368,2 
243,86 
-
269,46 
243,86 
-
332,92 
244,11 
-
55.455 
321,20 
-
~orgonzola und K8.se derse1!:: G:~p~: 
~rroa" 
448,51 
5479,6 
396,?2 
42,74 
446,75 
404,31 
35,15 
636,34 
466,58 
-
78.o8o 
452,24 
-
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PRIX D& SIUlL 
SCHWELLEIIPRElSE 
PREZZI D' EIITRAT.\ 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO rRONTlERE 
rREI-GRENZI-PRElSI 
PREZZl rRAIICO-rRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GUNS 
Pour importations vera : l'Ur Eintuhrea nach 
Provenance 
Berkuntt Description - Beecbreibung 
Proyeniea.za 
Herkoaat Deacrizione - O..cbrijYing 9-15 
Lait condensé (avec addition de sucre) 
PRELEVEIIIIITS IIITRJI:OMMUIIAUT AIRIS 
INIIERGEIŒINSCHAJ'TLICBI ABSCBDPFUNGE!I 
PRILIBVI lNTRACOIIUIIIT ARI 
INTRACOMMUIIAUTAlliJ: IIEJ'J'INGEN 
Pet" iaportazioni Yerao 1 Voor invoeren naar 
1 9 6 6 
M A 1 1 J U N 
16-22 2}-29 30- 5 6-12 13-19 20-26 
Kondensmilcb (gezuckert) 
T 
27-3 
PRODUITS LAITIIRS 
MlLCBERZEOGNISU: 
PROD. LAft • .CAS. 
ZUI YJ:LPRODUCTJ:II 
.l2!!...!& 
J u L 
4-10 11-17 
PG 05 : Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoe~~:de suiker) 
Prix de eeuil / Scbwellenpreiee • Neder1end 
Preni d1 entrata/Dreape1prijsen • n 221,7)' 
Prix franco fronti,re- Fb/ 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-p-ena n 2lt.3,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
B.L.E.U. r---1-
Pr6l~Yementa-Beffinsen n 
- - - - -
. - - -
1111 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
D&UTSCBLAND Fre 1-Grenze-Pre ise 
Fl 243,86 2,3,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,-86 
(BR) 
Abacb6pfungen Fl 
- - - - -
-
- - -
Ff 327,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 
Prix franco fronti~re 
rRAIICE ll 240,44 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 
Pr,lèvementa n 
- - - - -
9 
- - -
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 
Prelievi F1 
- - - - -
. 
- - -
. 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Kâse derselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de eeuil / Scbwellenpreiee N d 1 d Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen 1 • •r 0 n 448,51 
Prix franco frontière-
Fb/ 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 nu x 5479,6 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-gren• 
F1 396,72 )'86 '72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 
B.L.E.U. 
Pré1èYeaenta-Hetfingen F1 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 
Dl 446,75 446,75 446,75 446,75 446,75 446,75 446,75 446,75 446,75 446,75 DEUTSCHLAND J'rei.-Greaze-Prei•• 
Fl 404,31 404,31 404,31 404,31 404,31 404,31 404,31 404,31 404,31 (BR) 404,31 
.Qacll8pfungea n 35,15 35,15 35,15 35,15 35,15 35,i.5 35,15 35,15 35,15 
Ff 635,67 632,67 632,67 639,67 639,67 633,67 633,67 Prix franco fro.a.ti•r• 635,6 635,67 628,67 
FRANCE Fl 466,09 463,89 463,89 469,03 469,03 469,03 469,03 466,09 466,09 460,96 
Prflheaenta :Fl 
- - - -
-
-· 
- - -
. 
Lit 79.889 
Prezzi franco-frontiera 
79.889 79.889 78.937 78 ·937 77.509 77-509 77.509 ?-7.509 77.033 
l'tALlA F1 462,72 462,72 462,72 457,20 457,20 448,93 448,93 448,93 448,93 446,18 
Pre li ni n 
- -
- - -
~ 
- - -
. 
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PRIX DE SEUIL 
SCHVŒLLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTR.U:OMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIDS 
KILCHDZEUGNISSI 
PROD. LATT.-CASo 
ZUIVELPRODUCTEN 
NEDERLAIID 1 
Provenance Description - Beschreibung 1966 
1967 
Herltunrt 
ProYenienza Deacrizione - Omachrijving Berkoaat KAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG oB : Emmental et fromages du même groupe Emmental e forma.ra:i dello stesso gruppo 
Elllmental und Kase derselben Gruppe 
Enunental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae • Neder1and 
Prezzi d'entrata/Dre•pe1pr1jzen ' F1 
398,20 
Prix franco frontière- Fb/ 5392,5 5392,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena Fl 390,42 390,42 
B.L.E.U. 
Pr'lèYementa-Hetfingen F1 
-
-
Dll 455,84 460,49 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 412,54 416.75 
(BR) 
Abacb6pfungen Fl 
- -
Ff 619,191 627,07 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 454,01 459,79 
Prélèvements Fl - -
Lit 84.887 83.745 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 491,67 485,05 
Prelievi Fl 
- -
PG 09 : Gouda et fromages du m3me groupe 
Gouda und KS.se derselben Gruppe 
G .... uda e formaggi dello stesso gupJ o Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de eeuil 1 Scbwellenpreiae N d 1 d Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen : e er an Fl 319,01 
Prix franco frontière-
Fb/ 4892,5 4892,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
Fl 354,22 354,22 
B.L.E.U. 
PrélèYe•enta-Heffingen Fl 
- -
llll 333,92 334,23 
DEUTSCHLAND l'rei-Greaze-Prei•• 
F1 302,19 302,48 (BR) 
Al>acllôpfungoa fl 7. 76 7,48 
Ft 549,19 567,34 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 402,68 415,99 
Pr6lhe•enta F1 - -
Lit 87.760 84.872 
Prezzi tranco-frontiera 
lULU Fl 508,31 491,58 
PrelieYi Fl - -
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PRll IlS SEUIL 
SCHIELLJ:IIPREISI 
PREZZI J)' J:IITRA'U 
DIIEMPILPRIJZEII 
PRll FRAIICO FROJITIERI 
FRII-OREIIZI-PRBISI 
PRIZZI FRAJICO-FROIITIERA 
PRIJZIJI FRAJICO.OREIIS 
Povr importations ...... 1 rur liafv,brea nacb 
ProYenance 
BerkuDtt Description - Beacbreibuns 
ProYenieasa 
Rerkoaat Deacrizioae - O.acbrij•ia& 9-15 
Emmental et fromages du m~me groupe 
~~ lll'hi.ICOIIIIUIIAU'lAIRII 
IIIJIBRGEIŒIJISCBAPTLICBI AIISCBOPJ'UIIOEII 
PRILIIYI IJITR.ACOIIUIIITABI 
IJITR.ACOMMUIIAU'lAIBI IID'I'IIIOJ:II 
Per iaportuioni Mreo : Yoor in.oeren n.ar 
1 9 6 6 
M AI 1 J u Il 
16-22 2}-29 }0-5 6-12 1}-19 20-26 
1 
27-} 
Emmental und Kâse derselben Gruppe 
PRODUitS LAI!IIRI 
MILCBDZIUOIIISU 
PROJ), LAft .-c:.aa. 
ZUIVKLPIIODUCTII 
1 
J U L 
4-10 11-17 
PG 08 : Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aouil / Scbnlloaproioo 1 lleder1aad Pressi d'ontrata/Dreape1prijsea n }98,20 
Prix franco frontitre- Tb/ 5}92,5 5}92,5 5}92,5 5}92,5 5}92,5 5}92,5 5}92,5 5}92,5 5}92,5 5}92,5 F~ U.E.B.L. 1 Prijsen franco-crena n }90, 42 }90,42 }90,42 }90,42 }90,42 }90,42 }90,42 }90,42 }90,42 }90,42 
B.L.E.U. 
Pr6UYOaOilta-Beffillpll n 
- - - - -
-
- - - • 
Ill 454,51 456,94 456,94 459,}6 459,}6 460,82 460,82 462,76 462,76 462,76 
DIUTSCBLAJID frei-Grense•PreiH 
n 411,}} 413,53 413,5} 415,72 415,72 417,04 417,04 418,80 4l8,80 418,80 
(BR) 
Abocb8pf111lpll Fl 
- - - - -
-
- - -
. 
rr 620,67 616,67 616,67 625,67 
Prix franco frontitre 
625,67 628,67 628,67 625,67 625,67 621,67 
FRAJICII: rl 455,09 452,16 452,16 458,76 458,76 460,96 460,96 458,76 458,76 455,8} 
Prél•••mente n 
- - - -
- .1 
- - -
. 
Lit 84.887 84.887 84.887 84.887 84.887 82.983 82.98} 82.98} 82.98} 82.98} 
Preszi franco-frontiera 
l'rALlA n 491,67 491,67 491,67 491,67 491,67 48o,64 48o,64 480,64 48o,64 48o,64 
Prolini Fl 
- - - - -
~ 
- - -
. 
PG 09 : Gouda et frornaé,eS du m3me groupe Gouda und Kise derselben Gruppe Gouc!a e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil / Scbwellonpreiae 11 do 1 d Pressi d'entrata/Dreapelprijzea : • r aa Fl 319,01 
Prix franco frontière-
Tb/ 4892,5 4892,5 4892,5 4892,5 4892,5 4892,5 4892,5 4892,5 4892,5 nux 4892,5 
U.E.B.L. 1 Prijsen franco-srena 
Fl 354,22 }54,22 }54,22 }54,22 354,22 }54,22 354,22 354,22 354,22 ,54,22 
B.L.E.U. 
Pr6lèYeaeata-Beffinpa rl 
- - - - -
. 
- - -
Ill 334,2} }34,23 }34,23 }}4,23 334,23 334,23 334,23 }34 ,23 }34,2} 3}4,23 DIU'lSCBLAJIJ) FJ'Oi·Cir--ProiH 
F1 }02,48 }02,48 }02,48 }02,48 }02,48 i502, 48 }02,48 }02,48 }02,48 }02,48 (BR) 
Altacll8pfaa- Il 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 
Ff 546,67 
Prix fruco frontière 
550,67 550,67 559,67 559,67 572,67 572,67 571,67 571,67 569,67 
FRAIICI !'1 400,84 403,77 403,77 410,37 410,}7 419,90 419,90 419,17 419,17 417,70 
Pr'lè'l'eaenta F1 -
- - - -
-
- - -
. 
Lit 87.791 87.791 87.791 86.839 86 .8}9 83.983 83.98} 82.079 82.079 81.127 Preaa:l. fraoco•frontiera 
ITALU rl 508,49 508,49 508,49 502,97 502,97 486,43 486,43 475,40 475,40 469,89 
Pro li ni rl 
- -
- - -
. 
- - -
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1/Rll Il& UUIL 
ICHHLLIIII!RIISI 
1/RIZZI D' Ell'rRA'U 
lliiEIIPILI!R IJZIII 
PRIX FRAIICO FROIITIEIII 
FREI-GRIIIZI-PREISI 
1/REZZI FR.&IICO-FROIITIEIIA 
PIIIJZIII FRAIICO-GRIIIS 
Pro•ea.uce D .. criptiOil • Beachreilnans lerl<utt 
ProYeaieasa Deacriaioae - O.ecbrij•iDC Berl<uat liAI 
PG 10 1 Saint-Paulin et fromages ofu at e groupe Saint-Paulin e formaggi dello oteaao gruppo 
Prb de ae11ll / Schnllenpreiae 1 llederland Pressi d'entrata/Dreapelprijsen Fl 
Prix franco frontUre· Fb/ 5146,1 Flux 
U.I!.B,L. 1 Prij&ea traneo•aren• Fl 372,58 
B.L.K.U. 
Pr'1he•nts-Beffingen Fl . 
DM 379,32 
II&U'l'lscBLAJID Frei.-Greue-Preiee 
Fl 343,28 
(!11) 
Abacbllphngen Fl 9,35 
Ff 563,48 
Prix franco fronti,re 
PRAIICI Fl 413,16 
Pr•l••••en\e Fl . 
Lit 75.066 
Pressi fruco-frontiera 
IULU n 434,79 
PrelieYi Fl . 
I1G 11 : Camembert et fromages du mime groupe Camembert e formaggi dello atesao gruppo 
Prix de Huil / Scbwellenpreiae 11 11 1 d Pressi d'entrata/Dreapelprijzen : • er an Fl 
Prix franco frontière-
Fb/ 5742,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijsen franco-aren• 
Fl 415,76 
B.L.E.U. 
Pr'1èYeaent•·BeftiDgaD Fl . 
DM 484,93 
D&U'l'ICILAIID Prei•GreaM·Pre:l.ae 
Fl 438,86 
(BR) 
A~•oll&p~ 1'1 . 
Ff 616,47 
Priz fraaoo froati•re 
PRMICI Fl 452,01 
Pr6lheaen'• Pl . 
Lit 73.164 
Preaal fraaco-frontiera 
I'l'ALU Fl 423,76 
Prelini Fl . 
1/RELIYEIŒIITS IIITRACOJIIIVIIAUUIRIS 
IIIIII:RGEMEINSCHAI'TLICBE ABSCHOPFUIIGEII 
1/RZLIIVI IIITRoiCOMUNIT.ARI 
IJI'l'IUCOMIIUIIAU'l'AIRJ: UJ'FIJIGIII 
Per iaportuiolli yereo 1 Yoor inYOeren _. 
1966 
JlJN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
PRODUUS LAITIIIIS 
MILCHZRZIUGIIISU 
PROD. LA'l"l'o.C.&So 
ZUiftLPIIODUC'l'llll 
1.967 
JAJI FEB 
"au~·Paul.in una~ NlSO aerael.ben Gruppe 
Saint-Paulin en kaaaaoorten van dezelfde groep 
364,72 
5148,5 
372,75 
. 
393,4o 
356,03 
. 
563,67 
413,30 
. 
74.177 
429,63 
. 
,.am .. ert Wld• Use aersuoen ruppe 
Camembert en kaaaaoorten T8.D dezelfde groep 
430,66 
5742,5 
415,76 
. 
489,92 
443,38 
. 
614,34 
450,45 
. 
72.27} 
418,61 
. 
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PRIX D& SBUlL 
SCHIŒLLEIIPREISE 
PREZZl D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FROIITlERE 
FREl-GRIIIZI-PRElSE 
PREZZl FRAIICCI-FROIITIERA 
PRIJZIII FRAIICO.GRIIIS 
Pour importations Yera z rlr liafubrea aacb 
ProYenance 
BerkuDft Ducriptioa - Beachreibuns 
ProYenieasa DeacrizioDe - Ouchrijwiq Berkoaet 9-15 
PULIVDŒII'l'S IIIDJI:OIDIUIIAU'r AIUII 
liiiiERGEIŒliiSCB.iftLICBE ABSCBDPFUIIGIII 
PULIIYI IJIDJCOIIliiiiTAIII 
Ill'riUCOMMUII.lftAIU IŒJTIIIGIII 
Pel" iaportuioai nrao 1 Voor inYOeren naar 
1 9 6 6 
M AI 1 JuIl 
16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
1 
27-3 
PRODUl'lS LAITIERS 
MILCUIIUVGIIIID 
PIIOD. LAft ..CAS. 
ZUIVILPIIODIIC'lD 
J u L 
4-10 11-17 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Kâse derselben Gruppe 
dello stesso lnoutrDo Saint-Paulin e formagp:i Saint-Paulin en ltaassoorten van dezelfde '"'oen 
Prix de aoul.l / Schwelloaprel.ao , llador1and 
Press!. d' entrata/Droapo1prijsen n 364,72 
Prix franco trontUre- Fb/ 5148,5 5148,5 5148,5 5148,~ 5148,5 5148,5 5148,5 5148,5 5148,5 51a11,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijaen franco-ll"•na n 372,75 372,75 372,75 372,75 372,75 372,75 372,75 37475 372,75 370,94 
B.L.E.U. 
Pr6Uwo .. nta-Boffl.nsea n 
- - - - -
-
- -
-
Ill 364,30 393,40 393,1to 393,40 39},40 393,40 393,40 393,40 393,40 393,40 
DBIITSCBLAIID lrei-Grense-Preiae 
F1 329,69 356,03 356,03 356,o3 356,03 356,03 356,03 356,03 356,03 356,03 
(BR) 
Abacb6pfunpn Fl 25,98 - - - - . 
- - -
. 
rt 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 
Prix franco frontière 
FRAIICZ n 413,30 413,30 41},30 413,30 41},30 413,30 413,30 413,30 413,30 413,30 
Prélèyemente n 
- - - - -
- - - -. 
Lit 75.129 75.129 75.129 74.177 74.177 74.177 14.177 74.177 74.177 7}.701 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU n 435,15 435,15 435,15 429,63 429,63 429,63 429,63 429,63 429,63 426,88 
Prell.ovi 1'1 
- - - - - -
. 
- -
. 
PG 11 : Camembert et fromages du mime groupe Camembert und Kiise dereelben Gruppe Camembert e formaggi dello steeso l!;ruppo Camembert en kaassoort :m van dezelfde groep 
Prix de eeuil / Schwellenpreiee , Jlederlud 
Press!. d'ontrata/Dreapelprijsea n 430,66 
Prix franco frontière-
Fb/ 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 l'lux 
U.E.B,L. 1 Prij zen franco-grena 
1'1 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 
B.L.E.U. 
Pré1heaenta-Boffiapn 1'1 
- - - - -
~ 
- - -
. 
Ill 480,12 489,04 489,04 491,37 491,37 ~,04 489,04 488,65 488,65 495,44 
DZftSCBLAIID Frei-Grease-Preiae 
1'1 434,51 
(BR) 
442,58 442,58 4114,69 W..,69 442,58 442,58 442,23 442,23 448,37 
Dacllilpfaapa n 
- - - - -
. 
- - -
. 
l'f 616,47 616,47 616,47 616,47 
Pris franco frontière 
616,47 616,47 616,47 6oo,47 6o0,47 596,47 
FR AliCE n 452,01 452,01 452,01 452,01 452,01 452,01 ,.52,01 440,28 440,28 437,35 
Pr6lèYeaenta n 
- -
- - -
- -
- -
. 
Lit 73.225 
Preszi franco•frontiera 
7}.225 73.225 72.273 ?2.273 72.273 72.273 ?2.273 72.273 ?1.797 
ITAL !A n 424,12 424,12 424,12 418,61 418,61 418,61 418,61 418,61 418,61 415,85 
Proll.owl. n 
- - - - - - -- -
. 
16~ 
PlU Ill UUIL 
ICBISLLDPREISE 
PIEZZI D' EIITRA'U 
IIUMPELPRIJZIII 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GRIIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO..FRONTIERA 
PRIJZEII FRAIICO..GRIIIS 
Polar iaportatione Yera FUr Eiafllhrea aacb 
Pron-ee Deecriptioa - Beechreibuas 
......... tt 
Pronaieasa Deacrizione - OeechrijYias Ber-.t MAI 
PG 13 : Lactose Laktoae 
Prix de eellil / Scbftlleapreiae 
Preui d'eatrata/Dreape1prijsea 1 Neder1and F1 
Prix fraa.co tronti~re- Fb/ 1858,5 IF1ux 
U.B.B.L. 1 Prijzen franco-arena F1 134,56 
B.L.B.U. 
Pr'l~Yeaenta-Beffincen 11 
-
Ill 143,33 
IIIUTSCBLAND l'rei-Grenze-Preiae 
F1 129,71 
(BR) 
Abecb6ptunsea F1 4,69 
Ft 191,27 
Prix franco trontiire 
nt&IICE rl 140,25 
PrélèYeaente 1'1 -
Lit 29.077 
Prezzi franco-trontiera 
!!ALlA n 168,41 
Prelini F1 
-
PG 14 : Beurre Buter 
Prix de Mllil / Scbwelleapreiee 1 Nederlucl F1 Preasi d'entrata/Dreape1prijzen 
Prix franco frontière- J'b 9883,5 
Prijzen franco-grena 
=~/ r1 715,57 
Pr61heaenta-Heffiqea r1 
-
Ill 964,03 
DII'!SCBLAND l'rei-Greaae-Preiae 
r1 600,95 (BR) 
Altaclallpflu:pa 1'1 
-
rr 861,06 Prix franco frua tière 
FR.IIICJ: 1'1 631,35 
Pr6lh••••t• n -
Prezzi tranco-frontiera 
Lit 91.308 
I!ALU 1'1 528,86 
Pre li ni n 18,68 
nux 8918,9 Prix franco frontière 
L1IDJIBOUI!G n 645,73 
Prélèvements 1'1 
-
PRJ:LEVDIENTS INTR.ICOIIIIUBAUT AIRES 
INNERGEMEINSCBAI'TLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PIIELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOIIIIUNAUTAIRE BEFFINGIN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERUIIGRISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIYELPIIODUCTIN 
Per iaportazioai Yerao : Voor inYoeren naar 
1966 1967 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Lattoaio Melksuiker 
145,71 
1858,5 
134,56 
-
146,05 
1.32,18 
2,22 
191,27 
140,25 
-
28.506 
165,11 
-
Burro Bot er 
565,63 
9883,5 
715,57 
-
664,03 
6oo,95 
-
865,34 
634,49 
-
91.089 
527,59 
19,95 
8918,9 
645,73 
-
163 
l'lill œ I&WJL 
ICBIIZLLDPRIJSI 
PRIUJ D' lll'riiA'r& 
IIIIIIPILPRJJUII 
Plll RAIICO I'IIOIITJIU 
Rll•GIIID-PUJSI 
PRUZJ RAICO.ROJTJDA 
PIJJUII nAIICo-GRDS 
Prona••• 
leraaf\ D .. criptioe • heciiHillul 
Prnell1••• 
.... -\ 
Deecriaiou • OllecllrijYiq 
9·15 
PG13 Lactose Laktoae 
Priz de .... u 1 Scll"ll .. pniH 
Preaai d' eatrata/JIHapelprij .. D 1 Jederlud n 
Priz fraco froatUre- !~~" 1858,5 
U,.B.B.L. 1 Prijsea fraaco-veaa 
n 134,56 
B,J.,J:,U, 
Pr'1h-ata-Beff1apa n 
-
Dl 143,14 
IIP'IICIJdllll rr.i-GreD-PreiM 
n 129,54 
(BR) 
Allecbllpfllapa r1 4,86 
rr 191,27 
Prix fr- froaUV. 
ftAICI n 140,25 
Pri1h•••h n 
-
Lit 29.077 
Preaai t:rueo-troetiera 
l'fALlA n 168,41 
Prelini n 
-
PG 14 : Beurre Butter 
PriX de Muil 1 llcllwclleapreiae 
Presa1 d' eatrata/Dreapelprij .. a 1 leder1ud n 
Prix fruco froati•r•-
"' 
9883,5 
PrijMD fraaco-v-
=~:v-~ n 715,57 
PriU-a\a-Beff~• n 
-
Pl'ei--
Ill 664,03 
DSU'fiCIJdllll 
n 600,95 
(BR) 
a_llp,._ n 
-
rr 
Pr1ll fraaco r ...... uire 
856,67 
fR.IIICI n 628,14 
PriU-nta n -
Li\ 92.o85 
Presai r.. ... o-rr .... tien 
l'fALlA n 533,36 
Pre lien n 14,17 
Prix fraDCO frontUre 
nux 8918,9 
J.IJXDiliOUIIG n 645,73 
Prélhe-h n -
l'lllloiYDIIITI DI'IIIM:QIIIUIIlll! AlliiS 
JJIIIDGDIIJJIICILiftLICII AIIICBOPrUJIGI:II 
PUUm Ilft'IM:CIIIIIII'f.IIII 
IJIII~lli!ADI BDFIIIGIII 
1 9 6 6 
M AI 1 J u Il 
16-22 2}-29 }0-5 6-12 1}-19 
J.attoeio 
1'+5, 71 
1858,5 1858,5 1858,5 1858,5 1858,5 
134,56 134,56 134,56 134,56 134,56 
- - - -
r 
143,14 143,14 146,05 146,05 146,05 
"129,54 129,54 132,18 132,18 132,18 
4,86 4,86 2,22 2,22 2,22 
191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 
140,25 140,25 140,25 140,25 140,25 
- - - -
-
29.077 29.077 29.077 29.077 28.125 
168,41 168,1t1 168,41 168,41 162,90 
- - - - -
Burro 
.565,63 
9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 
715,57 715,57 715,57 71.5,57 715,57 
- - - -
-
664,0} 664,03 661t,03 664,0} 664,0} 
600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 
- - - - -
865,67 86.5,67 865,67 865,67 864,67 
6}4,74 6}1t,74 634,71t 634,74 634,00 
- -
- - -
90 .6}9 90.639 90.639 90.639 91,603 
524,98 524,98 524,98 524,98 530,56 
22,55 22,55 22,55 22,55 16,97 
8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 
645,73 645,73 645,73 645,73 645,73 
-
-
-
-
-
1 
20-26 27-3 
I'IIODIIl'fS LAI'fiDI 
NILCBDUIIGIIIID 
PIOD. LA'f'f..CAI, 
IIJI'QJ.PIOIIUC'fll 
J U L 
4-10 111-17 
Melksuilter 
1858,5 1858,5 1858,5 1858,5 
134,56 134,51 134,56 134,56 
- - -
. 
146,05 146,0' 1~6,05 146,05 
132,18 132,11 132,18 132,18 
2,22 2,2< 2,22 
191,27 191,2"' 191,27 191,27 
140,25 140,2' 140,2' 1•o.~ 
- - -
. 
28.125 28.125 28,12 28.12~ 
162,90 162,90 162,9( 162,9C 
- - -
. 
Bot er 
9883,5 9883,5 988},5 9883,' 
715,57 715,57 715,57 715,5 
- - -
. 
664,0 661t,O} 664,0} 664, 0 } 
600,95 600,95 600,95 600,95 
-
- -
. 
861t,67 866,67 1!66,67 867,67 
6}4,00 635,'+7 635,47 636,20 
- -
- . 
91.603 90-639 90.639 89.675 
530.56 52'+,98 524,98 519,40 
16,97 22,55 22,55 
8918,9 8918,9 8918,9 8918,~ 
645,7} 645,73 645,73 645,73 
- - -
. 
l'ali Il& UUIL 
ICHIIILLIIII'RilSI 
JIREZZI D' lll'riiA'U 
IIUIIPILPRlJZIII 
l'all PRAIICO PROII'l'IIIII 
PRII-GIIIIIIZ&-JIRIISI 
I'RIZZI PRAICO-PROII'riDA 
JIRIJIIIII ftAICO-GIIIIII 
I'RiloiRUII!I Illti~AIIt.&DIB 
IIIIIIIIIGEIŒIIISCB.AftLICII AIIIC....,_ 
JIRILIIVI III!IUCOMliKI'l' Alli 
IllrltM:OIICUJIAIIt.UU IWTIEIII 
,.,... illpor,aUoDII ... ,.. 1 Jlr lia-...., ... b 1 hr illporMaioai .,...., 1 - iD- - 1 
Jl'lll&lll.\ll) 
Pl"oYeauce O.aorip\ioll - a .. cbnilMIIll 1 1966 Berkwlf' ProYeaieau O.aorisione - O..CbriJYina Berkoaat liU J1ll' JUL AUG SEP OC'l' BOY 
CHI 1 c b. d dar 
Prix de Hllil / Scbftllenpreiae 
Pre&&i d' entra,a/Dreape1prij&ell 1 Beder1ud n 2?6,o6 
Prix franco frontiire- ~~ 451?,5 451?,5 
u.a.a.r.. 1 Prijsea truao-peu n 32?,07 32?,0? 
a.r..a.u. 
Pr'1heunta-Reftinae• Fl 
- -
Ill 306,10 306,10 
ll&ft&CRLAIID I'Pei---Preiaa 
!'1 
(BR) 
2?7,02 2??,02 
Abacb8ph-ll !'1 - -
!'f 49?,09 496,4? 
Prix fraoeo froat.üre 
PRAICI Fl 364,48 364,03 
Prél6Yements n 
- -
Lit 43.668 43.668 
Pre••i fraoco-froatiera 
I!ALU Fl 252,93 252,93 
Prelini !'1 14,o8 14,o8 
TIL : Tilsit Tileiter Tilsit 
Prix d.e aeu.il / Schwellenpreiae 
Pre&zi d'ea.trata/Dreapelprijzea. 1 Hederlud !'1 319,01 
Prix franco frontière-
!''o/ 500?,5 500?,5 
nux 
U.I.B.L. 1 Prij zen traaco-pena 
!'1 362,54 362,54 
B.L.B.U. 
PrélèYeaenta-Heffinpn Fl 
- -
Ill 334,11 33?,95 
DBDUCRLAIID I'Pei-Greaae-PHiH 
F1 302,3? 305,85 
(BR) 
AltaoloBpte- 1'1 ?,59 4,40 
!'f 54?,64 54? ,64 
Priz fraDCO froat16re 
PRAIICI n 401,55 401,55 
PrUheaeata F1 
- -
Lit 66.?81 66.?81 
Preui trauo-froatie ... 
I'l'ALU n 386,80 386,80 
Pre li ni n - -
165 
D8C 
I'IIODIUI LAI'l'IIII 
IIILCIIIIIIDGIIIIU 
l'lOD. LA'l"l'.-c.U. 
IUI'RLPIIODUC'l'llll 
1967 
JO 1 l'lB 
'l'ileit 
PRI.l DE SEIJ IL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D•ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISt: 
PRJ:ZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZJ:N FRANCO-GRJ:NS 
PRELJ:VEMEIITS INTRACOMMUNAU'UIRJ:S 
INNERGJ:IŒINSCHAFTLICHt: ABSCHOPFUNGJ:N 
PRELIEVI INTRACOMUIIITARI 
INTRACOHIIUIIAU'tAIRt: Ht:FFIIIGJ:N 
Pour importations vera : FUr Einfuhren nacb Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar 
IIEDERLAIID 
1 9 6 6 
ProYenance 
Rerkunft Description - Beacbreibung r Provenienza M AI J U N Deacrizione - OaachrijoriDs Rerkoaat 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
CHE : c h e d d a r 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Rederland n 276,06 Prezzi d.'entrata/Dreapelprijzen 
Prix franco frontiire- Fb/ 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 
. 4517, 
U.E.B.L. 1 Prij&en franco-grena 
Flux 
F1 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 327,0 
B.L.E.U. 
Pr'lèveaenta-Heffingen Fl 
- - - - -
-
-
DM 306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 
DJ:UTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 277,02 277,02 277,02 277,02 277,02 277,02 277,02 
(BR) 
Abacb6pfungen Fl 
- - - - -
-
-
Ft 492,67 503,67 503,67 487,67 487,67 499,67 499,67 
Prix franco frontière 
FRANC!: F1 361,24 369,31 369,31 357,57 357,57 366,37 366,37 
Prélèvements n 
- - - - -
-
-
Lit 43.668 43.668 43.668 4}.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 252,93 252,93 252,93 252,93 252,93 252,93 252,93 
Prelievi F1 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,o8 14,08 
TIL : Tilsit Til si ter Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreise • 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • Ne der land F1 319,01 
Prix franco frontière-
Fb/ 5007,5 5007,5 5007,5 5007,5 5007.5 nux 5007,5 5007,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Fl 362,54 362,54 362,54 362,54 362,54 362,54 362,54 
B.L.E.U. 
Pr,lèTe•enta-Beffingen F1 
- - - - -
~ 
-
DM 330,35 337,63 337,63 337,63 337,63 337,63 337,63 DEIJTSCHLAIID Frei-GreJLze-Preiae 
Fl 298,97 305,56 305,56 305,56 305,56 305,56 (BR) 305,56 
Altecla6pt:unsen :n 10,99 4,4o 4,4o 4,4o 4,4o 4.40 4,40 
Ft 547,64 547,64 547,64 547,64 547,64 547,64 547,64 
Prix franco frontière 
FR AliCE n 401,55 401,55 401,55 401,55 401,55 401,55 401,55 
Pr'l6Yeaenta Fl 
- - - - -
~ 
-
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F1 386,80 386,80 386,80 386,80 386,80 386,80 386,80 
PrelieYi n 
- - - - -
~ 
-
166 
PRODUITS LAITIBIIS 
MILCHt:RZEIJGIIISU 
PROD. LATT .-cAS. 
ZUIVELPRODUCTIII 
.1!!2....!& 
r J u L 
27-3 4-10 11-17 
4517,5 4517,5 4517,5 
327,07 327,07 327,07 
- -
. 
306,10 306,10 306,10 
277,02 277,02 27T,02 
-
-
511,67 511,67 5ii!J:,67 
375,17 375,17 382,50 
- -
43.668 43.668 43.668 
252,93 252,93 252,93 
14,08 14,08 
Tilsit 
5007,5 5007,5 5007,5 
362,54 362,54 362,54 
- -
340,05 34o,05 34o,05 
307,75 307,75 307,75 
4,40 4,40 
547,64 547,64 547,64 
401,55 401,55 401,55 
-
. 
66.781 66.781 66.781 
386,80 386,80 386,80 
- -
!Groupe/Produi 
1) 1 Gruppe/Produk 
~ruppo/Proddlll ~roep/Produc' 
A 
PG 01 
B 
A 
PG 02 
B 
A 
PG 03 
B 
A 
PGOit 
B 
A 
PG 05 
B 
A 
PG 06 
B 
A 
PG 07 
B 
A 
PG 08 
B 
A 
PG 09 
B 
A 
PG 10 
B 
A 
PG 11 
B 
A 
PG 13 
B 
A 
IIURAC 
B 
1. 
BURDO 
B 
A 
CBE 
B 
A 
TIL B 
MAI 
15,95 
17,90 
52,lt5 
53,lt8 
29,02 
31,02 
30,66 
30,66 
}lt,81 
34,81 
95,56 
97,56 
116,50 
116,50 
90,91 
90,91 
60,27 
62,27 
81,28 
83,28 
82,99 
84,99 
25,17 
25,17 
64,66 
66,27 
79,76 
80,5} 
4},05 
4},05 
73,11 
75,11 
PBIX I'BAIICO FROR'l'IERE 
J'REI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FIWICO·FROliTIERA 
PRIJZER FRANCO..QRERS 
J1JN JUL 
16,00 
17,16 
52,00 
52,80 
28,63 
30,12 
30,66 
30,66 
}lt,81 
34,81 
95,56 
97,56 
116,50 
116,50 
90,00 
90,00 
59,53 
61,53 
81,28 
8},28 
8},02 
85,02 
25,}4 
25,}4 
60,80 
62,80 
67,81 
69,61 
lt},05 
4},05 
72,87 
74,87 
1 9 6 6 
AUG SEP 
PAYS TIERS 
DRITTLllliDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
OCT IIOV 
1} Pour lee importations vers 1 
Für Eintuhren nach A • U.E.B.L./B.L.E.U. - DEUTSCIILAIID (BR) - .FIIABCE - NEDERLAIID 
B • ITALIA 
Per iaportazioni verso 
Voor inYoer naar 
167 
DEC 
PliODIJITS LAITIERS 
MILCBERZEIIGBISSE 
PliOD. LATT • .CAS. 
ZUIVELPiiODUCTER 
UC-RE/100 1g 
1967 
JAII FEil 
jGroupe/Produi1 
~ruppe/Produk 1) ~ruppo/Prod-
flroep/Produc • 
9-15 
.l 15,90 
PG 01 
1 17,90 
A 53,00 
PGOZ 
B 53,00 
A 29,60 
PG 0} 
B 31,6o 
A }0,66 
PGOII 
B }0,66 
A }4,81 
PG 05 
B 34,81 
A 95,56 
PGo6 
B 97,56 
A 116,50 
PG 0? 
B 116,50 
A 92,00 
PGo8 
B 92,00 
A 60,32 
PG09 
B 62,32 
A 81,28 
PG 10 
B 83,28 
A 82,95 
PG 11 
B 84,95 
A 25,18 
PG 1} 
B 25,18 
A 62,50 
BURAC 
B 64,50 
.l 80,00 
BUROO 
B so,oo 
A 43,05 
CHJ: 
1 43,05 
A 73,11 
TIL 
B 75,11 
1) Pour importation• vers 
FUr Einfuhren nach 
Per importaz:Loni v.rso 
Voor invoeren naar 
JIIIIX 1'8111CO l'ROII'riEIII 
PRII-GREMZE·PREISI 
PREZZI FRANCO-FROII!IIRA 
HIIJZEII FRAIICO-GREHI 
MAI 
16-22 23-29 
16,00 16,00 
18,00 18,00 
52,00 52,00 
54,00 54,00 
28,50 28,50 
}0,50 }0,50 
}0,66 30,66 
30,66 }0,66 
34,81 34,81 
34,81 34,81 
95,56 95,56 
9?,56 97,56 
116,50 116,50 
116,50 116,50 
90,00 90,00 
90,00 90,00 
60,32 6o,32 
62,32 62,32 
81,28 81,28 
83,28 83,28 
83,02 83,02 
85,02 85,02 
25,18 25,18 
25,18 25,18 
62,00 62,00 
64,00 64,00 
79,53 79,53 
81,03 81,03 
43,05 43,05 
43,05 43,05 
73,11 7},11 
75,11 75,11 
1 
30-5 
16,00 
18,00 
52,00 
54,00 
28,60 
}0,60 
}0,66 
}0,66 
34,81 
}4,81 
95,56 
97,56 
116,50 
116,50 
90,00 
90,00 
59,61 
61.61 
81,28 
83,28 
83,02 
85,02 
25,01 
25,01 
62,00 
64,00 
79,53 
81,03 
43,05 
43,05 
73,11 
75,11 
PA!I !lill 
DRiftLIIIDIII 
Pü:SI 'H:RZI 
DEIIDJ: LAJIDD 
1 9 6 6 
JUK 
6-12 13-19 
16,00 16,00 
18,00 16,60 
52,00 52,00 
54,00 52,00 
28,6o 28,6o 
}0,60 29,20 
}0,66 }0,66 
30,66 }0,66 
}4,81 34,81 
34,81 34,81 
95,56 95,56 
97,56 97,56 
116,50 116,50 
116,50 116,50 
90,00 90,00 
90,00 90,00 
59,61 59,61 
61,61 61,61 
81,28 81,28 
8},28 8},28 
83,02 83,02 
85,02 85,02 
25,01 25,56 
25,01 25,56 
62,00 6o,OO 
64,00 62,00 
79,53 6o,oo 
81,03 62,00 
43,05 43,05 
43,05 43,05 
73,11 7},11 
75,11 75,11 
20-26 
16,00 
16,60 
52,00 
52,00 
28,60 
}0,10 
}0,66 
}0,66 
}4,81 
}4,81 
95,56 
97,56 
116,50 
116,50 
90,00 
90,00 
59,61 
61,61 
81,28 
83,28 
83,02 
85,02 
25-,56 
25,56 
60,00 
62,00 
60,00 
62,00 
4:5,05 
lt3,05 
7},11 
75,11 
A = U.E.B.L.jB.L.J:.U, - DEU'rSCIILülD (BR) - J'!WIC.I - IIEDERLAIID 
B • ITALI.l 
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1 
27-3 
16,00 
16,60 
52,00 
52,00 
28,80 
}0,}0 
}0,66 
}0,66 
}4,81 
}4,81 
95,56 
97,56 
116,50 
116,50 
90,00 
90,00 
58,99 
6o,99 
81,28 
8},28 
8},02 
85,02 
25,56 
25,56 
60,00 
62,00 
60,00 
62,00 
43,05 
4},05 
71,28 
73,28 
PRODUm wnaa 
IIILCIŒIIZ'EIJGIIISSII: 
PROD. LAft,-c.AS, 
ZUIVELPRODUC!EI 
UC-RI/1 00 le 
JlJI, 
4-10 11-17 
16,00 16,00 
16,60 16,60 
52,00 51,75 
52,00 51,75 
28,80 28,80 
}0,30 }0,}0 
}0,66 }0,66 
}0,66 }0,66 
}4,81 }4,81 
}4,81 }4,81 
95,56 95.56 
97,56 97.56 
116,50 116,50 
116,50 116,50 
90,00 90,00 
90,00 90,00 
58,99 59,61 
60,99 61,61 
81,28 81,28 
83,28 83,28 
8},02 8},02 
85,02 85,02 
25,56 25,83 
25,56 25,8} 
60,00 60,00 
62,00 62,00 
60,00 60,00 
62,00 62,00 
lt3,05 43,05 
lt3,05 43,05 
71,28 72,01 
73,28 74,01 
Pa ;ra 
Land 
Paese 
PG 01 : 
UEBI./&LIIU 
DEUTSCIILAIID 
(BR) 
FRAI! Cl 
ITALIA 
IIEDERLAIID 
PG 02 : 
UEBL/l!LEU 
DEUTSCIILAIIIl 
(BR) 
FRAIICI 
I'IALIA 
UDIIILAIID 
PRIX 118 IEUIJ. 
ICIWELLEIIPREISI 
PREZZI D' EIITRA!A 
DIIJOO'ELPRIJZEII 
PRIX FIIMICO FROII!riEIIK 
PIIEI-GREKZE-PREISE 
PREZZI I'RAIICO-FROIITIERA 
PIIIJZEII JI'IIAIICO-G.REIIS 
Daaoripti011 - Beaohreib11Dg 
Deacrizione - OmachrijYiJig 
liAI JUil 
PRELEYEIŒIITS EIIYERS PAJI TIDS 
ABSCBOPFUNGEJI GEGEIItJBER DRITTLJDIDEIIII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFIIIGE!f TEGEIIOVER DERDE LiJIDEII 
1 9 6 6 
JUL AUG SEP OCT NOV 
Poudre de sér\lll Molk.enpulver Siero di latte 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 1075,0 
Prix franco froatière- ~( ?97,6 800,0 Prijzen franco-graDe Flux 
Prélèvements- Fb/ 280,0 280,0 Betfingan Flux 
Scbwellenpreiae DM 86,00 
Prei-Grenze-Preiae DH 63,80 64,00 
Abachtspfungen DM 19,99 19,99 
Prix de aeuU Ff 106,15 
Prix franco frontière Ff ?8,75 ?8,99 
Prélèvements Ff 26,85 26,85 
Prezzi d'entrata Lit 15.625 
Prezzi franco-frontiera Lit 11.186 10.?25 
Prelievi Lit 3.33'+ 3·788 
Drempelprijzen Fl 65,16 
Prijzen franco-greas Fl 5?;74 5?,92 
Heffingen Fl ?,6o ?,6o 
DEC 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEUGIIISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUC'lEII 
1967 
JAN J'EB 
Weipoedar 
Lait et crème do lait en poudre ( 24 à 27 %) Milch und Rahm in PulveCform (24 bi) 2? %) 
Latte o crame di latte in oolYero-(24 a 27. %) Melk en room in ooeder 24 tot 27 
Prix de seuil .. IF~( 3930,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 2622,6 2600,0 Prijzen franco-greas Flux 
Prélèvements- ~( 
Beffingen Flux 130'7 ,4 1330,0 
Schwellenpreiae DM 319,46 
Frei-Gren&e-Preiae DM 209,80 2o8,oo 
AbschiSptungen DM 100,62 102,43 
Prix de seuil Ff 4?4,?2 
Prix franco frontière Ff 258,95 256,73 
PrélèYemente J'f 214,96 21?,19 
Prez&i d'entrata Lit 62.000 
Pre&zi franco-frontiera Lit 33.427 33.000 
Prelievi Lit 24.017 24.444 
Drempelprijzen Fl 280,55 
Prijzen franco-grea• J'l 189,87 188,24 
Heffingen Fl ??,56 ?9,19 
169 
Pays 
Land 
Paese 
PG 01 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 02 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
.FRANCE 
ITALIA 
KEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 
Description -
Descrizione -
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Beschreibung 
MAI 
Omschrijving 
9-15 16-22 
PRELEVEMENTS ENVERS PAil TIERS 
Al!SCROPFUl!GEN GEGEN11BER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO P.U:SI TERZI 
REFFINGEII TEGE!lOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 6 
1 JUN 
23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
1 
27-3 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUL 
4-10 11-17 
Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte Weipoeder 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprij zen nux 1.075,0 
Prix franco frontière- ~~ux 8oo,o 8oo,o 800,0 Prijzen franco-grena 795,0 8oo,o 8oo,o 800,0 800,0 800,0 800,0 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 28o,o 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 
Scbwellenpreise DK 86,00 
Frei-Grenze-Preise DM 63,60 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
Abschllpfungen DK 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 
Prix de seuil Ff 106,15 
Prix franco frontière Ff 78,50 78,99 78,99 78,99 78,99 78,99 78,99 78,99 78,99 78,99 
Prélèvements Ff 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 
Prezzi d'entra ta Lit 15.625 
Prezzi franco-frontiera Lit 11.188 11.250 11.250 11.250 11.250 10.375 10.375 10.375 10.375 10.375 
Prelievi Lit 3·300 3.300 3.300 3.300 3.300 4.113 4.113 4.113 4.113 
Drempelprijzen Fl 65,16 
Prijzen franco-grena Fl 57.56 57,92 57,92 57,92 57,92 57,92 57,92 57,92 57,92 57,92 
Heffingen F1 7,6o 7,60 7,60 7,60 7,6o 7,60 7,60 7,60 7,6o 
Lait et cr,me de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm ~n Pulverform 24 bis 27 %) 
Latte e crema di latte in polvere (24 a 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil.- b/ 
Drempelprijzen Flux 3.390,0 
Prix franco frontière- b/ 
2.600,0 Prij zen franco-grena Flux 2.650,0 2.6oo,o 2.6oo,o 2.6oo, 2.600,0 2.6oo,o 2.6oo,o 2.6oo,o 2·587,5 
Prélèvel':'ents- ~( 1.280,0 1.330,0 1,330,0 1.330, 1. 330,0 1.330,0 1.330,0 1.330,0 1.330,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 319,46 
Frei-Grenze-Preise DM 212,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 2o8,oo 2o8,oo 208,oo 207,00 
Abschlipfungen DM 98,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 
Prix de seuil Ff 474,72 
Prix franco frontière Ff 261,66 256,73 256,73 256,73 256,73 256,73 256,73 256,73 256,73 255,49 
Prélèvements Ff 212,26 217,19 217,19 217,19 217,19 217,19 217,19 217,19 217,19 
Prezzi d'entrata Li.t 62.000 
Prezzi franco-frontiera Lit 33.125 33.750 33.750 33·750 33.750 32.500 32.500 32.500 32·500 32.344 
Prelievi Lit 24.319 23.694 23.694 23.694 23.694 24.944 24.944 24.944 24.944 
Drempelprijzen F1 280,55 
Prijzen franco-grena Fl 191,86 188,24 188,24 188,24 188,24 188,24 188,24 188,24 188,24 187,34 
Heffingen F1 75,57 79,19 79,19 79,19 79,19 79,19 79,19 79,19 79,19 
170 
PRIX DE SEtJIL 
SCIIWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZIR 
Pour importations vera 
Pa ;ra Description 
Land Deecrizione 
Paese 
PRIX FRlJfCO FRONTIERE 
FREI-ORENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEK FRANCO-ORENS 
Fllr Eillfubren nach : 
- Beechreibung ! 
- Omachrijving 
liAI 
PRELEVEI-:ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPI'UIIOEN OEOENUBER DBITTLliNDDII 
PRELIEVI IIISO P.U:SI TERZI 
IŒ!TINOEN TEOENOVER DERDE LAIIDIR 
Per illportazioni Yereo : 
1 9 6 6 
JUN JUL AlJO SEP OCT NOV DEC 
PO 0 J : .Lait en poudre ("<: 1 ,5 %) Milch ill Pulvertorm (~ 1,5 %) Latte iD pol vere tE: 1,5 %) Molk iD poeder (<::: 1 ,5 %) 
Prix de seuil- Fb/ 18J0,5 
Drecpolprijzen Flux 
11EBL/BLEU Prix franco frorttière- Fb/ 1451,0 14J1,} Prijzen franco-grena Flux 
Prélève110n ta- Fb/ }79,9 405,5 BeffingeD Flux 
Schwellenpreiae DM 1}8,}3 
DEtJTSCBLAIID 
Frei-Grenze-Preiee DM 116,08 114,50 
(BR) 
Abscb8ptungen DM 18,41 20,46 
Prix de seuil Ft 2J9,11 
FRANCE Prix franco frontière Ff 14},27 141,}3 
Prélèvements Ft 95,07 97,60 
Prezzi d'entrata Lit 33-500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lif; 19-387 18.82} 
Prelievi Lit 11.663 12.264 
Drempelprij zen Fl 135,75 
NEDERLAND Prij zen franco-grena Fl 105,05 103,63 
Hoffillgon Fl }0,72 32,58 
PRODUITS LAI'l'IIIS 
MILCRERZEUOIUSD 
PROD. LATT.-cAS. 
ZUIVELPRODUCTIII' 
196? 
JAN FEB 
PG 0 4 : Lait condensé (sans addition de sucre) K.ondenn.ilch (nicht gezuckert) 
Latte condensato (senza a ~~riunta di zuccberi Gecondonaeordo •elit C~o;.der touevoude suilt•rl 
Prix de seuil- Fb Drempelprijzen 2349,0 
IIELGICOUE/ Prix franco frontière-
BELGn: Prij zen franco-grena Fb 1533,0 153},0 
Prnèvements- Fb 816,0 816,0 Heltingon 
Schwellenpreise DM 170,53 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae DM 122,64 122,64 
(BR) 
Abechl!ptungeD DM 43,1~ 43,12 
Prix de seuil Ft 263,41 
FRANCE Prix franco frontiire Ft 151,37 151.37 
Prélèvements Ft 100,84 100,84 
Prezzi d'entra ta Lit }9?06} 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.163 19.16} 
Prelievi Lit 17.041 17.041 
Prix de seuil Flux 21}1,6 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 153},0 153},0 
Prélèvements Flux 
Drempelprij zen Fl 169,10 
NEDERLAIID Prijzen franco-grena Fl 110,99 110,99 1 
BoffillgeD Fl 50,25 50,25 
171 
P&JB 
Laad 
PliX Dl IIUII:. 
ICIIOLLEIIPRI181 
PREZ&! D'EIITRA!A 
DRJ:IIPELPRIJZII 
Deaoriptioa 
Deacri:r.ioae 
Paeee 
PRIX FIWICO J'ROII'riDI 
PIŒI-OIIEIIZI-PREISI 
PIIEZZI FRAIICO•FROII'rlDA 
PRIJZEK I'IIAICO•ORIIS 
l'Gr lii.Dfubl'oa Dllcb : 
- Boacbreilnmg 
- Ollacllrijvillg 
9-15 
I'IIIJ.ZRI(D'rl5 ll"fEIIS PAYS TIIRS 
AIISCBOPFUIIOII OIXIII1JHII DIII'ItLIIIDIII 
PIIELIIfi DISO PAISI TIRZI 
JŒJTIJIOEII !IXIIIOYIR DIRDI LIIIJla 
Pel' iaport.a&ioai Yereo': Voor illY~ .-r 
1 9 6 6 
MAI 1 Jllll 
16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
1 
27-3 
!.aDUI'rl LAITIIRS 
MIU:IIIRIIUGIIIIII 
PBOD. LAft,..CAS. 
ZliiRLPROIIUC'rll 
J1JL 
"-10 11-17 
.Lait oa poudre ("C 1,5 ") Milcb ill PulYorfora (~ 1 ,5 ") 
PO 0 3 : Latte ill polnro ~ 1 ,5 ") Molk ill pooder (E; 1,5 '" 
Prix do seuil- Fb/ 1.830,5 
Drocpelprijzoa Flw 
1JDL/IIUIU Prix franco frontière-
':{ux Prijzen franco-arens 1 ... 8o,o 1 ... 25,C l. .. 25,C 1 ... 30,0 1.430,0 1.430,0 1430,0 1440,0 1440,0 1440,0 
Prélhemeate- ~{ux lt05,5 405,5 405,5 405,5 lletfillgea 350.5 405,5 405,5 405,5 405,5 
Schwellenpreiae DM 138,:n 
IJBU'l'ICIIloAIII) 
Froi-Grease-ProiH DM 118,40 114,00 114,00 114,40 114,40 11 .. ,40 114,40 115,20 115,20 115,20 
(BR) 
Abecbllpfllllgoa DM 16,06 20, .. 6 20,46 20,46 20,46 20,46 20,46 20,46 20,46 
Prix de seuil Ft 239,11 
FRAJICii Prix franco froa.türe Ff 1 .. 6,14 140,71 140,71 141,20 1 .. 1,20 141,20 141,20 142,19 142,19 142,19 
PrélheMDte Ft 92,17 9?,6o 97,6o 97,60 97,6o 97,6o 97,60 97,60 97,6o 
Prezzi d'entrata Lit 33·500 
ITALIA Pre sai fraaco-froatieN Lit 19.750 19,063 19.063 19,125 19.125 18.250 18.813 18.938 18.938 18.938 
Prelievi Lit 11.296 11.983 11.983 11.983 11.983 12-796 12.233 12.233 12·233 
Drempelprij:r.en F1 135,75 
DDEill.AIID Prij:r.en franco-peDe Fl 107,15 103,17 103,17 103,53 103,53 103,53 103,53 10'>,26 10'>,26 10'> ,26 
Heffillgen Fl 28,6o 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58 }2,58 32.58 . 
PO 0 4 : Lait coadoaeé (eane additioa de aucre) Jc:oaden•ilcb (nicbt fesucl<ert) 
Latte condenaato (sansa ;rluata di zuccberi Oocond-•eerde aelk zonder -u.-\ 
Prix de seuU- Fb 2.349,0 Drempelprijzen 
BEU!Ir<llli/ Prix franco fronti,re- 1.533,( 1. 533,C 1.5}3,( 1.533,C BEUIII Prij zen :franco-grena Fb 1.533,0 l. 533,0 1533,0 533,0 153},0 15}3,0 
PréllYementa- Fb 816,< 816,c 816,0 816,0 816, 81,,0 816,0 816,0 816,0 Roftillgea 
Schwellenpre:Lae DM 1?0, 53 
DBU'l'SCIIloAIII) 
J'rei-Grease-P.eiee DM 122,6 .. 
(BR) 
122,6 .. 122,6 .. 122,6'> 122,64 122,64 122,6'> 122,6'> 122,6'> 122,6'> 
Abecb8pftmgon DM .. 3,12 .. 3,12 .. 3,12 .. },12 4},12 4},12 4},12 .. },12 4},12 
Prix cie seuil Ft 26}, .. 1 
nLIIICii Pria< fJ'&DCO fron•üN Ff 151,}? 151,}7 151,3? 151,3? 151,37 151,37 151,}7 151,}7 151,}7 151,-, 
Prélhomoata Ff 100,84 100,84 100,84 100,8 .. 100,84 100,84 100,84 100,84 100,84 
Pressi d • entra ta Lit 39.063 
l'rALlA Pressi franco-fron•i. ... Lit 19.16} 19.16} 19.16} 19.163 19.163 19.16} 19.16} 19.16} 19.16} 19.16} 
ProlioYi Lit 17.041 17.041 17.0'>1 17.0 .. 1 17.0 .. 1 17.0'>1 17.0'>1 17.0'>1 17.0'>1 
Prix de seuil Flux 2.131,6 
:WXEIIBOOIIG Pria< franeo Iron tière Flux 1.5}},0 1.533, 1-533, 1.5}},0 1.533,0 1.533,0 1,5}},0 15}},0 15}},0 15}},0 
PrélèYemente Flux . 
Drempelprij sen Fl 169,10 
Jna:RWIID Prijzen franco-peGa n 110,99 110r99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 
Roffillgea Fl 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 
172 
l'aJ'• 
Lud 
Paese 
PG 05 1 
~ 
DBIJ'l'liCIIlolllll 
(BR) 
niAIICB 
!!ALlA 
IIBIIEJIUIID 
PG o6 1 
1JEIIl,/BU:U 
DIB1mCIIl.UID 
(BR) 
PRMICB 
rr.u.u 
IIEIIBJil,QIJ) 
JIIID • uun. 
ICaEU.IIIPIŒlSB 
PIIDII D' Bll'fJIA!A 
DRDII'BLPIIIJ&D 
l'RIX rBIBCO I"'DDI'ffiliiB 
PIŒI-GREIIZB-PIŒISB 
PREZZI FIWICO-FIIOJITIJ:Jil 
PRIJZEII PIWICO-GJliiiS 
DeaoripUOD - lleacllreib11118 
Deacrisioae - OucbrijYiaa 
II&I JUK 
Lait condensé (aveo ad41tioD de sucre) 
Latte condensato (con ;;dunta ti. auccheri) 
Pris de seuil- Fb/ 
Dreapelprijzen nu 
Pris franco frontiire- ~ Prijzen fruco-grene nux 1?40,5 1?40,5 
Prélhe•nta- Fb/ Beffingen Flux 2029,5 2029,5 
Scbwellenpreiae Dl! 
Frei-Grenze-Pre:lae DM 139,24 139,24 
Abecb&pf11118•" Dl! 156,18 156,18 
Prix de aeaU Ff 
Prix franco froatière Fr 171,86 171,86 
Prélèvements Ff 164,02 164,02 
Pres&! d • entre ta Lit 
Prezzi franco-froatieN Lit 21.?56 21.756 
Prelini Lit 26.932 26.9}2 
Drempelprijsen n 
Prij sen fraac o-sreoe Fl 126,01 126,01 
Beffingen Fl ?5,92 ?5,92 
Gorgonzola et fromages du mlae croupe 
Gorgonzola e formagri dello ateaao Oouppo 
Prix de seuil .. 
r;{ux Drempelprijzen 
Prix franco frontière- !rb/ 
Prij zen franco-grene Flux 4??8,0 4??8,0 
Prélèvements- b/ 809,1 809,1 Beffingen Flux 
ScbwellenJIII'eiae DM 
l'rei-Grenze-Preiae DM }82,21t J82,21t 
Abscb&pf81lgen DM lt8,13 48,1} 
Prix de Bftil Ff 
Prix frenco boa\iÙ'e Ff lt71,?9 lt71,?9 
Prélè.-ementa Ff 1}3,90 133,90 
Preazi d •entra\a Lit 
Preszi tranco-trODtiera Lit 6o.975 60.975 
Prelini Lit 10.954 10.95" 
Dre•pelprijsea n 
Prij&en tranco-greos n Jlt5,93 Jlt5,93 
Beffingen n 10.!!,58 102,58 
PIŒio&'BKEII'fll B11YE1111 PAil !IB1111 
ABSCHOPFOIIGEII GEGEII1Jllli:R DRI'I'fLDilEIIII 
PRELIEVI VERSO P.U:S I i'BRZI 
BEn'UGEI !EGDOVER DBliDI: L.Uillt:ll 
1 9 6 6 
JUL AUG SEP OCT IIOV 
ltondeDBIIIilcb ( gezuck~~,t) 
GecondeiiSeerde ••li< ••t 
JBoo,o 
JOit,oo 
Jlt3,13 
53.1tJ8 
221,73 
DEC 
PIIODUift I.&I'riERS 
IIII.CIŒIIZB1JGJIISSB 
PlllD. l.&ft.-CAS. 
ZUIYELPIIODUC!'Df 
1967 
JAX .FEB 
Auikarl 
~~r~~!~~~a und ltiae dereelben Gru~~A• 
558?,1 
""6,97 
611,69 
??.lt}6 
ltlt8,,1 
173 
PalfB 
Land 
Paese 
PG 05 1 
UEBL/BLE11 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
liED ERLAND 
PG 06 : 
UEBL/BLE11 
DE1JTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
lfEDERLAND 
PRIX DE SE1JIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Beschreibung MAI 
Descrizione - Omschrijving 
9-15 16-22 
Lait condensé (avec addition de sucre) 
Lat te condensato (con aggiunta di zuccheri) 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontière- Fb_( 
Prijzen franco-grans Flux 1.?40,5 1.?40,5 
Prélèvements- Fb/ 2.029,5 2.029,5 Heffingen Flux 
Scbwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 139,24 139,24 
Abscb15pfungen DM 156,18 156,18 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 1?1,86 1?1,86 
Prélèvements Ff 164,02 164,02 
Prezzi d'entrat&.. Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 21.?56 21.756 
Prelievi Lit 26.932 26.932 
Drempelpr1.jzen F1 
Prijzen franco-grans Fl 126,01 126,01 
Heffingen F1 75,92 75,92 
Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzo1a e formaggi de11o stesso gruppo 
Prix de seui1 ~ ~{ux Drempe1prijzen 
Prix franco frontière- Fb/ 4.??8,0 4.??8,0 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- ~( 809,1 809,1 Heffingen F1ux 
Scà.wellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 382,24 382,24 
AbscbBpfungen DM 48,13 48,13 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 471,79 471,79 
Pré1èvementa Fr 133,90 1}3,90 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 60.975 60.975 
Prelievi Lit 10.954 10.954 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 345,93 345,93 
Heffingen F1 102,58 102,58 
PRELEVEIIEN'rS ENVERS PUB TIBIIS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENliBER DRITTLliiiDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFIIIGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 6 
1 JUN 
23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
Kondenemi1ch (gezuckert) 
1 
27-3 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZE1JGIIISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUL 
4-10 11-17 
Gecondenseerde melk (met toegevoegde •uiker) 
3.800,0 
1.?40,5 1.?40, 1. ?40,5 1.?40,5 1.?40,5 1.?40,5 1.?40,5 1.?40,5 
2.029,5 2.029,; 2.029,5 2.029,5 2.029,5 ~.029,5 2.029,5 
304,00 
139,24 139,24 139,24 139,24 139,24 139,24 139,24 139,24 
156,18 156,18 156,18 156,18 156,18 156,18 156,18 
343,13 
171,86 1?1,86 1?1,86 1?1,86 1?1,86 171,86 1?1,86 171,86 
164,02 164,02 164,02 164,02 164,02 164,02 164,02 
53.438 
21.756 21.756 21.716 21. ?56 21.756 21.?56 21.?56 21.?56 
26.932 26.932 26.932 26.932 26.932 26.932 26.932 
221,73 
126,01 126,01 126,01 126,01 126,01 126,01 126,01 126,01 
?5,92 ?5,92 75,92 ?5,92 ?5,92 75,92 75,92 
~orgonzo1a und KS.se derse1ben Grappe 
Gorgonzo1a en kaassoorten van deze1fde groep 
5.587,1 
4.??8,0 4.778, 4.??8,c 4.??8,0 4.??8,0 4.??8, 4.778,0 4.?78,0 
809,1 809, 8o9,l 809,1 809,1 809,1 809,1 
446,97 
382,24 382,24 382,24 382,24 382,24 382,24 }82,24 382,24 
48,13 48,13 48,1} 48,13 48,13 48,13 48,1} 
611,69 
4?1,79 471,?9 4?1, 79 4?1,?9 4?1,?9 4?1,79 4?1,?9 4?1,79 
133,90 133,90 1}3,90 133,90 133,90 133,90 13},90 
??.436 
60.975 60.975 60.975 60.975 60.975 60.975 60.975 60.9?5 
10.954 10.954 10.954 10.954 10.954 10.954 10.954 
448,51 
345,93 345,93 ~45,93 345,93 345.93 345,9 345,93 345,9} 
102,58 102,58 02,58 102,58 102,58 102,58 102,58 
17.4 
Pa;ra 
Laad 
Paese 
PG 07 1 
1IBBL/IILBU 
IIBOi'SCBL&IQ) 
(Bll) 
FIWICE 
ITALIA 
IIEDERLAHD 
PG08 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCBLAIID 
(Bll) 
FRANCE 
UALIA 
•BDBIILAIID 
PIIIl DB SIIIIL 
SCJI1IELLEIIPREISB 
PRIZZI D'BII't!IA~A 
IIJIBIII'BLPIIIJZBII 
PIIIl FIWICO Flillll'l'IBRB 
FRBI-GRBBZE-PREISB 
PRIZZI FIWICO-FROIITIBRA 
PRIJZBK FIWICO-GIIEIIS 
DeacriptiOD - BeacbreibUDg 
Deacrizioae - OaachrijYing 
MU JUH 
Grana et fromages du même groupe 
Grana e formaggi dello stesso gruppo 
Priz de aeull- Fb/ 
Dreapel.prijzea Flux 
Prb fr.BD.co frontiiore- ~ ,5.82,5,0 ~-82.5,0 Prijzen franco-grene Flux 
Prélève•ats- Fb/ 
BeffiDgea Flux 1.660,9 1.,548,0 
Schwellenpreise llll 
Frei-Grenze-Preise DM 466,00 1+66,00 
AbschllpfUDgen Dl! 101,81 101,81 
Prix de seuU Fr 
Prix franco frontière Ff 
.57.5,17 .57.5,17 
Prélèvements Ff' 1,52,83 1,52,83 
Prezzi d • entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 72.813 72.813 
Prelievi Lit 12.797 12.797 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 421,73 421,73 
Heffingen Fl 112,08 112,08 
Emmental et fromages du même groupe 
Emmental e forma.rlli dello atesso uu'D»O 
Prix de seuil ... b/ 
Drempel prij zen Flux 
Prix franco frontière- lfb/ 4.,54,5,4 4.,500, Prijzen franco-grens Flux 
Prélèvecents- ~( 
Heff'iDgen Flux 9.54,6 1.000, 
Scbwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 363,63 360,00 
Abschë5pfungen DM 60,03 63,66 
Prix de seuil Fr 
Priz franco frontière Ff' 448,81 444,34 
Prélèvements Ff 94,26 98,74 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit ,56.817 ,56.2.50 
Prelievi Lit 7·043 7.610 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen tranco-grens Fl 329,08 32,5,80 
Beffiagen Fl 69,12 72,40 
PI!ELiVBIŒII'l'S BNVBRS PAYB TIBBS 
ABSCBOPFOJfGBN GBGENUBBR DRITTIJIBDElilf 
PIIELIEVI VERSO P.U:SI TERZI 
BEFFIHGEII TBGENOVER DERDE L.;HDBN 
1 9 6 6 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
Grana und Kiiae derselben Gruppe 
Grana en kaassoorten van dezelfde 
7·373,0 
,589,84 
728,00 
92?163 
.533,81 
Emmental und 
PRODUITS LAH'IBRS 
MILCBERZBUGHISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1967 
JAN FBB 
groep 
·-
·-
Kiise derselben Gruppe 
EmmentAl en van du• if de -""o<l1L 
.5-500,0 
440,00 
.543,08 
68.7.50 
398,20 
175 
Pa78 
Land 
Paese 
PG 07 : 
UEBL/BLEU 
DJro'lSCHLAIID 
(BR) 
FRAI! Cl 
ITALIA 
nDIRLAIID 
PG 08 
' 
UEBL/BLEU 
DEUTSCIILAII!l 
(BR) 
I'IWICJI 
l'fALlA 
JEIIIIILMID 
PRIX Ill SEUIL 
IICHWELLEIIPREISII: 
PREZZI ll'EIITRATA 
DREIII'ELPRIJZEII 
PRIX FRAliCO FROIITISRI 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROJITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GREIIS 
Description - BeschreibWLg 
MAI 
Descrizione - Ouchrijving 
9-15 16-22 
Grana et fromages du même groupe 
Gr na e forma"'- i dello stesso nu 0 
Prix de seuil .. Fh/ 
Drempelprijzen nux 
Prix franco frontière- ~( 5· 825,0 p.825,0 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- Fb/ 1.548,0 .798,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreiee Dl! 
l'rei-Grenze-Preiee DM 466,00 66,00 
AbschBpfungen DM 101,81 01,81 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 575,17 575,17 
PrélèYements Ff 152,83 152,83 
Prezzi d 1 entrata Lit 
Prezzi tranco-trontiera Lit 72.81} 72.813 
PrelieYi Lit 12.797 12.797 
Drempel prij sen F1 
Prij zen franco-grena l'l 421,73 421,73 
Heffingen Fl 112,08 112,08 
Emmental et fromages du même groupe 
Emmental e fo:-maggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprl.jzen Flux 
Prix franco frontière- Fb/ 4.600,0 ~.500,0 Pr1.jzen franco-grens Flux 
Prélèvements- ~( 900,0 .ooo,o Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei.-Grense-Preiae !lM 368,00 ~60,00 
AbschlSpfungen DM 55,66 63,66 
Prix de sevil Ff 
Prix franco froatière Ff 454,21 444,34 
PrélèYementa rf 88,87 98,74 
Prezzi d'entra ta Lit 
Pre&&i fran&o-t7ontiera Lit 57·500 56.250 
PrelieYi Lit 6.360 7.610 
Drempelprijsen n 
Prijsea tranco-sreo• Fl 333,04 525,80 
Heffingea. Fl 65,16 72,'<0 
I'RELEYEJ'IEII'S EIIYERS PAD 'lURS 
ABSCBOPFUNGEJI GEGEIIllBER llRIT'l'LliJIDEIII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEJ'FIJIGEII TEGENOVER DERDI: L.UIDDI 
1 9 6 6 
1 JUil 
23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
Gr ana und Kilse derselben Gruppe 
1 
27-3 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGJIISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEJI 
JUL 
4-10 11-17 
Gr ana en kaaasoorten van dezelfde g~oep 
5.825,0 5.825,0 5.8a5,o 5.825,0 5.825,0 ~.825,0 ~.825,0 5·825,0 
1.798,0 1.548,0 1.548,0 1.548,0 1.548,0 .548,0 1.548,0 
589,84 
466,00 IJ66,oo 466,00 466,00 '<66,00 '<66,00 466,00 466,00 
101,81 101,81 101,81 101,81 101 ,81 101,81 101,81 
728,00 
575,17 575,17 575,17 575,17 575,17 575,17 575,17 575,17 
152,83 152,83 152,83 152,83 152,83 152,83 152,83 
92.163 
72.813 72.813 72.813 72.813 72.813 72.813 72.813 72.813 
12.797 12.797 12.797 12.797 12.797 12.797 12.797 
533,81 
421,73 421,73 421,73 421,73 421,73 421,73 421,73 421,73 
112,08 112,08 112,08 112,o8 112,o8 112,08 112,o8 
Emmental und Kase derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
5.500,0 
4.500,0 4.500,0 4.500,0 4.500,0 4.5QO,O 4.5QO,C 4.500,0 4.500,0 
1.000,0 1.ooo,o 1.ooo,o 1.000,0 1.000,0 1.000,C 1.000,0 
4'<0,00 
360,00 360,00 360,00 36o,oo 360,00 360,00 360,00 360,00 
63,66 63,66 63,66 63,66 63,66 63,66 63,66 
5'<3,08 
44't,34 441>,34 444,34 444,34 444,34 444,}4 444,34 444,34 
98,74 98,74 98,74 98,7 .. 98,7'< 98,74 98,74 
68.750 
56.250 56.250 56.250 56.250 56·250 56.250 56·250 56.250 
7.610 7.610 7.610 7.610 7.610 7.610 7.610 
398,20 
325,80 325,80 325,80 325,80 325,80 325,80 325,80 325,80 
72,40 72,'<0 72,'<0 72, .. 0 72,'<0 72,'<0 72,'<0 
171 
l'll7• 
Laad 
Paese 
PG 09 : 
IISIIL,/IILsu 
DSU!SCIILAIID 
(BR) 
I'IWICS 
I!ALll 
IISDSIIUIID 
PG 10 1 
1ISIIL,/liLsu 
DSU!SCIILAIIII 
(BR) 
FIWICS 
I!ALll 
.SIISBLAIID 
PIID 1111: SIIIIL 
SCIIIIELLIIIPREISS 
PIIIZZI D'lll'riiJ."rA 
DlŒIIPSLPJIIJZICII 
PIIIX FIIDCO FliOII'flSIIS 
FIISI-GREIIZB-PREISS 
PREZZI FIWICQ-FROJITISIIJ. 
PRIJZSII FIWICII-CllmiS 
De"' ::-iption - Bescbreiblmg 
Descrizione - O.SChrijYiag 
MAI JUH 
Gouda et fromages du même groupe 
Gouda e formaggi dello stesao gruppo 
Prù de seuil- Yb/ 
Drnpelprijr.en l'lux 
Prix franco frontitre- Yb.! }013,? 29?6,4 Prijzen frau.co-grena l'lux 
Prélèveanta- Yb/ Beft'iagen Flux 2099,0 210? .9 
Schwellenpreise Ill! 
Frei-Grenze-Preise DB 241,10 2}8,11 
Abachi!pf'uageD Dll 98,20 98,91 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 297 ,5} 29},89 
Prélèvements Ff 260,45 261,}2 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi f'rauco- frontiera Lit j}8.921 }8.454 
Prelievi Lit 28.}9} 28.504 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grens Fl 218,19 215,49 
Beffiagen Fl 100,65 101,29 
Saint-Paulin et fromages du m3me groupe 
Saint-Paclin e formaggi dello stesso gnappo 
Prix de seuil. ~/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière-
r:{ux 4.064, Prijzeo franco-grena .064,0 
Prélèveaenta- r;{ux 1.248,5 1.248, Heft'iagen 
Schwellenpreiae DM 
Frei.~eoze-Preise DM ~25,12 }25,12 
Abschllpf'11Dgen DM 62,95 62,95 
Prix de seuil Ff 
Prix franco f'ronti.ère Fr 401,28 401,28 
PrélèYeœnts Ff 156,08 156,08 
Prezzi. d'entrata Lit 
Prezzi fraD.co-frontiera Lit 52.050 52-050 
Prelievi Lit 1}.842 1}.842 
Dre•pelprijzen 1'1 
Prijzen franco-greas Fl 294,2} 294,2} 
Beffï..ngen Fl ?0,49 ?0,49 
PIISLSYDŒII'l'S IX'lEIIS P.lD !UliS 
.lBSCHOPFOIIGSI GSGSitiBSII DRU'1'LDDSiill 
PRELISVI VERSO PAESI TSIIZI 
IŒFFIHGEI TSGSNOVER DBRDE L.\HDSI 
1 9 6 6 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
PliODUI!S L.ll!IIIIS 
MilCIIERZEUGHISSE 
PliOD. L.lTT.-cAS. 
ZUIVELPRODUCTSII 
196? 
JAN I'EB 
Gouda und Kise dereelben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
5.115,0 
}52,50 
558,25 
?2.500 
}19,01 
Saint-Paulin und Klise derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van clezelfcle _Do~ 
5·}12,5 
40},00 
560,}6 
?0.9}8 
}64,?2 
177 
Pays 
Land 
Paese 
PG 09 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
PG 10 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRJ.NCE 
IT.U.IA 
NEDERLI.ND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZ I D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Description - Bescbreibung 
MAI 
Descrizione - Omschrijving 
9-15 16-22 
GOuda et fromages du m@me groupe 
Gouda e formaggi dello stessO gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelpr~jzen Flux 
Prix franco frontière- n:_( 3.016,0 3.016,0 Prij zen franco-grens Flux 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 2.099,0 2.099,0 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 241,28 241,28 
AbschOpfungen DM 98,20 98,20 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 297,80 297,80 
Prélèvements Ff 260,45 260,45 
Prezzi d 1 entra ta Lit 
Prezzi frc.nco-frontiera Lit 38.950 38.950 
Prelievi Lit 28.393 28.393 
Drempelpn.jzen Fl 
PrJ..J zen franco-grena Fl 218,36 218,36 
Heffingen Fl 100,65 100,65 
SaJ..nt-PaulJ..n et fromages du même groupe 
Sa1n t -Paulin e formagg1 dello stesso gruppo 
Pr1x de seuil .. b/ 
Drempelpfl.Jzen Flux 
Prix franco frontière- ~/ 
Pr1J zen franco-erens Flux 4.064,0 4.064,0 
Prélèver.-ents- ~( 1.24~.5 1.248,5 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 325,12 325,12 
AbschiSpfungen DM 62,95 62,95 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière Ff 401,28 401,28 
Prélèvements rr 156,08 156,08 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 52.050 52.050 
Prelievi Lit 13.842 13.842 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grena Fl 294,23 294,23 
Heffingen Fl 70,49 70,49 
PREI.EVEMEIITS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCBOPFUliGEN GEGEIIlJBER DRITTI.l!NDERN 
PRELIEVI VERSC PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 6 
1 JUN 
23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
1 
27-3 
Gouda und Kase derselben Gruppe 
PRCDUITS LAITIERS 
MII.CBERZEUGNISSE 
PROD. LATT. -CAS • 
ZUIVEI.PRODUCTEN 
JUL 
4-10 11_17 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
5-115,0 
3.016 ,o 2.980, 2.980, 2.980,5 2.980,5 2.949,5 2-949,5 2.980,5 
2.099,0 2.099, 2.099,0 2.099, 2.099,0 2.165,5 2.165,5 
352,50 
241,28 238,44 238,44 238,44 238,44 235,96 235,96 238,44 
98,20 98,20 98,20 98,20 98,20 103,52 103,52 
558,25 
297,80 294,}0 294,}0 294,}0 294,30 291,24 291,24 294,30 
260,45 260,45 260,45 260,45 260,45 260,45 267,01 
72-500 
38.950 38.506 38.506 38.506 38.506 38.119 38.119 38-5o6 
28.393 28.393 28.393 28.393 28.393 28.393 29.224 
319,01 
218,36 215,79 215,79 215,79 ~15,79 213,54 213,54 215,79 
100,65 100,65 lOO ,65 100,65 100,65 105,47 105,47 
Saint-Jilaulin und Kase derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
5.312,5 
4.064,0 4.064,0 4.064,0 4.o64,c 4064,0 4064,0 4064,0 4064,0 
1.248,5 1.248,5 1.248,5 1.248, 1248,5 1248,5 1248,5 
403,00 
325,12 325,12 325,12 325,12 325,12 325,12 325,12 325,12 
62,95 62,95 62,95 62,95 62,95 62,95 62,95 
560,36 
401,28 401,28 401,28 401,28 401,28 401,28 401,28 401 ,28 
156,08 156,08 156,08 156,o8 156,08 156,08 156,08 
70.938 
52.050 52.050 52.050 52.050 52.050 52.050 52.050 52.050 
13.842 13.842 13.842 13.842 13.842 13.842 13.842 
364,72 
294,23 294,23 294,23 294,23 294,23 294,23 294,23 294,23 
70,49 70,49 70,49 70,49 70,49 70,49 70,49 
178 
Pa;ra 
Laad 
Paese 
PG 11 1 
liDL/liLEU 
DEU'rSCIILAIID 
(BR) 
FRAIICE 
l'rALlA 
IIBDEIILAID 
PG 13 1 
1IDL/liLEU 
DEUTSCIILAIID 
(BR) 
FIWICE 
IT.&LIA 
.EDEI!LAJID 
PIID Dl SEUIL 
SCB'IELLEIIPREISE 
PIŒZZI D'BIITB.&TA 
DJIEIU'ELPBIJZEII 
PIID FBAIICO .._.,IDE 
FIIEI-GIIEIIZE-PREISE 
PIŒZZI FRAIICO-FROIITIEB.& 
PBIJZEII FRAIICO-GREIIS 
Deacripti.oa - Beacbrei~ 
Deacri&ioae - O.SCbrijYia« 
I!&I J1ll( 
Camembert et fromages •u .... sroupe 
Camembert e for111a2d ••llo ateeao gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
-pelprijzea FlliX 
Prix f'raaco trontiire- ~ Prijzen fr&Dco-srena FlW< 4149,3 -1.51,0 
Prélèn•ate- Fb/ 
Beffia«aa Flux 1800,9 1800,9 
Sebaelleapreiae Dl 
Frei-Greaze-Preiae DM 331,94 332,o8 
AbacbllpfliDpJl llll 126,37 126,37 
Prix de seuil. Ff 
Pri:z: franco frontière Ff 409,71 409,87 
Prélèveaents Ff 168,62 168,62 
Prezz.:l. d'entrata Lit 
Prezzi. franco-frontiera Lit _53.116 
.53·138 
PrelieYi Lit 1.5.973 1.5.973 
Dreapelprijzen n 
Prijzen franco-grena n 300,41 ,00,53 
Beffiogen n 130,38 130,38 
Lactose Laktoae 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- IF!>/ 
Prijzen franco-grena Flux 12.58,.5 1267,0 
PrélèYements- ~( 
Beffia«ea Flux 642,3 642,3 
Scbwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 100,68 101,36 
Abacbllpfangea DM .54,3.5 .54,35 
Prix de aeuU Ff 
Prix franco frontière Ff 124,26 12.5,11 
PrélèYeMnts Ff .53,8.5 _53,8.5 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 1.5.731 1.5.8'8 
Prelievi Lit 11.493 11.49' 
Dreapelprijzen Fl 
Pr.ijzen franco-grens Fl 91,11 91,7' 
Beffiogea Fl 4?,78 4?,78 
PIIBLBVBIIEII'rS lllYDS P.lDI TIEIIS 
ABSCBDPF1111GDI GEGDI1IBEII DBI'I.'TLliiiDEIIII 
PRELIEVI VERSO P.u:5I TERZI 
IIEFFIIIGEI TIDEKOVER DERDE L.;JI])DI 
1 9 6 6 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGJIISSE 
PJIOD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPJIODUCTDI 
1967 
JAN FEB 
Camembert und Kise derselben Gruppe 
Camembert en kaassoorten vu ••zelf'de __I!_Oep 
.5.948,4 
47.5,87 
.587,3.5 
74.3.5.5 
430,66 
Lattosio Melksuiker 
2012,.5 
161,00 
221,17 
29.688 
14.5,71 
179 
Pa;ya 
Land 
Paese 
PG 11 1 
UEBL/l!LEU 
DEUTSCHLAIID 
(BR) 
FIWICE 
ITAL !A 
HEDERLAND 
PG 13 : 
UEBL/l!LEU 
DEUTSCHLAIID 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
IIEDERLAIID 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FIWICO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROHTIERA 
PRIJZEII FRANCO-ORENS 
Description - Bescbreibung MAI 
Descrizione - Omschrijving 
9-15 16-22 
Camembert et fromages du mAme groupe 
Camembert e formaggi dello etesso gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen nux 
Prix franco frontière-
":{ux Prij zen franco-grene 4.147,5 4.151,( 
Prélèvements- Fb/ 1.8oo,9 1.8oo, Heffingen Flux 
Scbwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 331,80 332,08 
Abschl5pfungen DM 126,37 126,37 
Prix de seuU Ff 
Prix franco frontière Ff 409,53 409,87 
Prélèvements Ff 168,62 168,62 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 53.094 53.138 
Prelievi Lit 15.973 15.973 
Drempelprijzen Fl 
Prl.j zen franco-grene F1 -'00,28 300,53 
Heffingen F1 130,38 130,38 
Lactose Laktose 
Prix de seuil~ b/ 
Drempelpri.jzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
Prl.J zen franco-grena Flux 1.259 ,o 1.259,0 
PrélèveC"ents- ~( 
Heffingen Flux 642,3 642,3 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 100,72 100,72 
Absch6pfungen DM 54,35 54,35 
Prix de seuil rr 
Prix franco frontière rr 124,32 124,32 
Prélèvements Ff 53,85 53,85 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 15.738 15.738 
Prelievi Lit 11.493 11.493 
Drempelprijzen n 
Prijzen franco-grena Fl 91,15 91,15 
Heffingen F1 47,78 47,78 
PRELEVEIIEII'l'S Ell'lEIIS PAIII TURS 
ABSCBOPFONGEII GEGEIIliBER DRITTLllHDERH 
PRELIEVI VERSO P.IESI TERZI 
HEFFIHGEII TEGENOVER DERDE L.UIDEII 
1 9 6 6 
1 JUN 
23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
1 
27-3 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGHISSE 
PROD. L.lTT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
JUL 
4-10 11-1? 
Camembert und Kjise derselben Gruppe 
Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
5.948,4 
4.151,0 4.151,0 4.151,0 4.151,( 4l51,0 4151,0 4151,0 4151,0 
1.800,9 1.800,9 1.800,9 1800,9 1800,9 1800,9 1800,9 
475,87 
332,08 332,08 332,08 332,08 332,08 332,08 332,08 332,08 
126,37 126,37 126,37 126,37 126,37 126,37 126,37 
587,35 
409,87 409,87 409,87 409,87 409,87 409,87 409,87 409,87 
168,62 168,62 168,62 168,62 168,62 168,62 168,62 
74.355 
53.138 53.138 53.138 53.138 53.138 53·138 5j.1}8 53.138 
15.973 15.973 15.973 15.973 15.973 15.973 15.973 
430,66 
300,53 300,53 300,53 300,53 300,53 300,.5 300,53 300,53 
130,38 130,38 130,38 130,38 130,38 130,3! 1}0,38 
Lattosio Helksuiker 
2.012,5 
1.259,0 1.250,0 1.250,0 1.278,< 1278,0 1278,0 1278,0 1291,5 
642,3 642,3 642,3 642,3 642,3 642,3 642,3 
161,00 
100,72 100,04 100,04 102,24 102,24 102,24 102,24 103,32 
54,35 54,35 54,35 54,35 54,35 54,3.5 54.35 
221,17 
124,32 123,48 123,48 126,19 126,19 126,19 126,19 127,.52 
53,85 53,85 53,85 53,85 53,85 53,8.5 53,8.5 
29.688 
15.738 15.631 15.631 15.975 15.975 15.975 15.97.5 16.144 
11.493 11.493 11.493 11.493 11.493 11.493 11.493 
145,71 
91,15 90,54 90,54 92,53 92,53 92,53 92,53 93,50 
';7,78 47,78 47,78 47,78 47,78 47,78 47,78 
180 
PRIX DE SEUIL 
SCRWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRIUICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTIJaiDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : Per ia:portazioni verso : Voor invoeren naar: 
Paye Description - Beschreibung 
1 
1 9 6 6 
Land 
Paese Descrizione - Omschrijving 
MAI 1 JUN 1 JUL 1 AUG 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 DEC 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahm.bu t ter Burro fabbricato con crema acida Boter bereid uit aangezuurde 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière - Fb 3232,9 13040,0 1 1 1 1 1 1 BELGIE Prijzen franco grena 
Prélèvemen ta- Fb 7099,6 L1313,0 1 1 1 1 1 1 Berrin,.en 
Schwellenpreise DM 723,00 
DEUTSCHLAND 2,58,63[243,20 1 1 1 1 1 1 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 442,97 14,58,61 1 1 1 1 1 T Absch8pfungen DM 
Prix de seuil Ff 910,3.5 
FRANCE Prix franco-frontière rr 319,221300,171 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff .58.5,11 l6o6,19l 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 10,5,000 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 41.419 139· 2.50 1 1 1 1 -r r 
Prelievi Lit ,57.1261,59.,5121 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 9·376 ,o 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 3·232,~ 3040,01 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux . 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 565,63 
NEDERLAND Prijzen franco-grans Fl 234,o6 lzzo,1o 1 1 1 1 1 1 
Bef!ingen n 329,36 [344,811 1 1 1 1 1 
BURDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce SUssrabmbutter Burro fabbricato con crama dolce Boter bereid uit verse room 
Prix de seuil· Fb 10.363,0 Drempelprij zen 
BELGIQUE/ Prix franco fronti~re- Fb 3987,9 L 3390,61 1 1 1 1 1 BELGIE Prijzen franco-grene 
k~'it=~:nts - Fb 6363,0 L 6963,oJ l 1 1 1 1 
Schwellenpreise DM 723,00 
DEUTSCHLAND 319,03 1 271,2.51 1 1 1 T 1 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
Absch8pfungen DM 382,61 1 430,611 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 910,3.5 
FRANCE Prix tranco frontière Ff 393,77 1 334,791 1 1 1 1 1 
PrélèveMents rr ,512,38 1 .571,631 1 1 1 1 1 
Prezzi d • entra ta Lit 10,5.000 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit ,50.332 1 43.,5081 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 48.393 1 ,5,5.2,541 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 9·376,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 3.987,9[3·390,61 1 1 1 1 1 
Prélèvemen ta Flux l . 1 1 1 1 1 T 
Drempelprijzen Fl ,56,5,63 
REDERLAND Prij zen franco-grene Fl 288,72 1 24,5,481 1 1 1 1 1 
Heffingen n 276,03 1 319,471 1 1 1 1 1 
181 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT. -CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1967 
JAN 1 FEB 
room 
T 
1 
T 
r 
1 
1 
T 
1 
1 
1 
r 
1 
1 
T 
1 
1 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
T 
1 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZ I FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVE11ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUHER DRITTLltNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGE!l TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : Per irnportazioni verso : V:)or invoeren naar: 
Pays 
1 9 6 6 
Land Description - Beschreibung 1 1 Paese Descrizione - Omscbrijving MAI JUN JUL 
9.15 1 16-22 123-29 1 30-5 1 6-12 1 13-19 1 20-26 1 27-3 1 4.10 1 11-17 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbutter Burro tabbricato con crema acida Boter bereid uit aangezuurde room 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière - Fb 3.125,013.100,013·100,0,3.100,0 13.100,013.000,013000,013000,013000,013000,0 BELGIE Prijzen franco gr ens 
Prélèvements- Fb 7.238,ol7.238,oi7-238,0I7-238,o 17-238,o17·3'},o17363,01 7363,017363,01 Heffin .. en 
Schwellenpreise DM 723,00 
DEUTSCHLAND 
250,00 1248,oo 1248,oo 1248,oo 1248,00 T 240,oo 1 24o,oo1 24o,oo 1 24o,oo 124o,oo Frei-Grenze-Preise DM 
(BR) 
452,61.1452,611452,61 1452,61 1452,611462,61 1462,611462,611462,61 1 Abscb8pfungen DM 
Prix de seuil Ff 910,35 
FRANCE Prix franco-frontière Ff 308,57 1306,10 1306,10 1306,10 1 306,10 1296,22 1 296,221 296,221 296,22 1296,22 
Prélèvements Ff 598,781598,781598,781598,78 1598,781611,131 611,131611,131611,131 
Prezzi d'entrata Lit 105.000 
ITALIA Prezzi franco ... frontiera Lit 40.31314o.ooo l4o.ooo 140.ooo 140.ooo 138.750 1 38.7501 38.7501 38.750138.750 
Prelievi Lit 58.574158.574158.574 158.574 158.57416o.137-j 60,137160.137160,1371 
Prix de seuil Flux 9-376,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 3.125,013-100,13-100,013·100,013·100,0 13-000,013000,0 1 3000,01 3000,01 }000,0 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 T T • 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 565,63 
NEDERLAND Prijzen franco-grans Fl 226,251224,441224,441224,44 1 224,441 217,ao l217,20 l217,20 l217,20 l217,20 
Heffingen F1 339,381339,381339,38 1339,38 1 339,381 34a,431348,4} T348,43 1348,43 1 
BURDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce Süssrahmbutter Burro fabbricato con crama dolce Boter bereid uit verse room 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprij zen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb 4.ooo,13-976 ·~ 3. 976. 515· 976,513· 976.513· ooo,o 13000,01 }Ooo,o 13000,0 13000,0 BELGIE Prijzen franco_grens 
mu~~~:nts- Fb 6.3631 6.3631 6.363,016.363,0 16.363,017.363,01 7363,0 17363,0 17363,0 1 
Scbwellenpreise DM 723,00 
DEUTSCHLAND 
320,00 1318,121318,12 1318,12 1318,12 1240,00 1240,00 1240,00 1240,00 1 240,00 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
Abschllp!ungon DM 382,61 1382,611;82,61 1382,61 1382,61 1462,61 1462,61 1462,61 1462,61 1 
Prix de seuil Ff 910,35 
FRAIICE Prix franco frontière Ff 394,961392,641392,64 1392,64 1392,64 1 296,221296,221296,221296,221296,22 
Prélèvef'M!nts Ff 512,381512,381512,381512,38 1512,38 1611,1}I611,13-T611,131611,13 1 
Prezzi d'entrata Lit 105.000 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 5o.ooo 150-644150-644150-644 150,644 138.75o 138.750 j38.750T38.750 138.750 
Prelievi Lit 48.88714?.930 147.930 147.930 147.930 160.137 160.137160.137-!60.137 T 
Prix de seuil Flux 9.376,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4.ooo,~ 3-976,, 3-976,513-976,513-976,513.000 ,o 1 }Ooo,o l3ooo,o j3ooo,o 1 30oo,o 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 1 1 l 1 T 
Drempelprijzen F1 565,63 
NEDERLAND Prij zen franco-grena Fl 289,60 ~87,90 1287,90 1287,90 1287,90 1 217,20 1217,20 [ 217,20 1 217,201 217,20 
Heffingen Fl 276,03 ~76,03 1276,03 1276,03 1276,03 1348,43 b48,43 1 }48,4} 1 348,431 
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PBJ'B 
Land 
Paese 
CHE 1 
lllœi,/BLIID 
DBU'rSCIILAIID 
(BR) 
l'RAil Cl: 
l'rALlA 
IŒDEIILAIID 
TIL : 
lllœiJ'BLED 
DEUTSCIILAIID 
(BR) 
FIWICI: 
l'rALlA 
IIBJIBBLAIID 
PIIII B SEUIL 
SCIIIIELLEIIPREISE 
PIŒZZI D'~IIA'rA 
DIŒIII'BLPIIIJZBII 
PRD FIWICO Fiml'riBIŒ 
PREI-GREIZE-PREISB 
PRBZZI FIWICI>-FROIITIBIIA 
PRIJZEII FIWICO-GIŒIIS 
DeacripU- - Beachreibuag 
,1 
Deacl'is~e - OaschrijYiDg l 
MAI JUN 
Pris de ....U- Fb/ 
~prij11ea FlliX 
Prix frBDCO fronti.re- Fb.! Prijsea fraaco-grena Flux 2152,5 2152,5 
Prél.he•ata- Fb/ 
BeffiDgeD Flux 1660,5 1660,5 
Schwelleaprei&e Dl! 
l'rei-Grea:oe-Preiae DM 172,20 172,20 
Ahachllpflmgen 1111 121,63 121,63 
Prù de seaU Ff 
Prix franco frontière Ff 212,54 212,54 
Prél.èvements Ff 163,96 16:5,96 
Prezai d'entrata Lit 
Prezzi traoco-frontiera Lit 26.906 26.906 
Prelieyi Lit 17.364 17·364 
Dreapel.prijzen Fl 
Prijzen frau.co-grens Fl 155,84 155,84 
BeffiDgeD Fl 120,22 120,22 
Tilsit Tilsit er 
Prix de seuil- fFb/ 
Drempel.prijzen Flux 
Prix franco frontière- Fb/ 
Prijzen franco-grena Flux ;5.655,5 ,.643, 
Prêl.ève=enta- ~( 1.459,5 1.471' BeffiDgen Flux 
Scbwellenpreise DH 
Frei-Grenze-Preise DH 292,44 291,46 
AbschëSpfUDgen DH 47,04 48,02 
Prb de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff ;560,95 359,74 
PrélèYements Ff 197,30 198,51 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi tranco-froatiera Lit 46.944 46.791 
Pre lied Lit 20.399 20.552 
Dreapelprij11ea Fl 
Prijzen franco-grena Fl 264,66 263,77 
BeffiDgeD Fl 54,35 55,23 
PIŒLBVDIIIft'S IIIYBRS PAU 'rDœS 
ABSCBOP1'1111GEII GEGE1111BER DRI'l"rLlllfDBiill 
PRELIEVI YERSO P.U:::I TBRZI 
IŒl'FIIIGEII TEGENOYER DEIIDB L;.li])Eif 
1 9 6 6 
JUL AUG SEP OCT IIOV 
ch • d Il ar 
;5.81;5,0 
}05,04 
:576,50 
47.663 
276,06 
Tilsit 
5.115,0 
352,50 
558,25 
72.500 
319,01 
183 
DEC 
Tilsit 
PIIODUITS LAITIIRS 
MILCIŒRZEUGIIISSE 
PIIOD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1967 
JAII FEil 
Pays 
Land 
Paese 
CHE : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
TIL 
' 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
IIEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMI'ELI'RIJZEII 
PRIX FIWICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
Description - Beschreibung MAI 
Descrizione - Omachrijving 
9-15 16-22 
Prix de seuil- Fh/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~/ Prijzen franco-grene Flux 2.152,5 2.152, 
Prélèvements- Fb/ 1.660,5 1.660, Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 172,20 172,20 
Absch8pfungen DM 121,63 121,63 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 212,54 212,54 
Prélèvements Ff 163,96 163,96 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 26.906 26.906 
Prelievi Lit 17.364 17.364 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena F1 155,84 155,84 
Beffingen Fl 120,22 120,22 
Tilsit Tilsit er 
Prix de seuil- b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
3.655,5 3.655, Prijzen franco-grena Flux 
Prélève~ents- ~( 
Beffingen Flux 1.459,5 1.459, 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 292,44 292,44 
Abschëpfungen DM 47,04 47,04 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 360,95 360,95 
Prélèvements J'f 197,30 197,30 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 46.944 1>6.944 
Prelievi Lit 20.399 20.399 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grens Fl 264,66 264,66 
Beffingen Fl 54,35 54,35 
PRELEVEIŒIITS ENVERS PAYII TUIIS 
ABSCBOPFONGEII GEGEIIUBER DRITTLliNDEIIR 
PRELIEVI VERSO P.U:SI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DERDE 1..\NDEII 
1 9 6 6 
1 JUN 
23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
c h • d dar 
3.813,0 
2.152,5 2.152,5 2.152,5 2.152,5 2152,5 
1.660,5 1.660,5 1.660,5 1660,5 1660,5 
305,04 
172,20 172,20 172,20 172,20 172,20 
121,63 121,63 121,63 121,63 121,63 
376,50 
212,54 212,54 212,54 212,54 212,54 
163,96 163,96 163,96 163,96 163,96 
47.663 
26.906 26.906 26.906 26.906 26.9o6 
17-364 17.364 17.364 17 • .564 17.364 
276,06 
155,84 155,84 155,84 155,84 155,84 
120,22 120,22 120,22 120,22 120,22 
Tilsit Tilsit 
5.115,0 
3.655,5 3.655,5 3-655,5 3.655,5 ,.655,5 
1.459, 1.459,5 1.459,5 1.4§9,5 1.459,5 
352,50 
292,44 292,44 292,44 292,44 292,44 
47,04 47,04 4?,04 47.04 47,04 
558,25 
360,95 360,95 360,95 }60,95 360,95 
197,30 197,30 197,30 197,}0 197,30 
72-500 
46.944 46.944 46.944 46.944 46.944 
20.399 20.399 20.399 20 • .599 20 • .599 
319,01 
264,66 264,66 264,66 264,66 264,66 
54,35 54.35 54,}5 54,.55 
"'·" 
lU 
1 
27-3 
2152,5 
1660,5 
172,20 
121,63 
212,54 
163,96 
26.906 
17.364 
155,84 
120,22 
,.564,0 
1.551,0 
285,12 
54,}6 
.551 ,95 
zo6,34 
45.800 
21.54} 
258,0.5 
60,98 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEIIGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUL 
4-10 11_17 
2152,5 2152,5 
1660,5 
172,20 172,20 
121,63 
212,54 212,54 
163,96 
26.906 26.906 
17 • .564 
155,84 155,84 
120,22 
.5·564,0 ,.600,5 
1.551,0 
285,12 288,04 
54,}6 
}51,91 .555,52 
206,34 
45.800 45.006 
21.54.5 
258,0} 260,68 
60,98 
